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gums u z s v ē r t s a r i 1 9 6 S . g . M a s k a v ā n o t i k u š a j ā z i n ā t n i s k a j ā 
s e s i j ā p a r 1 9 0 5 . g a d a r e v o l ū c i j a s v ē s t u r e s p r o b l ē m ā m . S k a t . 
Н.Ч.Кузнецов,П.И.Шилкин.К вопросу о возникновении прфсою-
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k ā s c ī ņ a s o r g a n i z ā c i j u r a š a n ā s i e s p ē j a 7 i ī b u , g a n a r ī p a r d a u d z u 
s a s k a r e s p u n k t u pastfivāianu L a t v i j a s s t r ā d n i e k u p o l i t i s k ā s 
p a r t i j a s un a r o d b i e d r ī b u p r i e k š v ō s t ū r ē . T i e š i š a i l a i k ā t i k a 
l i k t i p a r t i j a s un a r o d b i e d r ī b u s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u p a m a t i , 
u z k u r i e m b a l s t i j ā л a r ī v ē l ā k ā c LSD n o s t ā j a . 
S t r ā d n i e k u k u s t ī b a i a t t ī s t o t i e s , t i k a m ē ģ i n ā t s 
n o d i b i n ā t a r ī l e g ā l a i a r o d b i e d r ī b a s . F . S t u č k a a t z ī m ē j a , k a j a u 
9 0 . g a d o s " r a d ā s doma d i b i n ā t l e g ā l u s t r e i k u k a s i , b e t nodomu 
i z j a u c a v a l d ī b a " . ^ A r ī J . J a n s o n s - B r a u n s r a k s t ī j a , k a s t r ā d n i e ­
k i " b i j j a u 1 8 9 5 . f c a d a s ā k u m ā i z s t r ā d ā j u š i k a u t k o t a m l ī d z ī g u 
k ā p i r m ā s a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s s t a t ū t u s / s a v s t a r p ē j ā s p a ­
l ī d z ī b a s b i e d r ī b u b e z d a r b a un s t r e i k a g a d ī j u m o s / , b e t š ī b i e d -
r i b a , p r o t a m s , n o a d m i n i s t r ā c i j a s a t ļ a u t a n e t i k a " . 1 9 0 4 . g a d a 
r u d e n i t i k a i e s n i e g t i r e ģ i s t r ē š a n a i R ī g a s p o l i g r ā f i s k ā s r ū p n i e ­
c ī b a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s s t a t ū t i . T a č u a r ī š i s m ē ģ i n ā j u m s 
b e i d z a s n e v e i k s m ī g i . 
P e r i o d ā p i r m s 1 9 0 5 . g _ . d a r e v o l ū c i j a s a r o d b i e d r ī ­
b u l e g ā l a i d a r b ī b a i L a t v i j ā , t ā p a t kā v i s ā c a r i s k a j ā K r i e v i j ā , 
v ē l t r ū k a n e p i e c i e š a m o p o l i t i s k o p r i e k š n o t e i k u m u - b i e d r o š a n ā s 
u n s t r e i k u b r ī v ī b a s . T ā p ē c a r o d b i e d r ī b u v e i d o ā a n ā s g a l v e n a i s 
c e ļ ā š a i l a i k i s a k r i t a a r s t r ō d n i e k u r e v o l u c i o n ā r o c ī ņ u un 
a t s p o g u ļ o j ā s u z t ā s p a m a t a r a d ī t o n e l e g ā l o o r g a n i z ā c i j u d a r b ī ­
b ā . 
1 9 0 5 . g a d a j a n v ā r a u n f e b r u ā r a s t r e i k o s r a d ā s c e n t ­
r ā l ā s s t r e i k u k o m i t e j a s - j a u n a p a r ā d ī b a L a t v i j a s s t r ā d n i e k u 
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k u s t ī b a . S a v a d a r b ī b a t a s v e i c a d a ž a s a r o d b i e d r ī b u f u n k c i j a s . 
L a t v i j a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u t a p š a n a s p r o c e ­
s ā l i e l a n o z ī m e b i j a a r i f a b r i k u d e l e g ā t u a p s p r i e d ē m . V i e n ā 
n o t ā d ā m a p s p r i e d ē m 1 9 0 5 . g a d a 2 8 . a u g u s t ā p i e d a l ī j ā s ap 2 0 0 
1 P . S t r u f i k a . 1 9 0 5 . g a d s L a t v i j ā , M . , 1 9 2 6 . , 2 1 . l p p . 
2 | , D a r b s " , 1 9 1 4 . g . j ū n i j a , _ 5 . n r , 1 5 9 . l p p . 
ļ 
A . J a b l o n s k i s . A r o d k u s t ī b a L a t v i . i a . R . p - 9 ^ 1 . , 1 1 0 . l p p . . . • 
• A . S p r e s l i a , J . ļ f e t j o s i n s . P r o l e t a r i ā t a i n t e r e š u Bardzē ,B^1960 . ļ 
R ī g a s s t r ā d n i e k u . T a s d a l ī b n i e k i a p s p r i e d a s t r e i k u o r m a n i 2 S 8 a -
n a s un s t r e i k o t ā j u m a t e r i ā l ā s p a b a l s t i ū a n a s j a u t ā j u n u s . A p ­
s p r i e d e i e t e i c a i e k a s ē t v i s u f a b r i k u s t r ā d n i e k u v i e n s s d i e n a s 
a l g u p a r l a b u s t r e i k o S ā j i e m . . " " 
D a ž o s g a d i j u m o s f a b r i k u d e l e g ā t u a p s p r i e d e s 
i e g u v a p a t p a s t ā v ī g u o r g a n i z ā c i j u r a k s t u r u . T ā t a s b i j a , p i e m ē ­
r a m , S ī g a s p o l i g r ā f i s k a j ā r ū p n i e c ī b ā , k u r k o p š 1 9 C 5 . g a d a f e b r u ­
ā r a p a s t ā v ē j a uzņēmumu p ā r s t ā v j u p u s l e g ā l a o r g a n i z ā c i j a , k a с 
v a i r ā k o s a s p e k t o s a t g ā d i n ā j ­ j a r o d b i e d r ī b u . t f S o r g a n i z ā c i j a i e ­
k a s ē j a i e m a k s a s s t r e i k u f o n d ā , i z s n i e d z a p a b a l s t u s u n , k a s i r 
s e v i š ķ i s v e r ī g i , n o s l ē d z a k o l e k t ī v o l ī g u m u a r u z ņ ē m ē j i e m . F ē c 
A . J a b l o n s k a d o m ā m , t ā b i j a p i r m ā s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a L a t -
2 -
v i j a . _>im A . J a b l o n s k a v ē r t ē j u m a m n e v a r t o m ē r p i e k r i s t , j o i e ­
p r i e k š m i n ē t i e j o l i g r & f i ķ u p a s ā k u m i v ē l n e n o z ī m ē j a a r o d b i o d r ī 
b a s o r g a n i z a t o r i s k u n o f o r m ē š a n o s . B e z tam š i e p a s ā k u m i a p t v ē r a 
g a l v e n o k ā r t a u g s t i a t a l g o t o s s t r ā d n i e k u s u n m e i s t a r u s . n e s k a ­
r o t m ā c e k ļ u u n n e k v a l i f i c ē t o s t r ā d n i e k u i n t e r e s e s . F a b r i k u d e ­
l e g ā t u a p s p r i e d e s , l ī d z ī g i s t r e i k u k o t u i t e j ā m , b i j a a r o d b i e d r ī b u 
p r i e k š t e c e s . i i s v ē r t ē j u m s i r s p ē k ā a r ī a t t i e c ī b a u z R ī g a s p o -
l i g r ā f i ķ u a p s p r i e d ē m . 
L a t v i j a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s , š o v ā r d u p a 
t i e š a j ā n o z ī m ē , ā z i m a 1 9 0 5 . g a d a O k t o b r a v i s p ā r ē j ā p o l i t i s k a 
s t r e i k a d i e n ā s . T o o r g a n i z ē š a n a s i n i c i a t o r s b i j a L a t v i e š u S o ­
c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s t r ā d n i e k u p a r t i j a , k a s s ā k a p r i e k š d a r b u s š a i 
v i r z i e n ā j a u a u g u s t ā . ' 4 . s e p t e m b r ī n o t i k a p a r t i j a s p u l c i ņ u p ā r ­
s t ā v j u s a p u l c e . Т а j ā p i e d a l ī j ā s 1 2 0 c i l v ē k i . S a p u l c e n o l ē m a " p a 
b a l s t ī t a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s , ņ e m o t v i ņ ā s d a l ī b u u n i e r o s i ­
n o t p r i e k š v i ņ ā m d a r b a b i e d r u i n t e r e s i . " ^ A t b a l s t o t p a r t i j a s 
b i e d r u i n i c i a t ī v u , I-SDSP C e n t r ā l ā K o m i t e j a 2 4 . s e p t e m b r i a i c i n a 
j a s t r ā d n i e k u s s ā k t d i b i n ā t a r o d b i e d r ī b a s , -> i s a i c i n ā j u m s t i 
k a ī s t e n o t s p ē c c a r a 1 7 i ' o k t o b r a m a ' n i f . e s t a p u b l i c ē š a n a s , k a d 
L a t v i j a s s t r r ā d n i e k i , b a l s t o t i e s u z r e v o l ū c i j a s s p ē k u un i e k a r o 
t a j ā m b r ī v ī b ā m , p a t v a ļ ī g i r a d ī j a s a v a s a r o d b i e d r ī b a s . . 
— _ 
" C ī ņ a " , 1 9 0 5 . g , 3 . s e p t e m b r ī , 2 0 . n r . 
• A . J a b l o n s k l s . ' . r o d k u s t l b a L a t v i j ā , 1 1 0 . l p p . 
: " C i ņ a " , 1 9 0 5 . g . 2 4 . s e p t e m b r ī , 2 ] . n r . 
T u r p a t . 
1С 
" F i r m a l i e l u u n n e t e i k t i r e v o l u c i o n ā r a a r o d b i e d r ī b a " p ē c P , 
S t u č k a s a t s i n u r a a , " b i j ā m e t ā l i s t u " ,"^Tās d i b i n ā š a n a s s a p u l c e 
n o t i k a 1 9 0 5 . g a d a 5 0 . o k t o b r ī . 
M e t ā l i s t u p i e m ē r a m s e k o j a a r ī о i t u n o z a r u 
s t r ā d n i e k i u n k a l p o t ā j i . T ā r e z u l t ā t ā d e c e m b r a sakumā a r o d ­
b i e d r ī b u b i e d r u k o p č j u i s s k e i t e t i k a i R ī g ā v i e n j a u s a s n i e d z a 
25 t ū k s t o š u s . 2 
T i k s t r a u j a a r o d b i e d r ī b u i z a u g s m e n a v i z s k a i c V 
r o j a m a v i e n l p i a r r e v o l ū c i j a s l a i k a a p s t ā k ļ i e m , b e t a r ī a r 
LSDffl' a u t o r i t ā t i un t i e m p a s ā k u m i e m , k o v e i c a l a r t i j a a r o d b i e d ­
r ī b u o r g a n i z ē š a n a s l a u k ā j a u p i r m s r e v o l ū c i j a s p o s m ā . S a k a r u 
a r t o Iiatvija3 s t r ā d n i e k i b i j a l a b i s a g a t a v o t i a r o d b i e d r ī b u 
d i b i n ā š a n a i , k o z i n ā m ā m ē r ā s e k m ē j a a r ī p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b ā s 
u z k r ā t ā o r g a n i z a t o r i s k ā d a r b a p i e r e d z e u n t r a d ī c i j a s . P ē c J . 
D a n i š e v s k a z i ņ ā m , p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b u b i e d r i s n i e d z a v ē r t ī g u s 
p a d o m u s a r o d b i e d r ī b u p r a k t i s k a j ā o r g a n i z ē š a n ā . ^ P a l ī d z ī b a s 
b i e d r ī b u l o m u a r o d b i e d r ī b u o r g ā n i z ē č a n ā , p r о t a m s , n e d r ī k s t p ā r ­
s p ī l ē t , j o kopumā t ā s s t ā v ē j a n o m a ļ u s n o s t r ā d n i e k u š ķ i r a s c ī -
* a s ' l i r m o r e v o l u c i o n ā r ā c e ļ ā r a d ī t o a r o d b i e d r ī b v 
m ū ž s b i j a v l u a i ī s s . J a u 1 9 0 5 . g a d a d e c e m b r ī k o n t r r e v o l ū c i j a s 
s p ē k i p ā r g ā j a p r e t u z b r u k u m ā , k a s s k ā r a a r i a r o d b i e d r ī b a s . T e r o ­
r a u n r e p r e s i j u a p s t ā k ļ o s a r o d b i e d r ī b u p a s t ā v ē š a n a k ļ u v a n e ­
i e s p ē j a m a , t ā p ē c p a r t i j a a i c i n ā j a s t r ā d n i e k u s p ā r t r a u k t t o d a r ­
b ī b u . ^ T i e s a , d a ž a s n e l i e l a s a r o d b i e d r ī b a s t u r p i n ā j a d a r b o t i e s 
a r ī r e v o l ū c i j a s a t p l ū d u p o s m ā , t a č u t o n o z ī m e s t r ā d n i e k u k u s t ī ­
b ā b i j a n i e c ī g a . 
Kas a t t i e c a s u z r e a k c i j a s g a d i e m , t a d š ī posma 
i e t v a r o s j a u s a s k a t ā m a t e n d e n c e u z a r o d k u s t ī b a s a t d z ī v i n ā š a -
n o s . P a r t o l i e c i n a g a n v a i r ā k u j a u n u a r o d b i e d r ī b u n o d i b i n ā š a ­
n ā s , g a n a r ī l e g ā l a ž u r n ā l a " A r o d n i e k s " i z d o š a n a . 1 9 0 9 . g a d a b e i ­
g ā s R ī g ā d a r b o j ā s j a u " 7 p r o l e t ā r i s k a s a r o d b i e d r ī b a s a r a p m ē ­
ram J 0 0 0 b i e d r u . A t š ķ i r ī b ā n o 1 9 o 5 . g e d a a r o d b i e d r ī b ā m , t ā s b i j a 
-1- P . S t u č k a . 1 9 0 5 . g a d s L a t v i j ā , 2 1 . l p p . 
p 
" T a u t a s t i e s ī b a s " , 1 9 0 6 . g . 2 6 . s e p t e m b r ī , l ? . n r . 
^ 3 . D n s . S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s , R . , 1 9 1 2 . , 1 2 3 . l p p . 
h. 
" P ē t e r b u r g a s L a t v i e t i s " , 1 9 0 6 . g . l . j a n v ā r ī , 1 . n r . 
"Правительственный Вестник" ,21 марта 1906 г . , * 5 4 . 
' "Jaunai3 A r o d n i e k s " , 1 9 1 4 . g . 3 1 . o k t o b r ī , 6 . n r . , 8 1 . l p p 
r a r a s o r g ā n u r o ģ i s t r - ē t a s o i v j . n i z ā c i j a s . - . r ī t o d a r b ī b ; s s a t u r s 
s i j a d a u d z c i t ā d a r . s n e k a r e v o l ū c i j a s l a i k a a r o d b i e d r ī b ā m . 
P ē c r e v o l ū c i j a : ; $Oš)ia& a r o d b i e d r ī b u l e ; ч 1 а з d a r ­
b ī b a s r o b e ž a s n o t e i c a 1 9 0 6 . g a d a '-i.marta psg3idu n o t e i k u a i . S a s ­
k a ņ ā a r n o t e i k u m i e m , t i e s ī b a s d i t i n a t a r o d b l * - l r ī b . s b i j a v i e ­
n ī g i r ū p n i e c ī b a s un t i r d z n i o c ī b a i ; uzņsmumu ī p a š n i e k i ' j n UO t a ­
j o s n o d a r b i n a " j i e m s t r ā d n i e k i e m u n k a l p o t ā j i e m . A r o d o i e d r ī b a s 
n e d r ī k s t ē j a о . r d n ā t d z e l z c e ļ n i e k i , v a l s t s i e s t ā ž u k a l p o t ā j i 
un l a u k s t r ā d n i e k i . V i e n u a r o d b i e d r ī b a v ā r ī j a b ū t par' b i e d r i e m 
t i k a i v i e n a v a i l ī d z ī g a a r o d a d a r b i n i e k i . a r o d b i e d r ī b ā s t ika . 
n o l i e g t s a p v i e n o t i e s , T d s n e i r i k a s ē j a s a s a u k t a r ī k o n f e r e n c e s 
u n a p s p r i e d e s , 
i a g a i d u n o t c i k u . c i f a k t i s k i i e r o b e ž o j a a r o d ­
b i e d r ī b u f u n k c i j a s a r p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b u d a r b ī b a s š a u r a j i e m 
i e t v a r i e m . P a r to V 3 r p ā r l i e c i n ā m i e . ; p ē c n o t e i k u m o s n o r ā d ī t a ­
jam a r o d b i e d r ī b u t i e s ī b ā m : а / c o k l s t l ī d z e k ļ u s , l a i a r i z l ī g u -
nu v a i š ķ ī r ē j t i e s u n o v ē r s t u p ā r p r a t u m u s s t a r p u z ņ ē m ē j i e m un 
s t r ā d n i e k i e m ; Ъ / n o s k a i d r o t d a r b a a l g a s a p m ē r u s un c i t u s d a r ­
ba n o t e i k u m u s d a ž ā d ā s r ū p n i e c ī b a s u n t i r d z n i e c ī b a s n o z a r ē s ; 
с / i z s n i e g t p a b a l s t u s a v i e m b i e d r i e m ; d / d i b i n ā t b ē r u , p ū r a 
un s a v s t a r p ē j ā s p a l ī t i z ī b ­ j s k a s e s ; e / d i b i n ā t b i b l i o t ē k a s , 
a r o d n i e c i s k ā s s k o l a s , k u r s u s un o r g a n i z ē t l e k c i j a s ; f / a t v i e g ­
l o t s a v i e m b i e d r i e m p l a š a p a t ē r i ņ a p r e č u un d a r b a r ī k u i e g ā -
d i ; g / p a l ī d z ē t s t r ā d n i e k i e m a t r a s t d a r b u un u z ņ ē m ē j i e m - d a r ­
b a s p ē k u ; ' i i / s n i e g t j u r i d i s k u p a l ī d z ī b u . 
Kā r e d z a m s , p a g a i d u n o t e i k u m i за j a u c a k o p ā a r o d ­
b i e d r ī b u , p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b u un p a t ē r ē t ā j u b i e d r ī b u f u n k c i j a s . 
I z ņ e m o t m i g l a i n o n o r ā d ī j u m u p a r n e p i e c i e š a m ī b u s a s k a ņ o t s t r ā d ­
n i e k u un u z ņ ē m ē j u s a i m n i e c i s k ā s i n t e r e s e s , t a j o s n e k a s n e b i j a 
t e i k t s p a r a r o d b i e d r ī b u e k o n o m i s k ā s c ī ņ a s u z d e v u m i e m . 
I a g a i d u n o t e i k u m u n e n o t e i k t a i s r a k s t u r s ļ ā v a 
t o s d a ž ā d i i z t u l k o t . K u r z e m e s g u b e r n a t o r s , p i e m ē r a m , t o s s a p r a ­
t a k ā a i z l i e g u m u d i b i n ā t a r o d b i e d r ī b a s . K a u t g a n V e n t s p i l s 
b ū v s t r ā d n i e k i , L i e p ā j a s m e t ā l i s t i . k u r p n i e k i , d r ē b n i e k i u n k a n -
•* 
t o r i s t i v a i r ā k k ā r t m ē ģ i n ā j a r e g i s r t ē t s a v a s a r o d b i e d r ī b a s , 
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t o m ē r k a t r r e i z b e z p a n ā k u m i e m . , 
x " J a u n a i s L a i k s " , 1 9 1 1 . g . 2 5 . o k t o b r ī , 2 3 . n r . 
2 " D z ī v e s B a l s s " , 1 9 1 3 . S - 9 . f e b r u ā r ī , 5 . n r . 
A r ī V i d z e m e s g u b e r ņ a s m a z ā k o p i l s ē t u s t r ā d n i e k i e m n e b i j a n e ­
k ā d u i e s p ē j u r a d ī t a r o d b i e d r ī b a s . T ā s d a r b o j ā s v i e n ī g i R ī g a , 
k u r , p a t e l c o t i e s s t r ā d n i e k u o r g a n i z ē t ī b a i un c ī ņ a s p i e r e d z e i , 
i z d e v ā s v i s m a z d a ļ ē j i p ā r v a r ē t v i e t ē j ā s a d m i n i s t r ā c i j a s p r e t o ­
š a n o s . B e t a r ī R ī g a s s e r ā d n i e k u c ī ņ a p a r t i e s ī b ā m d i b i n ā t a r o d ­
b i e d r ī b a s n e b i j a v i e g l a . P a r t o l i e c i n a k a u t v a i b i e ž i e a t t e i ­
k u m i r e ģ i s t r ē t a r o d b i e d r ī b a s . T ā , p i e m ē r a m , R ī g a s t e k s t i l s t r ā d -
n i e k i r e ģ i s t r ē j a s a v a s a r o d b i e d r ī b a s s t a t ū t u s t i k a i s e s t a j ā 
m ē ģ i n ā j u m ā . ^ 
. S t a t ū t u r e ģ i s t r ē : " a n a v ē l n e b i j a g a r a n t i j a , k a b i e d 
r ī b a s p ē s d a r b o t i e s . G u b e r n a t o r s v a r ē j a f a k t i s k i j e b k u r ā l a i k ā 
a p t u r ē t a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b u u n a r g u b e r ņ a s b i e d r ī b u l i e t u k o ­
m i s i j a s lēmumu p a n ā k t t o s l ē g š a n u . R a k s t u r ī g i , k a , a r o d b i e d r ī b u 
d a r b ī b a s v ē r i e n a m p a p l a š i n o t i e s , p a s t i p r i n ā j i s a r ī r e p r e s i j a s 
p r e t t ā m . P e r i o d ā no 1 9 0 7 . l ī d z 1914 .gadam R ī r ā t i k a s l ē g t a s 12 
s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s , n o tām 10 - l a i k a posmā n o 1 9 1 1 . g a d i 
l ī d z 1 9 1 4 . g a d a v i d u m . S e v i š ķ i g r ū t u s b r ī ž u s R ī g a s a r o d b i e d r ī b a s 
p ā r d z ī v o j a 1 9 1 5 . g a d a f e b r u ā r ī , k a d V i d z e m e s g u b e r ņ a s b i e d r ī b u 
l i e t u k o m i s i j a s l ē d z a 4 s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s . S a k a r ā a r ?;o 
n o t i k u m u a v ī z e " D z ī v e s B a l s s " r a k s t ī j a : " T i e v a i r s n a v v i e n ­
k ā r š i s t r ā d n i e k u b i e d r ī b u s p a i d i , b e t v e s e l s k a r a g ā j i e n s n r e t 
v i ņ a m , v i ņ u g a l ī g a s l i l r v i d ā c i j a ^ u z s a l u m s . " 
B i e d r ī b u s l ē g š a n a , p r o t a m s , n e b i j a v i e n ī g a i s r e p r e ­
s ī v a i s l ī d z e k l i s , k o l i e t o j a v i e t ē j ā a d m i n i s t r ā c i j a p r e t a r o d ­
b i e d r ī b ā m . S t r ā d n i e k u I e g u l ā p r e s e d a u d z r a k s t ī j a a r ī p a r a i z ­
l i e g u m i e m r ī k o t s a p u l c e s , b i e z a j ā m k r a t ī š a n ī ī r a , b i e d r u a r e s t i e m , 
i z s ū t ī š a n ā m u n c i t i e m s p a i d u un r e p r e s i j u v e i d i e m . 
I e p r i e k š t e i k t a i s ļ a u j s e c i n ā t , k a a r o d b i e d r ī b u d a r ­
b ī b a s a p s t ā k ļ i L a t v i j u p ē c 1 9 0 5 . - 1 9 0 7 . g a d a r e v o l ū c i j a s s a ­
k ā v e s b i j a ļ o t i n e l a b v ē l ī g i . T o m ē r l ī d z a r jauno r e v o l u c i o n ā ­
r o u z p l ū d u sākumu a k t i v i z ē j ā s a r ī a r o d b i e d r ī b a s . l a r t o v a r p ā i 
l i e c i n ā t i e s p ē c a r o d b i e d r ī b u o r g a n i z ē š a n a s g a i t a s . l ī g ā , k o d a ­
ļ ē j i a t s p o g u ļ o s e k o j o š ā t a b u l a : 
B i e d r ī b a s 
n o s a u k u m s 
R ē ­
g i a ­
[ ; r e ­
š a n a 
1 3 
S l ē g ­
š a ­
na 
B i e d r u s k a i t s g a d a 
sākumā 
l 9 1 t . 1 9 1 1 . l 9 l 2 . 1 9 1 3 . W U . 
i 2 7, 4 5 6 7 5 
R ī g a s t i r d z n i e c ī b a s 
un r ū p n i e c ī b a s i e s ­
t ā š u k a l p o t ā j u a r o d ­ 1 9 C 7 ­
b a 2 2 . 1 1 1 i c 5 1 1 5 5 7 3 0 102 
R ī g a s k o k s t r ā d n i e k u 1 9 C 8 . 
a r o d ­ b a 1 0 . V l 
1 9 1 1 . 
1 . Х 1 1 4 6 3 3 9 5 
R ī g a s m e t ā l s t r ā d n i e ­ 1 9 C 8 . 
ku a r o d ­ b a 5 , V I I I 
1 9 1 1 . 
•5 .XI 4 4 6 № 4 
R ī g a s g r a m a t r ū p n i e ­ 1 9 C 8 . 
c i b a s a r o d ­ b a 5.VIII 
1 9 1 1 . 
2 . I I 8 9 8 1 1 5 8 
R ī g a s b ū v s t r ā d n i e k u 1 9 C 8 . 
a r o d ­ b a 2 9 . I X 
1 9 1 5 . 
4 . 1 1 6 7 8 8 6 6 72C 57C 
Rīg^ i s t i r d z n i e c ī b a s 
o s t a s s t r ā d n i e k u 1 9 C 8 . 
a r o d ­ b a 1 9 . X I I 
1 9 1 2 . 
2 5 . V 2 6 4 2 7 5 2 6 8 
R ī g a s m a i z c e p ē j u 1 9 C 8 . 
a r o d ­ b a 19.XII 
1 9 1 3 . 
4 . I I 94 9 7 98 
R ī g a s s k r o d e r u un š u ­ 1 9 0 8 . 
v ē j u a r o d ­ b a 1 9 . Х П 2C0 169 3 5 0 278 2 0 9 
A p a v u v i r s u p i e g r i e ­ 1 9 1 C . 
z e j u a r o d ­ b a 2 9 . V 2 1 5 3 7 5 35C 350 
R ī g a s a p a v s t r ā d n i e k u 1 9 Ю . 
a r o d ­ b a 1 С . V I I I 1 4 7 1 2 ? 60 245 
Ķ ī m i s k ā s r ū p n i e c ī b a s 1 9 1 t . 
s t r ā d n i e k u a r o d — b a 2 1 . X I I 62 190 2 8 4 540 
G r a f i s k o m ā k s l u s t r ā d - i o i l . 
n i e k u a r o d - b a 1 5 . V I 
1 9 1 2 . 
1 0 . X I I 1100 
R ī g a s m i e s n i e k u a r o d - 1 9 1 2 . 
b a 1 6 . IV 9 2 124 
V i d z e m e s k o k a t r ā d n i e - 1 9 1 2 . 
k u a r o d - b a 1 6 . I V 
1 9 1 3 . 
4 . I I 315 
T e k s t i l r ū p n i e c ī b a s 1 9 1 2 . 
s t r ā d n i e k u a r o d - b a 9 .VII 
1913. 
4 . I I 6 2 
B a l t i j a s m ā j k a l p o t ā - 1 9 1 2 . 
j u s a v i e n ī b a З . Х 1 1 74 172 
M e t ā l s t r ā d n i e k u 
a r o d - b a 
1914. 1 9 1 3 . 
1 4 . 1 1 1 1 9 . V 
R ī g a s t r a n s p o r t s t r ā d - 1 9 1 3 . 
n i e k u a r o d - b a 1 . Х 1 1 
G r ā m a t u i e s p i e d ē j u 
a r o d - b a 
1 9 1 5 . 
5 . V I I I 
1189 
i ? e 
1 
V i d z e m e s mūrn iek i 4 . 1 9 1 3 . 
a r o d - b a 2 C . V I I 1 379 
B a l t i j a s k o k s t r ā d - 1 9 1 3 . 
n i e k u a r o d - b a 2 C . V I I I 36C 
K o n d i t o r e j u un raiiz-
c e p t u v j u s t r ā d n i e k u 1 9 1 3 > 
a r o d - b a 1 2 . X I I 1 3 8 
T e k s t i l r ū p n i e c ī b a s 1914 - . 
s t r ā d n i e k u a r o d - b a 9 - H ( d i b l n . s a p . ) 
K r ā s o t ā j u a r o d - b a 1 9 1 4 . 
1 9 . V 
K o p a i 2 1 4 8 4 0 8 2 3 2 8 4 2 2 1 3 
T a b u l a s a s t ā d ī t a , i z m a n t o j o t LFSR C e n t r ā l ā V a l s t s 
v ē s t u r e s a r t a v a ( 2 . un 1 C 4 . f o n d s ) un s t r ā d n i e k u l e g ā l ā s p r e ­
s e s m a t e r i ā l u s . T ā s n i e d z z i ņ a s t i k a i p a r a r o d u i e d r l b u p i l n ­
t i e s ī g o b i e d r u s k a i t u , t a s i r , t i k a i p a r t i e m b i e d r i e m , k a s r e ­
g u l ā r i m a k s ā j a b i e d r u n a u d u . A t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s n e p i l n t i e ­
s ī g o b i e a r u s k a i t s b i j a s a m ē r ā l i e l s . T ā , p i e m ē r a m , B a l t i j a s 
k o k s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b ā 1 9 1 3 . g a d a b e i g ā s b i e d r u n a u d u n e ­
b i j a n o m a k s ā j u š i 1 1 7 b i e d r i ." '"Tas n e z ī m ē , k a a r o d b i e d r ī b u b i e d ­
r u f a k t i s k a i s s k a i t s b i j a l i e l ā k s p a r t a b u l ā n o r ā d ī t o . 
A r o d b i e d r ī b u a t s k a i t e s l i e c i n a , k a t o b i e d r u s a s t ā v s 
g a d a l a i k ā n e p ā r t r a u k t i m a i n i j ā s . R ī g a s m e t ā l s t r ā d n i e k u a r o d ­
b i e d r ī b ā , p i e m ē r a m , 1 9 1 C . g o d a sākumā b i j a r e ģ i s t r ē t i 68C b i e d -
2 
r i . G a d a l a i k a n o j a u n a i e s t ā j a s 1 7 1 , b e t i z s t ā j a s 2 4 7 b i e d r i . 
L ī d z ī g a a i n a b i j a v ē r o j a m a a r ī c i t ā s a r o d b i e d r ī b ā s . T ā i z s k a i d ­
r o j a m a a r a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s n e l a b v ē l ī g a j i e m a p s t ā k ļ i e m . 
N e r a u g o t i e s u z a r o d b i e d r ī b u s a s t ā v a b i e ž a j a m i z m a i ņ ā m , t a j ā s 
t o m ē r s a g l a b ā j ā s p a s t ā v ī g s b i e d r u k o d o l s . P ē c a v ī z e s " J a u n a i s 
L a i k s " z i ņ ā m , R ī g a s b ū v s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b ā 1 9 0 8 . g a d a o k t o ­
b r ī b i j a a p v i e n o t i 2 7 2 s t r ā d n i e k i , 1 4 4 n o t i e m a k t ī v i d a r b o j ā s 
b i e d r ī b ā a r ī 1 9 1 2 . g a d a s ā k u m ā . ^ 
S t r ā d n i e k u p a š a i z l i e d z ī g o p ū l i ņ u r e z u l t ā t ā t i k a n o -
2 " A r o d n i e k s " , 1 9 1 4 . g . 1 2 . f e b r u ā r ī , 2 . n r . , 4 1 . l p p . 
% LPSR C W A , 1 0 4 . f . , 1 . a p r . , 3 6 7 . 1 . , 2 C . l a p a . 
J " J a u n a i s L a i k s " , 1 9 1 2 . g . 2 8 . j a n v ā r ī , 8 . n r . 
2 4 5 6 7 8 
2 LFilR C W A , 3 . f . , 1 . a p r . , 1 7 8 7 3 . 1 . , 4 4 . l a p a . 
* " J a u n a i s A r o d n i e k s " , 1 9 1 4 . g . 7 . j ū n i j ā , 1 . n r ^ L O . l p p . 
d r o š i n ā t a a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s p ē c t e c ī b a . S l ē g t o a r o d o i s d r ī ­
b u v i e t ā n o d i b i n ā j ā s c i t a s , k a з t u r p i n ā j a s a v u p r i e k š t e č u i e ­
s ā k t o d a r b u . P a r a s t i t ā s saņēma a r ī s l ē g t o a r o d b i e d r ī b u n a u d a s 
l ī d z e k ļ u s . T e i k t o a p s t i p r i n a t e t a l s t r a d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s 
1 9 1 3 . g a d a X . n o v e m b r a r e v l z i j . - ,s " . l i t e r i ē l i . T i ? l i e c i : . a , k a 5 i 
a r o d b i e d r ī b a s a ņ ē m u š i n o s a v a s p r i e k š t e c e s 7 0 0 r b ļ l i e l u n a u -
, 1 da s summu. 
K a u t g a n j a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u , g e d o s t i ­
k a s l ē g t a s 10 a r o d b i e d r ī b a s , t c - . e r vo i : < v ē j u i i ī ;йо>1~. : ­ ­ v i s 
s a m a z i n ā j ā s , b e t g a n p i e a u g a . Т а b u l . j r ā d s , k s v i s m a z ā k a r o d b i e d ­
r ī b u ( 8 ) b i j a 1 9 1 0 . g t i d a s ā k u m a . T ' . ­ r u m a k a j o 3 j ā d o s t o s k a i t s 
s v ā r s t ī j ā s no 9 l ī d z 12 r o b e ž ā s , t 3 t 1 9 1 4 . g a d a m a i j i R i j ā b i j a 
1 3 s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s . B o z tam d a r b o j ā s a r ī v a i r a k c s k a l ­
p o t ā j u a r o d b i e d r ī b a s . T a b u l ā i e k ļ a u t a s Š i k a i d i v a s , p r o t i , R ī g a s 
t i r d z n i e c ī b a s un r ū p n i e c ī b a s i e s t ā ž u k a l p o t ā j u a r o d b i e d r ī b a 
u n B a l t i j a s m ā j k a l p o t ā j u S J v i e r . ī b a . o ī m a r o d b i e d r ī b ā m , a t š ķ i r ī ­
b ā n o p ā r ē j ā m k a l p o t ā j u b i e d r ī b ā m , b i j a p ā r s v a r ā p r o l e t ā r i s k s 
b i e d r u s a s t ā v s . 
S a k a r ā a r n e m i t ī g a j ā m r e p r e s i j ā m s t r ā d n i e k u 
a r o d b i e d r ī b a s n e s p ē j a k r a s i p a l i e l i n ā t s a v u b i e d r u s k a i t u , t o ­
m ē r , s a l ī d z i n o t a r r e a k c i j a s p o s m u , t a s p i e a u g a . K ā r e d z a m s n o 
t a b u l a s , 1 9 1 2 . g a d a b e i g ā s un 1 9 1 3 . g a d a sākumā V i d z e m e s g u b e r ­
ņ a s a d m i n i s t r ā c i j a s l ē d z a 5 R ī g a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s . 
N e r a u g o t i e s u z t o , 1 9 1 4 . g a d a sākumā a r o d b i e d r ī b u b i e d r u s k a i t s 
p ā r s n i e d z a i e p r i e k š ē j o g a d u l ī m e n i . 
S e v i š ķ i s t r a u j š b i e d r u s k a i t a p i e a u g u m s v ē r o ­
j a m s p ī d ā j o s p i r m s k a r a m ē n e š o s . M e t ā l s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s 
i z a u g s m i š a i posmā r a k s t u r o s e k o j o š i e s k a i t ļ i : j a 1913•gadā 
t a j ā i e s t ā j ā s k a t r u m ē n e s i v i d ē j i 1 3 0 s t r ā d n i e k i , t a d p i r m s k a -
2 
г а n u u e ā o s - v a i r ā k n e k a 3 3 0 . 
T r ū k s t p r e c ī z u z i ņ u p a r a r o d b i e d r ī b u b i e d r u 
k o p ē j o s k a i t u k ā d ā n o p i r m s k a r a m ē n e š i e m . V i s v a i r ā k d a t u i r p a r 
m a i j u . 1 9 1 4 . g a d a m a i j ā 8 a r o d b i e d r ī b a s a p v i e n o j a 59^-5 b i e d r u s , 
t a i s k a i t ā : m e t ā l s t r ā d n i e k u - 2 5 2 6 , a p a v s t r ā d n i e k u - S 0 O , ķ ī m i s -
k ā s r ū p n i e c ī b a s s t r ā d n i e k u - 9 8 2 , k o k s t r ā d n i e k u - 6 5 0 , d r S b n i e k u -
2 8 6 , m ā j k a l p o t ā j u - 2 3 1 , t e k s t i l s t r ā d n i e k u - 2 7 0 , t i r d z n i e c ī b a s un 
r ū p n i e c ī b a s i e s t ā ž u k a l p o t ā j u ­ 200 b i e d r u s . 
. K a s a t t i e c a s u z p ā r e j ā m a r o d b i e d r ī b ā m , t a d t a j ā s 
j a u 1 9 1 4 . g a d a sakumft b i j a v a i r ā } : n e k ā 17C0 b i e d r u . i j r e m o t v ē r ā 
b i e d r u s k a i t a v i s p ā r ē j o p i e a u g u m u p i r m s k a r a : a ē n e S o s , v a r s e c i ­
n ā t , k a 1 9 1 4 . g a d a m a i j a o t r a j ā p u s ē R ī g ā b i j a apmēram 3 0 0 0 
a r o d b i e d r ī b u b i e d r u . l ­ ' ē c m e t ā l s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s s l ē g ­
š a n a s ( 1 9 1 4 . g . 1 9 . т ы i j ā ) a r o d b i e d r ī b ā s o r g a n i z ē t o s t r ā d n i e k u 
s k a i t s a t k a l s a m a z i n ā j ā s . 
A r o d b i e d r ī b u b i e d r u s k a i t a s a m ē r ā e t r a u j a i s 
p i e a u g u m s p i r m s k a r a m ē n e š o s b i j a s a i s t i t s a r r e v o l u c i o n ā r ā s 
s i t u ā c i j a s n o b r i e š a n u v a l s t i . T a č u a r ī š a j o s m ē n e š o s a r o d b i e d ­
r ī b a s a p t v ē r a t i k a i n e l i e l u d a ļ u n o L a t v i j a s s t r ā d n i e k i e m . T ā s 
a p v i e n o j a p ā r s v a r ā a p z i n ī g ā k o s s t r ā d n i e k u s . D a ļ a no t i c r a b i j a 
v i e n l a i k u s a r ī p a r t i j a s b i e d r i . r ē c LSD R ī g a s k o m i t e j a s i z d a r ī ­
t ā s a p t a u j a s z i ņ ā m , 1 9 1 ? . g a d a v a s a r ā 1 1 , 3 % no v i s i e m R ī g a s 
a r o d b i e d r ī b u b i e d r i e m b i j a p a r t i j a s b i e d r i . L a i k a p o s m ā n o 
1 9 1 0 . l ī d z 1 9 1 3 . g a d a m a r o d b i e d r ī b ā s a p v i e n o t o L a t v i j a s s t r ā d ­
n i e k u ī p a t s v a r s s v ā r s t ī j ā s 1 , 5 l ī d z 5 p r o c e n t u r o b e ž ā s , b e t 
p i r m ā p a s i u l e s k a r a p r i e k š v a k a r ā - t u v o j ā s 6 p r o c e n t i e m . 
S t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u b i e d r u n e l i e l a i s s k a i t s 
n e b i j a v i e n ī g i L a t v i j a i r a k s t u r ī g a p a r ā d ī b a . L ī d z ī g s s t ā v o k l i s 
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b i e d r u v a i r ā k u m s . Г а г t e i k t o l i e c i n a gan p ē r t i j a s v i e t ē j o o r g a ­
n i z ā c i j u l ē m u m i , g a n a r ī L6D I k o n g r e s a m i e s n i e g t a i s r e z o l ū c i ­
j a s p r o j e k t s p a r a r o d b i e d r ī b ā m . T ā , p i e m ē r a m , 1 ā r d a u g a v a s p u l ­
c i ņ u p ā r s t ā v j u s a p u l c ē 1 9 0 6 . g a d a 1 8 . j ū n i j ā p i e ņ e m t a j ā r e z o l ū ­
c i j ā t e i k t s : " B i e d r i n e a t z ī s t b e z p a r t e j i s k a s a r o d n i e c i s k ā s 
b i e d r ī b a s un i z s a k ā s , k a t ā s p a t j ā a p k a r o , j o v i ņ a s d e r v i e n ī g i 
p r i e k š š ķ i r a s a p z i ņ a s t u m š o š a n a s . 
Kas a t t i e c a s u z LSD I k o n g r e s a r e z o l ū c i j a s p r o j e k ­
t u , t a d t a j ā s k a i d r i n o f o r m u l ē t a p r a s ī b a " j o p r o j ā m i z t e i k t i e s 
p r i e k š s o c i ā l d e m o k r ā t i s k u a r o d n i e c i s k u b i e d r ī b u d i b i n ā š a n a s , 
" li 
a t r a i d o t n e i t r a l i t ā t e s p r i n c i p u . I « p r i o k š m i n ē t o r e z o l ū c i j u 
k o n g r e s s , p o l i c i j a i v a j ā t s , n e p a g u v a p i e ņ e m t , t o m ē r p a r t i j a s o r ­
g a n i z ā c i j a s t o f a k t i s k i r e a l i z ē j a . T e i k t ā a p s t i p r i n ā j u m s i r 
J e l g a v a s o r g a n i z ā c i j a s V k o n f e r e n c e s p i e ņ e m t ā r e z o l ū c i j a , k a s 
b i j a i d e n t i s k a " K a r o g ā " n o p u b l i c ē t a j a i . ^ 
V i s i š i e p ļ e m ē r i v ē l r e i z a p l i e c i n a , k a r e v o l ū c i j a s 
a t p l ū d u p o s m ā L a t v i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k o o r g a n i z ā c i j u u z s k e -
t i p a r a r o d b i e d r ī b u r a k s t u r u un u z d e v u m i o s i a t b i l d a m e r k s i s t i s -
k a j i e m p r i n c i p i e m . P r o t a m s , b i j a a r ī d a ž a s k ļ ū d a s . i ā s . m ī s t ī t a s 
\ S t r ā d n i e k u a r o d n i e c . b i e d r ī b a s j e b " s t r e i k u b r ī v ī b a " - ' r < ^ v i j 
I " S i e k s " , R . , 1 9 0 6 . , 3 1 . l p p . 1 4 . I p j ' . 
V ' C ī ņ a " , 1 9 0 6 . g . 2 7 . j ū n i j ā , З Д . п г . 
с " K a r o g s ' ' , 1 9 0 6 . g . 1 5 . s ep t e m b r i , 3 . n r . , 2 0 7 . l p p . 
7 " C ī ņ a " , 1 9 0 7 . g - l O - m a i j ā , 7 2 . n r . 
g a l v e n o k ā r t a r 1 9 0 6 . g a d s m a r t a p a g a i d u n o t e i k u m u b o i k o t ē ­
š a n u , V ē s t u r i s k ā s k a t ī j u m ā 4 , m a r t a l i k u m a b o i k o t a t a k t i k a i r 
j ā a t z ī s t p a r k ļ ū d a i n u p o l i t i k u , t o m ē r , v ē r t ē j o t I£D3P u n t ā s 
p ē c t e c e s - L S l j n o s t ā j u , j ā ņ e m v ē r ā a r ī t ā l a i k a a p s t ā k ļ i L a t v i ­
j ā . P a r t i j a v ē l n e u z s k a t ī j a r e v o l ū c i j u p a r s a k a u t u un e n e r ģ i s ­
k i g a t a v o j ā s j a u n ā m c ī ņ ā m . L S D S ? k o n f e r e n c e 1 9 0 6 , g a d a m a r t ā a1» 
z i n a , k a " j o p r o j ā m j ā p r o p a g a n d ē p r o l e t a r i ā t a m un p l a k ā m t a u ­
t a s masām b r u ņ o t a s s a c e l š a n ā s n e p i e c i e š a m ī b a " . " B e z tcji s o d a 
e k s p e d ī c i j u t e r o r a a p s t ā k ļ o s n e b i j a n e k ā d u i e s p ē j u l e g a l i z ē t 
a r o d b i e d r ī b a s . t,o f a k t u u z s v a r a a r ī J . J a n i š s v . . - • i s . V i ņ S г а к ­
s t ī j a : " L a t v i j ā v ē l 1 9 0 6 . g a d ā p a r a r o d n i e c i s k o o r g a n i z ā c i j u 
a t j a u n o š a n u i d o m ā t n e v a r ē j a . . . ā r i j­.itmo 1 9 0 5 , g a d a 4 , m a r t a 
l i k u m u n . i b i j v ē l L a t v i j ā n e v i s m a z ā k ā s i e s p ē j ? s i z m a n t o t . 
A r o d b i e d r ī b u a t j a u n o s : ­ . n u LCD s a i s t ī j a e r j a u r . i e m 
r e v o l u c i o n ā r u ­ • k u s t ī b a s . u z p l ū d i e m . K s ' i k r ē t e ­ j o s Iv­OG.gsda a p ­
s t ā k ļ o s L a t v i , . i. u z Ц. m a r t a l i k u m a p a m a t a а с j a u n o j ā s a r o d b i e d ­
r ī b a s b ū t u spn ; ī g a s v e i k t v i e n ī g i p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b u f u n k ­
c i j a s , b i t t š ā d a V e i d a l e g ā l ā s b i e d r ī b a s j a u p S S t f i V ē j a . L S D n o ­
s t ā j u т refc p a g a i d u n o t c i . ' a i n i i e a i e t e k m ē j a a r ī t a s a p s t ā k l i s , 
k a j a u š a i ; .osaiā p a r t i j a c ī n ī j ā s p r e t daSU t ā s b i e d r u a i z r a u ­
š a n o s a r l e g S l i n m u . 
ī s t e n ī b ā 1 9 0 6 . g:. Jā LSD f a k t i s k i n o b i j ā i e s p ē j a m s 
n e d z i z m a n t o t j a u n o l iku iu ; , n c d z a r ī vo a k t ī v i b o i k o t ē t , t ā p ē c 
j a u 1 9 0 6 . { ļ a d a b e i g ā s p a r t i j u a t t e i c ā s n o b o i k o t a t a k t i k a s . Т а ­
ō u j a u t ā j u m ā p a r a r o d b i e d r ī b u l e g a l i z ā c i j a s f o rmām un" t o d a r ­
b ī b a s i e : ; ; 3 j ā : j L a t v i j ā p i l n ī g a s v i e n p r ā t ī b a s t r ū k a v ē l a r ī 
1 9 0 7 . E a d a p i r m a j ā p u s ē . ? a r t o l i e c i n a LSD I I k o n g r e s ā / 1 9 o 7 ­
g . j ū n i j ā / n o t i k u š ā s d e b a t e s p a r a r o d b i e d r ī b ā m . 
D a ļ a k o n g r e s a d e l e g ā t u u z s t ā j ā s p a r a r o d b i e d r ī b u 
t ū l ī t ā j u o r g a n i z ē š a n u . P a m a t o j u m i b i j a d a ž ā d i , 1 1 . S k u j e n i e k s a t -
s a u c a s u z s t r ā d n i e k u t i e k s m i p ē c a r o d o r g a n i z ē š a n a s . A . B u š e -
v i c s u z s k a t ī j a , k a a r o d b i e d r ī b a s , j ā a t j a u n o k a e k o n o m i s k ā s c ī ­
ņ a s o r g a n i z ā c i j a s , j o p a r t i j a " n e v a r u z ņ e m t i e s v i s a s e k o n o m i s ­
k ā s c ī ņ a s v a d ī b u " . ^ J . J a n s o n s - B r a u n s d o m ā j a , k e a t j a u n o t ā s a r o d ­
b i e d r ī b a s ne t i k a i m o d i n ā s m a s ā s p a š d a r b ī b u , b e t a r ī s n i e g s 
^ 
1 LKP k o n g r e s u , k o n f e r e n č u un CK p l ē n u m u r e z o l ū c i j a s un l ē m u -
P m i , I , R . , 1 9 5 b . , 2 5 . l p p , 
% " P r o g r e s a k a l e n d ā r s ' * , 1 9 1 0 . g . , 1 2 9 . l p p . 
? L a t v i j a s S o c i ā l d e m o k r ā t i j a s I I k o n g r e s s , M . , 1 9 5 5 . , 2 0 4 . l p p . 
T u r p a t , 2 C 5 . l p p . t 
p r a k t i s k u s l a b u m u s t o e k o n o m i s k a j ā c īņā."*" V . D e r - n s J i i s , k r i t i z ē ­
dams b o i k o t a t a k t i k u , a t z ī m ē j a , k a Domea v e l ē š a n u l i k u m s b i j a 
n o m a z ā k r e a k c i o n ā r s k ā p a g a i d u n o t e i k u m i , t o m ē r , a p s t ā k ļ i e m 
m a i n o t i e s , p a r t i j a . a t t e i c ā 3 n o t ā b o i k o t a . T ā p ē c j ā i z m a n t o 
2 
a r ī j a u n a i з l i k u m s p a r a r o d b i e d r ī b ā m . 
C i t a d e l e g ā t u g r u p a , k u r u v e i d o j a J . L e n c m a n i s , J . T ī n i s 
R . P e l š e , P . R o z i ņ š u n c i t i , s a v u k ā r t a i z r ā d i j a , ka v i s u 1 9 0 6 . g a ­
d u L a t v i j ā n e b i j a n e k ā d u i e s p ē j u a t j a u n o t a r o d b i e d r ī b b s u n 
a r ī k o n g r e s a l a i k ā i z t e i c a š a u b a s p a r t o l e g a l i z ē š a n a s v ē l a -
m ī b u . J . T ī n i s u z s k a t i j a , k a 1 9 0 6 . g a d a 4 , m a r t a l i k u m a r o b e ž ā s 
a r o d b i e d r ī b a s n e s p ē s v a d ī t s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k o c ī ņ u un p ā r ­
v ē r t ī s i e s p a r p a l ī d z ī b a s b i e d r ī b ā m . V i ņ š š a u b ī j ā s a r ī p a r t o , 
v a i š ā d o s a p s t ā k ļ o s p a r t i j a s p ē s n o d r o š i n ā t a r o d b i e d r ī b u v a d i 
b u , t ā p ē c i e t e i c a s ā k t d i b i n ā š a n u a r mazākām b i e d r ī b ā m , p ā r b a u ­
d e s c e ļ ā . ' ' a i m v i e d o k l i m p i e k r i t a a r ī F . R o z i ņ š . V i a š a t z i n a , k a 
" a r o d n i e c i s k ā m b i e d r ī b ā m t i k a i t a d i r n o z ī m e , k a d t ā s s t ā j a s 
Š ķ i r a s c ī ņ a s p u s ē u n p a l i e k c i e š i s a i s t ī t a s a r s o c i ā l d e m o l r r ā -
t i j u . " R . P e l š e a s i k r i t i z ē j a A . B u š ē v i c a k ļ ū d a i n o v i c d o k l i . i t 
k ā p o l i t i s k ā p a r t i j a n e s p ē j o t v a d ī t s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k o c ī ­
ņ u . R . P e l š e p a s k a i d r o j a , k a L a t v i j ā v ē l p i r m s a r o d b i e d r ī b u г ,ša 
. n ā s v i s u s l i e l ā k o s s t r e i k u s v a d ī j a p a r t i j a , N o š ī uzd ' ­vuma 
p a r t i j a n e a t t e i k s i e s a r ī t u r p m ā k , j o , u ē c R . l : e l š e s d o m ā m , a r o d ­
b i e d r ī b a s t o n e s p ē s v e i k t . 
F . R o z i ņ a u n c i t u b o ļ š e v i l o i a t t u r ī g ā n o s t ā j a p r e t 
a r o d b i e d r ī b u l e g a l i z ē š a n u p a u a a v i ņ u p a t i e s ā s r ū p e s p a r L a t v i 
j a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s p r i n c i p u n o t e i k t ī b u . T ā 
b i j a v ē r s t a p r e t a i z r a u š a n o s a r l e g ā l a j ā m i e s p ē j u n . 
ī s t e n ī b ā d o m s t a r p ī b u k o d o l s b i j a n e v i s p a t i a r o d ­
b i e d r ī b u a t j a u n o š a n a , k a m t i e š i v a i n e t i e š i p i e k r i t a d e l e g ā t u 
v a i r ā k u m s , b e t g a n l e g a l i z ē š a n a s m ē r ķ i . K o n g r e s a b o ļ š e v i s t i s k i -
d e l e g ā t i , t a i s k a i t ā a r ī t i e , k a s a t z i n a p a r n e p i e c i e š a m u a r o d -
b i e d r ī b u t ū l ī t ē j u a t j a u n o š a n u , u z s k a t i j a , k a L a t v i j a s k o n k r ē t a ­
j o s a p s t ā k ļ o s " a r o d b i e d r ī b a s d i b i n ā m a s n c t i k d a u d z e k o n o m i s ­
k ā s c ī ņ a s v a d ī š a n a i , c i k s t r ā d n i e k u v i s p ā r ē j ā s a t b r ī v o š a n ā s 
i L a t v i j a s S o c i ā l d e m o k r ā t i j a s II k o n g r e s s 2 1 1 . l r o . 
i ļ j i m a t , 2 0 7 . 1 p p . 
Ķ T u r p a t , 2 0 9.lpp. 
с T u r p a t , 2 1 0 . l p p . 
3 T u r p a t , 2 0 8 . l p p . i 
2 L a t v i j a s S o c i ā l d e m o k r ā t i j a s I I k o n g r e s s , 2 0 7 . l p p . 
I " C i ņ a " , 1 9 0 7 . g . 2 7 . j ū n i j ā , 7 7 . n r . 
7 FSKP k o n g r e s u , k o n f e r e n č u u n CK p l ē n u m u r e z o l ū c i j a s u n l ē ­
m u m o s , ! , R . , 1 9 5 ^ . , 1 4 3 . l p p . 
k u s t ī b a s v e i c i n ā š a n a i . o ī doma v i j a s c a u r i E . F e l š e s , E . S a n d -
r e i t e r a , J . L e n c m a ņ a u n c i t u r u n ā m .LT . L e n c m a n i s , p i e m ē r a m , u z ­
s v ē r a : " G a l v e n a i s m o t ī v s , k ā d ē ļ mums j ā a t v e r a r o d n i e c i s k ā s b i e d ­
r ī b a s , i r t a s , k a c a u r v i ņ ā m mēs l a b ā k v a r a m m a s ā s v e s t s o c i ­
ā l d e m o k r ā t i s k u a ģ i t ā c i j u un p i e v i l k t n e o r g e l i z ē t o s s t r ā d n i e ­
k u s p a r t i j a i . . . Nav i e s p ē j a m s a t v ē r t t i k s t i p r a s a r o d b i e d ­
r ī b a s , k a s j a u t a g a d s p ē t u v a d ī t s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k o c ī ņ u , 
S i s u z d e v u m s a r ī t u r p m ā k p i e k r i t ī s s t r ā d n i e k u p o l i t i s k a i o r ­
g a n i z ā c i j a i . " 1 
L a t v i j a s b o ļ š e v i k i u z s k a t ī j a , k a d i b i n ā t a r o d b i e d ­
r ī b a s , z i n o t , k a V n e s p ē s v a d ī t s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k o c ī ņ u , b ū t u 
n e p r o d u k t ī v s d a r b s , t ā p ē c o r g a n i z ē j a m o a r o d b i e d r ī b u g a l v e n o 
n o z ī m i t i e r e d z ē j a m a s u o r g a n i z ē š a n ā , s a l i e d ē š a n ā un a u d z i n ā ­
š a n ā . 5\ L a t v i j a s , t ā p a t k ā v i s a s K r i e v i j a s , a r o d b i e d r ī b u I p a t - . 
n ī b a a t š ķ ī r a t ā s n o R i e t u m e i r o p a s a r o d b i e d r ī b ā m un n o t e i c a 
p a r t i j a s t a k t i k a s s p e c i f i k u . 
R e z u m ē j o t LSD I I k o n g r e s a d a r b u " C ī ņ a " r a k s t ī j a : 
" N o d e b a t ē m b i j a r e d z a m s , k a k o n g r e s a v a i r ā k u m s , i z ņ e m o t 2 -5 
c i l v ē k u s , i r t a j o s p a š o s u z s k a t o s k ā K r i e v i j a s k o n g r e s a v a i ­
r ā k u m s , p r o t i , k a s . - d . v a j a g n e t i k a i c e n s t i e s d a b ū t i d e j i s ­
k u v a d ī b u p a r a r o d n i e c i s k ā m b i e d r ī b ā m , b e t a r ī m ē ģ i n ā t t ā s o r -
2 X " 
g a n i z f t t o r i s k i s a i s t ī t a r p a r t i j u . " K ā d o s a p s t ā k ļ o s l i k u m s a ­
k a r ī g s b i j a LSD I I k o n g r e s a lēmums a p s t i p r i n ā t KSDSP 7 k o n ­
g r e s a p i e ņ e m t o r e z o l ū c i j u p a r a r o d b i e d r ī b ā m , k a s i e t e i c a p a r ­
t i j a s b i e d r i e m , , v e i c i n ā t , l a i a r o d b i e d r ī b a s a t z ī t u з . ­ d . p a r t i ­
j a s i d e j i s k o v a d ī b u un n o d i b i n ā t u o r g a n i z a t o r i s k u s s a k a r u s : 
a r t o " ^ » 
P ē c 1 9 0 7 . g a d a 5 ­ j ū n i j a a p v ē r s u m a LSD p ā r g ā j a u z 
a i z s a r g ā š a n ā s t a k t i k u . J a u n ā 3 t a k t i k a s p a m a t p r i n c i p s b i j a , s a ­
g l a b ā j o t un n o s t i p r i n o t n e l e g ā l o p a r t i j u , v i e n l a i k u s i z v ē r s t 
d a r b u d a ž ā d ā s l e g ā l a j ā s b i e d r ī b ā s u n o r g a n i z ā c i j ā s . Š ī s t a k ­
t i k a s k o n k r ē t ā i z p a u s m e b i j a LSD I k o n f e r e n c e s / 1 9 0 7 . g . j ū l i ­
j ā / r e z o l ū c i j a p a r a r o d b i e d r ī b ā m , Т а j u u z s v ē r t s , k a " s o c i ā l d e ­
m o k r ā t i s k a i p a r t i j a i j ā v e d m a s ā s p l a š a a ģ i t ā c i j a p a r a r o d n i e - . 
c i s k u b i e d r ī b u d i b i n ā š a n u , a p g a i s m o j o t n e v i e n t o n o z ī m i p r o ­
l e t a r i ā t a s a i m n i e c i s k a c ī ņ ā , b e t a r ī p a s t r ī p o j o t t o p o l i t i s ­
k o n o z ī m i t u r p m ā k a j ā r e v o l ū c i j a s g a i t ā " . P ē c k o n f e r e n c e s a t ­
z i n u m a , " v i s i e m p a r t i j a s , b i e d r i e m j ā i e s t ā j a s a r o d n i e c i s k ā s 
b i e d r ī b ā s , j ā n o d i b i n a t u r s e k c i j a s u n j ā c e n š a s i e v e s t b i e d r ī ­
b a s v a l d e s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s p a r t i j a s p r i e k š s t ā v ī b a . " 1 
ī o ū I k o n f e r e n c e s r e z o l ū c i j a i r v ē r t ī g a a r ī t e i z i ņ ā , 
k a t ā n o t e i c a p a r t i j a s u n a r o d b i e d r ī b u o r g a n i z a t o r i s k o s a k a ­
r u k o n k r ē t ā s f o r m a s , k u r a s p r e c i z ē j o t u n p i l n v e i d o j o t , t u r p m ā ­
k a j o s g a d o s t i k a i z s t r ā d ā t a e l a s t ī g a a r o d b i e d r ī b u v a d ī š a n a s 
s i s t ē m a . a ī a s i s t ē m a s p a r a a t p o s m i b i j a p a r t i j a s b i e d r u f r a k c i ­
j a s a r o d b i e d r ī b ā s un š o f r a k c i j u p ā r s t ā v j u n e l e g ā l a i s b i r o j s . 
P ē d ē j e i s s a v u k ā r t s ū t ī j a s a v u s p ā r s t ā v j u s u z l e g ā l o b i e d r ī b u 
c e n t r ā l o b i r o j u , k a s d a r b o j ā s R ī g a s k o m i t e j a s k o n t r o l ē . P a t e i ­
c o t i e s š i m a p s t ā k l i m , a r o d b i e d r ī b ā m i z v e i d o j ā s c i e š i s a k a r i 
n e « t i k a i a r p a r t i j u , b e t a r ī a r p ā r ē j ā m l e g ā l a j ā m b i e d r ī b ā m , 
b o s s a k a r u s n o s t i p r i n ā j a a r ī a r o d b i e d r ī b u b i e d r u t i o š e l ī d z ­
d a l ī b a c i t u s t r ā d n i e k u b i e d r ī b u d a r b ā . B a l t i j a s k o k s t r ā d n i e k u 
a r o d b i e d r ī b a s 1 9 1 5 . ' T e d a a n k e t a r ā d a , k a 75 % n o a p t a u j ā t a j i e m 
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296 b i e d r i e m d a r b o j u š i e s c i t ā s b i e d r ī b ā s . S t r ā d n i e k u b i e d r ī ­
b u s a v s t a r p ē j i e s a k a r i i e v ē r o j a m i a t v i e g l o j a p a r t i j a s l e g ā l o 
* S v a r ī g a l o m a L a t v i j ES S o c i ā l d e m o k r ā t i j a s l e g ā l u 
d a r b a t a k t i k a s i z s t r ā d ā š a n ā p i e d e r LSD I I I k o n g r e s a m , k a s n o ­
t i k a 1 9 0 8 . g a d a o k t o b r i . K o n g r e s a p i e ņ e m t a j ā b o ļ š e v i s t i s k a j ā 
r e z o l ū c i j ā " P a r s t r ā d n i e k u o r g a n i z ā c i j ā m " ' u z s v ē r t s , k a " a r o d ­
n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s u n b e z tam a r ī k u l t u r ā l ā s , k o o p e r a t ī v ā s , 
p a š p a l ī d z ī b a s u . с . t a m l ī d z ī g a s s t r ā d n i e k u b i e d r ī b a s , k o p o j o t 
p l a š a s s t r ā d n i e k u m a s a s , s e k m ē j o t s a i m n i e c i s k o c ī ņ u , p a c e ļ o t 
s t r ā d n i e k u a p z i ņ u , d o d i e s p ē j u š ī s d a ž ā d ā s s t r ā d n i e k u b i e d r ī ­
b a s i z m a n t o t s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s c ī ņ a s m ē r ķ i e m . " . 
A t b i l s t o š i š ā d a i l e g ā l o b i e d r ī b u l o m a s i z p r a t n e i , 
I £ D I I I k o n g r e s s i e t e i c a v i s i e m p a r t i j a s b i e d r i e m i e s t ā t i e s 
a r o d b i e d r ī b ā s , " s t ā j o t i e s p a r t i j a s i e s t ā d ē m a r tām o r c ; a n i z a t o -
1 LKP k o n g r e s u . k o n f e r e n č u un CK p l ē n u i a u r e z o l ū c i j a s un l ē m u -
P a t £ , 1 , 5 1 . l p p . 
^ " D z ī v e s A t b a l s s " , 1 9 1 4 . g . J O . j a n v ā r ī , 1 0 . n r . 
J LKP k o n g r e s u , k o n f e r e n č u un §K p l ē n u m u r e z o l ū c i j a s tis l ē ­
m u m i , I , 5 6 . - 5 7 . l p p • 
r i s k o s s a k a r o s " . B e t ,pasvītrojot l e g ā l o i e s p ē j u I z m a n t o š a n a s 
v ē l a m ī b u un n e p i e c i e š a m ī b u , k o n g r e s s tai p a š ā l a i k ā atgādinā­
j a p a r t i j a s biedriem,ka "visiem s p ē k i e m j ā c e n š a s n o s t i p r i n ā t 
p r o l e t a r i ā t a p o l i t i s k o o r g a n i z ā c i j u , " Š i s a t g ā d i n ā j u m s b i j a 
v ē r s t s p r e t j a u t a i l a i k ā v ē r o j a m o d a ž u b i e d r u Bizreuša­
п о з a r l e g ā l o d a r b u . 
B a l s t o t i e s u z LSD I I I k o n g r e s a i z s t r ā d ā t a j i e m p r i n ­
c i p i e m , H ī g a s o r g a n i z ā c i j a s l y 0 9 . g ­ j ū l i j a k o n f e r e n c e n o s o d ī j a 
m ē ģ i n ā j u m u s n o n i e c i n ā t p a r t i j a s n e l e g ā l o d a r b u u n p ā r s p ī l ē t 
l e g ā l o i e s p ē j u n o z ī m i r e a k c i j a s p o s m a s t r ā d n i e k u k u s t ī b ā . 1 
LSD I I I k o n g r e s a b o ļ š e v i s t i s k i e l ēmumi b i j a p a r t i ­
j a s t a k t i k a s p a m a t ā a r i j a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u g a d o s . T i e ­
s a , š a i p o s m ā LSD d a r b ī b u i e z ī m ē j ā s l i k v i d ē t o r i s m a un s a m i e r -
n i e c i s m a t e n d e n c e s . S e v i š ķ i s k a i d r i š ī s t e n d e n c e s p a r ā d ī j ā s . 
p ē c 1 9 1 1 . g a d a , k a d o p o r t O n i s t i e m i z d e v ā s s a g r ā b t s a v ā s r o k ā s 
LSD v a d o š ā s c e n t r ā l ā s i e s t ā d e s . 
J a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u p o s m a p r e s ē a t r o d a m 
d a u d z u s r a k s t u s , k a s p a u ž l i k v i d a t o r i s m a m r e k s t u r ī g ā s a t z i ņ a s . 
L a t v i e š u l i k v i d a t o r i , t ā p a t k ā v i ņ u d o m u b i e d r i K r i e v i j ā , c e n t ā s 
p ā r v ē r s t a r o d b i e d r ī b a s un c i t a s l e g ā l ā s b i e d r ī b a s p a r i z e j a s 
p u n k t i e m a t k l ā t a i s t r ā d n i e k u p a r t i j a i . V i e n s n o l a t v i e š u l i k ­
v i d a t o r u s p i l g t ā k a j i e m p ā r s t ā v j i e m K . E l i a s s , p i e m ē r a m , r a k s t i j a ; 
" T a g a d mūsu p o l i t i s k ā s d a r b ī b a s b ā z e i r n e v i s s e n ā k a i s p u l - ' 
c i ņ š , b e t g a n a t k l ā t u s t r ā d n i e k u k u s t ī -
" 2 
Ъ a , k u r a p i e mums n ā c a k a r e v o l ū c i j a s i e k a r o j u m u r e z u l t ā t s . 
b a c v i e š u l i k v i d a t o r i s o l i d a r i z ē j ā s a r k r i e v u l i k v i ­
d a t o r i e m a r i j a u t ā j u m ā p a r a r o d b i e d r ī b u a t t i e c ī b ā m p r e t p a r ­
t i j u . S l u d i n ā d a m i a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i t ā t i u n n o l i e g d a m i t o 
i z m a n t o š a n u p a r t i j a s d a r b ā , l i k v i d a t o r i t a i p a š ā l a i k ā c e n t ā s 
t ā s i z m a n t o t c ī ņ ā p r e t n e l e g ā l o p a r t i j u . J a u m i n ē t a j ā r a k s t ā • 
K . E l i a s s p a z i ņ o j a , k a " i z m a n t o š a n a s " m e t o d e s a t t i e c ī b ā p r e t 
s t r ā d n i e k u b i e d r ī b ā m i r l a i k s m e s t p i e m a l a s . " ^ C i t ā r a k s t ā 
K . E l i a s s a p g a l v o j a , k a a r o d b i e d r ī b ā m j ā b ū t n e i t r ā l ā m , j o tam 
" s a v ā d a r b ī b f t un r ī c ī b ā j ā a p r o b e ž o j a s a r a r o d n i e c i ; 
k u k u s t ī b u , t ā m j ā b ū t p r o l e t a r i ā t a r o k ā s ' v i e n ī-
1 'JCī ņ a " , 1911 . g , 1 5 . f e b r u ā r ī , 1 1 1 . n r . 
2 Č . P a r mūsu p a r t i j a s p o l i t i s k i e m u z d e v u m i e m . - " C i ņ a " , 1 9 1 4 . g , 
- 1 5 . j a n v ā r ī , 1 3 1 . n r . 
T u r p a t , 
g i s a i m n i e c i s k ā s c ī ņ a s i e r o c i m . " 
L i k v i d a t o r u r a k s t o s t i k a p ā r s p ī l ē t a s a r ī l e g ā l o 
a r o d b i e d r ī b u i e s p ē j a s s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k u s c ī ņ a s v a d i S a n u 
u n l ī d z a r t o s a m a z i n ā t a p a r t i j a s l o m a š a i l a u k ā . F . M e n d e r s , 
p i e m ē r a m , c e n t ā s i e g a l v o t i " Š a u r ā n e l e g ā l ā p a r t i j a s o r g a n i z ā ­
c i j a v i e n a p a t i - l a i c i k d e r ī g a v i ņ a a r ī n e b ū t u - n e v a r a p ­
t v e r t s t r ā d n i e k u k u s t ī b u , s a i s t ī t s t r ā d n i e k u m a s a s a r i k d i e n a s 
š ^ i r u c ī a u , d a r ī t Š īm masām t u v u s un s k a i d r i s a o r o t a m u s s t r ā d -
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n i e k u m ē r ķ u s . " 
K a u t g a n j a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u g a d o s a r o d b i e d 
r ī b u l ī d z d a l ī b a s t r e i k u o r g a n i z ē š a n ā p a p l a š i n ā j ā s , t o m ē r s t r ā d ­
n i e k u e k o n o m i s k ā s c ī ņ a s f a k t i s k u v a d ī t ā j a j o p r o j ā m p a l i k a L a t ­
v i j a s S o c i ā l d e m o k r ā t i j a . S i m n o l ū k a m LSD b i j a p i e m ē r o t i b ū v ē t a 
V i e t ē j ā s f a b r i k u u n a r o d u s a v i e n ī b a s l a b i p ā r z i n ā j a s t r ā d n i e ­
k u v a j a d z ī b a s un b i j a k o m p e t e n t a s v a d ī t t o e k o n o m i s k o s s t r e i ­
kus^. S t r e i k u t i e š a i v a d ī š a n a i l i e l ā k a j o s uzņēmumos d a r b o j ā s 
г­Teiku p a d o m e s , k a s s ū t ī j a s a v u s p ā r s t ā v j u s r a j o n u s t r e i k u 
. k o m i t e j ā s , b e t p ē d ē j ā s s a v u k ā r t ­ C e n t r ā l a j ā s t r e i k u k o m i t e j ā . 
C e n t r ā l ā s t r e i k u k o m i t e j a , t ā p a t k ā a r o d b i e d r ī b u n e l e g ā l a i s 
b i r o j s , d a r b o j ā s R ī g a s K o m i t e j a s k o n t r o l ē . P a t e i c o t i e s š i m a p ­
s t ā k l i m , p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j u d a r b ī b a s t r e i k u v a d ī š a n ā c i e š i 
s a v i j ā s a r a r o d b i e d r ī b u l e g ā l a j i e m u n n e l e g ā l a j i e m p a s ā k u m i e m 
š a i l a u k ā . 
L i k v i d a t o r i s m s t o m ē r n e b i j g a l v e n a i s v i r z i e n s L a t ­
v i j a s s t r ā d n i e k u p o l i t i s k a j ā k u s t ī b ā . T o p ā r s t ā v ē j a l i e l ā k o t i e i : 
p a r t i j a s i n t e l i ģ e n c e s g r u p a , k u r a i b i j a i e s p a i d s g a l v e n o k ā r t 
s i k b u r ž u ā z i s k a j o s s l ā ņ o s . L a t v i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k o s t r ā d n i e ­
ku p a m a t m a s a s e k o j a b o ļ š e v i k u l o z u n g i e m . K ā l i e c i n a R ī g a s k o ­
m i t e j a s 1 9 1 3 . g a d a v a s a r ā i z d a r ī t ā s a p t a u j a s r e z u l t ā t i , v a i r ā k 
n e k ā 8 2 , 5 % R ī g a s o r g a n i z ā c i j a s b i e d r u b i j a b o ļ š e v i k i v a i t i e m 
t u v u s t ā v o š i e t ā s a t i k t i e n e f r a k c i o n a r i e s o c i ā l d e m o k r ā t i . 
M e n š e v i k u - l i k v i d a t o r u c e n t i e n i m a z i n ā t n e l e g ā ­
l ā s p a r t i j a s l o m u s a ņ ē m a p i e n ā c ī g u - p r e t s p a r u un n e g u v a p a n ā ­
k u m u s . C ī y a p r e t o p o r t ū n i s m u i z v ē r s ā s a r ī l o g & l o b i e d r ī b u i z -
1 Č . A r o d n i e c i s k ā k u s t ī b a ā r z e a ē s . " P r o g r e s a k a l e n d ā r s " , 1 9 Ю . g 
? 1 1 4 . l p p . 
Z o l . S o c i ā l d e m o k r ā t i j a u n a t k l ā t a s o r g a n i z ā c i j a s . - " C ī ņ a " , 
, 1 9 1 5 . g . 1 8 . s e p t e m b r ī , 1 2 9 . - 1 3 0 . n r . 
* ЦГАОР,ф. ДП 0 0 , 1 9 1 Ч , е д . х р . 2 3 , ч . 4 С , л . 8 . 
m a n t o š a n a s j a u t a j u m ā . J a u 1 9 1 0 . g a d a a u g u s t ā R ī g a s o r g a n i z ā c i ­
j a s k o n f e r e n c e , k u r ā p i e d a l ī j ā s a r ī . a r o d b i e d r ī b u n e l e g ā l ā b i ­
r o j a p ā r s t ā v i s , a t z i n a : " A r ī l e g ā l o b i e d r ī b u d a r b ī b ā u z s t i n g r ā ­
k o j ā i e v ē r o p a r t i j a s t a k t i k a un d i s c i p l ī n a . B i e d r i e m j ā u z l i e k 
p a r p i e n ā k u m u a p r o b e ž o t s a v u d a r b ī b u a r n e d a u d z ā m b i e d r ī b ā m 
u n j ā l ū k o j a s u z t o , k a d a r b ī b a l e g ā l ā s b i e d r ī b ā s v i ņ u s n e k a v ē ­
t u i z p i l d ī t b i e d r u p i e n ā k u m u s p r e t i l e g ā l o o r g a n i z ā c i j u . " 1 
A i z r a u S a n o s a r l e g ā l a j ā m i e s p ē j ā m n o s o d ī j a a r ī J . 
J a n s o n s - B r a u n s , k a s j a u t ā j u m ā p a r p a r t i j a s n e l e g ā l ā un l e g ā l ā 
d a r b a a t t i e c ī b ā m a t r a d ā s b o ļ š e v i s t i s k ā s p o z ī c i j ā s . " C ī ņ ā " i e ­
v i e t o t a j ā , r a k s t a " S ī k i e d a r b i " J . J a n s o n s - B r a u n s , a t s a u c o t i e s u z 
LSD I I I k o n g r e s a v i e d o k l i , p a s v ī t r o j a : " T ā t a d š ī s l e g ā l ā s b i e d ­
r ī b a s t i k a u z s k a t ī t a s k ā u z m e s t i a p c i e t i n ā j u m i ā r p u s n e l e g ā ­
l ā s o r g a n i z ā c i j a s v a ļ ņ i e m , š ī m b i e d r ī b ā m b i j a j ā b ū t p a r p a l ī g a -
p u l k i e m p o l i t i s k ā s p a r t i j a s c e n t r a m un mēs v i ņ a s a t z i n ā m t i ­
k a i t i k d a u d z , c i k t ā l u t ā s i e s p ē j a m s " i z m a n t o t " s o c i ā l d e m o k r ā -
p 
t i s k a s c ī ņ a s m ē r ķ i e m . " 
L ī d z ī g a s a t z i ņ a s i z t e i k t a s a r ī K . t i l o s a r a k s t ā " K ā 
g a t a v o t i e s u z c ī ņ u ? " T a j ā u z s v ē r t s : "Mūsu u z d e v u m s t a g a d i r -
p i r m ā v i e t ā l i k t mūsu n e l e g ā l ā s s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s 
n o s t i p r i n ā š a n u " . K a s a t t i e c a s u z a r o d b i e d r ī b ā m , t a d t ā s , p ē c r a k ­
s t a a u t o r a a t z i n u m a , v a r g a n d a u d z ē j ā d ā z i ņ ā s e k m ē t s t r ā d n i e k u 
e k o n o m i s k o c ī ņ u , " b e t š o c ī ņ u t i e š i o r g a n i z ē t u n v a d ī t v i ņ a s 
n e v a r , - t a s v ē l j ā i z p i l d a s o c i ā l d e m o k r ā t i s k a j a i p a r t i j a i l ī d z 
tam l a i k a m , k a d v i ņ a k o p ā a r a r o d n i e c i s k a j ā s b i e d r ī b ā s o r g a n i ­
z ē t o u n r i ā r ē j o zem v i ņ a s v a d ī b a s e s o š o s t r ā d n i e k u masu i z k a r o s 
p r o l e t a r i ā t a š ķ i r a s c ī ņ a s b r ī v ī b u K r i e v i j ā . 
P ē c t a m , k a d " C ī ņ a s " r e d a k c i j ā b i j a n o s t i p r i n ā j u š i e s 
o p o r t ū n i s t i , p a r t i j a s n e l e g ā l ā u n l e g ā l ā d a r b a a t t i e c ī b u ļ e ņ i -
n i s K o s p r i n c i p u s t u r p i n ā j a p r o p a g a n d ē t L a t v i j a s b o ļ š e v i k u p r e ­
s e s i z d e v u m i a v ī z e s " B i ļ e t e n s " u n " C ī ņ a s B i e d r s " . T i k l a b " B i ļ e ­
t e n s " , k ā a r ī " C ī ņ a s B i e d r s " a t z i n a : "Mēs n e b ū t n e n o l i e d z a m un 
nemetam p i e m a l a s n e l e g ā l ā s b i e d r ī b a s , n e p i e d a l ī š a n o s i k d i e -
п а з p o l i t i s k a j ā un s a i m n i e c i s k a j ā o ī ņ ā , n e v i e p ā r i m t ā s a u V к о з 
' " s ī k o s d a r b u s " , - t a i s n i o t r ā d i ! . . . Mēs t i k g r i b a m i e r ā d ī t Sīm 
1 " C i ņ a " , 1 9 1 1 . g . 1 5 - f е Ъ г и а г ! . l l l . . i r . 
2 ' 
T u r p a t , 1 9 1 0 . g . 1 5 . n o v e m b r i , 1 1 0 . n r . 
5 T u r p a t , 1 9 1 1 . g . 1 4 . a u g u s t ā , 1 1 6 . n r . 
p ā r m ē r ī g i p i e mums c i l d i n ā t ā m " l e g ā l ā m i e s p ē j a m ī b ā m " un " s ī ­
k i e m d . a r b i e m " v i ņ u p i e n ā c ī g o v i e t u : mēs t o s u z s k a t ā m p a r l ī ­
d z e k l i mūsu c ī ņ ā , b e t n e v i s p a r m ē r ķ i . * 
L a t v i e š u b o ļ š e v i k u k o n s e k v e n t ā s c ī ņ a s r e z u l t ā t ā 
p a r t i j a s t a k t i k a s a r o d b i e d r ī b ā s ļ e ņ i n i s k i e p r i n c i p i a i z v i e n 
v a i r ā k n o s t i p r i n f j ā s LSD b i e d r u u z s k a t o s un d a r b ī b ā , i a r t o 
v a r p ā r l i e c i n ā t i e s p ē c LSD v i e t ē j o o r g a n i z ā c i j u r e z o l ū c i j ā m , 
k a s p i e ņ e m t a s s a k a r ā a r g a t a v o š a n o s LSD XV k o n g r e s a m - £ o r e z o ­
l ū c i j u v a i r ā k u m s p a u d a b o ļ š e v i s t i s k u v i e d o k l i . T ā , p i e m ē r a m , 
LSD V i d i e n e s o r g a n i z ā c i j a s b i e d r i n o l ē m a ! " T ā k ā a r o d n i e c i s ­
kām o r g a n i z ā c i j ā m t a g a d ē j o s a p s t ā k ļ o s n a v I e s p ē j a m s s t r ā d ā t 
p i e s t r ā d n i e k u s a i m n i e c i s k ā s c ī ņ a s v a d ī š a n a s , t a d v i ņ ā m j a i z -
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i e t u z a ģ i t ā c i j u p a r masu r e v o l u c i o n a r i z e š a n u . " 
I e p r i e k š m i n ē t i e p i e m ē r i ļ a u j s e c i n ā t , k a " t ā l a i k t 
a r o d b i e d r ī b a s , L S D b i e d r u v a i r ā k u m a u z t v e r ē , b i j a v i e n l a i c ī g i 
g a n s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k ā s c ī ņ ā s v e i c i n ā t ā j a s o r g a n i z ā c i j a s , 
g a n a r ī p a r t i j a s d a r b a m a s ā s l e g ā l i a t b a l s t a p u n k t i . Š ā d s v ē r ­
t ē j u m a i z r i e t ē j a n o p a r t i j a s u n a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s a p s t ā k ­
ļ u u n s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u a n a l ī z e s . T a s a t b i l d a K r i e v i j a s 
b o ļ š e v i k u v i e d o k l i m , k a s i z t e i k t s P r ā g a s k o n f e r e n c e s u n P o r o -
ņ i n a s a p s p r i e d e s r e z o l ū c i j ā s , p r o t i , - " v i s ā m un v i s ā d a v e i d a 
l e g ā l ā m s t r ā d n i e k u b i e d r ī b ā m j ā b ū t p a r a t b a l s t a p u n k t i e m m ū -
•5 
s u n e l e g ā l o p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j u d a r b a m m a s a s . 
A r ī a p l ū k o j a m ā p o s m ā LSD b i e d r i u z s k a t i j a , k a p a r ­
t i j a s u n a r o d b i e d r ī b u s a v s t a r p ē j o a t t i e c ī b u s v a r ī g ā k a i s p r i n ­
c i p s i r p a r t i j a s i d e j i s k i p o l i t i s k ā s v a d ī b a s a t z ī š a n a . Z ī m ī g i . 
k a p a r t i j a s v a d ī b a s p r i n c i p u a r o d k u s t ī b a r e a l i z ē j a n e t i k a i 
b o ļ š e v i k i , b e t a r ī d a ļ a l a t v i e š u m e ņ š e v i k u . d ī L a t v i j a s s t r ā d ­
n i e k u k u s t ī b a s ī p a t n ī b a u z s v ē r t a " P r a v d a i " d o m ā t a j ā r a k s t ā 
p a r I £ D S ī g a s k o m i t e j a s 1 9 1 3 . g a d a v a s a r ā i z d a r ī t ā s a p t a u j a s 
Ц. 
r e z u l t ā t i e m . 
LSD v a d o š o l o m u a t z i n a a r ī p a š a s a r o d b i e d r ī b a s . 
J a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u p o s m a s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u l i ' 
l a i s v a i r u m s d a r b o j ā s b o ļ š e v i k u v a d ī b ā , k a s a r o d b i e d r ī b u i e k -
1 " B i ļ e t e n s " , 1 9 1 2 . g . 2 2 . n o v e m b r ī , 1 . n r , ; " C ī ņ a s B i e d r s " , 1 9 1 3 . g . 
P j a n v ā r ī , f e b r u ā r ī , 1 . - 2 . n r . 
X " C i ņ a " , 1 9 1 4 . g . 1 5 . j a n v ā r i , 1 3 1 . n r . 
•** PSKP k o n g r e s u , k o n f e r e n č u u n CK p l ē n u m u r e z o l ū c i j ā s u n l ē 
h m u m o 3 , 1 , 2 3 7 . 1 0 0 . 
• ЦГАОР, ф.ДП 0 0 7 1 9 1 Л , е д . х р . 2 3 , ч . а д , л . 8 . 
š i e n ē i z v ē r s a c ī ņ u p r e t d a ž ā d u n o k r ā s u o p o r t a n i s t i e r a . N e a t ­
l a i d ī g a s c ī ņ a s r e z u l t ā t ā 1912 . un . 1 9 1 3 . g a d ā b o ļ š e v i k i e m i z ­
d e v ā s i e g ū t n o t e i c o š o i e t e k m i n o l i g r ā f i ķ u , b ū v s t r ā d n i e k u un 
a p a v s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u v a l ō . ē s , k u r ā s a g r ā k b i j a i e p e r i ­
n ā j u š i e s s i n d l k ā l i s t i un c i t i o p o r t ū n i s t i . V - . i r ā k ā s c i t ā s 
a r o d b i e d r ī b a s b o ļ š e v i k i , c ī n ī j ā s p r e t l i k v i d a t o r i e m , k a s t i e ­
c ā s i e n e s t a r o d b i e d r ī b ā s r e f o r m i s m a g a r u un a t r a u t t ā s no 
p a r t i j a s p o l i t i s k ā s d a r b ī b a s . " L 1 9 1 4 . g a d a p a v a s a r ī l i k v i d a t o r i 
a p v a i n o j a B a l t i j a s k o k s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s v a l d i f r a k c i -
o n ā r i s m ā , j o t ā s t r ā d n i e k u p r e s e s d i e n ā i z s n i e d z a p a b a l s t u s 
v i e n ī g i b o ļ š e v i s t i s k f t j i e m i z d e v u m i e m . 
M a s k ē š a n ā s a r n e f r e k c i o n ā r i s n a l o z u n g u b i j a v i e n s n o 
v i s r a k s t u r ī g ā k a j i e m l i k v i d a t o r u c ī ņ a = p a ņ ē m i e n i e m p r e t b o ļ š e ­
v i k i e m , B e t b o ļ š e v i k i araaa'skoja a r ī š o p a ņ ē m i e n u , 
LSD v a d ī b ā L a t v i j a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a s i z v e i d o ­
j ā s p a r n o z ī m ī g i e m r e v o l u c i o n ā r ā d- jrba c e n t r i e m , k a s i e v ē r o j a ­
mi a t v i e g l o j a n e l e g ā l a s p a r t i j a s d a r b ī b u . K ā l i e c i n a d a u d z i e 
ž a n d a r m ē r i j a s a ģ e n t u z i ņ o j u m i . a r o d b i e d r ī b u t e l p ā s b i e ž i n o t i ­
ka š a u r ā k a m ē r o g a s t r ā d n i e k u s a p u l c e s u n ļ p a r t i j a s b i e d r u t i k ­
š a n ā s . Та j ā s t i k a a p s p r i e s t i s t r ā d n i e k u k u s t ī b a s k ā r t ē j i e u z ­
d e v u m i , i z s t r ā d ā t a c ī ņ a s t a k t i k a , v ā k t i l ī d z e k ļ i p a r t i j a s v a j a -
d z ī b ā m , i z p l a t ī t a n e l e g ā l ā un l e g ā l ā l i t e r a t ū r a u . t m l . ' ' p a r t i ­
j a s b i e d r u d a r b ī b u a r o d b i e d r ī b ā s l a b i m a s k ē j a a r ī d a u d z ā s t o 
s e k c i j a s , un k o m i s i j a s , L 3 l ) b i e d r u l i e l o i e t e k m i a r o d b i e d r ī b ā s 
b i j a s p i e s t i a t z ī t p a t ž a n d a r m ē r i j a s i e r ē d ņ i . 1 9 1 3 - g a d a sākumā 
V i d z e m e s g u b e r ņ a s ž a n d a r m ē r i j a r a k s t u r o j a k o k s t r ā d n i e k u , b ū v ­
s t r ā d n i e k u , m a i z c e p ē j u un t e k s t i I s t r ā d r . i e k u a r o d b i e d r ī b u . V i s ā s 
m i n ē t a j ā s a r o d b i e d r ī b ā s , p ē c ž a n d a r m ē r i j a s a t z i n u m a , d a r b o j ā s 
s p ē c ī g a s s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s f r a k c i j a s , b e t t e k s t i l s t r ā d n i e k u 
a r o d b i e d r ī b u v e i d o j a g a n d r ī z v i e n ī g i p a r t i j a s b i e d r i . 
L ī d z ī g i r a k s t u r o j u m i i r ' a r ī p a r c i t ā m a r o d b i e d r ī b ā m . 
T ā , p i e m ē r a m , V i d z e m e s g u b e r ņ a s ž a n d a r i a ō r i j a s p ā r v a l d e s p r i e k š ­
n i e k s 1 9 1 4 . g a d a 8 . m a r t ā z i ņ o j a p o l i c i j a s d e p e r t a m e n t a m . k s m e ­
t ā l s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b a e s o t v i s s p ē c ī g ā k ā j u n v i s r e v o l u c i o -
J . R i p a un I . A p i n e . J a u n i e r e v o l u c i o n ā r i e i z p l ū d i L a t v i j u , 
R . , 1 9 6 4 . , 1 2 8 . - 1 3 7 . l p p . 
" J a u n ā B a l s s " , 1914 . ' ļ . l ' : - . j ū n i j ā , 4 2 . n r . ; 1 1 . j ū n i j s . ,4;- , n r . 
ЦГАОР,ф.ДП 0 0 . 1 5 1 ч , е д . х р . 2 3 , ч . а д , л л . б , 9 , 2 3 . 
ĒPSH C V V A , 4 5 6 8 , f , f c , a p r . , 3 9 3 . L , 2 4 . u n 2 b . l a p a . 
n ā r ā k ā H ī g a s a r o d b i e d r ī b a . J a u n u b i e d r u u z ņ e m š a n a t a j ā n o t i e ­
k o t p ē c p a r t i j a s b i e d r u r e k o m o n d ā c i j ā r t ^ t ā ^ ē c t o v a i r u m s e s o t 
s o c i ā l d e m o k r ā t i v a i t i e m s i m p a t i z ē j o š i e . 1 
V i s i S i e p i e m ē r i v ē l r e i z a p s t i p r i n a ШЦ l i e l o a u t o ­
r i t ā t i m a s ā s un t ā s b i e d r u p r a s m ī g o d a r b ī b u a r o d b i e d r ī b ā s . ii о 
p a n ā k u m u p a u i a t s b i j a n e v i ļ n e i t r a l i t ā t e s p o l i t i k a , b e t g a n ļ e -
ņ i n i s k l e l e g ā l a u n n e l e g ā l ā d a r b a p r i n c i p i , k u r u s p r a k t i z ē j a 
LSD b i e d r i ( d a r b o j o t i e s a r o d b i e d r ī b ā s . 
L a t v i j a s b o ļ š e v i k u p o l i t i s k u s l ī n i j a s u z v a r a a t s p o ­
g u ļ o j ā s LSD IV k o n g r e s a r e z o l ū c i j ā " i J a r s a i m n i e c i s k o c ī ņ u u n 
a r o d n i e c i s k ā m b i e d r ī b ā m " . K o n g r e s s a t z i n a , k a " p a r t i j a s b i e d r u , 
u z d e v u m s i r n o s t i p r i n ā t s t a r p a r o d n i e c i s k ā m b i e d r ī b ā m u n p a r ­
t i j u n c t i k a i i d e j i s k o v i e n ī b u , b e t a r ī d a r b ī b a s v i e n ī b u , k a s 
p a n ā k a m a , t i k l a b v e d o t s o c i ā l i s t i s k u a ģ i t ā c i j u a r o d n i e c i s k ā s 
b i e d r ī b ā s , k ā a r ī t ā d ā k ā r t ā , k a p a r t i j a s b i e d r i p e r s o n ī g i s t ā ­
j a s a t b i l d ī g ā s v i e t ā s a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s un r e i z ē a r t o 
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a r i p a r t i j a s o r g a n i z ā c i j a . ' ^ 
Kā r e d z a m s , k o n g r e s s n o r a i d ī j a a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i ­
t ā t e s p r i n c i p u u n i z t e i c ā s p a r t o c i e š ā k u t u v i n ā š a n o s p a r t i ­
j a i . A t z ī s t o t p a r t i j a s v a d o š o l o m u s t r e i k u k u s t ī b ā , k o n g r e s s 
t a i p a š ā l a i k ā u z s k a t ī j a , k a a r o d b i e d r ī b a s " z e m s t r ā d n i e k u k u s 
t ī b a s s p i e d i e n a V a r t a p t p a r f a k t i s k ā m s a i m n i e c i s k ā s c ī ņ a s - va 
• • ī t r . . " \ i m A r š o t ē z i , p ē c J . B ē r z i ņ a - Z i e m e ļ a domām,LSD I V k o n -
lĻ 
i r s p ī l ā j a a r o d b i e d r ī b u i e s p ē j a s . J . B ē r z i ņ a m - Z i e m e l i m 
- e i ' . : : Т Ь ( л , j o b e z r a d i k ā l ā m p ā r m a i ņ ā m K r i e v i j a s p o l i t i s k a -
. iekārtā a r o d b i e d r ī b a s n e s p ē j a p ā r v ē r s t i e s p a r s t r ā d n i e k u 
ai • :-. . . - . iskās c ī ņ a s f a k t i s k a j ā m v a d ī t ā j ā m . N e n o l i e d z o t a r o d b i e d ­
r ī b u l ī d z d a l ī b u s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k a j o s s t r e i k o s , i r t o m ē r j ē 
a t z ī s t , k a a r ī j a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u g a d o s L a t v i j a s a r o d 
b i e d r ī b u d a r b ī b a s s v a r ī g ā k ā p u s e b i j a masu o r g a n i z ē š a n a s u n 
i d e j i s k i p o l i t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s d a r b s . 
V i e n s n o a v o t i e m , k a s a t s p o g u ļ o I f iD n o s t ā j u a r o d b i e i -
r ī b u j a u t ā j u m ā , i r j a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u posma l e g ā l ā 
a r o d n i e c i s k ā p r e s e . T ā r a d ā s j a u r e a k c i j a s posma b e i g ā s , k a d 
iLPSR C W A , 4 5 6 8 . f . , 8 . a p r . , 4 3 0 . 1 : , 5 . l a p a . 
V L E P k o n g r e s u , k o n f e r . u n CK p l ē n u m u r » : z o l o c . u n l ē m . , 1 , 9 0 . l p p . 
л T u r p a t , 89. l p p . 
^ " B i ļ e t e n s " , 1 9 1 4 . g . 3 0 . m a i j ā , 1 1 . - 1 2 . n r . 
1 9 0 9 . 6 3 0 4 1 5 . n o v e m b r ī s ā k a isagķt ž u r n ā l i ; " A r o d n i e k s " . R e v o ­
l u c i o n ā r ā s k u s t ī b a s j a u n o u z p l ū d u g a d o s " A r c d n i c k a m " p i e v i e n o ­
j ā s v a i r ā k a s l e g ā l i i z d o t a s b r o š ū r a s . 
P ē t o t LSD u z s k a t u s jēc t o a t s p o g u ļ o j u m a l e g ā l a j ā p r e ­
s ē , i r j āņem v ē r ā š ī a v o t a s p e c i f i k a . P a r d a u d z i e m s v a r ī g i e m 
a r o d k u s t ī b a s t e o r i j a s j a u t ā j u m i e m l e g ā l a j ā p r e s ē v a r ē j a i z t e i * -
t i e s t i k a i a p l i n k u s c e ļ ā , l i e t o j o t " S z o p a v a l o d u " , b e t d a ž i 
j a u t ā j u m i v i s p ā r n e t i k a s k a r t i . D e z tam i r j ā ņ e m v ē r ā a r ī t a s 
a p s t ā k l i s , k a l a t v i e š u s t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ā s l e g ā l ā s p r e s e s 
v i r z i e n s b i j a a t k a r ī g s n o LSĪJ i e k š ē j o c ī ņ u g a i t a s . D a ž ā d e s Š ī s 
c ī ņ a s p o s m o s a r ī " A r o d n i e k a " v i r z i e n s b i j a a t š ķ i r ī g s , t o m ē r t a s 
n e k a d n e b i j a l i k v i d a t o r i s k s , j o ž u r n ā l a p o l i t i s k o l ī n i j u n o t e i ­
c a n e t i k a i r e d a k c i j a s u z s k a t i , b e t a r ī t ā l a s ī t ā j u p r o l e t ā r i s ­
k a i s s a s t ā v s un s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u n o s t ā j a . 
. S t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u un p a r t i j a s s a v s t a r p ē j o a i -
t i e c ī b u p r o b l ē m a l e g ā l a j ā p r e s ē a n a l i z ē t a ļ o t i n e d l a ī g i . C ē l o ­
n i s tam b i j a s t r ā d n i e k u l e g ā l ā s p r e s e s d a r b ī b a s a p s t ā k ļ i , k a s 
n e ļ ā v a a t k l ā t i i z t i r z ā t a r o d b i e d r ī b u s a k a r u s a r n e l e g ā l o p a r ­
t i j u . K e s k a t o t i e s u z i e r o b e ž o t a j ā m i c s p ē j u m , l e g ā l ā p r e s e t o m ē r 
m ē ģ i n ā j a r i s i n ā t a r ī š o j a u t ā j u m u . 
Лай " A r o d n i c k a " o t r a j ā numurā a t r o d a m r e d a k c i j a s 
r a k s t u " P a r t e j i s k a s v a i b e z p a r t e j i s k a s a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī ­
b a s ? " R a k s t a sākumā uzsvērt3 ,ka a r o d b i e d r ī b a s n a v p a r t i j a s , s a ­
s t ā v d a ļ a , ka t a j ā s v a r i e s L ā t i e s v i s i s t r ā d n i e k i n e a t k a r ī g i n o 
t o t a u t ī b a s un p o l i t i s k a j i e m u z s k a t i e m . " ' " T a s . p r o t a m s , i r p a r e i ­
z i n a a r o d b i e d r ī b ā s v a r p i e d a l ī t i e s v i s i s t r ā d n i e k i , k a s s a p r o t 
n e p i e c i e š a m ī b u a p v i e n o t i e s c ī ņ a i p r e t u z ņ ē m ē j i e m . A r ī V . I . Ļ e ­
ņ i n s u z s k a t ī j a , k a " p a t s c e h u b i e d r ī b u m ē r ķ i s b ū t u n e s a s n i e ­
d z a m s , j a t ā s n e a p v i e n o t u v i s u s , k a m p i e e j a m a k a u t v a i t i k a i š ī 
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v i e n a e l e m e n t ā r a i z p r a t n e s p a k ā p e . " 
P ē c š ī p a r e i z ā i e v a d a t ā l ā k r a k s t ā s e k o menSevi3tis-
k o i d e j u a t s t ā s t i j u m s . " A r o d n i e k a " r e d a k c i j a d o m ā j a , k a a r o d -
b i e d r ī b ā m j ā b ū t b e z p a r t e j i s k ā m o r g ā n i z a c i j ā m , j o " p a r t e j i s k u 
a r o d b i e d r ī b u u i b i . n ā š a n a i z s a u k š o t t i k a i š ķ e i š a n o s etrādnie-
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ku s t a r p ā . " " T a s b i j a t i p i s k ā k a i s o p o r t ū n i s t u a r g u m e n t s p a r l a ­
bu a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i t ā t e i , k o l a t v i e š u m a r k s i s t i a t s p ē k o j a 
j a u 1 9 0 5 . - 1 9 0 7 . g a d a r e v o l ū c i j a s p e r i o d a d a r b o s . 
] " A r o d n i e k e " , l . K ? . . . 1 . d e c e m b r ī , 2 . n r . , i 8 . l p p . 
•'. T . L e c . i n s . R a k s t i , 5 . S S j . , 4 1 0 . l p p . 
' " A r o d r i i e k s " , 1 9 0 9 . g . l . d e c e m b r ī , 2 . n r . , 1 8 . l p p . 
P a m a t o j o t : s a v u s u z c k a t u s , " A r o d n i e k a " r e d a k c i j a a t ­
s a u c ā s u z A p v i e n o š a n ā s k o n g r e s a p i e ņ e m t o r e z o l ū c i j u p a r a r o d ­
b i e d r ī b ā m . R a k s t ā l a s ā m : " Ļ o t i p a t ī k a m i , k a p a r t e j i s k a s a r o d n i e ­
c i s k ā s b i e d r ī b a s n e g r i b u z t i e p t a r ī . . . - K r i e v i j a s s o c i ā l d e ­
m o k r ā t i s k ā p a r t i j a , k u r a j a u S t o l d i o l m a s k o n g r e s ā p i e ņ ē m u s i , k a 
p a r t i j a i v a j a g a v e i c i n ā t b e z p a r t e j i s k u a r o d n i e c i s k o b i e d r ī b u 
d i b i n ā š a n u . " 
I z b r ī n u r a d a t a s a p s t ā k l i s , k a ž u r n ā l a r e d a k c i j a n e ­
k o n e z i n ā j a v a i p a r e i z ā k - n e g r i b ē j a t e i k t n e d z p a r KSDSP V 
u n LSD I I k o n g r e s a l ē m u m i e m , n e d z a r ī p a r S t u t g a r t e s s t a r p t a u ­
t i s k ā s o c i ā l i s t i s k a k o n g r e s a r e z o l ū c i j u p a r a r o d b i e d r ī b ā m . T ā 
b i j a a t k ā p š a n ā s n o L a t v i j a s s o c i ā l d e m o k r ā t u v a i r ā k u m a v i e d o k ­
ļ a , k a s s a v u n o r a i d o š o a t t i e k s m i p r e t S t o k h o l m a s k o n g r e s a r e ­
z o l ū c i j u i z t e i c a , k ā r e d z ē j ā m i e p r i e k š , j a u t ū l ī t p ē c t ā s p i e ­
ņ e m š a n a s . A r i t u r ņ a ā k a j o s LSD l ē m u m o s n e k u r n e b i j a t e i k t s , k a 
L a t v i j a s a r o d b i e d r ī b ā m j ā b ū t b e z p a r t e j i s k ā m . 
I e p r i e k š m i n ē t a i s r a k s t s l i e c i n a p a r " A r o d n i e k a " n e ­
n o t e i k t o , n e k o n s e k v e n t o v i r z i e n u t ā d a r b ī b a s sairuma p e r i o d ā , j o 
ž u r n ā l a p i r m a j o s n u m u r o s a t r o d a m a r ī c i t ā d u s u z s k a t u s . T ā , p i e ­
m ē r a m , p i r m ā j ā n u m u r ā i e v i e t o t s V a l s t s d o m e s s o c i ā l d e m o k r ā t i s ­
k ā s f r a k c i j a s l o c e k ļ a G . i e t r o v s k a r u n a s a t r e f e r ē j u m s . T a j ā u z ­
s v ē r t s , k a , c ī n o t i e s p a r s t r ā d n i e k u i n t e r e š u a i z s t ā v ē š a n u , a r o d ­
b i e d r ī b a s " i d e j i s k i n o s t ā j a s p o l i t i s k ā s p a r t i j a s p o z i c i j ū s , 
p r o l e t a r i ā t a p a r t i j a s - s o c i ā l d e m o k r ā t i j a s p o z i c i j ā s . T ā d ē ļ 
a r ī i t d a b ī g i , k a s o c i ā l d e m o k r ā t i j a p a c e ļ s a v u k a r o g u a r o d n i e -
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c i s k i o r g a n i z ē t o s t r ā d n i e k u r i n d ā s . Kā r e d z a m s , š e i t j a u i r 
p i e t i e k o š i s k a i d r i u z s v ē r t s p a r t i j a s un a r o d b i e d r ī b u s a v s t a r ­
p ē j o s a k a r u n e p i e c i e š a m a i s r a k s t u r s . C i t o s " A r o d n i e k a " r a k s t o s 
t a s p a t e i k t s v ē l t i e Š ā k . P ā r s k a t ā p a r R ī g a s a p a v s t r ā d n i e k u 
a r o d b i e d r ī b a s 1 5 1 0 . g a d a 5 . o k t o b r a p i l n s a p u l c i . p i e m ē r a m . n o r ā ­
d ī t s , k a a r o d b i e d r ī b a s , r e a l i z ē j o t p a t s a v u s e l e m e n t ā r ā k o s u z ­
d e v u m u s , n e v a r b ū t b e z p a r t e j i s k a s , j o t ā s i r s t r ā d n i e k u š ķ i r a s 
o r g a n i z ā c i j a s . 
V i e n s n o " A r o d n i e k a " a k t ī v ā k a j i e m l ī d z s t r ā d n i e k i e m 
b i j a J . D a n i š e v s k i s . " A r o d n i e k a " n o d r u k ā t s l i e l s s k a i ' t s J . D a n i -
š e v s k a r a k s t u p a r a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s j a u t ā j u m i e m . Š i e m j ? -
1 " A r o d n i e k s " , 1 9 0 9 . g . l . d e c e m b r i , 2 . n r . , 1 8 . l p p . 
2 T u r p a t , 1 9 0 9 . g . 1 5 . n o v e m b r ī , l . n r . , 6 . l p p . 
3 T u r p a t , 1 9 1 0 . g . l . n o v e m b r ī , 2 5 . n r . , 3 9 6 . l p p . 
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t a j u m i e m v e l t ī t a s a r ī d i v a s v i ņ a b r o š ū r a s . J . D a n i š e v s k a d a u ­
d z i e r a k s t i s t i p r i i e t e k m ē j a " A r o d n i e k a " n o s t ā j u , t ā p ē c t i e 
p r a s a s p e c i ā l u a n a l ī z i . 
S a v o s d a r b o s J . D a n i š e v s k i s v a i r ā k k ā r t p a s v ī t r o j a , k a 
a r o d b i e d r ī b ā m j ā i e t r o k u r o k ā a r s t r ā d n i e k u p o l i t i s k o p a r t i j u . 
Šāda a t z i ņ a i z t e i k t a , p i e m ē r a i a , r a k s t ā " ī s s a t s k a t s K r i e v i j a s 
p 
s t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k o b i e d r ī b u v ē s t u r e . " C i t ā r a k s t ā . " K a s 
k a v ē a r o d n i e c i s k o b i e d r ī b u d a r b ī b u ? " J . D a n i š e v s k i s a t m a s k o j a 
" R ī g a s A v ī z e s " a p r i n d u i z d o t a j ā b r o š ū r ā " 1 i z t e i k t o s i z d o m ā j u ­
mus i t k ā s o c i ā l d e m o k r ā t u i e t e k m e t r a u c ē j o t a r o d b i e d r ī b u s e k ­
m ī g u d a r b ī b u . J . D a n i š e v s k i s p a s k a i d r o j a , k a a r o d b i e d r ī b u s a k a r i 
a r p a r t i j u i r l o ģ i s k i un n e i z b ē g a m i , j o " v i s i e m t a S u z i n ā m s , 
k a s o c i ā l i s t u o r g a n i z ā c i j a s un p a r t i j a s i r p a š u s t r ā d n i e k u 
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o r g a n i z ā c i j a s un p a r r i ^ a s . " 
L a s o t p ā r ē j o s J . D a n i i e v s k a d a r b u s t o m ē r j ā k o n s t a t ē , 
ka v i ņ a u z s k a t i p a r p a r t i j a s u n a r o d b i e d r ī b u s a v s t a r p ē j ā m a t ­
t i e c ī b ā m i r n e k o n s e k v e n t i un p r e t r u n ī g i . A t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s 
j ū t a m a a r ī m e n š e v i s t i s k o k o n c e p c i j u i e t e i o a e . A p l ū k o j a r a a j ā p o s ­
mā J . D a n i š e v s k i s v ē l n e b i j a p ā r l i e c i n ā t s b o ļ š e v i k s . T a s a t s p o ­
g u ļ o j ā s a r ī v i ņ a r a k s t o s p a r a r o d b i e d r ī b ā m . T e i k t ā a p s t i p r i n ā ­
jums i r J . D a n i š e v s k a p l a š ā k a i s t ā l a i k a d a r b s p a r a r o d b i e d r ī - 1 
bām " S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s " . 
D a r b a sākumā J . D a n i š e v s k i s p a r e i z i n o r ā d ī j a , k a K r i e ­
v i j a s a r o d b i e d r ī b u v e i d o š a n ā s p r o c e s ā l i e l a n o z ī m e b i j a s o c i ­
ā l d e m o k r ā t i s k o o r g a n i z ā c i j u d a r b ī b a i . P i e k r ī t o t š i m u z s k a t a m , 
t o m ē r n e v a r p i e v i e n o t i e s v i ņ a t ā l ā k a j i e m s p r i e d u m i e m p a r t o , 
ka i s k r i e š i i t k ā e s o t p ā r s p ī l ē j u š i p o l i t i s k ā s c ī ņ a s n o z ī m i 
un n e u z t i c ē j u š i e s a r o d b i e d r ī b ā m , b e t V . I . Ļ e ņ i n s d a r b ā " K o d a -
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r ī t ? " u z s t ā j i e s p a r arodDiedribu n e i t r a l i t ā t i . Š ā d u s u z s k a t u s 
s l u d i n ā j a K r i e v i j a s m e ņ š e v i k i . A r ī J . D a n i š e v s k i s i z m a n t o j a 
raenševika V . G r i ņ e v i č a d a r b u s ^ , t ā p ē c i r p a m a t s d o m ā t , k a š a i 
J . D n s . A p v i e n o j a x ; i e s a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b ā s . . . " T a u r ē t ā j s " , 
p R . , 1 9 1 1 . g . ; J . D n s . S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ā s b - b a s , R . , 1 9 1 2 . g . 
" A r o d n i e k a ' ; 1 9 1 0 . g . 1 5 . m a r t ā , 9 . n r . , 1 3 7 . l p p . 
0 K a s k a v ē a r o d n i e c i s k o b i e d r ī b u d a r b ī b u ? J . b i n i ņ a a p g ā d ī b ā , 
, R . , 1 9 1 I . g -
с " A r o d r . i e k s " , 1 9 1 0 . g . l 0 . j ū n i j ā , 1 7 . n r . , 2 5 8 . l p p . 
? J . D n s . S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k a s b i e d r ī b a s , 2 0 . l p p . 
T u r p a t , 4 1 0 . l p p . 
g a d ī j u m ā J . D a n i š e v s k i s a t s t ā s t ī j a V . G r i ņ e v i Š a u z s k a t u s . 
J . D a n i š e v s k a s n i e g t a i s V . I . Ļ e ņ i n a u z k a t u n o v ē r t ē ­
j u m s n e a t b i l s t pa t i e s ī b a i . T o a p g ā ž j a u p a t s d a r b a "Ko d a r l u ? " 
s a t u r s . S a i d a r b ā V . I . Ļ e ņ i n s n e t i k a i a t z i n a a r o d b i e d r ī b u n e p i e 
c i e š a m ī b u , b c t a r ī i z s t r ā d ā j a K r i e v i j a s t ā l a i k a a p s t ā k ļ i e m a t 
b i l s t o š u a r o d s p v J e n ī b a s f o r m u . 
T i k p a t k ļ a d b i n i i r a r ī u z s k a t ī t V . I . Ļ e ņ i n u p a r a r o d 
b i e d r ī b u n e i t r a l i t ā t e s p r i n c i p a a i z s t ā v i . C ī n ī d a m i e s p r e t e k o ­
n o m i s t i e m un t o d u d i n ā t o s t r ā d n i e k u k u s t ī b a s s t i h i s k u n i a k o n ­
c e p c i j u , V . I . Ļ e ņ i n s v ē l . d r m s a r o d b i - d r ī b u r a š a n ā s K r i e v i j ā 
d a r b ā " K o d a r ī t ? " i z s t r ā d ā j a p a r t i l a s un a r o d b i e d r ī b u a t t i e ­
c ī b u p a m a t p r i n c i p u s . V . I . Ļ e ņ i n s a t z i n a , k a a r o d b i e d r ī b u un s o ­
c i ā l d e m o k r ā t i j a s a t t i e c ī b ā m " j ā b ū t i e s p ē j a m i c i e š ā k ā m un i e s ­
p ē j a m i m a z ā k s a r e ž ģ ī t ā m . " 1 " J o v a i r ā k s o c i ā l i s t i v a r p i e d a l ī ­
t i e s a r o d n i e c i s k a j ā k u s t ī b ā u n t o a t b a l s t ī t , j o mazāk v a r b ū t 
u n j ā b ū t n e s o c i ā l d s m o k r ā t i s k ā m a r o d b i e d r ī b ā m . . . Katram s t r ā d 
n i e k a m s o c i ā l d e m o k r ā t a m i e s p ē j a m i j ā s e k m ē u n a k t ī v i j ā s t r ā d ā 
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š a j ā s o r g a n i z ā c i j ā s . " R e i z e a r t o V . I . Ļ e ņ i n s b r ī d i n ā j a n e s a ­
j a u k t s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k ā s c ī ņ a s o r g a n i z ā c i j a s a r p o l i t i s k o 
p a r t i j u , k u r a s u z d e v u m s i r v a d ī t s t r ā d n i e k u k u s t ī b u v i s ā s t ā s 
f e r m ā s . b ā d a s s a j a u k š a n a s i e s p ē j a m ī b u r a d ī j a K r i e v i j a s t ā l a i ­
k a p o l i t i s k i e a p s t ā k ļ i , k a s " n o p i r m ā a c u u z m e t i e n a i z d z ē š . k a t 
r u a t š ķ i r ī b u s t a r p s o c i ā l d e m o k r ā t i s k o o r g a n i z ā c i j u un s t r ā d ­
n i e k u a r o d b i e d r ī b u , j o a i z l i e g t a s v i s ā d a s s t r ā d n i e k u b i e d r ī b a t 
u n v i s ā d . i p u l c i ņ i . " 
I e p r i e k š m i n ē t i e f a k t o r i t a d a r ī l i k a V . I , Ļ e ņ i n a m 
s t i n g r i n o r o b e ž o t a r o d b i e d r ī b u un p a r t i j a s u z d e v u m u s . R a k s t a 
a u t o r s p i e v i e n o j a s P . F r u m k i n a s un E . b i i l š t e i n a v i e d o k l i m 1 , k a 
t i k a i t ā i r i z s k a i d r o j a m a V . I . Ļ e ņ i n a p i e z ī m e r a k s t ā " P r i e k š ­
v ā r d s k r ā j u m a m " 1 2 g a d o s " , k a d a r b ā " K o d a r ī t ? " v i ņ š i z t e i c i e r 
p a r a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i t ā t i . ^ š a p i e z ī m i c e n t ā s i z m a n t o t mer 
„ V , I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 5 . s ē j . , 4 0 9 . l p p . 
5 T u r p - t , 4 1 0 . l p p . 
T u r p a t 4 0 9 . l u p 
* ЗР. м?пксистс5ко-ленинскую историю прфдвижения,;.!. , 1 9 3 2 , с т р . 
я 3 2 , 1 5 5 . 
V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 1 3 . s ē j . , 8 6 . l p p . 
V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 7 . s ē j . , £ 5 0 . l p p . 
J . D n s . S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ē s b i e d r ī b a s , 1 Э 2 . l p p . 
V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 3 4 . s ō j . , J 2 2 . 1 p p . 
š e v i k i , l a i i z t ē l o t u V.I.Ļ e ņ i n u , p a r a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i ­
t ā t e s a i z s t ā v i . T ā b i j a ī s t e n ī b a s s a g r o z i š f a n a . P a r t o l i e c i n a 
g a n j a u m i n ē t i e c i t ā t i n o d a r b a " K o d a r ī t ? ' ' , k u r n e p ā r p r o t a ­
mi p a r ā d ī t a p a r t i j a s v a d o š ā loma a r o d k u s t ī b ā - s v a r ī g ā k a i s p a r ­
t i j a s un a r o d b i e d r ī b u a t t i e c ī b u p r i n c i p s , a r ī c i t i . V . I . 
Ļ e ņ i n a p i r m s r e v o l ū c i j a s p o s m a d s r b i . T ā , p i e m ē r a n , d a r b ā " S o l i s 
u z p r i e k š u , d i v i s o ļ i a t p a k a ļ " V . I .Ļ e ņ i n s v ē l r e i z p a s v ī t r o j a : 
"Ka š ī m b i e d r ī b ā m ( . a r o d b i e d - ī b d!n- V . 5 , ) . j ā s t r ā d ā s o c i ā l d e m o ­
k r ā t i s k o o r g a n i z ā c i j u " k o n t r o l ē un v a d ī b ā " , - p a r t o s t a r p s o ­
c i ā l d e m o k r ā t i e m n e v a r b ū t d i v u d o n u , " 1 
b l i n ē t a j u d a r b ā J . D a n i š e v s k i s a r ī c i t ā s v i e t ā s n o ­
s l ī d ē j a m e n š e v i s t i a k a s p o z i c i j ā s . V i ņ š s a j a u c a a r o d b i e d r ī b u 
p a t s t ā v ī b u a r t o b e z p a r t e j i s k u m u , A r o d b i e d r ī b u b e z p a r t e j i s k u ­
mu J . D a n i š e v s k i s s a p r a t a k ā i e s k ā j u v i s i e m s t r ā d n i e k i e m i e s t ā ­
t i e s a r o d b i e d r ī b ā s о t ā i z r i e t ē j a v i ņ a s e c i n a j u m s : " L ū k , t ā d ē ļ 
d o m ā j u , k a a r o d n i e c i s k ā m b i e d r ī b ā m j ā b ū t v i s m a z t a g a d n e p a r t e -
2 
j i s k a n . T a d i v i ņ a s v a r ē s a p v i e n o t l i e l ā k u s t r ā d n i e k u s k a i t u . " 
T a s i r p a r e i z i , k a e k o n o m i s k a j ā c ī ņ ā a r o d b i e d r ī b a s 
r ī k o j a s p a t s t ā v ī g i , t o m ē r t ā s n e v a r b ū t n e a t k a r ī g a s n o p a r t i ­
j a s p o l i t i k a s s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s u z d e v u m u l a u k ā . P r e ­
t ē j ā g a d ī j u m ā t ā s n e b ū t u f a k t i s k i s t r ā d n i e k u o r g a n i z ā c i j a s , 
j o n o p a r t i j a s a t š ķ i r ī g a s t r ā d n i e k u p o l i t i k a i r b u r ž u ā z i s k a 
p o l i t i k a , t ā p ē c n a v p r e t r u n a s s t a r p a r o d b i e d r ī b u p a r t e j i s k u m u 
un p a t s t ā v ī b u . 
V . I . Ļ e ņ i n s m ā c ī j a , k a p a r t i j a s v a d ī b a s m ē r ķ i s i r " p i e ­
s ā t i n ā t a r o d b i e d r ī b a s a r s . - d . s a t u r u , s . - d . p r o p a g a n d u , i e s a i s ­
t ī t v i s ā s . - d . d a r b ā " . p ā r v ē r s t r ā s p a r š ķ i r i s k ā m un š ā d ā n o ­
z ī m ē p a r t e j i s k ā m ' a r o d b i e d r ī b ā m . ^ A r o d b i e d r ī b u p a r t e j i s l r a m s 
n o z ī m ē n e v i s v i s u t o b i e d r u p i e d e r ī b u p a r t i j a i , b e t g a r n e p i e ­
c i e š a m ī b u r a d ī t s o c i ā l d e m o k r ā t i s k a s p ē c s a v a g a r a u n d a r b ī b a s 
s a t u r a o r g a n i z ā c i j a s . V . I . Ļ e ņ i n s v a i r ā k k ā r t p a s k a i d r o j a , k a 
a r o d b i e d r ī b u p a r t e j i s k u m s j ā p a n ā k v i e n ī g i a r d a r b u p a š ā s u r o d -
b i e d r ī b ā s u n n e v i s v i e n k ā r š i , p i e p r a s o t a r o d b i e d r ī b ā m a t z ī t 
p a r t i j a s v a d ī b u . T o v a r n o d r o š i n ā t t i k a i a r v e s e l u p r o p a g a n d a s , 
J . D n a . S t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k ā s b i e d r ī b a s , 3 ? . u n 5 1 . l p p . 
a ģ i t ā c i j a s j a u d z i n a C u r . a s un o r i / a r i i z u o o r i s k ā darba p a s ā k u m u 
k o m p l e k s u . 
J . u a n i š e v s k a k ļ ū d a slēp&S t a i a p s t u k l ī , k a v i ņ a p ā ­
r ā k š a u r i i z t u l k o j a a r o d b i e d r ī b u p a r t e j i . - . k u r n u . : e b ū d a n s n . l t r a -
l i t ā t e s t e o r i j a s p i e k r i t a j w , J . D . : . r . . i š e v s k i : 3 t o m ē r p a s l u d i n ā j a , 
k a a r o d b i e d r ī b ā m j ā b ū t o e z p a r t e d i s k a m , k a s b i j a p r e t r u n a a r 
v i ņ a u z s k e t i e m p a r a r o d n i e c i s k ā s u n s o c i ā l d e m o k r ā t i s k ā s k u s ­
t ī b a s v i e n ī b u . l i e r a u g o t i o . s u z t o , k a j ē d z i e n u " b e z p a r t e j i s k u m s " 
v i ņ š s a p r a t a kā i e s p ē j u v i s i e m s t r ā d n i e k i e m i e s t a t i e s a r o d ­
b i e d r ī b a s , t o m ē r t ā b i j a z i n ā m a piekāpšanās o p o r t ū n i s m a p r i e k ­
š ā , ^ a d u u z s k a t a p o p u l a r i z ē š a n a v a r ē j a r o d ī t s t r ā d n i e k o s n e ' a -
r e i z u ŗ . r i e j c š s t a t u p a r L3I) f a k t i s k a j ā m a t t i e c ī b ā m a r a r o d b i e d -
r i o a ^ . . j . D a n i š c v s k a d a r b a " S t r ā d n i e k u n r o d n i c c i s ' - ī s b i e d r ī ­
b a s " v ē r t ī b u l i e l ā m ē r ā m a z i n a e r ī t a s a p s t ā k l i s ^ka t a j ā i e ­
k ļ a u t i v a i r ā k i p a t s t ā v ī g i r a k s t i , t ā p ē c t a s i r ļ o t i p r e t r u n ī g u . 
T u r , k u r J , D a n i £ e v s k i a i z s a k a s a v a s d o m a s , v i ņ š a i z s t ā v p a r e i z u , 
m a r k s i s t i s k u v i e d o k l i , b e t t u r , k u r i z m a n t o K r i e v i j a s m o ņ š e v i k u 
u z s k a t u s , v i ņ š l ī ; i z a r m e ņ š e v i k i e m n o s l ī d o p o r t ū n i s m a . T ā p ē c 
g r ū t i i r s a v i e n o t v i e n ā un t a i p a š ā d a r b ā i z t e i k t o d o m u , k a 
p a r t i j a s v a d ī b a b i j a K r i e v i j a s a r o d b i e d r ī b u l a i m e a r u z s k a t u 
p a r t o b e z p a r t e j i s k u m u . 
V ē r t ē j o t l a t v i e š u s t r ā d n i e k u a r o d n i e c i s k a j ā p r e s ē i z ­
t e i k t o s u z s k a t u s p a r p a r t i j a s un a r o d b i e d r ī b u s a v e t a r p ē j ā m a t ­
t i e c ī b ā m , i r J ā a t z ī s t , k a l e g ā l a j o s i z d e v u m o s š i s j a u t ā j u m s n e ­
t i k a v i s p u s ī g i 1 z t i r z ā t s . K a u t g a n " A r o d n i e k s " d a u d z r e i z p a ­
s v ī t r o j a a r o d b i e d r ī b u s o l i d a r i t ā t i a r p a r t i j u , t o m ē r š a i ž u r ­
n ā l ā a t r o d u m i a r i t ā d i r a k s t i , k u r o s a i z s c a v ē t a a r o d b i e d r ī b u 
n e i t r ā l i t ā t e . D a S i a u t o r i , p i e m ē r a m , J . D a n i š e v s k i s s a v u k ā r t p a u ­
da n e k o n s e k v e n t u s u z s k a t u s . N o l i e g d a m i a r o d b i e d r ī b u n e i t r a l i ­
t ā t i , v i ņ i t a i p a * ā l a i k ā p r o p a g a n d ē j a t o b e z p a r t e j i s k u m u . K o ­
pumā ņ e m o t , m i n ē t ā s k ļ ū d a s un n e k o n s e k v e n c e s b i j a LSD i e k š ē j o 
c ī ņ u a t s p o g u ļ o j u m s l e g ā l a j ā p r e s ē . 
V i s a t e i k t a i s p a r LSD t a k t i k u a r o d b i e d r ī b ā s ļ a u j 
k o n s t a t ē t , k a jsiu a r o d b i e d r ī b u o r g a n i z ē š a n a s sākumā p a r t i j a 
n o t e i c a s a v u u z s k a t u p a m a t p r i n c i p u s , k a s b ū t i s k i a t š ķ i r a s n o 
a r o d b i e d r ī b u r a k s t u r a o p o r t ū n i s t i s k ā s i z p r a t n e s R i e t u m e i r o ­
p ā un a t b i l d a K r i e v i j a s b o ļ š e v i k u v i e d o k l i m . A r i t u r p m ā k a j ā 
d a r b ī b ā LSD l i e l ā m ē r ā b a l s t ī j ā s u z t i e m p r i n c i p i e m , k a s t i ­
k a i z s t r ā d ā t i 1 9 C 5 . - 1 9 C 7 . g a d a r e v o l ū c i j a s l a i k ā . 
K a u t g a n r e a k c i j a s g a d o s LSD u z s k a t o s t r ū k a t ā s v i e n 
p r ā t ī b a s un k o n s e k v e n c e s , k a s b i j a v ē r o j a m a i e p r i e k š ē j ā p o s ­
mā, t o m ē r a r ī š a i l a i k ā p a r t i j a t u r p i n ā j a v a d ī t L a t v i j a s s t r ā 
n i e k u a r o d b i e d r ī b a s t o uzuevumu m a r k s i s t i s k ā s i z p r a t n e s g a r ā 
J a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u g a d o s LSD d a r b ī b ā i e z ī m ē 
j ā s l i k v i d a t o r i s a a t e n d e n c e s . T ā s a t s p o g u ļ o j ā s a r ī p a r t i j a s . 
t a k t i k ā a r o d b i e d r ī b ā s . B e t m e ņ ā e v i k i e m - l i k v i d a t o r i e m t o m ē r ne­
i z d e v ā s i e d r a g ā t L a t v i j a s s t r ā d n i e k u a r o d b i e d r ī b u u z t i c ī b u 
r e v o l u c i o n ā r a j i e m p r i n c i p l e m . S e v ā v a i r u m ā t ā s s e k o j a b o ļ š e ­
v i k u l o z u n g i e m . 
J a u n o r e v o l u c i o n ā r o u z p l ū d u posma b e i g ā s R ī g a s s t r ā d 
n i e k u a r o d b i e d r ī b a s i z v e i d o j ā s j a u p a r n o z ī m ī g u s p ē k u . A r s a ­
v u d a r b ī b u t ā s i e v ē r o j a m i s e k m ē j a s t r ā d n i e k u e k o n o m i s k o c ī ņ u 
T a č u a r ī š a j ā p o s m ā a r o d b i e d r ī b u d a r b ī b a s n o z ī m ī g ā k ā un p a ­
l i e k o š ā k ā p u s e b i j a m a s u i d e j i s k i p o l i t i s k ā s a u d z i n ā š a n a s 
d a r b s - j a u n u c ī n ī t ā j u p u l k u f o r m ē š a n a un t o š ķ i r a s a p z i ņ a s 
[ v e i d o š a n a . 
Г.Сторокепко 
ЛЕНИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ 11 ТАКТИКА БОЛЬШЕВИКОВ 
ЛАТВИИ В 1917 ­1919 г г . 
(Опыт применения ленинской теории социалистической революции 
К анализу стратегии И тактики СДЛ) 
Идеи ленинской теории социалистической революции оказали 
огромное воздействие на революционную борьбу в Литвин в 
1917 ­ 1919 г г . Известный интерес при этой представляет и э у ­
чокие влияния ленинских идей на формирование стратегии и т а к ­
тики Социал­демократии Латвии в борьбе за диктатуру проле ­
тариата па оккупированной территории ( сентябрь ISI7 ­ январь 
1919 г г . ) . Б данной с т а т ь е предпринята попытка анализа с т р а ­
тегии И тактики СДЛ за указанный период в с в е т е ленинской 
теории социалистической революции « 
X X X 
Разрабатывая свою стратегию и тактику, СДЛ опиралась па 
ленинские идеи , их творческое применение в тяжелых условиях 
оккупационного регеиыа, когда германские империалисты стреыи­
лись аннексировать Латвию, превратить ее в колонию к а й з е р о в ­
ской империи. Оккупанты разграбили народное хозяйство, трудя­
щиеся кассы были лишены всяких политических прав и с в о б о д , 
деятельность подпольщиков преследовалась кровавыми методами 
Политическая стратегия СДЛ в целом после февральской' ре­
волюции 1917 г . исходила из генеральной линии, отраженной в 
первой программе РСДРП, поскольку СДЛ иходила в её с о с т а в на 
Тан именовалась партия большевиков Латвии до переимено­
ван ия в компартию в марте 1919 г . 
В задачи этой статьи не входит освещение стратегии и 
тактики СДЛ в свободных от оккупантов северо ­восточных 
уездах Латвии, где до февраля ISI8 г . существовала С о ­
ветская в л а с т ь . 
правах автономной,территориальной организации. Стратегия СДЛ 
с марта 1917 г . в общих чертах заключалась в борьбе за п о д ­
готовку и победу социалистической революции, что подтвержда­
лось решениями XIII конференции и У съезда СДЛ (1917 г . ) . 
Данный стратегический план оставался неизменным и з п е ­
риод деятельноеги СДЛ на оккупированное территории, так­ как 
нашествие оккупантов помешало бсльшевикаы осуществить 
их конечную цель, т . е . установить диктатуру пролетариата па 
всей территории Латвии jļŗšS в I S I 7 г . СДЛ продолжала бороться 
за осуществление своей конечной цели в новых, болче тянелих 
условиях, ее стратегический план конкретизировался в свете 
задач борьбы как против оккупантов, так и внутренних контрре ­
волюционеров. 
Разрабатывая стратегически; ! план борьбы в условиях о к к у ­
пационного режима, СДЛ исходила из ленинских идей о движущих 
силах социалистической революции, о союзниках и врагах п р о ­
летариата в революции. Одними из основных положений ленинской 
теории социалистической революции являются, как и з в е с т н о , в о ­
просы об объективных и субъективных факторах, о руководящей 
роли пролетариата в революции, о необходимости прочного союза 
рабочего класса с беднейшим крестьянством и другими слоями 
трудящихся для обеспечения победы и т . д . Ленинская теория с о ­
циалистической революция была компасной стрелкой , которая п о ­
могла сориентироваться в расстановке социальных сил и вырабо ­
тать четкий стратегический план борьбы. 
Этот план нашел отражение в решениях ХУ1 и ХУЛ конфе­
ренций СДЛ (май и ноябрь 1918 г . ) , где подчеркивалось , что 
главны» препятствием для установления диктатуры пролетариат, 
на оккупированных территориях, в том числе и в Латвии,явля­
ете я международный империализм, стремившийся не допустить 
освобождения территорий, захваченных германской армией, и 
установления на них социалистического с т р о я , ослабить и у д у ­
шить авангард международной революции ­ социалистическую Р о с ­
сию. Одной из своих основных стратегических вадач СДЛ считала 
развитие "революционной массовой борьбы против империализма , ; , 
за освобождение Латвии от ига оккупантов и за решение иопрось 
о ее будущем в интересах в с е х трудящихся. Причем эта борьба 
против инпэемных захватчиков в Латвии расценивалась ХУ1 к о н ­
ад 
ференцией как составная ч а с т ь международной борьбы ' 'против 
империалистов в с е х с т р а н " 1 . 
Наряду с этим,выдвигалась задача борьбы против сил в н у ­
тренне^ контрреволюции ­ баронов \,помещиков), у р о д с к о й и 
с е ­ ь с к о й буржуазии, которые приветствовали "германских импе­
риалистов . . .как с в о и х о с в о б о д и т е л е й " , обрекали Латвию "на 
попечение вооруженных империалистических сил , а население по­
ставили в рабскую зависимость от и:.!периалистог.". 
ХУ1 конференция едзлала вывод, что в противоположность 
имущим классам только пролетариат в союзе с другими слоями 
трудящихся заинтересован в подлинном освобождении Латвии о т 
империалистических захватчиков и от местных эксплуататоров , 
в успешном решении своих экономических и политических с и л , 
а потоку " т р е б у е т , чтобы вся местная политическая, админи­
стративная и т . д . власть находилась в руках местных трудящих­
с я " . Поскольку в с е эксплуататорские классы были против т а к о г 
решения задач освобождения Латвии, СДЛ считала невозможным 
сотрудничество с любыми нетрудящимися классами и поддерживав­
шими их политическими группами и партиями, требовала отмеже­
2 
вания от врагов социалистического пути развития . 
В с о о т в е т с т в и и с ленинской теорией социалистической р е ­
золюции СДЛ решала и основной вопрос революции ­ вопрос о 
в л а с т и . Особенно четко он был сформулирован в решениях ХУ11 
конференции, где указывалось , что "партия должна решительно 
защищать л о з у н г : "Вся власть Советам рабочих и неимущих б е э ­
земельныхГ 1 ^. Речь шла о диктатуре пролетариата как конечной 
цели революционной борьбы за освобождение Латвии. Вопрос о 
диктатуре пролетариата , как перспективном итоге борьбы, н и ­
когда не снимался с вооружения СДЛ в течение всего периода с 
сентября 1917 г . по январь 1919 г . Но приступить к его р е ш е ­
нию пролетариат с м о г ­ п о д руководством СДЛ лишь в конце 1918 
1 ļ J G M c o n g r e s u , k o n f e r e n č u u n СК p l ē n u m u r e s o l n c i j a s un 
" ī e m u m i . I d . , L V J , B ī 6 ā , 1 9 5 8 . , 1 9 5 - , 1 8 3 . l p p . 
2 Там ж е , с т р . 1 8 2 и 1 8 5 . 
3. Там же, с т р . 1 9 6 . 
г о д а , когда окончательно сформировались необходимые для э т о ­
го предпосылки. 
Еесь предшествовавший зтону более чей годовой промежу­
ток времени был периодом собирания и подготовки сил к б у д у ­
щим решающим боям, необходимость такого подготовительного п е ­
риода учитывалась общим стратегическим планов, сто лашл: о т ­
ражение в решениях ХУ1 и ХУ11 конференций, Б которых указы­
вались не только основные стратегические задачи борьбы п р о ­
тив оккупантов и внутренних контрреволюционеров, ко и г л а в ­
ные пути подхода к решению этих задач, принципы партийного 
руководства борьбой масс . К числу таких путей СДЛ относила: 
развитие подпольной деятельности большевиков и усиление их 
организаторской роли в массах ; создание боевой организации 
пролетариата и развитие его активности; сплочение вокруг 
авангарда рабочего класса других эксплуатируемых слоев т р у ­
дящихся, в особенности сельской бедноты, как основной части 
населения Латвии, и вовлечение их в массовое революционное 
движение; интернациональная работа среди солдат оккупацион­
ной армии в целях ее револщиокизации и т . д . 
Детальные. фо;ыы и методы претворения в жизнь э т о г о с т р а ­
т е г и ч е с к о г о плана нашли свое отражение в тактике СДЛ. 
х х х 
Тактика определяет конкретные методы, формы, способы 
орьбы за осуществление стратегического плана. Она может 
. еоднократно изменяться на протяжении одного и того же с т р а ­
' егического этапа при изменении обстановки, подъеме или с п а ­
, s активности 'масс и т . д . В.И. Ленин уделял огромное внимание 
;мелому овладению разнообразными Формами борьбы, видя в этом 
г­алог успешного выполнения программ партий и их с т р а т е г и ч е ­
ских планов. В связи с этим Ленин выдвинул две задачи. Он 
считал , что революционный к л а с с , для успешного осуществления 
стоящих перед ним задач : 1)"должен уметь овладеть всеми, 
»алеЙиего изъятия, формами или сторонами общественной д е я т е л ь ­
н о с т и " ; 2)"долкен_быть готовым к сапой быстрой и неожиданно/. 
смене одной формы д р у г о ю " * . 
I В.И. Ленин,Поли . собр . соч . , т Л 1 , с т р . 6 1 . 
Условия деятельности СДЛ и революционного юШШШ м а с с , 
неоднократно круто изменявшиеся, требовали от большевиков 
умелого овладения разноабразящй средствами борьбы. Единой, 
неизменное тактики на весь оккупационные период быть не Мо­
гло . 
Поэтоку ь деятельности САЛ ь пеипод с сентября 1917 по 
январь 1919 г г . можно, на наш взгляд , проследить четыре т а к ­
тических этапа : I ) сентябрь ­ ноябрь 191? г . ; 2 ) ноябрь 1917 
­ (Тевраль 1916 г г . ; 3 ) Февраль ­ ноябрь 1918 г . ; ' О jfonO'pb 
1918 ­ январь 1919 г г . ЕЫво&ы о перестройке тактики на каждом 
из этих этапов подтверждаются всей деятельностью СДЛ, реше­
ниями ХУ1 п ХУП конференций,Рижского комитета и других о р г а ­
нов СДЛ. Данные этапы находят теоретическое обоснование и 
свете ленинской теории социалистической революции. Рассмотрим 
детально основные условия и особенности тактики СДЛ на о т м е ­
ченных этапах . 
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Первый тактический э т а п , сентябрь ­ ноябрь 1917 г . В н а ­
чале сентября I S I 7 г . германская армия оккупирует Ригу. Под 
руководством нелегального ЦК СДЛ и ушедшего в подполье актива 
Рижской партийной организации начинается работа пи формирова­
нию нелегальных партийных кружков и организаций на оккупиро ­
ванной территории, развертыванию их деятельности и сплочению 
вокруг единого руководящего центра (первые группы и кружки 
СДЛ были созданы в ряде оккупированных уездов еще в 1916 ­
начале 1917 г о д о в , но действовали слабо и организационно с в я ­
заны не были) 1 . 
На первом этапе в тяжелых оккупационных условиях , когда 
профсоюзы закрывались, а деятельность большевистской партии 
строжайше запрещалась, с д е л а т ь больше э т о г о не имелось в о з ­
можности. 
Данная ситуация потребовала от СДЛ применения такой 
тактики, которая бы более в с е г о с о о т в е т с т в о в а л а начальному 
I Партархив LK К П Д , ф . 5 4 , о п . 1 , д . Г " ­ 6 4 6 , л . З ; д . 5 7 5 1 , л . 1 0 5 , ф . 1 
о п . 5 , д Д . л . Ю 5 ; за Советскую Латвию. Воспоминания б о р ц о в . 
1916 ­ 1 9 1 3 . Р и г а , 1 9 6 0 , с т р . 2 Л ­ 2 5 . 
отапу зарождения партийного подполья. От.екив всесторонне о б ­
становку , ЦК СДЛ и инициативные группы коммунистов на местах 
применяли тактику , которую можно изложить следующим образом; 
в целях быстрого создания поденного и «обильного подполья 
сформировать,прежде в с е г о , небольшие тщательно законспириро­
ванные партийные круздек; с в я з а т ь их конспиративной сетью в 
партийные районы и организации, охватывающие все основные 
территориальные единицы ( в о л о с т и , у е з д ы , г о р о д а ) ; наладить с о ­
ответствующие организационные формы внутрипартийной работы 
(регулярные собрания, конференции организаций, выборы их к о ­
митетов, установление связей организаций друг с другом и с 
центром, т . е . с нелегальным ЦК СДЛ); организовать нелегаль ­
ное издание революционной прессы; начать первые шаги нелегаль­
ной | работы среди трудящихся (распространение п т с т о в о н , 
проведение подпольных сходок и политических бесед с трудящи­
мися городов и с е л ) . 
Применять более активную тактику СДД на первом этапе не 
могла. ЙбжДу тем из мемуаров старых борцов видно, что н е к о т о ­
рые подпольщики, кскоре же после падения Риги, выдвигали п р е ­
дложение, исходя из стихийно поднявшегося недовольства т р у д я ­
щихся оккупационным режимом ••, перейти к более активным ф о р ­
мам борьбы, дане чемедленн: "повести массы на улицу против 
регулярных военных сил" оккупантов, как говорил один из д е л е ­
гатов У1 съезда КПЛ. Предложение это было ошибочным, ибо о т ­
сутствовала революционная ситуация, массы и партия не были 
г о т о в ы к вооруженному выступлению. Руководящие органы СДЛ 
отвергли это предложение с . Правильность такой установки п о д ­
твердилась в дальнейшем словами В.И. Ленина, когда он по д р у ­
гому поводу в феврале 1918 г . писал: "Мы в плену у герман­
с к о г о империализма, нам предстоит трудная и долгая борьба за 
1 В Риге и других городах оккупированной части Латвии в 
октябре­ноябре I9ĪV г . со стоялись стихийные "голодные 
демонстрации" под лозунгом "Мира и х л е б а ! " в знак протес ­
та трудящихся против грабительской политики оккупантов 
( с м . ^ И з в е с т и я " , 2 1 ноября I 9 I 8 ; L £ P ī g i e . un 1 9 1 9 . g * ' 
D o k u m e n t i un m a t e r i ā l i , 3 5 « 1 P P » ) 
2 LKP 7 1 k o n g r e s a p r o t o k o l i . " S p a r t a k s " , 1 9 2 0 . g . 2 4 . ­ 2 6 . l p p . 
I В.И. Ленин, П о л и . с о б р . с о ч . , т . 3 5 , с т р . 3 9 1 . 
свержение э т о г о застрельщика всемирного империализма. . . но 
начинать эту борьбу с вооруженного восстания в данный момент 
. . . е с т ь авантюра, на которую никогда не пойдут маркеис ­
ты" * . 
Безошибочность тактики СДЛ на первом этапе доказывается 
анализом обстановки в свете ленинской теории социалистической 
революции. Что собою представляло внутреннее положение Латвии 
в сентябре ­ т я б р е 191? г . , как обстояло дело с фпрнирова ­
нием объективных и субъективных предпосылок революции? Ш 
Формирование заметно замедлилось па оккупированной территории 
после захвата Риги германской армией. Если материальные п р е д ­
посылки и о с т р о т а социально­экономических противоречий, к о т о ­
рые согласно ленинской теории являются одними из составных 
частей объективных ф а к т о р а , полностью сложились ъ Латвии, 
как и во всей России , еще до Октябрьской революции и продол ­
жали действовать в оккупационных условиях , то созревание р е ­
волюционной ситуации явно затормозилось , наблюдался спад р е ­
волюционной борьбы. 
Из трех основных показателей революционной ситуации и 
полную меру проявился лишь в т о р о й : нужда й бедствия масс д е й ­
ствительно обострились до предела ве первом же этапе р а с с м а ­
триваемого периода в результате хищнической политики герман­
с к о г о империализма. Массы рвались к борьбе (третий показатель 
революционной с и т у а ц и и ) , но процесс этот еще Зыл стихийным, 
неосознанным и недостаточно активным, что объясняется сильным 
отставанием в с е х субъективных предпосылок революции. Совершен­
но о т с у т с т в о в а л о необходимое соотношение элементов первого 
показателя ( " в е р х и " и "низы" ) революционной ситуации. Правда, 
"низы" не хотели жить п о ­ с т а р о м у , протестовали против ухуд ­
шившегося их экономического и политического положении с п р и ­
ходом захватчиков , но зато положение местных " в е р х о в " значи­
тельно укрепилось по сравнению с их положением до прихода о к ­
купантов , ибо местные бароны и буржуазия опирались на о к к у п а ­
ционные войска в борьбе с "низами" и начали строить планы 
Ь5 
своего прихода к власти , создания "Балтийскэго г о с у д а р с т в а " 
под протекторатом кайзеровской Германии» 
о т с у т с т в и е революционной ситуации и зрелых субъективных 
факторов (ослабленный в ходе войны пролетариат оккупирован­
ной территории Латвии : не был готов и не мог еще возглавить 
борьбу , у него отсутствовали прочные союзники в лице других 
слоев трудящихся) и вызвало необходимость применения тактики 
первого этапа . 
Тактические установки первого этапа ( с ентябрь ­ ноябрь 
1917 г . ) были успешно осуществлены к концу ноября 15*17 г . , 
когда в общих чертах завершилось формирование ведущих партий­
ных крухков Н организаций в Риге и в ряде уездов Курземе, н а ­
ладились их деятельность , подпольное издание и распростране ­
ние листовок и т . д . В партийных организациях проводились к о н ­
ференции и собрания, вырабатывавшие программы их дальнейшей 
работы в новых сложных условиях. Состоявшаяся в ноябре 1917 
гсда первая конференция Ризской организации СЛЛ подвела и т о ­
ги деятельности большевиков на первом э т а п е , приняла ряд 
фганизационно­партийных и тактических установок дальнейшей 
работы . 
Так завершилась перестройка СДЛ для работы в нелегаль ­
ных условиях на основе тактики первого э т а п а . 
х х х 
Второй тактический э т а п , ноябрь 1917 ­ февраль 1918 г г . 
Оккупационный режим на захваченной германской армией т е р р и т о ­
рии Латник усиливается , материальное и политическое положение 
трудящихся ухудшается. 
1 В Риге перед первой мировой войной имелось 87 тысяч п р о ­
мышленных рабочих, а в 1918 г . ­ три тысячи (И.Маркой. 
Очерки по истории промышленности Латвии. Латгосиздат , 
1 9 5 1 , с т р . 2 5 ; П.Стучка. Пять месяцев Социалистической 
Советской Латвии. Сборник, ч . 1 , 1 9 1 9 г . , с т р . 7 7 ­ 7 9 ) . 
2 ЦТАОР С С С Р , ф . 1 3 1 8 , о п . 1 , д . 1 3 5 8 , п . б г : За Советскую Латвию. 
Воспоминания борцов , с т р . 403 ,4 ­28 ,126 ; 
1ЖР I 9 Ī S . un ī g i g . g . D o k u m e n t i un m a t e r i ā l i , 3 5 . l p p . 
.1впериалисты осуществляют ряд мер по аннексии оккупиро ­
ванной территории, организуют собрания немецких баоонов , н е ­
мецкой и латышской бурауаэии , на которых принимаются петиции 
с выражением якобы единодушного делания народа присоединить 
^а^вию (имеете с Сстоние>;) под видом "Балтийского государ ­
с т в а " и "Курлнндского г е р ц о г с т в а " к Германии. Б этой п р е д а ­
тельской продаже Латвии империалистам участвовала также н е ­
большая группа меньшевистских лидеров,входивших в то время 
еще в с о с т а в СДЛ. Возмущенные массы начинают все громче п р о ­
т е с т о в а т ь против аинексионисткий политики оккупантов и п р е ­
дательского поведения местных эксплуататоров и их меньшевист­
ских п о д г о л о с к о в . 
Ь этих условиях придерживаться прежней тактики партия не 
могла. СДЛ на втором этапе переходит к тактике организации 
более активной массовой борьбы. 
Применяются разнообразные тактические приемы. Широко 
организуется проведение нелегальных собраний трудящихся, м а с ­
совых забастовок и демонстраций. Особое внимание уделяется 
интернациональной работе среди солдат оккупационной армии, 
чтобы привлечь их симпатии на сторону борющегося пролетари­
а т а : на немецком языке выпускается ряд листовок массовым т и ­
раном, В немецкие казармы проникают подпольщики для р а с п р о ­
странения листовок и агитационной работы. СДЛ разоблачает 
перед рабочими предательское поведение меньшевиков. Группа 
меньшевиков исключается Рижским комитетом из рядов СДЛ 1 , 
Под руководством большевиков трудящиеся организованно 
выходят на мирные демонстрации, чтобы протестовать против 
оккупационного режима, проимпериалистической политики б а р о ­
нов и^буржуазии, тяжелого продовольственного положения, г о ­
лода с и нищеты, безработицы, полного политического бесправш 
( о т с у т с т в и е органов самоуправления с участием трудящихся) . 
­I КПЛ в Октябрьской революции. 1917 . Документы и м а т е о и ­
алы.Рига , 1 9 6 3 , с т р . 7 1 6 ­ 7 2 1 и д р . Па дальнейшем это о е ­
шение утвердила ХУ1 конференция СДЛ). 
2 В Риге были случаи"голодной смерти ( С ц . : Советская Л а т ­
вия в 1919 г . Документы^ и м а т е р и а л ы , т . 1 , с т р . 2 9 ) . 
I Там же, с т р . 2 4 , 2 9 , 3 4 . 
LKP 19X8• un I 9 I 9 ­ S ­ D o k u m e n t i un m a t e r i ā l i , 2 0 . l p p . 
кассовые выступления проходят под лозунгами: Долой аннексии! 
Пира, хлеба , свободы! Да здравствует самоопределение народов) 
Да здравствует социализм! * и т . д . 
Была ли целесообразной такая тактика с точки зрении с н о ­
сившегося положения и внутренних задач борьбы пролетариата 
Латвии? Да, была целесообразной. Ьторая конференция Рижской 
организации СДЛ (февраль 19*8 г . ) отметила, что деятельность 
большевиков В период с ноября 1917 г . по февраль I9I& г . 
разворачивалась во всех направлениях правильно и была н е о б ­
ходима, что под руководством СДЛ пролетариат смог на этом 
:)тапо "поднять голос с в о е г о протеста против насильственной 
империалистической аннексии и угнетательской политики" . 
осуществление тактики массовой борьбы обеспечивало новый 
i одъем революционного ДзИ^енип, вселяло в массы веру в 
собственные силы. 
Пправдывались ли применение данной тактики с точки з р е ­
iия ленинской теории социалистической революции? Да, о п р а в ­
л я л о с ь . Революционная ситуация iia этом э т а п е , б е з у с л о в н о , 
еще не с о з р е л а . Однако вторая и третья ее черты имелись нали­
ю . Лужда и бедстпия v a c c еще большо обостряются . Волна п р о ­
теста трудящихся стихийно р а с т е т , vaccti рвутся к б о р ь б е , 
активность их быстро в о з р а с т а е т . Начинают зреть и с у б ъ е к т и в ­
ные факторы, партия была у:.че в состоянии возглавить массовое 
i никение. 
I сломившейся обстановке высокой активности масс надо 
Сило не допустить преждевременные стихийные вооруженные вы­
ступления, которые могли привести к тяжелым неоправданным 
жертвам. Тактика "СДЛ обеспечила широкие развитие политико­
кассовой работы среди трудящихся,разъяснительной работы среди 
немецких солдат , проведение стачек и демонстраций мирными 
средствами. ­Но з^та голос протеста звучал особенны громко я 
этих выступлениях благодаря их огромному размаху 
X X X 
Третий тактически 1/, э т а п , ' евраль­ноябръ 19X8 г . Ь ответ 
на развитие массовой борьбы в начале I 9 i 8 г . оккупационные 
власти и местная б э р о н с ю ­ б у р к у а э н а я полиция усиливают репрес­
сии . Мирная демонстрация, состоявшаяся н Риге 3 февраля ,рас ­
стреливается , несколько человек убиты и ранены. Многие р е в о ­
люционные борцы арестовываются , избиваются в полицейских 
участках , приговариваются к смертное казни или длительном 
срокам тюремного заключения С конца Февраля I9Ifi г . , в 
связи с полной оккупацией Есей территории Латвии, оккупацион­
ный режим еще больше усилился. 
Революционная волна временно идет на убыль. Активность 
масс понижается. Усиление кровавых репрессий сказалось и на 
сокращении числа членов СДЛ . С вески ISafi г . , в связи с 
ухудшением условий нелегальной деятельности партии, раагулои 
реакции, СДЛ вынуждена была временно отказаться от тактики 
массовых форм борьбы и продолжать ее иными методами и с р е д ­
ствами. 
С точки зрения ленинской теории социалистической револю­
ции такая п е р е с т р о и т тактики на третьем этапе вполне иправ­
дываласъ. Вместо дальнейшего убыстрения процесса созреваний 
объективных и субъективных предпосылок революции наблюдается 
замедление темпов их развития. Вместе с понижением актиии­оет;' 
масс идет на убыль и революционная ситуация, так и не д о с т и г ­
нув степени з р е л о с т и . Передовые отряды рабочего класса " его 
партийный авангард,понесшие наибольшие потери, постепенно 
1 В демонстрациях в Риге участвовало ,подчас , все трудяще­
еся население. (Советская Латвия в 19X9 г . Документы и 
материалы, т . 1 , с т р . ? 4 ; КПЛ в Октябрьской революции. [91V. 
Документы и материалы,стр .7П2) . 
2 В Риге только в ночь с 5 на 6 января был» арестовано 
около 200 партийных активистов (Партархин i(ft :СПЛ,/|.35, 
о п . 7 , д , 1 3 , л л . 7 , i 3 ­ 1 5 ) . 
3 Число членов Рижской организации СДЛ сократилось с ( е в ­
раля по апрель 1918 г . с 760 до 624 человек (LKP Ijlti.-
I 9 I 9 . g . D o k u m e n t i un m a t e r i ā l i , 1 9 . , 3 ^ . , l p p . ) • 
LKP 1 9 1 8 . un I9I9.C. D o k u m e n t i un m a t e r i ā l i , 2 0 . l p p . 
Там же, C T p . 7 4 , 8 6 , 5 3 ; Партархив ЦК К П Л , ф . 3 2 , о п . 1 , д . 4 , л . 1 ? . 
и организованно отступаю 1,", перестраивая свои ряды. 
Могла ли СДЛ слепо следовать споей прежней тактике в 
этих условиях? Нет, не могла. Ь резко изменившихся условиях 
борьбы требовалась иная тактика. Начало ее разработки полони­
ла вторая конференция Рижской организации СДЛ '(Февраль 1918 
г о д а ) , отметившая в своих решениям: "Мы находимоя в военной 
полосе оккупированной страны, где терроризму завоевателей 
пет пределов. Это следует учитывать в нашей д е я т е л ь н о с т и , . '.. 
выбирая Тюрку . . . борьбы, соответствующую сложившийся о б с т о ­
ятельствам" 1 . 
В окончательном ее виде новая тактика временного о т с т у ­
пления, перестройки рядов борцов , собирания и подготовки р е ­
волюционных сил была выработана Ш1 конференцией СДЛ (май 
I9I& г . ) . Партия развернула О'срьбу за укрепление своих рядов , 
за усиление конспирации всех подпольных звеньев . Самое б о л ь ­
шое внимание уделяется учебе коммунисте г^агитационмо­пропа­
гондистской работе среди население, разлитию политработы 
среди сельской бедноты. Расширяется выпуск революционной л и ­
тературы. Возобновляется выпуск центрального органа СДЛ г а ­
зеты "Циня", которая призывала народ готовить силы к будущим 
битвам, внушала трудящимся уверенность , что наступит время, 
когда оккупанты и местные контрреволюционеры будут изгнан» . 
Революционная берьба трудового народа Латвии, не з а т у ­
хавшая даже в саь:ых т;.желых условиях оккупационного реаима 
весной, летом и осенью 1916 г . , гибкая тактика СДЛ на этом 
этапе сыграли важную роль а нормировании политической армии 
социалистической революции, в подготовке стойких борцов . 
Революционное движение на оккупированной территории было 
большой интернациональной поддержкой для Советской России, 
напрягавшей все свои силы для отражения нападения врагов 
социализма. 
х х х 
Четвертый тактический э т а п , ноябрь 1918 ­ январь 1919 г г . 
Осенью 1918 г . происходят серьезные сдвиги в международной 
обстановке И внутреннем положении территорий,оккупированных 
германский армией, Под влиянием Октябрьской революции и р о с ­
та классовых противоречии в ряде капиталистических стран у с и ­
ливается революционная б о р ь б а . Ь ноябре германская армия т е р ­
пит поранение от войск Антанты. Ь Германии совершается р е в о ­
люция, что влияет на усиление брожения среди солдат оккупа­
ционной армии в Латвии. Прокатывается волна солдатских митин­
г о в . Отдельные солдатские советы германской армии (Вецауцский, 
добельский) поддерживают местных революционеров , ьсе эти 
обстоятельства приводят к ослаблению оккупационного режима. 
Стремясь укрепить сьои позиции, буржуазия Латвии спешно, 
без выборок и поддержки народа, создает националистическое 
правительство из представителей только эксплуататорских к л а с ­
с о в и их меньшевистских союзников . Однако это правительстве 
в народе опоры не имело, оно держалось лишь па германских шты­
ках и начало искать поддержку у Антанты. 
Ь Латвии зковв ыирится революционное движение, хищные 
собрания и демонстрации открыто проводится во многих городах 
и в сельской местности ' . Под влиянием большевиков трудящиеся 
требуют вывода германское армии, установления власти С о в е т о в . 
О чем свидетельствовала эта о б с т а ш ­ к а , если ^ценш:ать 
ее в с в е т е ленинской теории социалистической революции':' 0 том, 
что в стране бурно зрела революционная ситуация. Ьсе се о с н о в ­
ные показатели к декабрю 1918 г . e'j.i.лились полностью. При 
этом впервые за весь оккупационные период "верхи" перенимали 
глубокий кризис : германские империалисты уже не могли , п я в ­
лять захваченной территорией по ­ старому , да у них и не име ­
лось для э т о г о достаточных сил (германская оккупационная а р ­
мия все больше выходила и з ­ п о д подчинения командования); « п о т ­
ные "верхи" (националистическая буржуазия) , со давшие свое 
марионеточное правительство , реальной силы не имели, не могли 
и не знали как управлять по ­новому , ибо никакой пиддериской в 
народе не пользовались , народ их ненавидел и выступал с f j p y ­
1 P a r P a d o m j a L a t v i j u . C ī n ī t ā j u a t m i ņ a s . I ' j I O . - i g i g . I d . , 
K ī g & , 1 9 5 3 . . 2 9 5 . l p p . 
2 Б Риге ,Лиепае , Валке и т . д . В Риге в легальном собрании 
17 ноября участвовало 5000 трудящихся (ЦГНА Латв.ССР, 
ф . Р - 1 , о п . 2 , д . 4 , л . З ; о п . З , д . 2 Ь , л . Р . 
3 "Паша правда", Рига , 10 января 1919 . 
Г.КГ kongresi:, I'.onferenuu un К plēnumu rezolūcijas un 
iešanai, īd., 19*4.­201. lpp. 
кием в руках как против внешних, так И против внутренних 
контрреволюционер) в. Единственная реальная опора местной б у р ­
жуазии в этот момент ­ германская оккупационная армия ­ сама 
быстро р а з в а л и в а л а с ь . 
Э т о , о д н а к о , не о з н а ч а л о , что автоматически , без борьбы, 
оккупационный режим и буржуазное п р а в и т е л ь с т в о рухнут и к 
власти придет народ. Старый режим, уходить б е з борьбы со с ц е ­
ны не х о т е л . Его надо было " у р о н и т ь " , как учил Ленин, п о д ­
т о л к н у т ь , уничтожить методами борьбы. Сама по с е б е , с о г л а с н о 
ленинскому учению, революционная ситуация пе могла привести 
к победе революции. Необходима была активная с у б ъ е к т и в н а я д е ­
я т е л ь н о с т ь люден для обеспечения победы. Между тем суо'ъек ­
тивныв факторы шкщ быстро прели. Ьажную роль для их о к о н ­
чательного складывания имела активная д е я т е л ь н о с т ь СДЛ, при­
нятая ею новая т а к т и к а , соответствовавшая крутому изменению 
о б с т а н о в к и . 
Новый курс ­ курс на подготовку и проведение с о ц и а л и с т и ­
ческой резолюции с целью установления власти С о в е т о в ­ р а з р а ­
ботала ХУХ1 конференция СДЛ (ноябрь 1918 г . ) . Б к а ч е с т в е г л а в ­
ной с т р а т е г и ч е с к о й политической цели конференция выдвинула 
з а д а ч у : " в з я т ь в л а с т ь в руки рабочих и безземельных" путем 
вооруженного в о с с т а н и я и наметила развернутую схему т а к т и ч е с ­
ких приемов, форм и с р е д с т в подвода масс к победе 1 , и с х о д и в ­
ших из опыта Октябрьский революции и ленинской т а к т и к и , о б е с ­
печившей ее победу. 
Опирась на тактический курс ХУ11 конференции,большевики 
проделали значительную организаторскую р а б о т у . Особое внима­
ние обращается на укрепление парторганизаций и воспитание 
партийных к а д р о в , способных в о з г л а в и т ь революционный процесс 
на местах в исключительно сложной о б с т а н о в к е , на дальнейшее 
развитие массового революционного движения в целях вовлечения 
в него в с е х трудящихся. Это в с в е т е ленинской теории было р е ­
шавшим условием сплочения союзников в о к р у г п р о л е т а р и а т а , ф о р ­
мирования политической армии социалистической революции. По 
всей Латвии непрерывно проходили бурные митинги, с о б р а н и я , в 
Г i:ar P a d o m j u L a t v i j u . C ī n ī t ā j u a t m i ņ a s , I O O . l p p . 
Партархив ЦК К П Л , ф . 3 2 , о п . 1 , д . 3 , л . 1 4 0 ; д . I , л . 1 3 6 . 
Партархив ЦК КПЛ,ф.52,оп.1 , д . З , л . 1 2 0 ; ф.54,ОП.1,д.10'Ю' 
борьбу все шире включались крестьянские массы. Резко ьоз,.;осл..> 
число з а б а с т о в о к . Во много раз возрос поток нелегальной поли­
тической литературы. 
На местах под руководством СДЛ создаются военные органы 
по руководству восстанием ­ Военно­Революционные комитеты, 
Формируются боевые рабочие дружины. Рабочие поголовно обу ­
чаются владений оружием. Создаются запасы вооружения . В р я ­
де м е с т , особенно в восточной и северной зонах, создаются 
партизанские отряды . 
Учитывая обстановку, .СДЛ берет курс преимущественно на 
вооруженные методы установления диктатуры пролетариата.. Но в 
ряде случаев условия складывались т а к , что имелась воэмож ­
ность использовать и мирней п у т ь революции. Осуществляя их, 
большевики опирались па ленинское учение о т о н , что даже и 
вооруженная (немирная) форма борьбы в чистом виде на всех эта ­
пах проявляется р е д к о . Именно так обстояло дело в Латвии в 
ходе борьбы за создание Советов и передачу им власти на v.ec ­
т а х . Б 1алке и в некоторых других городах Латвии Советы были 
созданы легально , мирным путем. 
Революционный процесс быстро развивался. В ходе в о с с т а ­
ния в Риге и других г о р о д а х , под ударами рабочих дружин, п а р ­
тизанских отрядов и полков латышских с т р е л к о в , пришедших на 
помощь своему народу, оккупационный релим и буржуазное п р а ­
вительство рухнули в конце декабря 1918 ­ начале января 
1519 г г . 
Ьа/£нейшиии предпосылками,обеспечившими победу п р о л е т а р ­
ской революции,явились умелая разработка и гибкое осуществле­
ние большевиками Латвии стратегической и тактической линии, 
основанной на ленинской теории социалистической революции. 
М- ШАЙКИН 
РУКОВОДЯТ Я И ОРГАНИЗАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНХТЬ 
КПСС ­ ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛ&КНТ СУБЪЕКТИВНОГО ФАКТОРА 
В СБЛИЖЕНИИ СОЦИАЛИСТУ!ЧЕСШ, НАЦИЙ НА ЭТАПЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
Современный этап развития социалистических наций х а р а к т е ­
ризуется дальнейшим сближением и достижением их полного е д и н с т ­
ва . Объективные условия , обуславливающие этот процесс и с у б ъ е к ­
тивный фактор, отражающий его потребности выступают неразрывно 
в диалектическом единстве и одновременно. 
Важнейший элементом субъективного фактора является руководящая 
и организаторская деятельность КПСС. 
Почему именно Коммунистической партии, а не какой­нибудь 
другой политической организации принадлежит руководящая роль 
в процессе сближения советских народов? 
X. Только марксистско­ленинская партия, владеющая знания­
ми закономерностей развития наций может обеспечить научное 
руководство этим процессом, придать ему сознательный, целе ­
направленный, организованный и планомерный х а р а к т е р . Опира­
юсь на научную теорию, Коммунистическая партия может выявить 
эти аакоиомерности, глубоко разобраться во внутренней связи 
событий и явлений, определить, куда и как они будут развивать ­
с я , какие факторы способствуют или тормозят процесс сближения 
социалистических наций. 
2 . Коммунистическая партия обладает богатейшим опытом р у ­
ководства национальными отношениями. Разрешение национального 
вопроса в многонациональном социалистическом г о с у д а р с т в е , 
утверждение подлинной братской дружбы советских народов н е и з ­
меримо подняли ее авторитет перед трудящимися в с е х националь­
н о с т е й , обеспечили ей ведущее место и руководящую роль в н а ­
циональном с т р о и т е л ь с т в а . На всем протяжении своей 
героичеоной истории она постоянно заботилась об ин­
та^национальном воспитании коммунистов и трудящихся, вела 
нвприыир»ш^ю оорьоу за чистоту марксистско­ленинской теории 
наций 
3 . i lapvHa своей организаторской данхалиностлю подни­
мает политическую и трудовую активность ^айочего класса , 
колхозного к р е с т ь я н с т в а , интеллигенции, координирует и н а ­
правляет действия в с е х элементов субъективного фактора, м о ­
билизует массы не активную борьбу за претворение в жи?нь 
ленинской национально!! политики. 
Подчврклван осуществлений партией руководящей функции 
в общественных п р о ц е с с а х , В.«I.Ленин указывал, что она в и ­
дит свое призвание .не в том, чтобы отражать среднее 
состояние иассы, а в т о м , чтобы вести массы за с о б о ц " ^ . 
Руководящая роль Коммунистической партии не выступает, 
каг: некое автоматическое отражение объективных п р о ц е с с о в , 
требовании объективных законов развития социалистических на­
ЦИЙ, наиболее важными специфическими чертами руководящей 
роли партии, составляющими ее сущность , является : а) т в о р ­
ческое применение марксистско­ленинской науки к правильно­
му , своевременному познанию задач , вытекающих из объектив­
ного общественного развития и о) организация трудящихся 
масс для успешного практического выполнения этих задач . 
4 , Коммунистическая партия никогда не замыкается в 
уэконационвльные рамки. Ей одинаково дороги интересы всех 
наций и народностей. Основоположники марксизме еще более 
с т а двадцати лет назад пришли к выгоду, что коммунисты 
" . . . в борьбе пролетариев различных нации, »„*",выделяют и 
отстаивают общие,не зависящие от национальности интересы 
в с е г о п р о л е т а р и а т а . . . ^ . 
I )_ j j . i l .Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , 1 . 3 5 , с т р . 9 4 . 
2 ) К.Марко и Ф.Энгельс . С о ч . , т . 4 , с т р . 4 3 7 . 
Единство классового мировоззрения, революционности и и н ­
тернационализма ­ таково одно из основных положений марксизма, 
жизненное и коренное содержанио теории и практики КПСС в с о ­
вершенствовании национальных отношен.!:... Подчеркивая подчинен­
ное положение национальных интерасов классовым, партия том 
самым наиболее верно и глубоко отражает коренные интересы т р у ­
дящихся в с е х национальностей. 
Исходя из общих интересов рабочего класса всех наций Р о с ­
сии, В.И.Ленин разоблачал попытки меньшевиков и эсеров п о д ­
менить принцип кпассовой борьбы лозунгом "воли наций". Он 
подчеркивал: "С самого начала революции мы говорили, что мы 
представ ли ом из себя партию интернационального пролетариата. 
Вябионио ленинского положения о подчиненности националь­
ных интересов классовой борьбе и на современном этапе может 
нанести огромный ущерб. 
5 . Коммунистическая партия со стоит из поредовых, наиболее 
сознательных и политически активных представителей всех с о ­
циалистических наций. Бе формирование происходит на глубоко 
интернациональной основе за счет лучшей части в с е х слоев с о ­
циалистического общества. 
Сам характер формирования Коммунистической партии с п о с о б ­
ствует тому , что она тчепо связана с трудящимися во х националь 
но с те й, выражает их коренние интересы. В Тезисах ЦК КПСС 
"К 100­летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина" г о в о р и т ­
о д : "партия большевиков создавалась , росла и развивалась хак 
партия подливных пролетарских интернационалистов. Она глубоко 
интернациональна по своей идеологии, тину построения, х а р а к т е ­
ру д е я т е л ь н о с т и " 2 , в.и.Ленин непримиримо вал борьбу претив 
всяких попыток протащить в партию идеологии национализм, 
раздробления партийных организаций по национальному признаку. 
1) В.И.Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , т . 3 9 , стр.ЗЭО. 
2) "Советская Латвия", 23 декабря, 1 9 6 9 г . , с т р . Ī . 
С самого начала наша партия называлась не русская , а 
российская . В этой названии были заложены интернациональ­
ный характер строительства Коммунистической партии, пример 
равноправия в с е х нации в единых пролетарских организациях. 
"Партия, чтобы уничтожить всякую мысль о ее национальном 
х а р а к т е о а , ­ писал В.Л.Ленин, ­ дала себе наименование не 
I ) 
р у с с к о е , а российской" • 
j a e в первые годы существования Коммунистической п а р ­
тии в ней были представлены 24 нации и народности. По мере 
расшраниа с в о е г о политического влияния оаа становилась по 
своему составу многонациональной, представляющей все нации 
и народности социалистического г о с у д а р с т в а . 
"Коммунистическая партия Советского С о ю з а , ­ говорил на 
ХХШ съезде КПСС Д . й . Б р е ж н е в , ­ служит ясивым олицетворением 
идей пролетарского интернационализма, дружбы и братства 
народов . Б об рядах представлены лучшие сыны и дочери 
131 нации и народности нашей страны" . 
Па I января 1967 года в партии насчитывалось: русских ­
7 .846 .2У2 коилуаиста , украинцев ­ i . 9 8 3 , 0 3 0 , белоруссов ­
4 2 4 . 3 6 0 , узбеков ­ 2 1 9 . 3 3 1 , лазахоз ­ иЭ.ЪЬ, грузин ­
2 0 9 . 1 9 6 , азербайджанцев ­ 1 6 2 . 1 8 1 , литовцев ­ 7 1 . 3 1 6 , мол­
даван ­ 4 6 . 5 6 2 , латышей ­ 4 9 . 5 5 9 , киргизов ­ 3 9 . 0 5 3 , таджи­
ков ­ 4 6 . 5 9 3 , армян ­ 2 0 0 , 6 0 5 , туркмен ­ 3 5 . 7 8 1 , зотонцев ­
3 7 . 7 0 ^ , других национальностей и на родное те;; ­ 1 . 1 1 3 , 2 6 3 ^ . 
Ныне любой отряд КПСС является многонациональным по 
с о с т а в у , единым по своим мыслям и делам. 
Более чем стотысячный отряд коммунистов Латвии п р е д с т а в ­
лен 69 национальностями* 1^ ­
1) В.И.Ленин .Поли . собр . соч . , т . 1 0 , с т р . 2 6 7 . 
2) Материалы JOL" съезда аПСС. М . , 1 У 6 Ь , с т р . 8 и ­ « 9 . 
3J "Правде" , 10 октября ".[96? г . 
4) "Коммунист Советской Латвия",1968 г . , t e 1 2 , с т р . 1 0 . 
Постоянное пополнение партийных рядов передовыми пред ­
ставителями трудящихся всих социалистических нации с в и д е ­
тельствует о возросшем авторитете Коммунистическое партии, 
ее тесных связях с народом. период с 1961 по 1967 г г . 
ряды КПСС увеличились на 2.793.06!э ч е л о в е к ^ . 3 числа приня­
тых в партию рабочие составили 47,6?& против 40,6 / i среди при­
2 ) 
нятых за период между xl л JO01 съездами ' . 
В связи с там, что руководящая роль рабочего класса в 
период коммунистического строительства в о з р а с т а е т , он долаен 
занимать ведущее положение в социальном состава партии и 
впредь. 
Разрешение национального вопроса , ос­вединеняе и с п л о ч е ­
ние равноправные нации на добровольных началах в единиц мно­
гонациональном г о с у д а р с т в е , их теснив сотрудничество зо всол 
областях лизни, братская другба , сближение и расцвет их э к о ­
номики И культуры ­ ИТОГИ ЛвНИИСКОи Н8ЦЙ0НЗДЬНО* ПОЛИТИКИ, 
претворенной золе i! и разуион КПСС. 
История не знеет ни о д н о й другой политической партии, 
которая так справедливо и щедро решила бы проблемы развития 
отсталых народов в .такой многонациональной с т р а н е , каной' 
является наша. Социализм обеспечил всем народам России не 
только свободу и равноправие, но и небывалые темпы развития 
экономики,науки и культуры. 
Практика строительства социализма и коммунизма в нашей 
стране подтвердила правильность ленинских слов о том , что 
" . . . Т о л ь к о с социализма начнется б ы с т р о е , настоящее, д е й с т ­
вительно м а с с о в о е , при участии большинства населения, а затем 
всего населения, происходящее движение вперед во г с е х о б д а о ­
общественной и личной амэнп" 
оммунист", 1967 г . , й 1 5 , с т р , 9 1 . 
*ам же, с т р . 9 3 . 
3) B.il. Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , т . З З , с т р . 9 9 ­ 1 0 0 . 
В результате осуществления ленинской национальной п о ­
литики к 1968 году объем промышленного производства в 
СССР по сравнению о 1913 годом увеличился в 73 раза , в 
том числа в РС'ХСР ­ в 7 4 , на Украине ­ в 4 8 , в Б е л о р у с ­
сии ­ в 7 3 , Узбекистане ­ в 3 5 , Казахстане ­ в 114 , Г р у ­
зии ­ в 6 7 , Азербайджане ­ в 2 5 , Киргизии ­ в 136 , Таджи­
кистане ­ в 7 1 , Армонии ­ в 1 3 6 , Турилонии ­ в 37 р э з ^ . 
За годы Советской власти в латвийской ССР достигнут 
высопйй уровень развития промышленности, сельского х о з я й ­
с т в а и других отраслей экономики. Темпы росте промышлен­
ного производства в республике благодаря помощи, о к а з а н ­
ной ей партиен и правительством, в последние годы значи­
тельно опережали среднасоюзные темпы роста промышленности 
5а послевоенный период было построено с о л о 200 крупных 
промышленных предприятии. Численность рабочих и служащих 
к 1969 году возросла по сравнению о .1940 годом в 3,8 раза 
достигнут высокал общеобразовательный уровень населения. 
По сравнению с 1Э39 годом численность лиц с высшим образо 
ванием на 1ŪO0 человек населения возросла в 4 раза и с о 
средним образованием ­ втрое ; 
Руководство с о стороны КПСС национальными отношениями 
в том числе и процессом сближения советских народов проив 
ляется прежде в с е г о : 
а) в политическом руководстве ­ дальнейшая разработка 
научных основ ленинской национальной политики, конкрети­
зация этих основ в своих программах и решениях. 
КПСС стремится к тому , чтобы ее национальная политика 
охватывающая все оторопи ЖИЗНИ с о в е т с к о г о многонациональ­
ного нерода, правильно отражала соотношение объективного 
и субъективного , интернационального и национального, была 
1) "Коммунист Советской Латвии", 1969 , te 9 , с т р . 2 2 . 
2 ) Там же, fe I I , с т р . 9 . 
верным компасом практической деятельности партийных, г о с у ­
дарственных и оощестаенных организаций в области нацио­
нальных отношении. 
Важно, чтобы своевременно учитывались новые моменты и 
явления в жизни социалистических наций, возникающее проти ­
воречия в процессе их развития, обогащалась теория и прак­
тика взаимоотношений манду социалистическими нациями. 
Именно, учитывая эти лолоканин, КПСС на каждом этапе с т р о и ­
тельства социализма и коммунизма, в соответствии с новыми 
задачами и достигнутыми уопйхами определяла пути дальней­
шего совершенствования национальных отношений. 
В Программа КПСС, документах ХХШ съезда партии, юби­
лейных материалах, посвященных пятидесятилетию Октяорьской 
социалистической революции, решениях Пленумов ЦК КПСС на 
только дан анализ практического осуществления ленинской 
национальной политики, но и рассматриваются теоретические 
и практические проблемы дальнейшего совершенствования о т ­
ношении междл нациями. 
В своих решениях Коммунистическая партия вырабатывает 
н а б о л е в целесообразные формы организации и мобилизации 
трудящихся всех наций на решение задач коммунистического 
строительства , показывает кратчайшие пути достижения п о с ­
тавленных целей. 
б ) В организаторской работе ­ мобилизация трудящихся 
всех национальностей на претворение в жизнь национальной 
политики, подбор, расстановка и марксистско­ленинское 
воспитание кадров, контроль за деятельностью г о с у д а р с т в е н ­
ных и общественных организаций как в центре , так и на м е с ­
т е х , оказание им практической помощи и т . д . Организаторская 
деятельность партии в области национальных отношений н е ­
разрывно связана'с" политической. "Любой политический в о п ­
р о с , ­ писал Б.И.лении , ­ может быть организационным, и на­
о б о р о т " К 
1} В.И.Ленин. О подооре и воспитонии кадров. 
Господитивдат, 1957 , М., с т р . 5 4 4 . 
f.v 
Тан ленинским подход к политической деятельности требует 
повседневного внимания к подбору , расстановке и воспитанию 
к а д р о в . Партия требу ет от в с е х партийных и государственных 
органов не деле осуществлять ленинский интернациональный 
принцип подбора к а д р о в . Этот принцип в условиях националь­
ных республик содержит две стороны: строгий учет националь­
ного состава населения и подбор кадров по политический и 
деловым качествам. Выпячивание или умаление одной из этих 
сторон как в теории , так и на практике накосит вред даль ­
нейшему, укреплению б р а т с т в а и сотрудничества между трудящи­
мися в с е х национальностей. На предприятиях, стройках , 
учебных заведениях, с о в х о з а х и колхозах Советской Латвии 
успешно трудится работники различных национальностей. Ана­
лиз расстановки руководящих надров , специалистов с высшим 
и средним образованием на Рижском вагоностроительном з а в о ­
де покааывает, что з д е с ь аа существует приоритета какой­ли­
бо нации. На подбор и выдвижение кадров не оказывает суще­
ственного влияния принадлежность ни "к коренной (латышскойji 
нации, ни к самой многочисленной ( р у с с к о й ) нации Союзе. 
В этом коллективе среди руководящего и инженерно­техничес­
кого с о с т а в а завода представители 15 национальностей­ 1 ' . 
Большое значение в деле совершенствования национальных 
отношении не этапе строительства коммунизма имеет соблюде­
ние ленинского интернационального представительства в выбор­
ных советских о р г а н а х . Б состава Рижского городского Совета 
депутатов трудящихся 460 д е п у т а т о в . Среди них: латышей ­
2 8 1 , русских ­ 1 3 6 , украинцев ­ 1 7 , белоруссов ­ I I , поля­
ков ­ 9 , евреев ­ 4 , литовцев ­ I , греков ­ %Щ, 
1) Текущий архив отдела кадров РВЗ.Отчетные данные ав 1968 Е 
2 ) Текущий архив Рижского горсовета депутатов 
трудящихоя за 1969 г о д . 
В организаторской работа , как и в политической деятельное 
1И важно учитывать национальные о с о б е н н о с т и , которые носят 
объективный характер . Различия в духовном облике , экономике и 
культуре отдельных наций и народностей выступают как объектив 
пая основа существования национальных интересов . 
КПСС в своей деятельности по•обеспечению гармонического 
сочетания общесоветских и национальных интересов с т р о г о и п о ­
следовательно руководствуется указанием В.И.Ленина о т о м , что 
интересы социализма " . . . т р е б у ю т не устранения разнообразия,не 
уничтожения национальных р а з л и ч и й . . . , а такого применения о с ­
новных принципов коммунизма . . . , которое бы правильно в и д о и з ­
меняло эти принципы в ч а с т н о с т я х , правильно приспособляло, 
применяло их к национальным и национально­государственным раз 
личиям".* 
Это ленинское положение не находится в противоречии с дру 
гим его положением о т о м , что необходимо б о р о т ь с я против мел­
конациональной у з о с т и , эамкнутооти и обособленности , за учет 
целого и всеобщего , за подчинение интересов частного интере ­
сам общего. 
"Интересы рабочего класса , ­ говорится в Тезисах ЦК КПСС 
К 100­летию с о дня рождения Владимира Ильича Ленина", ­ о б я ­
зывают коммунистов бороться как против недооценки националь­
ных особенностей , так и против их преувеличения 1 1 .^ 
в ) в идеологической работе ­ творческое развитие теории 
социалистических наций и национальных отношений на этапе к о м ­
мунистического строительстваļ воспитание советских людей в 
духе дружбы народов и пролетарского интернационализма, д о в е ­
дение до сознания каждого члена общества принятых партийных 
решений и государственных планов, непримиримая борьба о п р о ­
явлениями буржуазного национализма и националистическими п е ­
режитками. 
'В.И.Ленин. П о л а . с о б р . с о ч . , т . 4 1 ; с т р . 7 7 . 
' "Советская Латвия", 23 декабря, 1 9 6 9 г . , с т р . 2 . 
... : 
Строительство коммунизма характеризуете* далинеьшим 
возрастанием роли и значения Коммунистической партии как р у ­
ководящей силы с о в е т с к о г о общества . 
Положение о непрерывном возрастании роли м а р к с и с т с к о ­ л е ­
нинской партии на в с е х этапах борьбы за победу коммунизма 
зыгекает из анализа революционного пути партии, ее опыта 
руководства массами в различных исторических условиях. 
В советском общества , где полностью ликвиднаоеаны все 
1ормы эксплуатации и устранена ее основа ­ частная о о о с т в а н ­
ность на средства п р о и з в о д с т в а , стихийное развитие оконча­
тельно уступает место сознательной организации производства 
м в с е х сторон общеетвенной жизни. Это ­ решающее о б с т о я т е л ь ­
с т в о , обуславливающее необходимость усиления руководящей 
рода марксистско­ленинслои пэртии в развитии и совершенство ­
вании общественных п р о ц е с с о в , в том числе и национальных. 
Возрастающая роль Коммунистической партии обуславливает­
с я : а) вступлением социалистических нации в новый этап с в о е ­
го развитии, который требует значительного повышения уровня 
политической, организаторской , идеологической даятильноети 
КПСС; 0 ) огромными масштабами и сложностью задач коммунисти­
ческого с т р о и т е л ь с т в а , которые могут успешно решены только 
усилиями всех с о в е т с к и х народов и более высоким уровнем р у ­
ководства национальными отношениями с о стороны КПСС. 
В.И.Ленин учил, что чем грандиознее и сложнее задачи, к о ­
торые стоят перед Коммунистической партией и Советским г о с у ­
дарством, тем неизмеримо выше должен быть уровень их поли­
тической, организационной и идеологической деятельности. 
"Чем больше размах, чей больше широта истори­
ческих действий, там больше* число люден, которые в этих дей­
ствиях участвует, и, наооорот, чем глубже преобреапваниа, к о ­
торое мы хотиы п р о и з в е с т и , ­ лааал о н , ­ там больше надо п о л ­
ня!ь интерес к иему и сознательное отношение, убедить в этой 
необходимости новые и новые миллионы и десятки ыиллио­
н о в " 1 ^ . 
г ) Творческой активностью широчайших народных масс в с е х 
наций и народностей нашей страны, вовлечением их в управле­
ние государственными, производи 1 ленными и общественными д е ­
лами. 
д) Дальнейшим развитием социалистического демократизма, 
расширением прав союзных республик и местных организаций, 
повышением роли и влияния массовых общественных организаций. 
а) Возрастающим значением теории научного коммунизма, 
необходимостью усиления интернационального воспитание т р у д я ­
щихся, борьбы с буржуазным национализмом и фальсификаторами 
ленинской национальной политики КПСС. 
На наш взгляд, возрастание руководящей и организатор ­
ской роли ЛПСС имеет две стороны ­ объективную и с у б ъ е к т и в ­
ную. Первая сторона отражает поступательное движение всей 
политической организации социалистического общества к е г о 
высшей фазе ­ коммунизму, а также более сложные задачи во 
всех ооластях общественно.! жизни. 
Вторая сторона ­ г>то развитие самой Коммунистической 
партия* Это пренде в с е г о количественные и качественные с д в и ­
ги в ее рядах, повышение активности и ответственности членов 
партии, их марксистско­ленинская закалка и организованность , 
авторитет и влияние на беспартийных. Именно об этой стороне 
говорил Л.И.Брежнев в своем выступлении на международном 
совещании коммунистических и рабочих партии. "Повышение р у ­
ководящей роди партии усиливает аа ответственность за в с е , 
что делается в страна , за настоящее и будущее Советского 
г о с у д а р с т в а . А это значит, что партия должка сама р а з в и в а т ь ­
с я , поднимать боеспособность своих рядов, крепить шс идейное 
I ) В.И.Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , т . 4 2 , с т р . Г 4 0 . 
ы 
и организационное е д и н с т в о 1 ) . 
Оба стороны взаимно переплетаются, тэсно связана ман­
ду с о б о й , но определяющая роль принадлежит п е р в о е , то есть 
объективное с т о р о н е . 
Итак, рожающим условием дальнейшего расцвета и с б л и ­
жения социалистических нации на э т а п е строительства ком­
муьнзыа является возрастание руководяще/ и организаторской 
деятельности Коммунистическое партии. Ловы.ионие роли КПСС 
не вадет к прикципиэльг.ыы изменением в соотношении о о ъ е к ­
тивнкх условий л субъективного у актора в сближении с о ц и а ­
лист и н а ц и и . Но вместе с этим в период строительстве 
ком­1унлоУ.а э т о соотношение имеет ряд о с о о е ш ю с т е и . Ьти 
особенности с о с т о я т но только в том, ч т о объективные у с л о ­
вия сближения социалистических нации становятся более 
зрелыми, но и в т о м , что субъективным фактор оказывает на 
их развитие решающее значение. 1о е с т ь расширились рамкл 
сознательно»! деятельности Коммунистической партии, с о в е т ­
с к о г о г о с у д а р с т в а , трудящихся в с е х нащъ. и народностей. 
Ускорению объективного процесса Сближения н а ц и и , д о с т и ­
жению их п о л н о г о единства в о г р о ш ю й степени с п о с о б с т в у е т 
национальная политика КПСС, направленная на всестороннее 
хозяйственное развитие в с е х с о в е т с к и х реепуили.., на воспи­
тание советских 'людей в духе интернационализме, НвприМлри­
мости ко всяким проявлениям национализма и шизинааиа. 
Тек кв'к сближение наци^ находится в прилип з а в и с и м о с т и 
от успехов развития каждой с о в е т с к о й респуилики н все.1 
страны в целом, т о , мооилиауя с о в е т с к и лыде/. на повышинла 
темпов строительства материально­технический оази коммуниз­
ма, Коммунистическая партия и с о ц ^ а д и с т п Ч и с к о э государство 
способствуют этим самым ускорении процесса дальнейшего с б л и ­
жения наций. 
I ; 1.4 .1 режнев. За укрепление сплоченности коммунистов, 
за новый подъем антиимпериалистической бос^бы, 
"лрасная З в е з д а " , 8 июня 1968 г . , с т р . 4 . 
Как ума указывалось, что национальная политика КПСС, 
воя се практическая деятельность в области национальных о т ­
ношении построены на с т р о г о научном учете объективкых у с л о ­
вии, закономерностей и тенденции в развитии наций. 
лиэненность нациок^зльнОй политики КПСС с о с т о и т не только 
в том, что она выражает прогрессивные тенденции в развитии 
нации, но и в т о й , что она опирается на массы, на их опыт, 
осуществляется непосредственно ими. Благодаря этому нацио­
нальная политика становится огромной материальной силой, м о ­
о'илиоущеи и организующей трудящихся всех национальностей не 
исполнение назревши* з а д а ч . 
Ленинская национальная политика, проникнутая уважением 
к большим и малый народам, к их интересам и чаяниям, явилвсл 
могучей морьльно­политнчеикоь силон, объединившей рабочих и 
..рестьнн резных национьлоиостек в прочный с юз во глава с 
рабочим классом в иорьоа против капиталистического р а б с т в а , 
против реакционной идеологии оурнуаэного национализма и расо­
вой ненависти. Зта политика была одним из решающих ^акторов , 
.ускоривших победу Великой Октпорьскои социнлистическок. р е в о ­
люции, победу социализма в нашей с т р а н е . 
Национальная пол*ти..а партии исходит из правильного пони­
мания диаликтики объе, "ивных условии и суОъактивног" фактора 
J жизни общества, с о ч е т а е т в сеоа трезвый учет объективных 
.словии и величайшую политическую активность трудящихся всех 
национальностей. 0*8ā опирается на реальные возможности, с о з д а ­
^­амые в процессе коммунистического с т р о и т е л ь с т в а , в HO»I н а ­
юдят ивое выражение цилп партии и народа, пути их достижения. 
Классики мьрксиаце­лениниьмэ всегда но^че,кивали, что 
i .циональная политика ­ поннтиа к л а с с о в о е , она е с т ь не что 
илое как определишюа поведение . . л а с с о в , пьрти.1 в националь­
ном в о п р о с е , в ооласти национальных отношений. 
сущность н а ц и о н а л ь н о й политики рабочего к л а с с а , иго аван­
• а(.­да Коммунистическом партии четко определена Б. tl .Лениным, 
••JK иролвть^ски... м и г е р н а ц и о н а л и Е м . 3 рко'итз "Критические з ь ­
метки по национальному вопросу" он писал: "Буржуазный на­
ционализм и пролетарски^ интернационализм ­ вот два непри­
миримо­врэндебные л о з у н г а , соответствующие двум великим 
классовым лагерям в с е г о капиталистического мирз и выража­
ющие две политики ( более т о г о , два миросозерцания; в н а ­
циональном в о п р о с е " " ^ . 
Главными принципами ленинской национальной политики 
натал партии всегда были и остаются : пролетарски*! интер­
национализм, равноправие и взаимопомощь нацие, развитие их 
дружбы, последовательное преодоление национальной о б о с о б ­
ленности и отчужденности, борьба против пережитков нацио­
нализма п шовинизма. 
Опыт нашей партии, других коммунистических партии учит, 
что саиое опасное при разработке любой политики, в том ч и с ­
ле и национальное ­ это отступление от всестороннего ана­
лиза объективных у с л о в и й . 
национальная политика ­ это прежде в с е г о отношения между 
нациями, учитывающая их прошлое, настоящее и судущее. Она 
затрагивает глубокие жизненные интересы народов, касается 
их исторически сложившихся традиции, обычаев, с в я з е й . При 
этом следует всегда помнмть, что национальные отношения 
сложные, тесно лереплетаютоя с культурой, бытом, психоло ­
гией народов . 
Коммунистическая партия, памятуя указании великого 
Деяние, что " . . . Л о л и т и ^ а ­ это фактическая судьба миллионов 
людеи"*^, делает все для т о г о , чтобы ее национальная поли­
тика была понята, осмыслена и приведена в действие трудя­
щимися всех нации и народностей. 
1) В.Л.Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , т . 2 4 , с т р . 1 2 3 . 
2) В.Л.Ленин. П о л н . с о б р . с о ч . , т . 4 0 , с т р . 1 3 2 . 
В нашем социалмвадчееком обивстве национальная политика 
КПСС и Советского гмударетва выражает отношения дружбы и 
взаимной помощи всех кацик и народноеrel, их коренные и н т е ­
ресы, не наталкивается же сопротивление каких­либо социаль­
ных или национальных общностеа..Она ­является политикой в с е г о 
многонационального евветекого народе. 
Прямая заинтересованность (моральная и материальная) т р у ­
дящихся всех национальностей я осуществлении национально^ по­
литики КПСС, придает ей необыкновенную жизненность, огромную 
силу, последовательнееть. Но, разумеется , эта заинтересован­
ность возникает и укрепляется це сема по свое автоматически,в 
в результата цаленанравленноа организаторской и и д е о л о г и ч е с ­
кой раиоты Коммуниетическои партии по воспитанию советских 
людей в духе братской дружбы наргдоя и социалистического 
интернационализме. 
Ни один из элементов субъективного фактора не имеет т а к о ­
го влияния на процесс сближения социалистических наций, как 
национальная политика и учреждения, черен которые она реали­
з у е т с я . 
В национальной политика КПСС в неразрывном единстве вы­
ступают две стороны: идеологическая и практическая. Это о б ъ ­
ясняется тем, что Коммунистическая партия, Советское г о с у д а р ­
с т в о , рабочий класс в области национальных отношении д е й с т ­
вуют сознательно , ставят определенные цали и задачи, борютоя 
за их осуществление. 
Идеологическая сторона национальной политики е с т о теоре­
тически сформулированные политические цели и задачи по совер­
шенствованию взаимоотношении между нациями, а также между 
нациями и государством . 
Практическая сторона леНИНСКОЬ национальной политики ­ это 
те силы и средства , а твк*е ,.. ..ж. действии для осуществления 
поставленных задач. ПациониЛопая политика КЛСС на сов^емааном 
этапе строится на учете действия двух взаимосвязанных тенден­
ций' в раалитии наций. Т е с н о е , взаимное сближение на основе 
­всестороннего расцвета и расцвет в процессе их взаимного сбли­
жения ­ такова диалектика этого взаимодействия. 
Конечно, первоосновой национально* политики является 
практическая деятельность субъективного фактора, которая 
определяет и характер идеологической стороны. Однако и д е о ­
логическая основа национальной политики имеет огромное обрат 
нов воздействие на политическую практику, на характер поли­
тики в целом. 
Когда трудящиеся массы ясно представляют содержание 
процесса развития национальных отношении, тогда им с т а н о в я т ­
ся понятными и те конкретнее задачи, которые ставит перед 
ними партия по совершенствовании их. Поэтому очень важная. 
задача парти;: ­ " . . . У б е д и т ь большинство народе в правиль­
ности ее Программы и тактики"^" ' . А это означает , что успех 
организационно^ работы партии по мобилизации с о в е т с к о г о н а ­
рода на выполнение задачи укрепления дружбы народов, д а л ь ­
нейшему ил. сближению зависит от политической еознателинос ­
ти трудящийся. Глубокое знание жизни и целеустремленность 
действие ­ две неразрывные стороны национальной политики 
КПСС, ото ярко выразил З.И.Ленин: " одитика есть наука 
м и с к у с с т в о " ^ ' . 
Дальнейшее совершенствование лениавяон национальной п о ­
литики составляет одно из основных направлении руководящей 
деятельности Коммунистической партии. 
От правильности национальной политики, умелого ее п р е т ­
ворения в жизнь в решающее степени зависит успешное разви­
тие процесса сближения социалистических наций. Определить 
кэ научной основа национальную политику, быть уверенным в 
I ) В.И.Ленин.Поди.собр . соч . , т . 3 6 , с т р . 1 7 2 . 
d) 3.И.Ленин. Пола.собр.ооч. , т . 4 1 , с т р . 6 5 . 
ее правильности ­ значит всесторонне изучить, проанализи­
ровать , познать объективный закономерности развивающейся 
действительности, а затеи выразить их как цели и задачи 
борьбы партии, государства и трудящихся м а с с . 
Национальная политика нашей партии всегда учитывала и 
учитывает сложившиеся объективные условия как в развитии 
социалистических наций, так и во взаимоотношениях­ между 
ними. Она выдвигает такие задачи в области национальных 
отношении, которые вытекают из реальное обстановки . 
Таким образом, национальной политике K1IL.L присущи с л е ­
дующие основные черты: 
I . Научны!­, характер . Это значит, что иыэ основана на 
марксистско­ленинском учении, выражающем всесторонний и 
трезвый учат объективных закономерностей нации при социализ­
ме и коммунизме и роли суоъе..тивного фактора в этом п р о ц е с ­
с а . Она выражает назревлие потребности совершенствования 
национальных отношении л в соответствии с ними вырабатывает 
научно обоснованную политическую линию в этой области . Без 
правильной политической линии не могут успешно решаться ни 
экономически , ни социально­политические задачи, встающие 
перед социалистическими нациями* Научные характер националь­
ное политили иПСС определяется не только ее умением п о л ь з о ­
ваться марксистско­ленинское теорией нации, но 'и с п о с о б н о ­
стью творчески развивать й обогащать эту теорию. 
Классики марксизма­ленинизма, раскрыв общие закономер­
ности развитии нацие при капитализме и социализме, показали 
пути разрешения национального в о п р о с а . Естественно , чао для 
выработки детальных рекомендации на весь период с т р о и т е л ь ­
ства коммунизма еще не хватало исторического опыта. "На­не 
фатандуеа на т о , ­ писал 3.Л.Ленин,­ что марке или марксис ­
ты ЗНЙКУТ путь к социализму во всей иго конкретности. Это 
вздор. 1ы знаем направление этого пути, ми з н а е « , какие 
клеусивыо СИЛЫ ведут ,и> и-;,.; , а конкретно, практически э т о 
покажет лишь опыт миллионов, когда она возьмутся за д а л о 1 1 ^ . 
КПСС, обобщая колоссальный опыт решения национального 
вопроса в многонациональном социалистическом г о с у д а р с т в е , 
развила и обогатила гениальные идеи Ленина по национальному 
в о п р о с у . Однако с т р о и т е л ь с т в о коммунизма., вызвавшее к жиан; 
новый этап в развитии национальных отношении, выдвигав! и 
новые проблемы. Было бы политической близорукостью и недаль­
новидностью с ч и т а т ь , что все эти проблемы решены как в теоре­
тическом , так и практическом плане полностью.Вовремя о б н а ­
ружить эта проблемы, найти способы их правильного т е о р е ­
тического и практического решения ­ дело гигантской важност.: 
Следовательно, дальнейшее творческое развитие теории и прак­
тики национальных отношении о с т а е т с я первостепенное задачей 
Коммунистической партии. 
ЦК КПСС нацеливает научные кьдры, практиков на глубокое 
проникновение в сущность национальных п р о ц е с с о в , на теорети­
ческое обобщение новых явлений в экономической, политичаско! 
и духовной жиэни с о в е т с к и х наций, на творческую разработку 
назревших проблем. Все н о в о е , что рождает жизнь, наша партиг 
ее Центральный Комитет подвергают марксистско­ленинскому 
анализу, поддерживают т о , что имеет перспективу, предотвра­
щают неправильные и вредные тенденции в области национально! 
политики, IBce это требует повышения уровня научного руковод­
ства совершенствованием национальных отношений на этапе ком­
мунистического с т р о и т е л ь с т в а . 
2. Классовый характер . Он состоит в следующем: 
a j ' в руководящей роли рабочего класса и е г о авангарда 
Коммунистический партии в руководстве национальными отноше­
ниями; 
I ) Е.И.Ленин. Полв. с о б р . с о ч . , т . 3 4 , с т р . 116 . 
о ) в подчинении задач в области национальных отношении 
основным задачам борьбы за коммунизм: созданию материально­
технической базы коммунизма, формированию коммунистических 
общественных отношении и воспитанию нового человека ; 
в) в воспитании у советских людей чувства дружбы н а р о ­
дов и пролетарского интернационализма. Решительная борьба 
с проявлениями националистически* пережитков во всех сферах 
оощественнон жизни; 
г ) в непримиримой борьбе с иурлуазныш национализмом, в 
нааоОлзчвНлИ фальсификаторов ленинской национальной полити­
ки из лагеря антикоммунизма. 
i . наполнив х а р а к т е р . Национальная политика Коммунис­
тической партии и Советского государства является самым п о ­
следовательным, самым глубоким выражением коренных и н т е р е ­
сов трудящихся в с е х советских нации. В ней наиболее гармо­
нично сочетается интернациональное и национальное, правиль­
но, объективно с позиции и н т е р е с а трудящихся оценивается 
прошлое, настоящее и будущее наших народов . 
Национальная политика партии выражена и закреплена в 
решениях ее с ъ е з д о в , Пленумов и постановлениях ЦК КПСС. 
Выработанная партией, она получает законодательное оформле­
ние в постановлениях Верховного Совета и Совета Министров 
СССР и выступает, как государственная политика, определяю­
щая направление в развитии экономики и культуры социалиоти­
ческих наций, деятельность всех государственных и обществен­
ных организаций как в центре , так и на местах в области 
национальных отношений. 
КПСС постоянно совершенствует свою национальную полити­
ку, видя в этом свой интернациональный долг перед мировым 
коммунистическим движением. Если основные ленинские принци­
пы в ней остаются неизмеиными, то щ:этворение их в жизнь 
в новых условиях требует творческого подхода, поиска конк­
ретных путей и с р е д с т в . 
Таким образом, важнейшим элементов субъективного 1ь :-
I ) Л.7.Брежнев. За укрепление сплоченности коммунистов, 
за новый подъем антиимпериалистической борьбы. 
Политиздат, 1969 , с т р . 5 6 . 
тора сближения социалистических наций является неуклонное 
возрастание руководящей роли Коммунистической партии во в с е х 
сферах жизни многонационального с о в е т с к о г о народа. 
Партия подняла народы на штурм старого мира, на борьбу против 
внутренних врагов к иноземных захватчиков , стояла у колыбели 
их национальной г о с у д а р с т в е н н о с т и , обеспечила неуклонное р а з ­
витие их экономики и культуры, сплотила в единую братскую 
семью. 
Коммунистическая партия и впредь будет вести курс на 
всесторонний подъем экономики и культуры всех советских наций, 
не еще более тесное братское сотрудничество , сплочение и 
сближение их во всех областях жизни, на укрепление дружбы н а ­
родов ­ самого ценного нашего завоевания, надежного залога 
успешного строительства коммунизма. 
Выступая на международном Совещании коммунистических и 
рабочих партий в июне 1969 г о д а , Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л.И.Брежнев г о в о р и л : " Своей важной задачей мы считаем 
дальнейшее укрепление союза в с е х наций и народностей нашей 
многонациональной страны. Речь идет о еще более тесном с б л и ­
жении в с е х советских наций и народностей, о дальнейшем у л у ч ­
шении работы, связанной с воспитанием советских людей в духе 
с о в е т с к о г о патриотизма и социалистического интернационализма, 
непримиримости к идеологии национализма и расизма"** 
Z . M i l t a i n i e 
RAIŅA UZSKATI NACIONĀLAJĀ JAUTĀJUMA RAK5TA"LA?VIESl" 
L a t v i e š u t a u t a s s a b i e d r i s k i p o l i t i s k i e d o m a s a t t ī s t ī b a 
• 9 . g s , b e i g ā s un 20.g s , sākumā o i e š i e a i e t l t a a r l i e l ā d z e j -
a i e k a un d o m ā t ā j a S a i e s v a r d u . 
D a u d z o s l i t e r a t ū r a s , m ā k s l a s un f i l o z o f i j a s , v ē s t u r e s u n 
p o l i t i k a s ŗ ē t l k a s un e s t ē t i k a s J a u t ā j u m o s n e i z d z ē š a m u I e s p a i ­
du a t e t ā j a R a l a s ģ e n i ā l ā p e r s o n ī b a , v i ņ a d z i ļ u z i n ā š a n u a p g a ­
r o t ā r a d o š ā p i e e j a , v i s a t e o r ē t i s k ā J a u n r a d e . D a u d z a s E a l ņa 
a t z i ņ a s p i l n ī g i s a g l a b ā s a v u n o z ī m i š o d i e n , p a l ī d z l e t v l e s u 
un o l t ā m t a u t ā m c ī n ī t i e s par a u g s t u i d e j i s k u m u , a u d z i n ā t a p -
• iņu e t r ā d n i e k u š ķ i r a s i d e o l o ģ i j a s g a r ā , s o o i ā l i s m a un komu-
-;iams g a r ā . 
ī p a š u v i e t u R a i ņ a p a s a u l e s u z s k a t ā , v i ne r a k a t o a un l i t e ­
r ā r a J o a d a r b o s i e ņ ē m a n a c i o n ā l o a t t i e c ī b u , p r o l e t ā r i s k a i n ­
t e r n a c i o n ā l i s m s un p a t r i o t i s m a j a u t ā j u m i . 
H a o l o n ā l o a t t i e o l b u t e o r i j a s un p o l i t i k a s J a u t ā j u m u s B ā l ­
a i s s k a t ī j a c i e š ā s a k a r ā a r l a t v i e š u t a u t a s n a o l o n ā l s s u n 
ā o o i ā l S s a t b r ī v o š a n ā s o e n t i e n l a m un u z d e v u m i e m 1 9 . g s . o t r ē j ā 
j juse u n 2 0 . g s . BŠkuma. T a s n o z ī m ē , ka E a l n i s n e b i j a b e s k a i s -
L lgs s a b i e d r i s k o , p r o c e s u un p a r ā d ī b u n o v ē r o t ā j s u a f a k t u 
s i s t e m a t i z ē t ā J s š a j ā s v l e a a r e a l ī t ā k a J ā s v i s a s o i l v ē o e s a t t i e -
ī b a s u n p r o b l ē m ā s , 
3 e v i Š ķ l l i e l u u z m a n ī b u S a i n i s v e l t ī j a p r o l e t ā r i s k ā i n -
' • e r n a o i o n a l i e m a j a u t ā j u m i e m , t o p r o p a g a n d u un a t t ī s t ī b u v i ņ š 
t i e Š l s a i s t ī j a a r l a t v i e š u p r o l e t a r i ā t a š ķ i r a s a p z i ņ a s v ē s ­
t u r i s k o a t m o d u , t ā a a u d z i n ā š a n u un i z g l ī t o š a n u a i a r k s i e m a t e o ­
r i j a s g a r ā . " l iāna d z e j a i r p r i e k š p r o l e t a r i ā t a , un v i ņ a s 
j s d e r u m * t o s t i p r i n ā t g a r a un jutās uz l i e l o g a i t u " , 1 ' R a i n i s 
i 9 0 6 . g a d ā r a k s t ī j a k ā d ā v ē s t u l ē . 
S a l s t o t s a v u i d e j i s k o un s a b i e d r i s k i p o l i t i s k o d a r b ī b u 
i r " p a m a t s ķ ī r u s " - p r o l e t a r i ā t a c e n t i e n i e m u n o ī ņ u , S a i n i s 
I ļ u v a p a r t ā d u d o m ā t ā j u u a d z e j n i e k u , k u r a p a u s t a s i d e j a s 
( в г к а р в n a o l o n ā l ē a r o b e ž a s un p i e d e r v l a a i s t r ā d ā j o š a i o l l v ē -
l a l . 
ī7 
J . S a i n i s , K o p o t i r a k e t i , 7 . a a j . , R l g ā , 1 9 5 0 . , L V T , 5 5 4 . l p p . 
Vērtējot Balos darbu Idejisko saturu, E,Krauli aš atzīmi. 
•Ar savām saknēm Iesniegdamas visdaiļākājoв tautas slāņos UQ 
Jauzdsma to dzīvības intereses - proletārisko revolucionārie 
mu un internacionālismu, atbrīvošanos no Jebkuras ekspluatā­
cijas, antagonlskaa i ķīru sabiedrības iznicināšanu, fiai ņa 
lielā māksla vienmēr bijusi un paliks TUVS un dārga proleta­
riātam - vienmēr bijusi un paliks sveSa un nesamierināmi na 
dīga burzuāziJsi. я л 
Sal 99 personībai, vies literārā mantojuma, it īpaši daiļ­
darbu ajalīzel, sabiedriskajiem uzskatiem ir veltīti daudzi 
padomju un buržuāzisko autoru darbi. Lielu ieguldījumu Īsi 
darbā devuši padomju laika autori, kā A.Opīte, A.Blrfcertr-
P.Dauge, E.Pelse, K.Kraulias, V.Samsons, E.Sokols, 
Ī.Gintere, E.Andersone, V.Hausmeuis un oitl. Šo autoru darbi 
parāda Bainl viņa lielumā un diženumā, dod spilgtu priekš­
statu par viņa dzīvi un daiļradi, skar vīna sabiedrisko uz­
skatu pozitīvās un negatīvie lezīmea. 
Tomēr jāpiebilst, ka līdz šim maz publicēti darbi,kuros 
būtu īpasl izskatīti Balos uzskati un pozīolja neoionālejā 
Jautājumā. Iepriekš minēto autoru darbos Saiņa uzskati na­
cionālajā Jautājumā dāļāji tiek APBKATĪTL kopā ar daudziem 
citiem jautāJumiem un problēmām. Jāpievienojas 7.Ssmsone 
atzinumam, ka tieši "šajā Jautājuma latviešu dzejnieka pa-- - . - . 2/ tiešie uzskati pagātne tika visvairāk fslalrioati." 
Mūsuprāt, Наi ев uzskatiem naolonālajā Jautājumā, viņa 
propagandētajām proletāriskā Internacionālisms idejām ir 
nepieoleŠaml veltīt daudz lielāku u z m a n ī b u , Jo tie iesēs 
B v a r l g u vietu latviešu sabiedriski politiskās domas attīs­
tībā. Ka arī darbaļaužu audzināšanā proletāriskā interna­
cionālisma un padomju patriotisma gara muadlenāa, 
Nacionālā jautājuša problēmas visumā Baiais skatīja ne 
proletariāts šķiras poalolju vlsdok ļs. VI ua vien mūļu meklē j 
1 / К.Krauliņš. Saiņa dzīve un darbība, Hīgā, LVI,1993., 
27*.lpp. 
2/ - . 'V.Saeuoas. Rainis - revolucionārs doastsjs, LPSH Zl 
Všetia, 1963*,Ir.10, 11.lpp. 
zinātnieku nostādni nacionālā jautājuma pamatproblēmās,cī­
ni jās par patiesu vienlīdzību nacionālajās attiecībās. 
ITaoionilais jautājums rodas reizē ar nāciju izveidošanos 
un attīstību uti šā vārda plašākajā nozīmē i e t v e r aevī Jautā­
jumus par nācijas būtību un attīstības likumsakarībām,jautā­
jumos par nacionālā jūga likvidēšanu, kā arī vienlīdzības, 
draudzības un sadarbības attiecību radīšanu starp nācijām, 
Katrā vēsturiskā laikmetā nacionālais jautājuma oieli sai­
stīts ar daudziem citiem sabiedriskās dzīves jautājumiem. 
Tas ieņem savdabīgu vietu sabiedrībaa šķiru oīnā un tās at­
tīstībā. 
V.I.Ļeņins darbā "Per nāciju pašnoteikšanās tieaībām" 
Izšķīra divus atšķirīgus kapitālisms laikmetus, kuriem за­
vukārt etbilst divi atšķirīgi nacionālas kustības periodi. 
Visi norādīja, ka feodālisma un absolūtisma bojā ejas laik­
metā izvēršas masveidīgas nacionālas Kustības, notiek nacio­
nālas kustības atmoda. Turpretim attīstītā kapitālisms laik­
metā ar izvērstu proletariāta un buržuāzijas antagonismu 
pirmajā vietā izvirzās sociālais jautājums par strādnieku 
šķiras atbrīvošanos no kapitāla verdzības, nacionālais Jau­
tājums tiek pakārtots Šim Jautājumam. Tādā veidā mainās un 
pārgrozās arī dažādu šķiru pieeja nacionālajam jautājumam, 
3ežādu šķiru, to redzamāka pārstāvju un domu lz^eioēju 
izturēšanas un attieksme pret nacionālo Jautājumu, pret 
naolonālo attiecību sfēru veido dažādu Si0.ru uz skatus,idejas, 
teorijas un tām atbilstošu politiku nacionālajās attiecības. 
Savus uzskatus nacionālajās attiecīoās, proletāriskā inter­
nacionālisma un tautu draudzības idejas Sainis ir atstājis 
publicistiskos reketos, dažādas piezīmēs, ierakstos dienas­
grāmatā, darbu iecerēs, ietērpis nemirstīgos mākslas tēlos. 
Far savu mākslu Reinis rakstīja; "Hana politika ielikta manas 
poēzijas rakstos, Indulī un citur... lai olti turpina manu 
politiku, .tegrlbu komentēt." 1^ "Ņemiet manas domes un 
eeklējiet patiesību jaunajā, ikdienišķajā dzīvā. 5a norādu 
J.Rainis. Vēstule nealnāeam, 1913.g.17.Jūli Jā,HVXM, 
lnv.Sr. 23110. 
jums oeļu, Jums pašiem tas jāatrod, citādi arī sekas nevar 
līdzēt. Es jums uzzīmēju oeltn.es plānu. Būvējiet pāo tā stip­
ru māju..." 1 ^ 
Reinis veltīja daudz pūlu un laika noskaidrojošam darbam 
par latviešu tautas nacionālās un šķiriet а в atbrīvošanās bū­
tību un uzdevumiem toreizējā laika posmā. Sainis centās Iz­
mantot Jebkuru iespēju, lai atgādinātu visa в pasaules sabied 
riskai domai par latviešu teutas eaacību un par tas tieks­
mēm pēc labākas nākotnes. Vadoties no Šādiem apsvērumiem, 
1908.gadā Saini в sarakstīja plašu apcerējumu "Latvieti". 
Baksta "Latvieši" rekstīts Krievijas legālajai presei un 
par tā galveno иегКД Sainis izvirzīja uzdevumu iepazīsti­
nāt krievu progresīvo sabiedrību ar latviešu tautas eooiālēs 
un nacionālās atbrīvošanās Kustību. 
Saprotams, ka tāpēc šim rakstam piemīt arī zināms vienpu­
sība, izvairīšanās runāt par carisms reakcionāro lomu nomaļu 
tautu apspiešanā, kā arī nepilnīga latviešu tautas sākotnes 
vajadzību iztirzāšana. Var pat teikt, ka Sainis zināmā mēri 
bija spiests pielāgoties toreiz valdošajam sabiedriskās domas 
noska ņoJumam par nomaļu tautu sabiedriskajiem centieniem. 
Neskatoties uz Raiņa raksts "Latvieši11 vienpusībām un 
publicistisko raksturu, tam tomēr ir ievērojama loma Saiņa 
uzskatu noskaidrošanā, jo Bainis tanī pauda savu viedokli 
daudzos nacionālo attiecību jautājumos. 
1925.gadā, izdodot kopotos rakstus "Dzīve un d«rbi",Kai­
sis piezīmes norādīja рвг apoerējuma "Latvieši" rašanās da­
žiem apstākļiem: "Šinī laikā, pirmos trešās trimdas godos, 
bija man arī nodoms tulkot Karksa "Kapitālu 4, visu laiku 
gatavoju jaunu terminoloģiju saimnieciskaJien. un sabiedris­
kajiem jēdzieniem, līdztekus sāku arī ieveda tulkojumu. Bet 
beigās olti darbi mani saistīja pie sevis, un arī mani mate­
riālie apstākļi neļāva man uz vairākiem gadiem nodoties 
šim darbam." Un tālfk Rainis paskaidro, ka viena no toreizē­
jiem neatliekamsjlea darbiem bijis arī roksts"Latviešl*, 
J.Ralnia. Heilakaijas, HVLK, iav. Nr. 590J5, 
}/i.Rainis."Dzīve un darbi % 9.eēj.,Elgā,1925.,A.Gulbja 
apgādībā, 318.lpp, 
3^J.Ealnis.Vēstule Ē.Voltēram,1907..RVLK.inv.Nr.l8207. 
" tJ.Sofcols. J.Raiņa dzīve un daiļrade /kandidāta cieertāciJa^ 
1954.,397.lpp.-B.Sokols.Bālais un pirmā Krievijas revolūci­
ja, 1955.,87.lpp. B,Sokola.Rainis, 1963., 196.lpp. 
'S.Sokols. «Eainls",Eīgā, 1963.,LVI, 196.lpp. 
i a rbs , ka в aizņēmis ievērojamu laiku un enerģiju: "Pie l ī 
darba atradēju diezgan ilgi un ļoti uzcītīgi, Jo domāju,ka 
.33 palīdzēs krievu progresīvās aprindas iepazīstināt ar 
latviešiem. 
Apcerējumu "Latvieši" Ealnis rakstīja pēo Pēterburgaa 
I n.lversltātes profesora А.I.KastaJaneke priekšlikuma, Kā 
redzams no Raiņa korespondences, tad Baini Kasteļanakim re­
komendē jis viņa tuvs psziņa kops studiju gadiem Peterbur-
E8 - lietuviešu valodas dooents E.Voltērs, ar kuru v i ņ a m pa­
liks d r a u d z ī g a B attleoības Visu щадЬи 
Līdz šim laikam, pētījot J.Esiņa sabiedriski politiskos 
uzskatus, nav pietiekami novērtētas un izmantotas apcerēju­
mā "Latvieši" ietvertās ldejaa un atzinās, it sevišķi naoio-
īālejā jautājumā. Atsevišķos darbos pat traktēta neprecīzi 
Sājā apcerējumā ietvertā problemātika. Tā,piemēram, S.Sokols 
kairākos savos darbos par Raini ^nepreoīzi trektē rakstā 
"Latvieši" Ietverto sabiedriski politisko jautājumu problemā­
tiku un līdz ar to arī šī raksta nozīmi Rai i)a eabiedriski 
iolltisko uzskatu attīstībā. 
Monogrāfijā "Reinis" viņš raketa:"1908.gadā Halnis вагвк­
Jtījis krievu valodā plešu apcerējumu "Latvieši".Šis apcerē­
jums bija domāts prof. Л.Kasteļonska kopotam rakstu kraju-
iam par Xrievljas nomaļu tautu etnogrāfiju un kultūru". ' 
Pie līdzīga secinājumr! nonākusi erī A.Korule eevā kandi­
dēta dlaertāoijā "J.Reiņa pedago^LEKle uzskati". Šādi apgab-
1 с jumi nav precīzi un neatbilst pilnībā patieBĪbal.Visplrms, 
;ац pats prof. A.Kasteļansfcle nekad nebija domājis veidot 
lakstu krājumu par KrieviJae nomaļu tautu etnogrāfiju un 
iulturu. Vēstulē J.Rainim 1907.gada 27.novembrī /10.decembrī/ 
vi aš rakstīja, ka iecerētais reketu krājums ietvere "nsoione­
lo kustību formēs mūsdienu valstis... Tāds ir šā krējums ap­
tuvens nosaukums un tas vairāk vai mazāk raksturo erl tā sa­
turu». 1/ 
Izdotā krājuma virsraksts ir "Формы национального движе­
ния в современных г о су да рствах .Австровенгрия . Россия . Германия1.1 
ffo ts redzams, ka krājumā paredzēts aplūkot ievērojamu 
valstu un tautu skBitu, to nacionālās atbrīvošanas kustības. 
Otrkārt, viss krājums kopumā un tā katrs raksts atsevišķi 
nebūt nav veltīts tautu etnogrāfijai un kultūrai vien. Šie 
jautājumi tur ir skarti, bet netieši un nebūt nsv galvenie. 
Visu Šo apcerējumu mērķis nepavisam nav tautu klasiflkāoija, 
to sastāva pētīšana, to materiālās un garīgās kultūras īpat­
nību uoskaidrošana. 
Jāatzīst, ka arī pats Sainis nav preoīzi 1925.g. norā­
dījis uz raksta "Latvieši" galvenajām problēmām. Iepriekš mi­
nētajā c i t ā t ā Sainis bija noradījis, ka viaš rakstījie"par 
mazo tautu saimniecisko un kulturālo stāvokli". Tā ka Sainis 
šīs rindas rakbtīja ватги 1925.gsdā izdoto kopoto rakstu 
priekšvārdā, kurā apskata savus sabiedriska rakstura publi­
cistiskos darbus vispārīgā veidā, tad viņam nebija nepie­
ciešams sīki aplūkot katra raksta detalizētu suturu .Sez tam 
no raksta uzrakstīšanas bija pagājuši vairāk kā 15 gadi ."Jo 
sarakstes a r prof. Л.Kasteļanski redzama, ka Sainis vai­
rākkārt sakars er slimību bija atteicies turpināt rakstīt 
šo rakstu. Vēstulē 1907.gadā Sainis rakstīja:"... p:tr nožē­
lošanu pao ārsts pieprasījuma esmu spiests atteikties no 
goda līdzdarboties Jūsu krājumā - sakarā er maniem nerviem. 
Ja arī atlabšu, tad baidos, ka ar savu maz paklausīgo spalvu 
nepaspēšu darbu veikt laikā un varu aizkavēt Jūsu tik ļoti 
interesanto ieceri".2'' 
Tomēr pio atkārtota lūguma Sainis piekrīt pabeigt darbu 
un jau 19QB.g. 29.Janvārī rakāta:".., darbu beidzu,neskatot]e 
А.I.Kasteļanskis. Vēstule Sainim, 1907.g.27.nov.,EVLM,inv. 
Nr. 123693. 
2 / 1J. Rainis. Vēstule Л. Kaste ļsnsklm. 1 907. g. 1 6.dao.,SVLH, 
Inv. Яг, 27041. 
J.Rainis.Vēstule Kasteļanakim, 1909.g. 7.tebr.,R7L«, 
inv. Nr. 18213. 
uz manu nelaimi - slimību, bet atkal nepatikšanas: viela tik 
plaša, ka rokraksts ir divreiz plašāka par prasīto,bet jau­
nai pārstrādāšanai nav laika... Tagad atmetu ievadu,etnogrā­
fisko un vēsturisko apakatu, pārējo nosūtīšu... Saīsinu, oik 
spēju, bet ienāk fragmentāri,' arī Jums paliek pilnas tiesī­
bas saīsināt un izlaist kaut veselas nodaļas, tā tomēr la­
bāk, nekā neaizsūtīt šīs noda ļae. nevisam"... 1 / / 
Izdotajā krājumā apcerējums "Latvieši" ir arī ievietota 
apmērām tādā veidā, kā Rainis to nceūtījis: bez ievada, etno­
grāfiskā, vēsturiskā un ģeogrāfiekā apaksta. Tā kā Hainis 
neko nav minējis par ģeogrāfiskā apskata atmešanu, tad acīm 
redzot to ir izdarījis krājuma sastādītāja pats. Tas pats 
noticis arī ar raksta nodaļu virsrakstiem. 
Hepieoiešams atzīmēt, ka nav precīzs literatūrā par Ūsi­
ņi valdošais uzskats, ka rakātu "Latvieši" viņš būtu pa­
beidzis jau 1908.gadā pilnīgi. 
Pie atsevišķu nodaļu pārstrādāšanas Hainis darbojies vēl 
1909.gadi. Visu 1908.gadu norisinās R a i ņ a un Kasteļanska 
sarakste par korektūru nosūtīšanu un saņemšanu, par papildi­
nājumiem, par precizējumiem. 1909.gada 3.janvārī Kasteļana-
kis lūdza Kalni sīkāk raksturot jaunlatviešu kustību, kā 
arī latviešu buržuāziski nacionālo kustību, kas v i l n t e r e s i -
- Р/ 
Ja visvairāk. ' 
1909.gada 7.februārī Rainis iebilst pret šo prasību un 
norāda, ks,no vienas puses,uzskats, ks ir uzrakstījis pie­
tiekami skaidri, un, no otras puses, tāpēc, ka par Jaunlat­
viešiem nav pieejama vairāk preoīza literatūra un ka rakstīt 
pēc atmiņas kaut ko līdzīgu feļetonam neuzskats par c i e n ī g u s 
Kā jau iepriekš aizrādīts, raksts "Latvieši" visā pilnī­
bā neatspoguļo Raiņa uzskatus nsoicnālajā Jautījumē dotajā 
1 / f J.Hainis.Vēstule A.Kasteļanakim rl907.g.16.dea. ,HVLai, 
inv. Nr. 270M. 
^ A.Kaste ļanskis. Vēstule Rainim, 1 909.g,3. janv,, HVLIJ, 
inv. Nr. 18932. 
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laika posmā /1908. ­ 1909.g./. Rainis pats apcerējuma тек­
rakste Ievada norādīja, ka šajā raksta nav varējis "skart 
daudzus jautājumus". 1^ To noteica vairāki lemesii.Pirmkārt, 
apcerējums rakstīts toreizējai legālai presei; otrkārt, 
raksta apjome bija stingri iepriekš limitēts; treškārt,pats 
prof. Kasteļanskls iepriekš noteica Jautājumu loku,ksm 
pievērāt galveno uzmanību, un uzstādīja prasības šo jautā­
jumu iztirzājuma saturam. Par to Kasteļanskie sīki rakstīja 
Rainim 1907.g. 2/ 
Par tiešo sava krājuma uzdevumu prof. Kasteļanskis izvir 
zīja "izpētīt un pēo iespējas objektīvak Iepazīties ar sa­
režģīto mūsu pašreizējās sociālās dzīves parādību - nacionā­
lās kopdzīves Jautājumu, kas aepartraukti turpina saasinā­
ties." Patiešām 1905.gada revolūoija Krievijā radīja plašu 
saviļņojumu visas pasaules sabiedriskajā dzīvē, tā izraisīja 
arī plašu nacionālās atbrīvošanās kustības vilni. Tāpēc arī 
buržuāziskie profesori bija spiesti daudz vairāk pievērstiem 
nanionālā jautājuma problēmām un osnstiea tās Izskaidrot. 
Skaidrs, ka viņi oentās to izdarīt no buržuāziskā pasaules 
uzskata viedokļa. Ļeņins darbā " Strādnieku ssgandēšana ar 
izsmalcinātu nacionālismu" pasvītroja interesantu parādību 
sejā laikā Krievijas valdošo šķiru un to ideologu attieksmē 
pret nacionālo jautājumu. Viņš rakstīja: "Krievijā it seviš­
ķi pēc 1905.gada, kad visgudrākie buržuji skaidri redzēja, 
ka uz kailo varmācību vien nevar paļauties, visādas "prog­
resīvas" buržuāziskas partijas un grupas arvien biežāk lieto 
strādnieku sadalīšanas paņēmienu, sludinot visādas buržuā­
ziskas idejaa un mācības... Pie šādām idejām pieder izsmalci­
nātais naoionālisma, kas sludina proletariāta sedalīšanu 
un sadrumstalošanu, maskodamiee ar vlslabāklem un daiļskanī­
gākiem motīviem, piemēram, ar "naolonālēs kultūras","nacio­
nālās autonomijas vai neatkarības" interešu aizstāvēšanu 
už.t." 3 / f 
^ J.Rainis.Kopoti raksti,14.sēj.,Bīgā,1951.,LV1,698.lpp. 
2 / A.Kasteļanskie.Vēstule Reinim.1907.g.10.doc.,RVLM,lnv. 
Яг. 123693. ' 
ЗУ 
V.I,Ļeņins. Par naoionālo un naoionāll koloniālo Jautā jum.. 
LVI, Rīga, 1 9 5 7 . , 1 7 6 .lpp. 
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Jāpiebilst, Ka A.J.Kasteļanskia tiešām pastiprinātu uzma­
nību pievērsa tikai nacionālo atbrīvošanās kuetību jautāju-
.iem, centās tajos saskatīt tikai "tīri" nacionālos momentus, 
nesaistīt tos kopā ar aāoiju aooiēlĒBi kustībām. Paiu nāoiju 
vīni Izprata ideālistiski Hegeļa "nacionālas idejas" garā. 
PSo viņa domām, " n B o i o n ē l ā ideja" izplatīdamās veic "aooiāli 
psiholoģisku integrāciju" un ar veselu rindu"psiholo glsku 
reakciju cieši savieno visus centrbēdzes elementus un sakau­
sē tos kopā vienā nesaraujamā garīgā veselā". 1^ Tāpēa arī mi­
nētais profesors visās sabiedriskajās kustībās redzēja tikai 
"nacionālo kaislību stihiskus uzliesmojumus un nežēlīgu cīņu 
par tautības tiesībām".^ Tāpēc nav arī jāuzskata par d ī ­
vainu Kasteļanska priekšlikums "sīki" apskatīt un iztirzāt 
nacionālo jautājumu bez "nacionalitātes kā tādas, analīzes, 
atstājot malā tās ģenēzi un visus tos dziļos procesus,kas 
izveido šādus sabiedriskus kolektīvus". A,Kaste ļanskis vēlē­
jās "pieiet tiem kā Jau izveidoJusamies sociāliem komplek­
siem, kas jau eKSistē un izrāda savu g r i b u . . . krājums grib 
tikai izsekot šo parādību /nācijas gribas izpausmes Z.K./ 
K o n k r ē t ā s formas, visas tās perlpēti jss, tendenoes un visus 
svarīgākos reālos cēloņus, kas tās izsauc... Ar vienu vārdu 
eakot, nacionālas kustības, to politiskajā kristalizācijā, 
tā sakot, "Nacionālo kustību formas m Ū B d i e n u velatīs". 
"Tīro" nacionālo attiecību apoloģēts seja te parādās pietie­
kami skaidri, Šī teorija prasa sākumā nepiegriezt vērību nāol-
jsi kā tādai, atstāt to it kā malā un uzskatīt par kaut ko 
"gatavu un jau dotu". Tādā veidā nācija parādās kā kaut kāda 
abstrakta,garīga būtība, kurai nav nekāda konkrēts vēsturi aka 
satura. Līdz ar to kļūst nesvarīgas arī antagonistiskās 
pretrunas tās iekšienē. Tālāk stliak tikai konstatēt un parā-
iīt, ka aabiedrībaa galvenie sociālie konflikti nebūt nerodas 
V А.И.|{астеля1 ' .ский.Введение,-Формы национадного движения в 
современных г о с у д а р с в а х , С п б . , 1 9 Ю , с т р . I I I . 
2 / t ^ u r p a t , 
А.Kaste ļanskis. Vēstule Bainlm, 1907.g. 10.deo. ,EVLM, 
inv. Nr. 123693. 
•о nāciju iekšējās dzīves procesiem, bet gan pastāv tikai 
starp tam. Tā v i s i sociālo ciņu konflikti izvēršas kā viena 
vienīga dažādu nsoiju nikna sadursme.Un pie šādiem apstāk­
ļiem ir loģiski tiksi painteresēties, kādus politiskos lī­
dzekļus un oīpas metodes te pielieto. Tāpēo arī prof.Kaste­
ļanskis neatlaidīgi pieprasīja, lai Ralaa "rakāta emaguma 
centrs būtu tieši tīri nacionālās olņas momenti un nacionā­
lie uzdevumi to visplašākā politiska nozīmē... no tautu sal-
nieoisko un sociālo apstākļu, kultūras, līmeņa redzes vie­
dokļa." Bez šaubām, ks visi šie "līmeņi" un "redzes viedok­
ļ i " attiecas tiksi uz dažādu niolju ārējām ekonomiskajām, 
sociālajam un kultūras attiecībām, nepievēršot nekādu uzmanī­
bu nāciju iekšējai sociāli ekonomiskajai un kultūras dzīvei. 
Godājamais profesors vēlējas redzēt tikai formu bez satura 
un novērst visus "iespējamos pārpratumus". 
Aizsteidzoties uz priekšu, jāatzīmē, ka Rainis viņam ne­
spēja pasniegt "rakstu bez pārpratumiem" un izpelnījās 
"pelnītus" pārmetumus. Piemēram, vēBtulē 1908.g.28.deceabrī 
lesteļanskie norādīja, ka Reinis esot "pazaudējis naoionS: 
lās cīņae un nacionālo jautājumu Baltijā... tīri nacionālās 
lntereses . t . ap kurām arī grozās naoionalā dzīve Baltijā." 
Tālāk tajā pašā vēstulē Kasteļanskis aizrādīja Rai nia., ka 
raksta uzdevums nav bijis attēlot tikai vienas šķirat cīņu 
vien, bet nacionālo oīņu vispār. Tā ats tīroties no proleta­
riāta, BĪkburžuāzijas un lielburzuāzijas lietotajām fermām, 
kuras, bez šaubām pārstāvot, bet esot Jāfiksē arī nacļonā 
la cīņa vispār. Tā Izaugot no apstākļiem, kfid"vācieši £т1Ъ 
tak nostiprinit"vāou garu Baltijā"*1 un no otras puses ­ "lat­
vieši cenšas aizstāvēt savu tautību un valodu." Liberālais 
profesora neaizmirsa atgādināt arī to, ka latviešiem jācīna; 
arī "pret rusifikāciju, kas pēdējā laikā pastiprinās," tin 
kā vēl te l a i nesekotu norādījums, ka nacionālajam jautāju­
mam šādos apstākļos noteikti esot jāizvirzās prlekīplānā, 
jo jāpēta tašu ne vien nacionāla Jautājuma cēloņi, bet ari 
sekas, lei"naoionālā problēme tās politiskajā kristalizācijā 
izceltos daudz rel jefāk. " 1 /' 
1 ^ A.KsBteļsnskie.vēstule Rainim, 1908.g. 28.deo., RTLM, 
lnv. Яг. 123695, 
Ūz šim pamācībām Rainia atbildēja 1909.gada 7.februārī 
un paziņoja, ka šādus lūgumus izpildīt un rakstu papildināt 
nevarot, ka esot oleži turējies pie norādītās problēmas un 
centies rskatīt pōo vislabākās gribas.1'' 
Šā raksta autors uzskata par nepieciešamu Un pieļaujamu 
iztirzāt raksta"Lntvieši" iespiesto tekstu un tā rokraksta 
pirmuzmetumu в kā vienu veselu vienību, kā arī ialietot citus 
papildmateriālus, kas nodrošinātu adekvātāku Reina uzskatu 
atspogu ļo jumu nacionālajā jautājumā dota jā laika posmā. 
Rak sta "Latvieši" Raini s daudzas svarīgas nacionālā jau­
tājuma problēmaa iztirzāja uz latviešu tautas sociālās 
un nacionālās atbrīvošanās oīņu fona. $ajā rakstā galvenā uz­
manība tika pievērsts tikai atsevišķiem Jautājumiem, kuri 
spilgtāk raksturo Saiņa nostāju nacionālo attiecību problēmās* 
Sevišķu uzmanību mēs pievērsīsim Raiņa uzskatiem par latviešu 
tautas etnisko progresu, nacionālās pašapzi ņns lomu nacionā­
lajā kustībā, kē arī яг sociālās un nacionālas atbrīvošanās 
kuetību saistītiem dažādu tautu savstarpējo attiecību jau­
tājumiem. 
\ x x 
Latviešu tautas nacionālās dzīves atmodu, nacionālo kustī­
bu un konfliktu rašanos Rainis attēloja uz pieša sabied­
riskās attīstības vēstures fona. Viņš saistīja šīs parādības 
visciešākā sakara ar dziļajam ražošanas spēku un ražošanas 
attiecību izmaiņām Baltija vlaā 1 9 . g s . un 20. g s . s ā k u m a . 
Sabiedriski ekonomiskie prooeel, š ķ i r u oīņas attīstība Rainis 
lr galvenie spēki, kas virza uz priekšu visus oitus ssbiedria-
kās dzīves jautājumus. Nacionālās dzīves Jautājumus Rainis 
rakstā "Latvieši" Iztirzāja atbilstoši tā laika marksistis­
kās z l n ā t n e B sasniegumiem, kā erī lietojot toreie slnāmoa 
jēdzienus. 
19.gs. sākumā Krievijā un srī Baltijā kraai padziļinājās 
dzlmtbutnlaclskās Iekārtas krīze. Sāke pilnveidoties Jaunas 
kapļtāllatlBkāa ražošanas attiecības, kuru attīstība arvien 
J.RBiuia. Tāsti-le Д.Kaste ļanskim, 1909.g.7.fsbr.,RYLH, 
inv. Иг. 18213. 
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vairāk un vairāk sāka bremzēt vecāa feodālās attiecības. 
Plašās vēsturiskās izmaiņas īpašuma formās gals rezul­
tātā izsauca izmaiņas arī Baltijas tautu etnisks jās kopības 
Līdz ar dzimtbūtnlecisko ražoseuae attiecību bojā eju un ka 
.pitālistisko ražošanas attieoību veidošanos izmainījās arī 
viduslaiku teritoriālie /novadnieolskie/ ekonomiskie sakari. 
Tie pārstāja būt par galvenajiem cilvēku oitu sabiedrisko 
attieoību regulatoriem. To vieto, stājās kapitālistiskle vai 
preou ražošana в ekonomi skie sak ari. 
Sakarību starp d a ž ā d u tipu ekonomisko sakaru attīstību un 
oilvēku etnisko kopību formu veidošanos atklāja marksisma ­
ļeņinisma klasiķi. "Komunistiskās partijas manifestā" K.Mark: i 
un F.Engelss norādīja, ka, strauji "uzlabojot visus ražošana 
rīkus, Lezrgalīgi atvieglojot satiksmes l ī d z e k ļ u B , buržuāzija 
ierauj civillzāoijl visas, arī visbarbariskākās nācijas." 1 /' 
Šo domu tālāk attīstīja V.I.Ļeņins darbā "Kapitālisma 
attīstība Krievijā", Viņš rakstīja, norādot uz bijušo terito 
riālo sakaru pārtraukšanu un Jaunu radīšanu: "Tikai mašlnl-
zētā lielindU6trija pilnīgi sagrauj sabiedrisko sakaru noved-
niecisko raksturu un aizstāj tos ar nacionāliem/ un interne-
oionāliem/ sakariea. "**/ 
Līdzīgi procesi norisa arī Baltijā. Sabrūkot dzimtbūt-
nieoiski feodālajām ražošanas attieoībūm un veidojoties kapi 
tālistiskajām ražošanas attiecībām, bijušās Baltijas guberņu 
tautības sāka pārvērsties buržuāzisks jās nācijās. 
Bainle apcerējumā "Latvieši" Baltijas tautu attīstībaa 
un nacionālo kustību attālākos pirmsākumus un cēloņus sai­
stīja ar šo tautu sociālas un etniskas attīstības vēsturi. 
Šāda pieeja ir vērtējama ļoti pozitīvi, jo tā deva Belnim 
iespēju papildināt un pilnīgāk attēlot jau 90 .gados visumā 
noskaidroto sociālo un nacionālo kustību sakarus, 
Reinis etnogrāfisko datu precīzas zināšanas nepiecieša­
mību pamatoja ar to, ke Baltijas vāou muižniecības ideologi 
centās noliegt seno Baltijas cilšu un velākāa latviešu teU' 
tības likumsakarīgo un nepieciešamo attīstību, gjļļļļj ra katīi 
1 ' K.Msrkse un T.Bngeles.Komunistiskā* partijas manifesta, 
Rīgā, 1961.,LVI, 43,44.lpp. 
2 Ar.I.Ļe elns. Raketi, 4.1ad. ,3.aēj. , Rīgā,1950. ,LVI,342.lpp 
;.a etnogrāfiskiem datiem bija liela nozīme, tos "vajadzēja, 
jo vāoiem cita teorija/of.ferein/"'1^ /te Ealnis doma"DeutBūher 
Verairi ln Livland" pārskatus Z.M./. Kā zināma, твои muiž­
nieku ideologi izvirzīja versiju, ks vācu bruņinieki 13.gs. 
piegriezuši "mežonīgos pagānus", i.i., Baltijas iedzīvotājus, 
latviešus un igauņus, kristīgai ticībai un iesaistījuši vi-
ļiis "augstākajā kultūra." Viens no pirmajiem Baltijas vāou 
vēsturniekiem, kas šo teoriju izvirzīja, bija Blgaa rātes 
- - 2/ pārstāvis Francis Nīenstets. 
Rainis rakātā "Latvieši" kategoriski iebilda pret šā­
diem izdomājumiem un pierādīja, ka jau 12.gs, beigās Balti­
jas teritorijā dzīvoja "lībieši,igau ņl,kursi,zemga ļi ,sēli , 
letgeļi un viņiem līdzās zemalšl un leiši. ""^ "Zemga ļi , sē ļi 
'un latgaļi - pretstatā pieminētiem igauņiem, lībiešiem un 
kuršiem - ir nevis atsevišķas tautības, bet tikai vienas 
latviešu tautības ģeogrāfiski nosaukumi, kas pa daļai atbilst 
izloksnēm... vēlāk kopējas kultūras saites salldēja šos no­
zarojumus /oriģinālā племя ­ oiltla Z.M./ psr vienu lat­
viešu tautu ... Zemgaļi, letgaļi, sēļi, kā arī eemaiei un lei­
ši un šobrīd izmirušie prūši eaetāda atsevišķu patstāvīgu 
indoeiropiešu tautu grupas nozarojumu /tāpat kā slāvi, ger-
;uā ņl un romāņi/, tā saukto leišu - latviešu vai Ietu oil-
Boz šaubām, vēlākā vēstures un etnogrāfijas zinātņu at­
tīstība un to pētījumi ir ienesuši zināmas izmaiņas un pre­
cizējumus šajos Jautājumos, bet pamatos Raiņa domaa ir parei-
• un vēsturiski pamatotas. 
1 / 1 J.Eainia, "Latvieši" /rokraksts/, BVLK, inv. Иг. 1232B8. 
2/ 
" LPSB veature /saīsināts kurss/,Elga, 1967.,izdev."Zinētne", 
135.lpp. 
ļ'/J.Beinia.Kopoti raketi, Ut.aēJ., 699.lpp. 
и/ 
Turpat, 7 0 0 .lpp. 
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Principlēli svarīga nozīme bija Raiņa atzinumam, ka 
"kopējās kultūras saites saliedēja šos nozarojumus par vienu 
latviešu tautu." īsa būtība ir jautājums par tam sociālajām 
vai citāds veida saitēm, kas spēja atsevišķas ciltis, to 
apvienības sasaistīt vienā tautībā. Cilšu apvienības bija 
tikai tautības veidošanās priekšnoteikums, kurām laika gai­
tā bija Jāp.Srvēršea par tautībām. 
Latviešu tautība viduslaikoe veidojās uz feodālo ražoša­
nas attiecību bāzes un ļoti neizdevīgos vēsturiskos apstāk­
ļos. Tās attīstību galvenokārt aizkavēja vācu agresija un 
jūga, politiskā sadrumstalotība un beztiesība. Tādos ap­
stākļos vairākkārtīgi palielinājās arī asimilācijas iespē­
jamība. Rainis norādīja, ka latviešus no pārvācošanas pasar­
gāja ražošanas spēku vējā attīstība, Baltijas agrārā orien­
tācija un samērā nelielais vācu kolonistu skaits, kuri gal-
— 1 / 
vanokārt dzīvoja pilsētās. ' 
Raksta "Latvieši" saturs rada, ka Sainis bija ļoti noe 
pletni iedziļinājies latviešu tautas sociālās un etniskas 
attīstības Jautājumos. 
Par šiem jautājumiem līdz 1908.g. atsevišķos savos darbos 
rakstīja trī citi latviešu marksisti, piemēram, F.Stučka 
un Fr. RoziņS. Reizē ar citiem svarīgiem jautājumiem viņi 
nedaudz skāra arī latviešu tautas etniskās attīstītas Jau­
tājumus un ieteloa daudz vērtīgu domu. Tomēr atsevišķos 
spriedumos, mūsuprāt, vairāk taisnības bija Rainim rakbtā 
"latvieši". It sevišķi tas sttiecās uz Izpratni par latvie­
šu tautības veidošanās sākumiem viduslaikos. Tajā laikā 
šos Jautājumus F.Stučka bija aplūkojis rakstā'Tautību vai 
šķiru cīņa", bet Fr. Bozi ņa rakstā"Tauta un tēvzeme" un 
grāmatā"Latviešu zemnieks". Minētie autori blje pilnīgi vieni 
pratis, ks pirms šķiru sabiedrības rašanās atsevišķo ollšu 
locekļus vienoja sabiedriskas attieoības, kuru pamatā bija 
asinsradniecības saites. Piemēram, Fr.Bozlņš rakstījāt"Cil­
tis vēl'f bij seineradnleciakas vienības. Eatra cilts par 
savi reprezentēja sevišķi oilvēku sugu..." *^3o domu Pr.Rozii^ 
1 / J.Rainis.Kopoti raketi,1A.eēJ.,703.,706,lpp. 
2 / f « L a t v i e š u s t r ī d n i e k a " , 1900.g. Sr.5, 1*6. lpp. 
ii zīst arī darbā "Latviešu zemnieksS 1^ 
P.StuJkB 1907.gadā rolaētajā raksta jautāja: "£ва toreiz 
apvienoja dažādās oiltis?" un deva nepārprotamu atbildi: 
"Pirmā kārtā kopējais oilts celma, t,i., dabiskā kopība,ar 
kuru te saprotama kopēja va loda, vienāds dievtioība, tiku­
mība. Saprotams, šinī iedzimtības kopībā jau piekrita loma 
arī toreizējai pirmatnīgai kultūrai, jo vienādi saimniecis­
kie apstākļi noteica vienādu ražošanas un dzīvošanas kārtu." 
iJn tālāk viņš norādīja, ka per"vienīgu latviešu tautu toreiz 
- 2/ vairs Jeb vel nevarēja but runas." ' 
Fr, Roziņs norādīja, ka tālākajā sabiedrības attīstības 
raita ciltīs līdz ar privātā īpašuma izveidošanos attīs­
tījās srī naidīgas šķiras, bagāti* un nabadzīgie, kuru 
"ssvatarpējā oīņa būtu virzījusi sabiedrisko kartību uz augs­
tāku attīstības pakāpi." Turpinot šo domu, viņi norādi Ja f 
ka līdf ar "kristīgo" uzbrukumu Šī dabiskā cilšu attīstība 
tiks trauoēta un nozuda no"pseaul«s akatuvos i zemgali, i 
letgaļl, 1 lībieši, i kūri* Visi pārvērtās per dzimtkungu 
vergiem, kurus ar vienu vardu nosauca par latviešu kārtu."''' 
Un tālāk Fr. SociņŠ secināja: "Par kādu nebūt asinsradnie-
clsku sakarību vai vienību no šī laiks sākot vairs nevar 
i.'āt runa... Aslusradniecisko saišu vietā stājas plašāka un 
т U,/ 
stiprāka saite: ekiraa interese." ' 
PareiE3 ir Fr» Roziņa atzinums, ks vietējāe ciltis 
pārvērtās zemniekos,kurus sāka ekspluatēt kā Šķiru feodāļi, 
-.iri, kā zināms, galvenokārt bija vāou iebrucēji. Tāpēc 
feodālās attiecības galvenokārt turpināja pilnveidoties 
etarp iekarotajām tautām un svešzemju feodāļiem. 
Pat, analizēdams sociāli ekonomiskās attiecības, Fr.Bozlņš 
neveltīja pienācīgo uzmanību sooiāli etniskajiem proceBlso 
чп līdz ar to arī Jautājumam par letviešu tautības veidoša­
nos. Tāpēc nav pilnīgi precīzs viņa secinājuma, ka no visām 
^Fr.Bozips.Rakstuizlāās; II ŗR., LVĪ,i964., 131 .-135.lpp. 
'P.Stuoka, Tautību vai šķiru ciņa':. Atvases," I, Pēterburga", 
1907.g. lpp. 1 
^Fr.fozi as.Tante un tēvzeme , "Latviešu ntradnieks"»i900.g. 
Яг. 5. 1 4 6 . - 147. lpp. 
\ļ 
Turpat, 147.lpp. 
radniecīgajāa zemgaļu, latgaļu и.о. ciltīm izveidojās tikai 
"latviešu kārta" un ka to vienoja tikai "šķiras interese".TĒ 
gribot negribot Fr.RozlņB identificēja šļlrisko cilvēku ko­
pību ar etnisko, pietiekami ueizoāla šo kopfbu savstarpē­
jās attiecības. Šķirlskāa kopības saites ir svarīgākas sabit • 
rības dzīvē, bet nav vienīgās, kam lr ļoti svarīga nozīme 
sabiedriskajā progresā. Mūsuprāt, šī Fr. Rozi ņa neprecizitāti." 
bija pamatā arī tam, ka viņš rakstā "Tauta un tēvzeme" nepil­
nīgi izskaidroja jēdzienus "nācija" un "tauta" un proleta­
riāta attieksmi pret šiem Jēdzieniem. Padomju literatūrā plr-
mo reizi par Šīm neprecizitātēm rakstīja V.Millera.'^"' 
Lielu uzmanību nacionālo attiecību problēmām veltīja ari 
P.Stučka rakstā "Tautību vai šķiru cīņai Uūs interesējošā 
Jautājumā viņa nopelns ir tas, ks līdzēs aslnsrsdnieolska­
ļām saitēm tika pasvītrota kultūras salšu nozīme etnisko 
kopību veidošanās procesos. Tomēr, aplūkojot latviešu t a u t aя 
likteņus pēo cilšu kopību sairšanas feodālajos viduslai­
kos, viņš, mūsuprāt, neprecīzi rakstīja: "Zemkopju pagasti 
tādi jo dienas jo vairāk viens no otra atsvešinājās un zaudē­
ja katru apziņu par cilts vai tautības kop saderību... Latvie .•: 
bija tauta bez vēstures..• Un Jo vairāk viņi kļuva par tādu 
līdz ar dzimtbūšanas un verdzības leviešanos. Pagasts no pa­
gasta vairāk sāka atšķirties viens no otra ir valodas, lr 
paražu, ir apģērbu ziņā, nekā agrāk dašādes ciltis un vēl ag­
rāk dažādas tautības* Nav latviešu tautas, lr tikai "nevācu" 
zemnieki ... Tč nevarēja celties nekādas kopības, vienības 
idejas?*' 
Kuauprāt, nevar piekrist tam, ka laika gaitā notika nevis 
latviešu tautības konsolidēšanās, bet gan atsvešināšanās, di­
ferencēšanas prooesa tautības pazīmēs. Zināms, nelabvēlīgie 
vēsturiskie apstākļi aizkavēja latviešu t a u t ī b a B formēšanas 
prooeeu, aizkavēja tās ateevišķo daļu īpatnību 11К vid ešano E •. 
bet nebūt pašas tautības iziršanu. Tādā veidā arī P,Stučka 
šinī Jautājumā izteica neprecīzu atzinumu un būtība neat­
zina latviešu t a u t ī b a s pastāvēšanu viduslaikos. Šķiet, ka 
^.ЙиллерТСоадение советской' государственности в Латвии,Ри­
га , 1%7 Г.,ИЭД^к1пй­Ьолн с т р . 4 8 . 
^ I . S t n Š u , tautība та! šķiru cī ņs, "Atvaaes",!, 41. ,42. ,44,Ija, 
P,Stu3ka nepietiekami kritiski aizguva līdzīgas idejas no 
О . Б в и е г а darba "Nacionālais jautājums un sociāldemokrāti Ja", 
kur bi'a nēfinājumi atzīt par vienīgu viduslaiku tautību 
vienojošo faktoru tikai t& saucano "bruņinieku kultūru".Līdz 
ar to srī C . P i a u e r s noraidīja zemnieku a £ . r a s lomu etniske-' 
JĀ attīstībā. 1' 
Sainis latviešu tautas etniskās attīstības formu vēsturi 
sāki aplūkot ar eliti, sr rfednieoīru cilšu apvienībām un bei­
dza ar "•autu". VisS uzsvārči ideju, ka arī vācu feodāļu sp-
npiesto latviešu zemnieku kartē norisinājās etniski procesi, 
veidojās latvieša tautība. 
Viņš uzskatīja', ka <?. un O.ga. "Boi tl j % nāc i jas vēl 
nebij" noformējušās, nebija saslēgušas valsti un nebija iz-
strēdajušaE, kopīgu rakstu valodu; neviena no šobrīd rakstu­
rīgai:! [iaoionalltāteā pazīaēi: vēl nelzpaudās pietiekami skaid­
ri, is:>emot kopīgo laoslša.'i03 un tikai pa daļai valodu", 
un tālpfc pietiekami skaidri uzsvēra, ka "vēlā* kopējās kultū­
ras eaites saliedēja aos nozarojumus /oriģinālā "oiltia" 
Z.K./ par vienu latviešu tautu." ^Līdzīgu atzinumu Rainiā 
bij? izteicis jau 1897.gadā "Vēstules no Latvijas par lat­
viešiem". Jau toreiz iialnis rakstīja, ka "Sešoe saiagos gad­
simtos latvieši paveica to, ko nespējš panākt, būdami brīvi, 
un proti: visu sīko latviešu cilšu apvienošanu viena ciltī, 
ко apvienoja kaut vai tikai viena kopīga valoda., \lens lat­
viešu tautā,.. Ilgās oiešanis, briesmīgos postījumos sakari 
ar nspārtrBUktajlem orde09 kariem, visos pārbaudījumos lat­
•¥ ' 3/ 
viešu tauta nosargāja šovu epeku..." 
Kā redzams, tsd Dainis latviešu tautas etniskās attīstī­
tas gaitu uzlūkoja kā nepārtrauktu procesu, kaa attīatās 
no zemākajām uz augstākajai formām. Tomēr jāatzīmē, ka Rainie 
rakātā "Latvieši" vel nelietoja jēdzienua "tautība" un "tauta" 
vel "nācija" . So formu apzīmēšanai, neparādīja šo jēdzienu 
secību,neparādi ja tos kā divas pakāpes sociāli etnisko kopību 
attīstībā. 
1 ^ 0.Бауэр..Национал!яыЯ вопрос и социалдемократкя, С п б . , 
15СЭ,стр .37 ,38 , ' i j , 51 . 
2 / ,J.Rainis.Kopoti raksti, 14. 3ēj., 699.­700. lpp. 
"5/'j.Ralnia. Literārais mantojums, I, Rīga, 1 9 5 7 . , LPSR Ък 
izd., 179.lpp. 
Mūsuprāt,ir nepieciešami šajā sakarībā tuvāk atzīmēt, kā 
Eainis izprata jēdzienus "tauta" ,"nāoiJa","tautība".Ar vārdu 
"tauta" viņš apzīmēja noteiktu, vēsturiski izveidojušos ollvš 
ku kopību, individualitāti, ar apeolfiakām iezīmēm, tas ir, 
jēdziena "nācija" vieta. Tomēr atsevišķos gadījumos Eainis 
termina "tsuta" vietā lietoja arī jēdzienu "nāci ja",turklāt 
prinolpā nenorobežoJot tos, bet pilnīgi arī neidentifioējot. 
Šajā apstāklī parādās dīgļa forma viena īpatnība, ko liel­
ai e sslstījs ar jēdzienu"nāoiJa". Ar "nāoiju" Reinis saprata 
attīstītu, augsti apzinīgu, valstiski noformētu, politisfcl 
brīvu tautu. Var teikt, ka valsti Rainis uzskatīja par bū­
tisku nāoijps pazīmi, ka bez valsts nav pilnvērtīgas nācijas. 
Šādas domas parādījās arī rafcatā"LatvleŠl" lietotos lztei-
aienos, piemēram, "Baltijā nācijas vel nebija noformējušas, 
nebija saelēgušāo valstī"/699.1pp./, "valdīja nevis"nācija", 
bet lielo zemes īpašnieku škira"/707.1pp./ и.о. Vēstulē 
J.Bērziņam - Ziemelim plraajos Šveices emigrācijas gados 
asinis rakstīja: ".Attīstīt tautas тееза ия apziņu un darbību, 
vēret tautu par nāoiju, tad /nāks otrs darbs/ attīstīt nāoi-
Jas per oilvāol,.,. Un līdzekļi, kādi tautai lr uz to, meklē­
jami nc tl* daudz pagātnē, kā nākotnē, no tik daudz ārienes 
apatlkļos, kā iekš sevis; jāievēro ne vien etnogrāfija un 
vēsture, politika, bet ko prasa augstākā ekonomijas un во-
oiologljae, tehniķes un zinātnes /mākslas un literatūras/ at­
tīstība, Šinī gadījumā Rainis kļūdījās līdzīgi З.Йэистje­
nām, kse arī darbā " Nacionālais jautājums u.i sociāldemokrāti 
ja" uzskatīja valsti par nācijas pazīmi. ' Protams, nedrīkst 
aizmirst, ka valsts ir vispirms vardarbības ieroois vsllošās 
šķiras rokās, valsts raksturo politisku kop rbu, ne sociāli 
etnisku. 
Dažkārt Rainis terminu "tauta" lietoja arī vtepirsocio-
ļojlBkā nozīmē.kss tuvāk apzīmē tautas masu lomu vēsturi. 
^ J.Balnls, Vēstule Bērzi ņam-Ziemellra, RVLM, lnv.Яг.16996, 
2 / 
С.Г.Шауиин.Избранные п р о и з в е д е н и и , ! . I , Москва, 1967 , 
о т р . 1 3 6 . 
ļadā nozīmē "tauta" Ъ1Да Reinim tā iedzīvotāju daļa, tie 
lāņi, tas Šķirac, Icuri pēo sava objektīva stāvokļa kopīgi 
,iedalījās attieolges zemes, attiecīga laika poama progresī­
vās attīstības uzdevumu veikšanā. T.I.Ļeņina rakstīja:"Lie­
tojot vārdu: "tauta", Markas ar šo vārdu neaiasedza šķiru 
:tšķirības, bet apvienoja zināmus elementus, ksa spējīgi 
ovest revolūoiju līda geiša."-'/ Arī šodien jēdziens "tauta" 
jpsīmi gan etnogrāfisku, gan aooiologlsku kat sgori ju ,kw t gan 
; ?deJo precīzāk izsaka jēdziens "tautas mssas".Rainis 
izkārt lietoja яг! vienkārši Jēdzienus "mesa" ,"pū]is". 
Arī jēdzienu "tautība" Rainis lietoja dažādās nozīmēs, 
visplašāk ar "tautību" vi oš apzīmēja to pašu, ko ar Jēdzie­
nu "tauts","nācija", "naoionalitāte",tas ir, sooiāli etnis­
ku oilvēku kopību. 
Eez tam Reinis ar "tautību" saprata arī cilvēku piederību 
pie vienas vsl otras tsutss vai nācijas. 
Treškārt, Rainis ar terminu "tautība" saprata arī "tautas", 
"nācijas" speoiTlako īpašību abstraktu kopumu, t.I., "nāoijas", 
"tautas" personificējumu. 
Jeetaīst, ka Raiņa rakātā "Latvieši" nosauktās"kopējās 
tultūras" un valodas saites vien srī vēl nespēja dot pil­
nīgu un pareizu cilvēku etnieko kopību rtiksturo Jumu.Torei­
zējā laika posmā to arī bija ^ ū t i prasīt, jo marksistiskā 
ioma šajos jautājumos Latvijā tikko sāks nsklējumiem un ds-
išdām «rutībam pilno ceļu. Kā metodolo^ska ceļa rādītājs 
viņiem varēja kalpot marksisma - ļsņinistna klasiķu darbi, 
jevišķi to var teikt par F.Engelse darbu "Ģimenes, privāt­
īpašuma un valsts izoelšanāa" un V.I,Ļeņina darbu "Каь tie 
tādi " t a u t a s d r a u g i " un k ā v l j l karo pret s o c i ā l d e m o k r ā t i e m 7" 
F.Eagslss minētajā darba veltīja lielu uzmanību jsutā-
,4iraam par pāreju no oilte uz tautību. Viņš rakstīja, ka, Jo 
vairāk dažādu oilšu loookļu sajaucās savs stsrpā,jo "vai­
rāk sakaru radniecisko raksturu aizēnoJ3 teritoriālais 
raksturs,. . Tā nemanot fcļnts organizācija .... pārgāja teri­
toriālā organizācijā un tāpēo bija spējīga pielāgoties 
valstij." ?' Un, raksturojot viduslaikus,vi ņš norādīja,ka 
' V.l.ieņine.Rskstl,4,izd. , Q.sēj.,Rīga, 1949.,LVĪ,103,lpp, 
i'.. ngņlcs.Ģimenes.•.Tlvatī jadu^p un valsts izcelšanas,Rīgā, 
1953.,LVI,152.lpp. 
attiecības "etarp varenajiem zemes īpašniekiem un zemniekiem, 
kas biju no tiem atkarīgi.., kļuva par jaunas attīstības sa­
kums punktu... Un tad, Īsi arī olk neproduktīvi šķiet šis 
četri gadsimti, tiem bija viens liels rezultāts; mūslaiku 
tautības, Rietumeiropas cilvēces Jaunais veidojums un aa-
dalījuos nākamajai vēsturei." * 
Attiecībā uz krievu tautas etnisko attīstību V. I.Ļe­
ņins šos Engelsa atzinumus konkretizēja un papildināja sa­
vā d a r b ā "Kas tie tadi "tautas draugi" un kā visi karo pret 
sociāldemokrātiem?". Polemizējot ar Mihailovski , kuri u z a k a -
tīja, ka oilvēku nacionālie sakari ir tiešs jintn - cilts s a ­
karu turpinājuma un vispārinājuma, V.I.Ļeņins noradīja, ka 
K r i e v u t a u t a e attīstībn ir skaidri konstatējamai trīs p a t s t ā ­
vīgas sociālo sakaru a t t ī s t ī b a s formas. Таз pakāpeniski lr 
nomainījušas viena otru, b e t ne pāraugušas viena otrā."Senajā 
Krievzemē b i j s "ģints iekārta", viduslaikos "Mesksven valsts 
laikmetā" š i s ftlntnieoiskle B a k a r i vairs nepastāvēja,.., 
bF,t par "nacionāliem sakariem vārda tiešā nozīmē nez vai va­
r ē t u runāt tanī lsikāļ Valsts sadalījās atsevlš kā s"zamēe", 
pŗ. daļai pat kņazistes, k a s saglabāja agrākās B u t o n c m i j a s 
iizīvaa pēda в , ī p a t n ī b S B pārvaldē.., īpašas muitas robežas.,, 
valsts pamatojas nevis vairs uz gintnleoiskām, b e t lokālām 
­ jvienībām; muižnieki un klOBtsri pieņēma s e v zemniekus no 
dažādam vietām, obščlnaa, k a s tādā kārtā izveidojās, bija 
tīri teritoriālas savienības.,. Tikai Krievijas vēstures 
.;nunais perioda /apm. kopš 17,gadsimta/ Ir raksturīgs patiesi 
»t visu tādu apgabalu, zemju un kņazistu faktisku saplūšanu 
vienā veselā.I 2', 
Kā redzams,Ļe ņins norāda uz trim galvenajiem sociālo 
r i jkuru tipiem, kuri lr pamatā oilvēku e t n l ako kopību dažādu 
rormu attīstībai un kas gala rezultātā arī nesaka etnisko 
formu secīgu nomaiņu un pēotecību. 
Buržuāziski nacionālo latviešu kustību 19.ga. vidū Bainis 
1/?„3ngelss. Ģimeneat_pxlYātIpaluraa un valeta izoeleaaās, 
Rīgā, 1953., LVI, 156.-157.lpp.. 
?/ — : • •' 
'V.I.Ļeņins."Kas tie t a d i "tautas draugi" un k a viņi karo pret 
sociāldemokrātiem-," ,Rlgā, 1952.» LVI, ?7,lpp. 
skata rakātā "Latvieši" dialektiski, tāe attīstībā, un augs­
tu novērtē tas ideologu Jaunlatviešu progresīvo lomu lat­
viešu nāoljas, tās nacionālās pašapziņas, kultūras un valo­
das attīstībā. Bet Bainis arī redzēja šās kustības pama­
tā skirlskoa spēkus un jaunlatviešu n o e t ā š a n o B pret revo­
lucionārajām cīņas metodēm. 
Baksta "Latvieši" Balnis palika uzticīgs savam sabiedris­
ko parādību pētīšanas principam, ka sabiedrisko parādību 
cēloņi jeb, ke viņš saeJCja, saknes, "nav atrodamas ārējās, 
garīgās strāvās... saknes ir izaugušas ssimnieoiskāa dzīves 
pārgrozības, attīstoties un mainoties ražošanas veidiem.Mek­
lēt aoa t ē l o s aēloņis un rekt pēo šīm dziļajam saknēm ir 
Jo pieviloīgi un nepieolešami, tādēļ, ka, nepazīstot oēlo-
ļus, nespējam sev izskaidrot un saprast arī parādības." 1' 
Latviešu tautas buržuāziski nacionālas kustības rašanos 
uti attīatību Hainis skatīja ciešā sakarā ar sooiall eko­
nomiskām izmaiņām Baltijā kops 19.gs. sākuma.Bar kapitālis­
t i s k ā s saimniecības sākumu Balnis uzskatīja tā saucamo 
latviešu un igauņi zemnieku "brīvlaišanu". Rainis asi vēr­
sās pret Šo "brīvlaišanu" 1 6 1 7 . g » un 1619.g. un parādīja, 
ka šī "aplaimošana11 atbilda tikai vācu muižnieku ekonomie-
.ajāj. interesēm. Viņš rakstīja: "Zeme bija atņemta, uzliktas 
pārmērīgaa "klaušas" un turklāt aiziešana no pagasts aiz­
d e g t a . . . viņi bija nodoti muisturu patvaļā, un viņu"brīvais 
stāvoklis" bija ļaunais nekā krievu dzimtbūšana. Šie apstak 
11s vien ar visām savām sekām izskaidro gandrīz visu turp­
māko Baltijas ettīetībss vēsturi, Baltijas kultūru... ne­
lems... bez tā never saprast arī Baltijas nacionālo prob 
lēmu... ?Jo šī laika jirēķins ari kapitālisma periods sākums 
" s i t i j ā . H a i n i s sarkastiski norādīja, ks pēo "personīgā 
rīvības iegūšanas latviešu zemnieka "sabiedriskās pasdar-
b ī b a a pirmās izpausmes bija bads dumpji,mēģinājumi bēgt uz 
J.Balnis. Kopoti raksti, 14.sēj., 502.lpp. 
J.Balnis. Kopoti raksti, 14. sēj., 544. un 703. lpp. 
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"silto zemi", uz Krieviju /20,gados/, un pāriešana pareiz­
ticībā /40.gades/." Л ^ Arī Eoziņš "Latviešu Zemnieka" no­
rādījāt ka šī ticības maina "blj ideoloģiska čaumala, kura 
2 / 
elēpāa ļoti reālaa zemnieku prasības." 
Baksta "Latvieši" Hainis Izsekoja jaunās latviešu buržuā­
zijas attīstības sākumiem, paradīja tās sabiedriskās dar­
bības pamatu. 
Jaunās latviešu buržuāzijas Interesēs bija brīvi un вект!-
gl attīstīt savus nelielos ua ņēmumus, vairot savus kapitā­
lus, iepirkt zemi un iegūt brīvākas iespējas augt un attīs­
tīties tālāk. Tāpēc viņi uzsāka cīņu, kura visplrma bija 
vērsta pret vāou baronu ekonomiskajām un politiskajām privi­
lēģijām, Šai cīņai tika izkaldināti arī etbilstoši ideo­
loģiski lerool. Pie tiem tad arī Eainis kavējās tuvāk sa­
vs rakstā "Latvieši". Viņš norādīja, ka "gadsimta vidū lat­
viešu inteliģencē, kas nākusi no turīgākiem pilsētnieku un 
zemnieku slāņiem, sāks ialat zināmas saknes nacionālā ideja, 
1848.gadā mēs Jau sastopam Jaunatnes pulciņus, kas nodarbo­
jas ar' latviešu valodu un vēsturi, atrāda tautas izglītoša­
nas darbu un pētī vācu publioistB Uerkeļa rakstua. "^Inte­
resanti, ks Eainis šeit min Eerķell vienu, bet nenorāda uz 
citiem apgaismības filozofijas pārstāvjiem. Iespējams,ka 
Jderkelis dzīvāk iespiedies Bal na atmina sakarā ar latviešu 
tautas atbrīvošanās! problēmām. Bslnis psts Jaunībā bija stip­
ri izjutis Mērksļa ietekmi un ssoerējis pat savu pirmo lugu 
"Imanta" tās iespaida. 
Arī P.StuSka iepriekš minētajā rakstā ļoti atsaucīgi iz­
sacījās par Merķeli, bet aizrādīja ari'uz Viņa šķirisko 
щ • ­ 4/ pozīciju un aprobežoto pieeju atsevišķu jautājumu izpratne. Jaunās latviešu buržuāzijas oīņa objektīvi sakrita ar 
1^*J.Sainis, Kopoti raksti, 14. sēj., 549.lpp. 
2 ^ ?r, Boziņš. Bskatu izlase, II, Elgā, 1964., LVI,324.lpp. 
J.Ealnia.Kopoti raketi, 14.sēj., 549.lpp. 
P.Stučka. Tautību vai šķiru ciņa, "Atvesea",!, 44.1pp. 
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latviešu nāci Jas veidošanos ua tās interesēm. Jauno buržuā­
zisko sakaru veidošanās formēja ari' tautas naoionōlos saka­
rus, tas nozīmēja revolucionāru apvērsumu latviešu iepriekš 
sējās etniskās kopības attīstībā. Ka šo prooesu un parādību 
garīgs atspoguļojums auga un veidojās arī latviešu nacionā­
la pašapziņa. Tā savukārt apeoīgi iedarbojās uz tālāko sa-
tiedrības attīstību. Auga un nostiprinājās patriotiskās Jū­
tas un idejas, kuras topošā buržuāzija izmantoja toreiz vēl 
orogreaīva jās šķiriskajās interesēs oī ņā pret ieoda ļiem. 
Darbā "latvieši" Balnis norādīja uz nacionālās pašapziņas 
rašanās īpatnībām. Но vienas puses, pēc Baiņa uzskata, tā bi­
ja turpinājums tai "vienības apziņai," kura saieti Ja cilvē­
kus latviešu viduslaiku tautībā. Kā Jau Iepriekš teikts, Bal­
nis atzina, ka šī "vlenībea apziņa" toreiz nebija "nobrie­
dusi tiktāl, lai gūtu kaut kedu sabiedrisku vai politia-
ku izpausmi." л^ Tā bija nacionālas pašapziņas priekšnotei­
kuma, vēsturiskais pamats, kura ietvaros sāka veidoties un 
attīstīties nacionālā pašapziņa kā jauna kvalitāte, kas Ie­
guva "sabiedrisku vai politisku izpausmi". Tātad Raini в 
1 atviešu nacionālās pašapziņas veidošanos jeb, precīzā* iz­
sakoties, izoelšanos nesaistīja tikai ar 19,gs. vidu vien, 
set norādīja из tās sakaru ar iepriekšējām "vienības"ga­
lodas un "kultūras saitēm". Tā Rainim nebija tikai "tīra" 
•:.'.ga, vldua sabiedriskas situācijas parādība, kura tikai 
­lrmoreizi radusies šajos sabiedriski ekonomiskajos apstāk­
ļos, nosaukumu iepriekšējai "vienības apziņai" Bainis nedeva 
/arī Šodien tas vēl nav pilnīgi izstrādāts Z.M./, bet norā-
iija uz tās materializēto pamatu jeb materializētiem jelemen-
2/ 
'Лет: bagātu folkloru, dziesmām, pasaksm. ' 
No otras puses, Bainis norādīja arī uz nacionālās pašapzi­
ņas idejiako avotu. Jau iepriekš tiks aizrādīts uz Merneļa 
lielo ietekmi. Kāda piezīme iecerētam darbam Bainis izsacī­
jās: "Turklāt sociālpolitiskie viļņi drāzās pēri Baltijas 
J.Bsinis, Kopoti rakāti, 14,sēj., 548.lpp. 
Turpat, 548.lpp. 
jūres provinoeK un Ieguva nacionālu nokrāsu, kas uzplauks 
Bei: Šaubām, ka tiažādas nacionālas vai "tautības" idejes no 
ārienes varēja nostiprināties ­tikai tur, киг tām b i j a atbils­
toši izveidojusies augsne, Un Latvijā 13.gs. vidū tāda 
augsne bija izveidojusies sociāli ekonomiskās un stoiskās 
attīstības ressultāta. Sainis rakstīja, ka pir^s "spziaīgaa 
nacionālās kuetības vajadzēja nākt zir.ā'īīisK lieliem 
priekšcotei kuci SLI ­ bija jāiegūst elementārās tiesība в un 
jā^otleu pirīta jiet:' ке ļp\nā jumiem reguļst eKcnomiskās vai, pre­
cīzāk runājot, agrāras a t t i e c ī b a s . T ā t a d nacionālo pasap-
zi gu Sainis uzskatīja kā sabiedrības sociāli ekonomiskās at­
tīstības Uti praktiskās darbības izultstu un nepieciešamu 
pu3i, kā atspoguļojumu no objektīvās īstenības attīstības 
U Q izmaiņai;, Kādā piezīmē 9 0 , gados viņš r a k E t ī j s : "Tautības 
ideja ir parādība, ārēja tauatāmības veids, kurā tēlojas 
cilvēku psihiskais stāvokMs, garīgā, t.I., prata, Jūtu,do­
māšana в attīstība, Jēgumu un ievērojumu un slēgumu su£ia,kas 
visi izoeļss iz materiālās dzīvee kustības." Un tuvāk šo 
domu Balsis paskaidroja šādi: "Iz tautas ceļoties lielākas 
idejas, taču nevis kā iz kāda neslēpuma, pārdabiska avota, 
bet Iz daudzuma kopsatlksmes un sadzīves, Nav viens oilvēka 
agrāk izdomātas, bet kopā izdzīvotas, neapzinīgi, tikai katra 
egoisms ir apzinīgs."^' 
Ka redzams, tad Sainis bija tālu un pilnīgi noraidījis 
uzskatu, ks "tautības ideja" bija tikai buržuāzijas izdomāts, 
izfantazēts lozungs, Rainim te nebija subjektīva parādība, 
kurai nav nekāda pamata objektīvajā īstenībā, t.I., pase 
tautā, tas dzīvē un attīstībā. 
Jau 4idā piezīmē /ap lB90.gedu/ Rainis augsti novērtēja 
"tautības ideju" nacionālās atmoda a perioda: "••, taи tūbas) 
J,Rainis. Piezīmes romāna/90.tie gadl/,RVLM,lnv,Mr.?2989, 
11.lpp. 
J.Rainis,Kopoti raksti, 14.sēj,, 548.lpp. 
J.Rainis, Literārais mantojums, I, Sīgā,1957.,LPSS ZA, 
160.lpp. 
Turpat, 1 7 0 .lpp. 
pensiavisme aizsegā. 
.deja lr modinātāja uz darbu, progresa Ierocis, progresīvs 
Ldeja, ne reakcionāra,/кав/ līdzinājās katrai citai lielai 
idejai, kas spēj tautas aizgrābt,/tāpat ka/ revolūcijas ide­
ja, brīvības, līdzīgu tiesību, tas lr viņas 6ensus,lai uazis-
ki nepārmet, ka viņai jocīgas puses... tautībā ir uz priekšu 
iešana, citādi apātiska прозябание pār1 /tautības/ gedoa vairāk 
tiek uz priekšu nekā sin.toa allažīgos." 1' 
Bet Ralnie rakstā "latvieši no marksista redzes viedok­
ļa saskatīja, konstatēja, ka cilvēki pieder ne tikai pie 
noteiktam tautām, bet arī šķirām, kuras veidojas Katras tau­
tas iekšienē. Tspēo Viņš norādīja, ка arī progresīvas jaun­
latviešu kustības nesēji un tās ideologi piederēja pie no­
teiktas šķiras un "ievietoja" tautības idejā arī šās šķiras 
-ērkus. Viņš rakstīja, ka "jaunlatvieši tad arī bija sīkburžuā-
īljas ideologi, par ko skaidri liecināja mērķi, ko viņi sev 
Izvirzīja. Līdzēs uzdevuiuam pacelt zemniecības un līdz ar 
to visas Baltijas vispārējo kultūru jaunlat/iesi formulēja, 
piemēram, tādus uzdevumus kā tehnisko lsuksalmnieoībaa zinā­
šanu izplatīšanu, uzlabotu arklu, mašīnu, mākslīgo mēslu pro­
pagandēšanu; jsunlatvietia Valdemāra... leteioa latviešiem 
nodarboties ar jūrniecību, un šajā nolūkā pat tika nodibi­
nāta apeoiāla biedrība."^ 
Bainis norādīja, ka reizē ar savam šķirlskajām interesēm 
Jaunajai latviešu buržuāzijai bija arī liela loma latviešu tau­
tas oīoa par atbrīvošanos no vāou baronu garīgā jūgs, attīs­
tīja tautas masās nacionālās cletjaa Jūtas, kultivēja tau­
tā likumīgu lepnumu par sasniegumiem ekonomiskajā un kul­
tūras laukā. 
Sevišķi augstu Bainis vērtēja Jaunlatviešu oīņu par lat­
viešu valodaa tālāko attīstību, kā arī izskaidroja šās darbī­
bas objektīvo nepieoiesamību un nosacījumus. Viņš atzīmēja, 
ka "tauta bija jāieinteresē izglītoties praktisks labuma 
iēļ, tirdznleoībss dēļ /te rodas preses, akolu u.t.t. nepie­
ciešamība/, rūpnieciskās dzīves un karjbras dēļ.... Lai izlie­
totu latviešu valodu kulturāliem martiem , valoda bija jāat­
tīsta; tāpēc radāe darbi par filoloģiju un folkloru."^' 
-ļ-, 
2/ J .Bainis. Biezīme, BVLM, inv. Hr. 23090. 
•ļ'i J.Balnis.Kopfctl raksti, 14.sēj., 549,550.lpp. • 
J.Rainis.Kopoti raksti, 14,sej., 709.lpp. 
Tātad Sainis uzskatīja, ka kultūras, valodas u.t.t, attīa 
tību veicina noteiktas sabiedriskās attīstības vajadzības,in 
teresea, ka tas tiav tikai eubjektlvs p a š m ē r ķ i s , tikai kāda 
n o s l ē p u m a i n a garīga naoinuālā spēka prasība un oēli nodomi 
vien, kaut gan arī šie procesi iegūst relatīvu patstāvību 
s a b i e d r i s k a j ā dzīvē un rada attleoīgaa patriotiskas jūtas, 
emooijaS) ilūzijas, noskaņojumus u.t.t. Uz to norāde arī pa­
domju filozofa profesors K.S.BŽunuaovs. Viņš raksta, ka 
"nacionālie sakari nereducēJas tikai uz ekonomisksjiem aaka­
riem vien. Vi ņi ieslēdz sevī, bez tam, arī tādus sabiedris­
kus sakerus, kuri l z v e l d o j s B uz valodas kopības, noteiktu 
kul tūres iezīmju, sadzīves, tradīciju, nacionālās psšepsiņaa, 
- i/ nacionālo jutu u.t.t. pamataB ' 
Tāpat Reinis atzinīgi novērtēja latviešu vispārējo dzies­
mu svētku, dažādu lauksaimnieku kursu un sapuldu organizāoiju 
" Š I S kongresi un pirmie dziesmu svētki I R svarīgākie pos­
MI latviešu nacionālajā kustībā, pie tam it sevišķi pirmie 
un turpmākie dziesmu svētki /1880., 1888., 1895.g./,zīmīgi 
kā latviešu nacionālās vienības Jutu reāli peudējl."^ 
Jāatzīmē, ka Reinis raketē "Latvieši" dziesmu svētkus 
novērtēja vienpusīgi* Mūsuprāt, tes izskaidrojams ar to, ks 
viņš šinī gadījumā vēlējās tikai iepazīstināt progresīvo 
krievu sabiedrību er dziesmu svētkiem fcē tādiem, nevel­
tījot sevis ķbi uzmanību šīs sebiedrlekāa parādības dažādo 
pušu novērtējumam. Latviešu dziesmu svētku rīkotāju - galve 
nokārt latviešu buržuāzijas aprindu politiskos centie­
nus un sarķus sakara ar dziesmu svētkiem Rainis bija eē-
ols perelzl novērtēt un kritizēt Jau 1888.g. "Apdziedasa-
nea dziesmās III vispārējiem latvju dziesmu svētkiem." Arī 
vēlāk Eainis, tāpat kā oitl Jaunstrāvnieki, it sevišķi Fr, Ro 
ziņš un J.Jansons, turpināja noraut masku naoionāīistlskās 
buržuāzijas liekulībām, centieniem ar dziesmu svētkiem de­
monstrēt visds tautas "vienprātību", "sadarbību" un Uzdot 
aevi par tautee patieso interešu aizstāvi, vadītāju un vie­
notāju, 
1 /н .С.Днунусов .Научные основы ленинской национальной поли­
тики КПСС, Кишинев, 1968 г . , с т р . 6 . 
Z ' J,Rainis.Kopoti raketi, 14.sēj., 709, ,710.lpp. 
Buržuāzijas centienus nogludināt šķiru pretrunas un gūt 
.aterialu labumu, sludināt šovinistisku nacionālismu sakara 
ar 4.Dziesmu svētkiem Balnis spilgti raksturoja ari apcerē­
jumā "Vēstules no Latvijas par latviešiem" un citās piezīmēs. 
Kā galveno jaunlatviešu kustības trūkumu Bainis uzskatī­
ja to, ka viņiem "nebija nekā kopīga ne ar 1848.g. revolū­
ciju, ne ar to tautu nacionālajiem ideāliem, kuras tiecās иг 
patstāvīgu naoionālo valstu atjaunošanu. Vi ai sapņoja tikai 
par zināmas brīvības iegūšanu zemniecības kulturālai 
attīstībai un par latviešu valodas lietošanu kā šā mērķa sa-
* I e ­
sniegšanas līdzekli." Balnis kā galīgi nepamatotu norai­
dīja jaunlatviešiem piedēvēto politisko revoluionārismu.Par 
šī aplamā uzakata tiešo avotu viņi norādīja vācu muitnie­
kus, kuriem tas derēja kā intrigas līdzeklis. Viņš rakstīja; 
"Vācu muižniecība izturējās pret šiem pirmajiem nacionālās 
idejas pārstāvjiem ar dabisku neuzticību un ar bažām un 
tūdaļ nokrustīja tos par revolucionāriem." 2/ Arī P.Stučka 
ironizēja par šiem vāou baronu izdomāJumiem un uzekatīja 
par pilnīgu nejēdzību mēģinājumus saskatīt jaunlatviešu kus­
tības veidotbjāe dziedāšanas un labdarības biedrībās ua avī­
zēs kaut ko revolucionāru. Viņš norādīja, ka bijuši pat 
mēģinājumi saskatīt tur "sociāldemokrātisku garu, kas apka­
rojot katru autoritāti, tikumību un - ticību /tais pašas 
biedrībās, kuras parasti pat niecīgāko dejas vakaru atklāja 
ar korsli un bīheles pantu jeb ar valsts himnu/." ' 
Balnlm bija akaidra, ka muižniekus ietekmēja uz šādiem 
izdomājumiem tikai v i » tīri šķiriskās Intereses, ļc vāsia^ 
ši "baidījās no Šīm tieksmēm, kuru nolūka bija izplatīt 
izglītību, baidījās attīstīt zemnieku apziņu... 50.gados 
auiznieki vēl stiprāk cenšas turēt savās rokās zemniekus** 
*' J.Bainia. Kopoti raketi, 14.eēj., 549.lpp. 
2 / f Turpat, 549.lpp. 
J' ?, Stučka. Tautība vai Šķiru aīņe ( "Atvases",I, 1907., 
Pēterburgā, 52.lpp. 
Л / Г J.EalniB, Kopoti raksti, 14.sēj., 708.lpp. 
Kā būtisku Jaunlatviešu kustības trūkumu Bainis uzskatī­
ja arī tās orientāciju uz reakcionāro slavofilu kustību. 
Viņš pasvītro Ja:"Ka jaunlatvieši ļoti lielā mērā bijuši ti­
kai kultūras darbinieki, to pierāda viņu vēršanās pēc palī­
dzības pie krievu reakcionāriem - slavofiliem." 1^ 
Hav lieki atgādināt, ka Saiņa uzskati per Jaunlatviešu 
kustības raksturu ir tuvi Padomju Latvijas zinātnieku kolek 
tīvejam vērtējumam par so kustību. 
Lielu uzmanību rakstā "Latvieši" Bainis veltīja tiem 
apstākļiem, kas noteica latviešu buržuāziski nacionālas kus­
tības ideoloģijas izmiršanu un pārvēršanos reakoionārā spē­
ka, kurš kavēja latviešu tautas tālāko attīstību pa prog­
resa ceļu. šīs parādības Bainis saistīja ar latviešu sabiee-
rības sociālo diferenoēšanoa un šķiru pretrunu pieaugšanu. 
Viņš norādīja: "Latviešu sīkburžuāzija auga gan skaitliski, 
gan arī kļuva epēoīgāka, jet viņas vienu daļu proletarizē-
Ja, otra daļa ie ķepurojās lielburžuāzljas rindāsŗ noalā.-
ņošanāa gāja arvien dzi*dk, un vecā ideoloģija, kas"dzies-
mu svētkos" apvienoja visu tautu, saudēja savu spožumu." ™ 
Tāpēc tālākā Iztirzājuma gaitā Balnis pievēraās vairāk tie­
ši buržuāzijas un proletariāta ideoloģijas raksturošanai 
nacionālajā jautājumā. Galvenais moments šsjos uzskatos ir 
š ļfirlsko un nacionālo interešu attiecības. Tās atapogu ļo-
Jāa šo šķiru ideoloģijās nacionālajā jautājumā - nacionā­
lismā ua internacionālismā. 
Nozīmīgi lr tas, ke Bainis raksta "Latvieši" mē^nājs 
preoīzi nošķirt "nacionālo ideju" no "nacionālistiskas ide­
jas", pēdējo viņš attiecināja uz buržuāzijas centieniem po­
litiski apvienot un ekspluatēt tautu savā vadībā. 
Bainis pasvītroja, ka buržuāzija pakāpeniski nacionālis­
mu nn nacionālo pašapziņu pārvērs un iztulko tikai par aevu 
šķlrisko interešu aizsegu, padara to par politisku un šauri 
šķlrlsku ieroci, Vi^Š" noradīja, ka agrāk plaši izsludinātā "na­
cionālā ideja... kļūst tikai par politisku līdzekli",*/ 
^ J.Bainia.Kopoti raketi,14.sēj., 708.lpp. 
2 / / J.BumbiarsjK.Oraudiņģ,J .Krasti ns,Y.i;iške, V.Ssmsons,E. Soko;. 
K.Strazdiņš, P• Vaieskalnв,J.Zu ti в. Par jaunlatviešu trustīL 
raksturu,"Padomju Latvijas Komunists",1960.,ffr.1.,15.­21 .lji 
Jj J.Bainie.Iopotl rakstl,l4.sēJ.,55J3.,lpr. 
' J.Rainis,Kopoti raksti,14.sej., 7Ю.lpp. 
t.I., par tīru lozungu. Eainis Seit gribēja pasvītrot 
domu, Ka buržuāzija pretstata visas tautas patriotiskajām 
interesēm savas nacionalistiskā krāsā iezīmētās eķlriskās 
Intereses. Un tālāk vl из uzsvēra, ka daudzos momentos tās 
pieņem kosmopolitisftu nokrāsu, jo ļ'lielburžueziJa arī apzi­
nās, ka viņas Intereses ir tuvas vācu lielburžuāzijai, un 
aacionalā ideja viņai tikai kļuvusi par politisku līdzek­
li.""1^ Sados apstākļos buržuāzija bija spiesta padarīt tau­
tības idejā, kā arī nacionāla jā pašepziņā ietverto vienības 
momentu, par "svētumu, kam jāapvieno visa tauta buržuāzi­
jas vadībā,., lai pievilktu piekritējus un mākslīgi uzkurl-
2/ - * -natu t.s, nacionālo naidu." Tajā pat laika buržuāzija 
noliedza kā pašā tautā, tā arī "tautības idejā" ietverto 
atšķirības momentu ш "uzbrūk proletariātam kā šī svētuma 
/tas ir nāoijas , absolūtie vienība" Z.H./ pretiniekam."^' 
Proletariāta kā šķiras atmoda un tā interešu pieteikšana 
neizmērojami tuvināja vienas nāoijas .buržuāziju otrai.Eainla 
rakstīja:"Ja vācu buržuāzija joprojām saskata latviešu bur­
žuāzijas Šķirā savu konkurentu, tad proletariātā viņi abi 
divi redz sevi kopējo pretinieku; nepieciešama savienība."^ 
Beizē ar proletariāta apzinīgās revoluoionārāa kustības 
attīstību pieauga arī viņa ideologiJae ietekme darbaļaužu ma-
aās. Rakstā "Latvieši" Sainis apskatīja šā prooeaa vissarež­
ģītāko, vispretrunīgāko momentu; tas ir, laika posmu, kad. 4 
tautas masu nacionālās intereses idejiski sāka savienoties, 
saskarties ar proletariāta sociālistisko ideologiJu,kurā 
tās atrada eavu dialektisko pretpolu - proletārisko in­
ternacionālismu. Rainis pasvītroja, ka tieši šajā laikā 
"proletariāta noraida nacionālo ideju kā politisku līdzekli, 
xš ideju, kas to apvieno ar viņam naidīgo kapitālistu šķiru, 
J.Rainis, Kopoti raksti, 14.sēj., 710.lpp. 
2 / Turpat, 713,lpp. 
3 ' Turpat, 713.lpp. 
4/ 
Turpat, 560.lpp. 
un apzinās savu internacionālismu, solidaritāti ar citu tau­
tību proletariātu, tomēr neatteikdamies no SBVBS tinutības.* ' 
Šeit jāpakavējas tuvāk pie vairākām Raiņa izvirzītajā domār;. 
Pirmkārt, redzams, ka Rainis proletariāta internacionālismu 
ir izpratis šķirlskl, tas lr, kā dažādu tautību proletariā­
ta dialektisku savienību, bet nevis kosmopolītisku savie­
nību "vispār". Otrkārt, Rainla norāda ne vien uz proletariā­
ta !•ternsclcnālaJām interesēm un kopību, bet arī uz tā na­
cionālajiem uzdevumiem. Treškārt, viņš vērš uzmanību uz to, 
ka proletariāta vadošā, galvena ideoloģija un tās ideāls Iz­
iet агрив "teutībes idejas", iet "pāri tai", iegūat plašā­
kus mērķus un uzdevumus. Reinim bija svarīgi pasvītrot,ka 
proletariāta internacionālie uzdevumi, izvirzīdamies ekono­
misko un politisko cīnu priekšplānā kā primārie, nebūt neat­
met arī nacionālos uzdevumus un mērķus kā tādus, bet ierāda 
tiem sekundāru lomu, t.i-, to realizēšanas atkarību no pro­
letariāta š k i r i s k a B cīņas panākumiem. Tāpēc arī šajā rakstā 
Rainis uzsvēra domu, ka patiesībā "latviešu proletariāts 
nepavisam nav pret tautības ideju, gluži otrādi, viņš pet te. 
stjauno tās īstajā, cildenajā nozīmē kā līdzekli kultūras 
attīstībā. Kultūra visvairāk vajadzīgs proletariātam,tautafi 
masām, pēc tās viņi tiecas visiem spēkiem, bet to uzņemt 
viņš nevar citādi kā tiksi ar savu nacionālo valodu."^ 
Tādā veidā Rainis pasvītroja proletariātam piemītošās 
nacionālas īpatnības un interesi tās aizsargāt un attīstīt. 
Primāra nozīms proletariāta šķiras oīņā ir sociālajām, Int-
nacionālajām interesēm, tikai to realizēšana var nodrošināt 
erī proletariāta nacionālo interešu piepildīšanu. Šādus uz­
skatus Rainis bija paudis visos savos labākajos literārajos 
un citos darbos, to viņš pasvītroja arī rakstā "Latvieši", 
Tādā veida Valnis izprata marksistisko domu, ka vienīgi 
proletariāta lr arī nācijas iepriekšējās attīstības gaitā 
redīto nacionālo vērtību pārņēmējs, turpinātāja, to glabā­
tāja un sargātājs* Sainis vienmēr uzsvēra, ka proletariāta ir 
tas eoolalals spēka, kaa var vest tālāk nāoijas progresīvo 
attīstība, 
ту * : 
' J,Rainis. Kopoti raketi, I4.sej.,7l0.1pp, 
2 ^ J.Sainis. Kopoti rakāti, li.sēj., 713.lpp. 
ю з 
Ja viaā rakātā "Latvieši" Rainis terminu "kultūra" sa­
prata tā plašākajā nozīmē, t.i., ietverot tajā kā materiā­
lās) tā garīgās rērtības, kuras radījis cilvēks, tad dažkārt 
viņš vairāk runāja tikai per garīgo kultūru, mākslu, zinātni, 
izglītību u.t.t. Par to lieoiha Raiņa aizrādījums uz nacionā­
lo valodu, kas, kā zināms, ir svarīga garīgās kultūras nacio­
nālās formas elements. Acīmredzot, materiālās kultūras in-
ternacionalizēšanās prooess un ar to saistītās problēmas nav 
Rainim radījušas uzakatu, ka būtu bijis nepieciešams iztir­
zāt tas tuvāk. Būtībā šie procesi izraisa arī daudz mszāk 
šaubu un sarežģījumus sabiedrības idejiskajā dzīvē. Par ne­
pieciešamību saglabāt, tālāk attīstīt kultūras nacionālo 
formu Rainis rakstīja arī kādā piezīmē 1905.g. epam: 
-"Apstrādāšana, forma, pantmērs - tautisks, bot tautiska for­
ma ar modernu saturu, kas rāda, ka taut/iskā/ forma nav mi­
rusi, ir dzīves spējīga... kultūra ir vispārīga, nav tautī­
bas piederums". 1^ Šeit Balnis parādīja, ka arī "moderno" 
kultūras aaturu var radīt, attīstīt un saprast, galvenokārt, 
tiksi ar nacionālās formas tālākas attīstības palīdzību,ka 
kultūrai nav vēl internacionālas formas. Katra tauta tāpēo 
piedod kultūras vērtībām vēl nacionālas īpatnības, kaut 
arī tās saturs ir "moderns", nav"tsutības piederuma". Kul-* 
tūraa "moderno" saturu Bainis detalizēti Iztirzāja dažus ga­
dus vēlāk. Kādā piezīmē viņš rakstīja: "Tūliņ pašā aākumā 
gribu teikt, ka mūsu /tagadējā/ modernā kultūras attīstībā 
par gslveno idejisko faktoru es turu /sociāldemokrātiju, 
pareizāki/ sociālistisko pasaules uzskatu, kura nesējs ir 
proletariāta, mūsu pamatšķira. Moderna kultūra lr demokrātis­
ka kultūra. Man liekas, ka šis fakta nav vaira Jāpierāda,un 
šinī vietā arī nebūtu telpu pierādījumam. Pie šī uzskate esmu 
turējies visa savā darbībā un tomēr zinu, ka daudzus viņš 
arī tagad vēl pārsteigs,/aevlški/ ne vien pilsoniskās aprin­
das, bet arī plašākās, oik tās vēl netic pašu spēkiem un alai­
na Jumam." ^ 
1 / / J.Bainia. Piezīme, 1906.g. 31.mal jā, BVLH, lav.Hr. 22922. 
2 / J.Rainla, Р1ег1те,1914.g. 27.februārī, BVLH, inv. Иг, 
23110. 
Tātad ar demokrātisku kultūru Rainis saprata patiesi 
tautisku k'ltūru, t.i,, nacionālu pēc formas, sociālistisku 
pēo satura. Par tādu kultūru un tas īpatnībām Rainis aicinā­
ja arī rakstā"L8tvieši n proletariātu cīnīties, to sargāt un 
attīstīt. Vi as norādīja, ka tai.tas masai "nevar atņemt tās 
dzimto valodu, to nevar pārvācot vai pārkrievot, var tikai 
aizsprostot tai ceļu uz kultūru, bet tas pazemina visu ze­
mes kulturālo līaeai un labklājību. Nacionālajai idejai Balti­
jas novadā būs nozīme tikai kā kultūras izplatīšanas līdzekliiL 
un tikai par tik un līdz tam laikam, kamēr tā kalpos šim no­
lūkam, nacionālā ideja kalpo tautai, sagatavojot tautu vēl 
a u g s t ā k a j a i i d e j a i , kas bez nāoiju atšķirības notver visu _ 1 / oilvecl." ' 
Kā redzams, no pēdējā citāta, tad Reinis rakstā "Latvie­
ši" r l B i n a j a jeb, pareizāk sakot, vēlreiz izteica savas domas 
par nāoiju nākotni, Nāciju nākotni Rainis saistīja ar na-
olonalo īpatnību pakāpenii.,;u izzušanu. Tā ka ra kstā"Latvieši'" 
Bainis šo domu plašāk neizvērš, tad tikai īsumā atzīmēsim,ka 
Eainia arī šajā rakstā noraidīja ideju par "mūžīgām" nācijām 
un parādīja, ka nākotnē i z v e i d o s i es "vi eliotas cilvēces" 
kopība. Šis Raiņa uzskats par nāciju nākotni būtiski atšķī­
rās no O.Bauera idejas, ka nācija ir "mūžīga" kategorija. 
Tajā pat laikā, kā tas redzams no citur izteiktām Raiņa domān 
viņš nepiekrita arī K.Kautska sludinātai ļoti ātrajai nāciji-
asimilācijai sociālismā. Piemēram, kādā piezīmē 1906,g, viņš 
rakstīja: "Kazās tautiņas tiks iznīoinātas, bet kad viņas 
būs teikušas savu vārdu. Не tagad, bet sociālā kopvalstī, 
sabiedrotas Kiropas valstīs, varbūt ari tad vēl nē,Jo soo­
/lāllsma/ palīdzes, dos vienīgo iespēju attīstīties indivīdu 
dažādībām, tas ir, arī tautībām,"^ Tātad, pēo Raiņa domēm, 
tautības, nācijas ir vēsturiskas kategorlJaa,kuras ir radušās 
1 ^ J .Reinl3 . Kopoti reketi, 14,sēj., 713.lpp. 
2 j / J.Rainis, Piezīme, 1906.g, 13. jūnijā, RVLM, inv. Nr. 
22922. 
zināmā laika posma ua kurām, kaut arī tāla nākotnē, ir jāiz­
zūd* 
Rainis neuzstājās pret tautu dabisko tuvināšanos un asimllā-
aiju, bet viņš nekādā ziņa un nekad nav piekritis vardarbīgai 
asimllāci jai. 
Šīs Raiņa domas būtība sasaucās ar citu latviešu marksis­
tu uzskatiem par nāciju nākotni. Plašāk šim jautājumam bija 
pievērsies F.Stučka. Darbos par nāoijas teorijas jautājumiem 
ī.Stuoka marksistiski pareizi risināja arī nācijas nākoties 
1/ 
problēmas. ' 
r x x 
Aplūkojot latviešu tautas nacionālo kustību, tās vēsturi 
г un attīstību, Rainis rakstā"Latviešl" atbrīvošanās oīņā pret 
soolalo un nacionālo jūgu pasvītroja latviešu tautas oīņas 
kopību ar citām Krievijas tautām un it īpaši ar krievu tau­
tu. Sevišķu uzmanību Hainis veltīja latviešu un krievu prole­
tariāta kopīgajai oīņai 1905.gada revolūcijas laikā. 
Rainis savā apca ējumš . rādīļa tz t r ī s galveno naotonālu 
epaldu formām, kurss izraisīja, antagonistisko šķiru pret­
runas. Izmantojot dažādus statistisko datu krājumus un 
oltu literatūru, Balnis rēkstā"iatvieši" secināja: "Katram 
muižniekam iznāk tikpat zemes kā 1000 zemniekiem. Citiem vār­
diem sakot, vienai tūksto edii ļai no visiem lauku iedzīvotā­
jiem, kura turklāt pati nestrādā zemkopja darbu, pieder pu­
se no visas zemes... divām trešdaļām lauku iedzīvotāju...kas 
- — 2 / īstenībā apstrādā visu zemi, te nepieder nemaz." ' 
Rainis, pēc izglītības būdams jurists, atsedza arī pri­
vātīpašuma tiesību un mantošanas tiesību institūtu ciešo saka­
ru antagonistiskajā sabiedrība, pierādīja, ka pēdējā pamatuz­
devums ir privātīpašuma aizsardzība un pa stiprināšana.VI ņš 
rakstīja: "Mantojot muižnieku zeme netiek dalīta; manto gandrīa 
i /'per to plašāk: И.Ашше.Зэгляды П.Й.Стучки на национальный 
в о п р о с ­ В к н . : П.Стучка­революциог^р,мыслитель и г о с у д а р ­
ственный деятель, P . , I S 6 5 , c s p . 3 A ­ 3 5 . 
J.Reinia. Kopoti raksti, lA.sēj., 5iJ.lpp. 
tikai v i e n a ģ i m e n e s l o o e k l i s / v e c ā k a i s d ē l s / , tā kā š ī zeme 
p a s t ā v ī g i i r k o n c e n t r ā t a n e d a u d z a s r o k ā s , . . B a l t i j a s m u i ž n i e ­
c ī b a a r sbvu n o s l ē g t ī b u z ināmā mērā a t g ā d i n a l i e l u ģ i m e n i : 
Jo mazāk l o c e k ļ u , t o t i e s v a i r ā k l a b u m a katram l o c e k l i m . N o t ā 
i z r i e t , ka i e k ļ ū t B a l t i j a s m u i ž n i e c ī b ā v i s a i g r ū t i n e t i k a i 
k r i e v u m u i ž n i e k i e m , b e t a r ī t i e m v ā c i e š i e m , k a s p i e š ā s k a r -
1 / x 
t a s n e p i e d e r . " ' G a j ō s a k a r ī b a i r i n t e r e s a n t i a t z ī m ē t , k a uz 
manto juma t i e s ī b u e k s p l u a t ā t o r i s k o un r e a k c i o n ā r o d a b u a n t a ­
g o n i s t i s k a j ā s a b i e d r ī b ā n o r ā d ī j a a r ī m a r k s i s m a k l a s i ķ i . P i e ­
mēram, K . M a r k a s 1 8 6 9 . g a d ā P i r m ā s I n t e r n a c i o n ā l e s Ģ e n e r ā l -
p s d o m e s z i ņ o j u m ā B ā z e l e s k o n g r e s a m r a k 3 t ī j a : " M a n t o j u m a t i e ­
s ī b ā m i r s o o l ā l a n e z ī m e t i k a i t i k t ā l , c i k t ā l t ā s a t s t ā j 
m a n t i n i e k a m t o v a r u , «<игз m i r u š a j a m p i e d e r ē j a , d z ī v a m e s o t , 
un proti, v a r u a r s a v a ī p a š u m a p a l ī d z ī b u p i e s a v i n ā t i e s s v e š a 
darba a u g ļ u s . " ' ' / Js p r i v ā t a i s ī p a š u m s i r n a c i o n ā l ā a n t a g o ­
n i sma b ā z e , t a d e k s p l u a t ā t o r i s k ā s š ķ i r a s i r t i e š ā s s o c i ā l ā 
o n n a c i o n ā l ā a n t a g o n i s m a n e s ē j a s . M a r k s i s m s a t z ī s t , k a e k o ­
n o m i s k i s t i p r ā k ā š ķ i r a k ļ ū s t a r ī p o l i t i s k i s t i p r ā k a . 
F . E n g e l e s r a k s t ī j a d a r b ā " Ķ i m e n e s , p r i v ā t ī p a š u m a un v a l s t s 
i z c e l š a n a s " : "Та kā v a l s t i i r r a d ī j u s i v a j a d z ī b a turēt g r o ­
žos š ķ i r u p r e t s t a t u , t ā kā tā līdz a r t o i r r a d u s i e s pašās 
šo š ķ i r u s a d u r s m ē s , t a d tā p a r a s t i i r p a š a s v a r e n ā k ā s , e k o ­
n o m i s k i v a l d o š ā s Š ķ i r a s v a l s t s ; šī š ķ i r a a r v a l s t s p a l ī d z ī b u 
kļūst arī p a r p o l i t i s k i v a l d o š o š ķ i r u un t ā d ē j ā d i i e g ū s t 
Jaunus l ī d z e k ļ u s a p s p i e s t i e šķiras n o m ā k š a n a i un e k s p l u a t ē ­
šanai..." 3/ 
Š ā d i e m n o l ū k i e m B a l t i j ā vācu m u i ž n i e c ī b a i un g a r ī d z n i e c ī b a i 
kalpoja tā sau-amā"Balt ijaa a u t o n o m i j a " . B a l t i j a s g u b e r ņ u v ā o u 
muižnieki K r i e v i j a s i m p ē r i j a s sastāvā b a u d ī j a īpašas t i e s ī -
bas, atradās p r i v i l i ģ ē t ā s t ā v o k l ī * ^ 
J.Ealnia.Kopoti r a k e t i , 1 4 . s ē j . , 541 .-54?.lpp. 
* / К.Маркс,Ф.Энгельс. С о ч и н е г и я , т . 1 6 , с т р . 3 8 2 . 
•'/p.Engelsa. Ģimenes,privātīpašuma un v a l s t a i z c e l š a n ā s , B ī g ā , 
1 9 5 3 .,LYI, 173.-174.lpp. 
*/ Skat. tuvik: В.О.Ниллер.Создание советской г о с у д а р с т в е н -
. ности в Латвии,Рига,1967 г . , с т р . 2 2 . 
Rakstā "latvieši" Bainis iztirzāja ari šos jautājumus,Vi ņš 
saskatījāt ka "muižnieku ģimenes locekļi atrod sev vietu 
Baltijas administrāoijā, tiesā, policijā... Tādā kārtā no lie­
lo zemes īpašnieku rindām nāk visa vietējā birokrātija.. Vi­
ļas rokās atrodas visas ... Iestādes, piemēram, landtāgi,vi­
sāda veida konventi un kolēģijas... Kopā ar pilsētas municipā­
lajām iestādēm un biržas komiteju /Bīgā/ vi ai pēc savas 
gribas rīkojās mācību iestādēs - augstākās., vidējās un pa 
•ia ļai zemākās. " 1' 
Kā zināms, Baltijas vācu muižnieku privilēģijas Juridiski 
••i Ja nostiprinātas īpašā likumu krā jumā"Balti jas guberņu vie­
tējo tiesību krājums". Visus Baltijas iedzīvotājus pēc tā 
iedalīja četrās tiesībās nevienlīdzīgās kārtās - muižniekos, 
garīdzniekos, pilsētniekos un zemniekos. Sainis norādīja,uz 
tiesībās visvairāk priviliģēto muitnieku kārtu un konstatē­
ja: "Muižnieki ir apmēram viena septītā daļa no vāou tautī­
bas iedzīvotajiem. Šī septītā daļa tomēr guvusi noteiktu 
pārsvaru pār visiem pārējiem slāņiem; viņa uzspiedusi savu 
-eodāliams zīmogu visai Baltijas vāciešu politiskaJel,sa­
biedriskajai un kultūras dzīvei un līdz šim lelkam/1908.gads 
1.М./ atstumj otrajā vietā visas oltas kārtas un slā­
ņus. •• Taču vā"u muižniecībai izcili ietekmīgs stāvoklis 
lav t i k B i savu ciltsbrāļu vidu vien. ' 
Bainis atmaskoja arī nepievilcīgo un noziedzīgo vācu 
ekspluatātoru lomu latviešu tautas kultūras dzīves bremzēšanā 
un varmāaīgā apspiešanā, t.I., nacionālo spaidu garīgo formu. 
Kā jau iepriekš atzīmēts, Baltijas vāou ideologi oentās Iz­
tēlot latviešus un igauņus par "zemākām būtnēm" un ar to 
ittaisnot dzimtbutaiecisko verdzību un caur oauri melīgo kul-
lūrtrē gfrlsma teorlju. 
Sekojošie Raiņa atzinumi palīdz cīnīties arī šodien pret 
iaudzo un dažādo Eletumvāoijaa un latviešu buržuāzisko ecnigram-
tu nekaunīgajiem izdomājumiem. Viņi viai cenšas pierādīt 
-ļ i 
'.i.Balnis, Kopoti raketi, 14.sēj., 539. un 540.lpp. 
^Turpat, 539.lpp. 
ю а 
bijušo vāou apspiedēju lielo kultūrss lomu latviešu tautas 
vēsturē, 1^ nepieciešama norādīt, ka Rainis, negatīvi izturēda­
mies pret Baltijas vācu baroniem un to ideoloģiju, tajā pa­
šā laikā ļoti pozitīvi vērtēja vāou tautu un tas izoilākoa 
pārstāvjus. Plaši pazīstama ir Raiņa pozitīvā attieksme pret 
fēti, Šilleru, Zudermani и.о. 
Rainis asi vērsās pret vācu baronu ideologu tēzēm, ka 
jau 1 3 .gs. vācu bruņinieki pildījuši izcilu "kultūrtrēgeru" 
lomu un a p l a i m o j u š i vietējos aborigēnus ar vāou kultūru, pār­
valdi,Kārt ību un likumlera. Rainis uzsvēra, kn, pēc viņa do­
mām, tiksi "Baltijas ģeogrāfiskais stāvoklis, senais tirdz­
niecības ceļš, auglīgā, dsudzu tautību apdzīvotā zeme izskaid­
ro šī novada vētreino vēsturi un pastāvīgos karus... Pirmie 
kolonisti bija tirgotāji... kopā ar viņiem sāka ierasties arī 
krusta k a r o t ā j i un misionāri, aizbildinādamies, ka esot Jā­
kristī pagāni, ko tomēr jau agrāk bija sākuši кriavi.Koloni­
zāciju Izdarīja gluži tāpat, kā v ē l tagad to kaut kāda Āfri­
kā dara zaldāti un mācītāji. Tolaik "koloniju šausmas" nebi­
­ 2 / 
Ja mazākas ka mūsdienās," ' Tātad Rainim bija skaidrs, ka 
Viens no galvenajiem vācu iebrukuma cēloņiem bija feodāļu un 
tirgotāju centieni iegūt sev izdevīgus ekspluatācijas objek­
tus Baltijas jūras piekrastē, -āvas kundzības nodrošināšanai 
viņiem , bez šaubām, vajadzēja organizēt arī savu pārvaldi, 
at ņemt vietējiem iedzīvotāji em jebkādas politiskaa tiesības, 
sagrābt savās rokās to saimniecību un iznīcināt vietējo 
kultūru. Principiāli nozīmīgs lr ari fakts, ka Ralnia nemē­
ģināja saskatīt būtiskas atš ķirības starp 13.gs. un 20.gs. 
kolonizatoriem. Tik tiešām, ka koloniālo laupīšanas politiku 
ekspluatatorlakās šķiras realizē jebkurā sabiedriski eko­
nomiskajā formācijā, maināa tikai līdzekļi un metodes.Impe­
riālisms laikmetā о1щ saasinās un runa Iet Jau per pasaules 
pārdalīšanu. 
Tīs bija atziņas, kas tolaik bija skaidras ne vien Rainim, 
bet erī citiem progresīvajiem latviešu tautas pāretāvjiem. 
^~Skat. tuvāki A.Švebe, letvļjaa vēsture /1300.-1914./, 
E.Klttrao. Baltiaone Gesohichbe, MUnoben, 1954. 
' J.Ralnia. Kopoti raksti, 14.aej., 701.lpp. 
l l • 
Fr. Eoziņš savā Ievērojamā darba "Latviešu zemnieka" norādīja, 
ka T U K Š S par vāou kultūrtrē geru lomu vienīgi der,"lai Balti­
jas muižnieki varētu ss.as privilēģijas attaianot, pirmkārt, 
ar to, ka tie nāk no citas, kultūrā augstākstāvošas tautas 
ar savādam asinīm dzīslas; otrkārt, ar to, ka tis karā uzva­
rējuši iedzimtos un tādēļ valda kā jau stiprākie un gudrākie 
par vājākiem un garīgi mazvērtīgākiem; un, treškārt, ar to, 
ks tie pirmie atnesusi šejienes "tumšajiem pagāniem" kultūras 
un kristīgās ticības "gaismu"". Fr, Eoziņs atgādināja, а 
"mēs jau sen bijām "atrasti" un tikām apbalvoti ar krustu 
un mesliem no rītiem un no vakariern., .Vācieši varēja mierīgi 
­ ­ 1 / palikt māji, mums tas mantas neneeusi," ' 
Daudz uzmanības Bainia veltīje jautājumiem, kāpēc un 
kāda veidā vācu baroni traucēju latviešu tautsa kultūras 
attīstību. Viņš mēģināja atsegt BT I šīs parādības objektīvās 
sociāli ekonomiskās saknes, neizskaidroja visu tiksi ar 
vācu muižnieku "ļauno" gribu, t.i.... tikai ar subjektīviem 
momentiem. 
Vācu baronu garīgo tumsonību, aprobežotos kultūraa centie­
nus un šauro redzes loku Bainis izskaidroja ar feodālo ražo­
šanas veidu i attiecīgo īpašuma formu un atbilstošo ekspluatā­
cijas apstākļu ietekmi. Viņš rakstījāt "Ar vēsturi izskaidro­
jams arī visa Baltijas vācu elementa atpalikušais pasaules 
uzskats, kas gadsimtiem uzturēts, valdot viŖU despotiskajai 
mulžnleoībai.,. Feodā ļu iaterosēm va jadzīgaa tikai nenozīmī­
bas pilsētas, nenozīmīga tirdzniecība un amatniecība, un zem­
niecībā viņiem vēlama vienīgi akla paklausība un relij^ozi-
tāte,,!^ Tāpīo .arī savu šauro Šklriako interešu alzsar-
dzībaa dēļ feodāļi nebija ieinteresēti zemnieku kultūraa 
līneņa celšanā, to izglītošana un lauksaimnieciskās ražošanas 
uzlabošanā. Tāpēo viņi uzskatīja par labāku "vieglāk un izde­
vīgāk gūt savua ienākumus no dzimtcilvēkiem, no zemniekiem, 
kas pa pusei dzimtcilvēki un atkarīgi kā nomnieki... Feodāļu 
1 ' Fr. Bozlņš. Bakstu izlase, I I , Elgā, 1 9 6 4 . , LVI, 124., 
126.lpp. 
2 / < J.Hainis. Kopoti raksti, 14.«ej., 7 0 2 . , 7 0 6 .lpp. 
interesēs nav Baltijas pilsētu, rūpniecības, tirdzniecības 
attīstīšana, tas d4rītu stiprāku pilsonību, ar kuru tad būtu 
Jādala vara.. To pierāda visa Baltijas vēature, un šajā vir­
zienā meklējama vāou kulturālā loms "V«. i4edaude tālāk Ral-
nis piebilda, ka "vācu muižniecība pazemoja zemniekus līdz 
mājlopu līmenim... Vācieši raudzījās uz Baltiju kā uz vāou 
Ē? 
koloniju, tā viņi savu lomu saprot arī tagadl... 
Rainis bija spiests atzīt, ka "muižniecības kulturālajai 
lomai" attiecībā pret zemniekiem biJuŠi "visbēdīgākie rezul­
tāti." Visu to laiku, kamēr vācieši patstāvīgi valdīja sko­
lās, nevarēja būt ne runa par kaut kādu tautas izglītošanu. 
Taisni otrādi, Rainis nebija atstājis neievērotu to, ka 
muižniecība nekad nav pārstājusi celt "jo lielus šķēršļus 
zemnieku masu izglītībai un šādā garā veidojās visa vipj kul• 
oiee, viņi to varēja izdarīt "tikai ar rupju spēku un ar biro­
krātijas administratīvo a;arātu. Feodāļiem - birokrātiem 
arvien grūtāka kļūst kapitālistiskās kultūras gaitas aiztu­
rēšana... Viņi labprātīgi neatteiksies... Viņi pat domā,ka 
paģlaik /1908.gadā Z.if../ esot pats izdevīgākais brīdis atkal 
gTabt savās rokās tautskolas, aizbildinoties ar revolūci-
Jas izskaušanu un reliģijas iesāk ņosanu..." ' 
Ša jā sskārībā vēl reiz gribas atgādināt, ka patiesībai 
pilnīgi atbilst Raiņg paša vārdi, ka viņš pie šī raksta 
eaot strādājis "ilgi un ļoti uzcītīgi". Rainis ir centies 
visu заvu seoinājumu pareizību pierādīt ar neapšaubāmiem 
statistiskiem datiem. Viņš izdarīja sīku 1897.g. vispārējas 
tautas skaitīšanas datu apstrādi un pierādīja "procentuāli" 
Baltijas vācu iedzīvotāju zemo kultūras līmeni un līdz ar to 
Не jau viegli muižniekiem tae bija vel­
1 / J.Ralnia. Kopoti reket i , 14.sēj., 706.lpp. 
V Turpat, 706.,,707.lpp. 
J,Rainis,Kopoti raketi , 14. s ē j . , 546.lpp. 
J.Rainis.Kopoti rakāti , 14. s ē j . , 707.lpp. 
J , R a i n i s . K o p o t i r a k ā t i , 1 4 . s a j . , 7 0 3 . l p p . 
f ^ / j . R a i n i s * K o p o t i r e k e t i , 1 4 . s ē j . , 7 4 7 . ­ 3 4 8 . l p p . 
T u r p a t , 5 4 8 , l p p . 
J . R a i n i e » K o p o t i r a k ā t i , 14.a e j * , 703. lpp. 
nespēju t i e m p r e t e n d ē t иг " v a d o š o " k u l t ū r a s spēku B a l t i j a s 
i e d z ī v o t ā j u v i d ū . Š i s d a r b ī b a s B a i u i s v e i c a , v a d o t i e s no 
p a m a t t ē z e s : " p e r k u l t ū r a s l īmeņa mērauklu v a r b ū t e l e m e n t ā r a i 
i z g l ī t ī b a s pakāpe, s k o l u s t ā v o k l i s un i e d z ī v o t ā j u p r a š a n a 
lasīt un r a k s t ī t . " 1 / naidie nonāca p i e s e c i n ā j u m a , ka B a l ­
tija l a s ī t un r a k s t ī t p r a š a n a s p r o c e n t u pazemina g a l v e n o ­
kārt p a š i vācieši. Piemēram, a p s k a t o t I z g l ī t ī b a s s t ā v o k l i 
l a u k o s , viņš k o n a t a t ē j s , ka lauku i e d z ī v o t ā j u a n a l f a b ē t u 
vidū bijis 1540 vīriešu j e b 27 4 / l s t v l e š i e m 5,5 */ un 
632 sievietes Jeb 13,7 4 / l a t v i e š i e m 4,3 #/• Labāka s t ā v o k l i ! 
nav bijis a r ī p i l s ē t u i e d z ī v o t ā j u v i d ū . Tālāk jau R a l n i a i r o ­
niski r a k s t ī j a | " V a r ē t u g a i d ī t , ka v i s m a z muižnieku k ā r t a 
ioa ļ o t i augstu p r o c e n t u l a s ī t un r a k s t ī t p r a t ē j u . B e t ī s t e ­
nība t a s i z r ā d ā s c i t ā d i . " Kurzemes un Vidzemes muižnieku 
vidū k o p ē j a i s a n a l f a b ē t i s m a p r o c e n t s b i j i s 8 ,9 4 / z e m n i e ­
ku 6 ,48 $ / . 2 / f t o viss i e p r i e k š ē j ā i z r i e t Raiņa • t z i n u m s : n V ā -
oleši B a l t i j ā i r v i e n s no v i s m a z ā k i z g l ī t o t i e m e l e m e n t i e m . . . 
jo f e o d ā l o t r a d ī c i j u v i d ē p a s i i e t a t p a k a ļ , s l ī d l e j u p k u l ­
turālā ziņā." 3/ 
Mūsuprāt, š i e Raiņa a t z i n u m i p e l n e i e v ē r ī b u un l r izman­
tojami kā v ē r t ī g i v ē s t u r i s k i un i d e o l o ģ i s k i m a t e r i ā l i , k a s 
iīdz š i m , d i e m ž ē l , nav p i e n ā c ī g i n o v ē r t ē t i l i t e r a t ū r ā un 
p o p u l a r i z ē t i * 
Rainim n e b i j a ne mazāko Šaubu, ka k u l t ū r a , p a r "kuru t i k 
daudz runa un a r kuru t i k daudz l e p o j a s v ā o i e š i , t ā i r 
l a t v i e š u k u l t ū r a , k a t r ā z i ņ ā t ā a n e s ā j i , t ā s s u b j e k t i i r 
l a t v i e š i . " 4 ^ 
L ī d z a r t o R a i n i s p a s v ī t r o j a a r ī J a u n ā k i , k a p i t ā l i s t i s k ā 
r a ž o š a n a s v a i d s un tā k u l t ū r a s pārākumu par f e o d ā l i s m a 
t r a d i o l j i s un p r i v i l ē ģ i j ā s e a p i n u š a m i e s vāou muižniekiem un 
viņu k u l t ū r u . 
T77 
Rainis, tāpat ka oiti latviešu revolucionārie marksisti, 
skaidri apzinājās, ka daudzo Krievijas impērijas malienes 
tautu atbrīvošana no cars patvaldības un buržuāzijas 
ekspluatācijas jūga iespējama tikai ar šo tautu proletariā­
ta kopīgiem spēkiem, visiem sadarbojoties un vienojoties. 
Tāpēc Jau raksta "Latvieši" ievadā Rainis norādīja, ka tā 
uzdevums ir iepazīstināšana "ar latviešu naolonālo kustību, 
ar tās mērķiem - vairāk tuvoties krievu tautai, atbilstošiem 
slāņiem, vienā valsts organismā..." 1/ 
Ar terminu "atbilstošie slāni" Rainis domāja krievu pro­
letariātu, demokrātiskās tautas mesas, kas spēs likvidēt Krie­
vijā cara patvaldību. Hainis atzīmēja, ka latviešu un krie­
vu tautu draudzībai ir dziļas vēsturiskas saknes, kuros 
arī turpmāk lr jānostiprina, balstoties uz latviešu un krie­
vu proletariāta un progresīvās aabiedrības sadarbību, bet 
nevis uz cara valdību, kā to pauda buržuāzijas aprindas, 2/ 
Kā ļoti svarīgu poamu latviešu un citu Krievijas tautu 
proletariāts oīņas vēsturiskajā tuvināšanās procesā Reinis 
uzskatīja 1905.gada revolūcijas notikumus, iepazīšanās ar 
rakstu, "Latvieši" saturu liecina, ka' Raini sevišķi sarūg­
tināja fakts, ka jau toreiz mēģināja parādīt 1905.gada 
revolūcijas notikumus Latvijā nepareizā gaismā. Viņš raks­
tīja: "Krievu literatūra skarbi traktēta nacionālā problēma 
Raiti jā, tāpat kā vispār skarbi ir runāts par visu šo novadu 
... Krievu sabiedrība aiz Izbrīnās sākums pat netioeJa,ka 
aī latviešu kustība neesot Krievijas valstij naidīga,bet 
gan draudzīga»..*^/ 
Balnia te domā plašo literatūru un it sevišķi pazīstamo 
VageB grāmatiņu "Baltijas jukas", ar kuru viņš bija iepazi­
nies. */ Visa toreizējā reakcionārā literatūra oentāe iztē­
lo, revoluoionaro kustību Baltija par "tīri naoionāla"rakstur 
1/j.Relals. Kopoti raksti, 14.sēj., 69B.lpp. 
^Turpat, 551.lpp. 
^Turpat, 696,lpp. 
*^J.Rainis. Atzīme dienasgrāmatā, 1907,g. , RVLK, 
inv. Ir. 23286. 
parādību. Tadā kārtā revoluoionāri kustība L a t v i j ā tiks 
atrauta no revolucionārās kustības oitos Krievijas rajonos. 
Divi svarīgi iemesli liek pakavēties p i e šiem jautāju: lem 
tuvāk. Pirmkārt, Sainis deva pareizu un principiāli svarī­
gu, kaut arī ī s u , 1905.gada revolūcijas raksturojuom, otr­
kārt, šīm Saiņa domēm i r ļoti liela nozīme šodien, jo op 
šiem jautājumiem v ē l risinās asa ideoloģiska cīņa. 
Sainis, atrazdamies Š v e i c e s emigrācijā, turpināja vērī­
gi s e k o t 1905.-1907.gflda revolūcijas notikumiem, kuru 
sākuma posmam viņš p a t s bija aouliecinisks. Ar lielu preci­
z i t ā t i tāpēc viņš novērtē revolūcijas cēloņus, raksturu 
un būtību, pasvītro proletariāta vadošo lomu buržuāziski 
demokrātiskajā revolūcijā. Tsjā pašā laikā viņa skatam nepa­
manītas nepaslīd garām arī naoionālo momentu Izpausmes, to 
ciešais saķers ar proletariāta un zemnieolbsa oīņu.Halnia 
kategoriakl noraidīja domu par 1905 . g a d 4 revolūcijas tīri 
naoionālo raksturu ua pasvītroja t ā s ciešo sakaru a r Krie­
vijas revolūciju un norādīja uz revolūcijas ekonomiskajiem 
un sooiālajiein cēloņiem. 
Līdz ar to Rainis Jau toreiz netieši apgāza vēlākos 
latviešu buržuāzisko nacionālistu izdomājumus, ka 1905.gads 
bijis viens no posmiem cīņā par buržuāzisko Latviju. 
Diezgan plaši pazīstamais buržuāziskās Latvijas ārlietu 
ministrs, diplomāts un meņševiku publicists ? , С 1 е 1 е п в vel 
šodien emigrācijā cenšas šo revolūciju izolēt no Krievijas 
revoluolonārajlem notikumiem , pretatatīt tiem un uzdot toa 
par t ī r i naoionāliem notikumiem be^ sociāliem oēloņiem. 
/ S t a r p o l t u , patiesības labad jāpiebilst, ka v i ņ š vienmēr 
cenšas savos darbos pasvītrot ssvu draudzību ar Reini un. 
Izmantot viņa vardu savu izdomājumu argumentēšanai Z . M . / 
F . C i e l e n e , piemēram, p a z i ņ o : "1905.ged& revolūcija Latvijā 
s p i l g t i atšķīrās no a ī paša notikuma īstajā Krievijā... 
L a t v i j a s 1 9 0 3 . g a d a r e v o l ū o i j a n e k a d J z i ņ ā nav k r i e v u revo­
l ū c i j a s a t s k a ņ o j u m a . " 1 / U n t u r p a t viņš turpina: "K2au piektais 
p - • 1 : 
' F . d ē l ē n a . P l a k t ā gada r e v o l u o i j a a n a c i o n ā l ā ī p s t i ī b a un 
v ē s t u r i s k ā nozīme, " C ā ļ a z l m e a " / L o n d o n ā / , i 9 5 5 . g . , I T r * 2 7 . 
3 7 1 . , 3 7 3 . l p p . ' 
gad3 nav sociāla izmisuma rezultāta, bet politiska revolūai-
ja, kur tau^a apzinīgi cīnās par tiesībām un brīvību. 
Tātadjrunājot par revolūcijas cēlo ņiemjF.Clelēns noliedz 
to, ka tie bijuši strādnieku un zemnieku saimnieciskais 
ļ'osts, pēo viņa d o m ā m iznāk,, ka vi. si dzīvojusi pārtikuši ,bea 
jebkādōtTi rūpēm. Jāpiebilst, ka tad n;.-:v pilaīgl saprotams, 
par kādām "tiesībām un brīvību" notika šī oīņa un kapēo. 
Arī tas paliek F.Cielēna noslēpums, jo, pēo viņa domām,gal-
venā "1905.gada revolūcijas pozitīva nozīme ir morālas 
dabas.*•* Šeit F.Glelēns acīmredzot domā tikai nacionālās 
pašapziņas pieaugšanu, bet tādam mērķim nebūt nav vajadzīga 
revolūcija. 
Beigās tomēr izrādās, ka šie izdomājumi F.Clelēnsm bija 
vajadzīgi, lai pierādītu, ka 1905.gada revolūoija ir bijusi 
"tīri nacionāla", kur cīņa noritējusi "par kopējiem naoio-
nālpolitiskiom mērķiem,"^/ 
llev lieki atgādināt, ka Šo argumentu arsenālu vi ņŠ ir pār­
ņēmis tieši... no 1905.gada revolūcijas asiņaino apspiedēju 
vāou baronu un to ideologu toreizējiem apcerējumiem. Bar to 
var pārliecināties Jebkurš, palasot tā laika vāou prasi, zi­
ņojumus oarem un it sevišķi divu sējumu lielo darbu "Bie 
Letische Bevolution". Šos pamatargumentua F.Cielēns lr ti­
kai iekrāsojis vēlākie buržuāziskās Latvijas naolonālpoli­
tisko mērķu tonī. 
Eainis 190'.gada revolūcijas cēloņus saskatīja visi 
iepriekšējā 19.gs. sociāli ekonomiskajā attīstībā un tis ra­
dītajos sabled riskās dzīves antagonismos. Viņa norādīja, 
ka latviešu zemnieku aplaupīšana un verdzināšana'' vien er 
visām savām еек5m izekaldro gandrīz viau turpmāko Baltijas 
attīstības vēstuil... visas drausmīgās iedzīvotāju nelaimes, 
nemierus, pēdējo gadu noti kūmus. * ^ , , . 
1/?.Cielēns.Piektā gada revolūcijas nacionālā īpatnība un 
vēsturiskā nozīme, "Ceļa zīmes"/Londona/, 1 9 5 5 .g., HT. 2 7 . , 
376.lpp, 
2/ 
' Turpat, 377.lpp. 
3 / Turpat, 377.lpp-
*/ J.Boīni s,Eo£Otl• rakāti. 14.eēj., 703.lpp. 
Tāda veidā Rainis bija pareizi saskatījis 1905.gada 
buržuēisiBki demokrātiskās revolūoijee galvenos oēloņus цп 
arī galvenos uzdevumus ­ likvidēt muižnieku zemes īpašumu un 
nodibināt demokrātisku pārvaldes formu. Revolūcijas uzmanības 
centra bija agrārais jautājuma, jo muižnieku zemes īpašums 
bija ekonomiskais pamats, uz kura balstījās visaa dzlmt­r 
būšanas paliekas. Aiz viegli saprotamiem iemesliem Eainis 
šajā rakstā nevarēja atklāti plaši runāt par oara patvaldī­
bas gāšanu un pilnīgu visas pastāvošās iekārtas likvidēšanu. 
Гаг šiem jautājumiem vi aš ir pietiekami skaidri izteicies oi­
toa, it sevišķi savos dzejas darbos, piemēram: "Tālas noska­
ņas zilā vakarā", "Vētras sēja", "Jaunais spēks", "1905.eps" 
un oiti. Tieši dsiļrades darbos Dainis parādās 1905.gada 
.evolūcijas laikā kā tautas tribūns, kas aicina cīnīties 
par sociālistisku nākotni, per nākotnes valsti,par nākotnafl 
cilvēku. 
Rainis bija tālu no uzskata, ka 1905.g. revolūoijā lat­
viešu nācija būtu piedalījusies kā vi ēnots spēks, nacio­
nāla naida dzīta, ar vieniem un tiem pešiem naoionalleii lozun-
lem un mērķiem. Šajā sakarībā Rainia kategoriski norsidī-
a arī Baltijas vācu baronu un to rokea puišu provokatoris­
k a izdomājumus par tā saukto "latviešu revolūciju" un vai­
rāku simtu "republiku" dibināšanu. Gluži otrādi, Hainie pa-
vītroja, ka "1905.gads atbrīvošanās kustībā nav raksturīgu 
laolonālu momentu, nav bijis latviešu revolūcijas, bija zem-
;ieku kustība, vērsta pret muižniekiem un mulŽturiem;.., 
bija.«, agrāri nemieri, pie tam tika Izvirzīta prasība pāo 
ierackrātiskas pagastu pašvaldības."^Rainis atšifrēja arī 
"naoionālā naida" īsto būtību. Nacionālā naida raSanos un 
būtību Balnis izskaidroja ar Šķlriekiem oēloaiem, galveno­
kārt ar konkurenci un tieksmi iedzīvoties. VIoš bija pār-
laolnāts, ka ne jau dažādu tautu pārstāvju atrašanās Vienā 
'ietā pati par sevi izraisa šo naidu. Vi aš norādīja, ka na­
cionālais naida nebūt nerodas reizē arī ar tautas naoionā-
• tmodu. Vieš rakstīja, ka tikei konkurējošo latvi sši; 
ieplūšana pileētās pirmoreiz radīja veoinšu nacionālo n»iJm 
pret latviešiem ua v i s a i ļtŗuj , igvlnliti Situ nosīca v^J-a-u."2' 
-/* J,Rain*5. Kopoti rāl&ti.,lH.ii},t 558.lpp. 
• Turpat, 551.lpp. 
V i ņ a a i z r ā d ī j a , ka l ī d z " p a g ā j u š ā g a d s i m t a 6 0 . g a d i e m v i s p ā r 
n e t i e k r u n ā t s p a r n a c i o n ā l o a n t a g o n i s m u : p a s t ā v g a n a n t a g o ­
n i s m a s t a r p z e m n i e k i e m un v i ņu a p s p i e d ē j i e m - m u i ž n i e k i e m . 
H e o i o n ā l ā naida b ū t ī b u E a i n i s i z s k a i d r o j a a r v ā c u p t i e k ā m i 
o e l t c e ļ ā š k ē r š ļ u B " l a t v i e š i e m , ko i z s a u a a " l a t v i e š u p i e ­
p l ū d u m s p i l s ē t ā s " , un v i ņ u " v ē l ē š a n ā s b a u d ī t v i s u s k u l t ū ­
r a s l a b u m u s " , un t i k a i t a d " v ā o i e š i k ļ ū s t n e o i o n ā l i a g r e ­
s ī v i " , b e t l a t v i e š i i z v i r z ī j a p r e t ī " l a t v i e š u n a c i o n ā l o i i e 
2/ 
j u " un r a d ā s " n a o i o n a l e i s n a i d s " , ' P r o t a m s , R a i n i s n a c i o ­
n ā l o s a n t a g o n i s m u s n e r e d u c ē j a u z š ķ i r i P K a j i e m a n t a g o n i s ­
m i e m , b e t p a r ā d ī j a t o g s l v e a o pamatu - š ķ i r i s k o a n t a g o n i s ­
mu. T u r p a t t ā l ā k v i g s n o s k a i d r o , ka " n a e i i n ā l a i s n a i d s " 
s t a r p d a ž ā d u t a u t u m a n t ī g o š ķ i r ā m v ē l ā k p ā r v ē r t ā s un i z p e u -
d ā s t i k a i kā k o n k u r e n c e s c ī ņ a , k a s n e t r a u c ē j a tām k o p ī g i 
vērsties p r e t p r o l e t a r i ā t u ar a t k l ā t u s k l r u n a i d u . E a i n i s 
t o i z s k a i d r o j a s e k o j o š i ; " . . . proletariāta v i ņ i abi divi 
r e i z savu kopējo p r e t i n i e k u , nepieolešī.ma savienība. Лр 
1905.ganu latviešu un v ā c u k o n s e r v a t ī v i e j a u iet roku r o k a 
o ī ņ ā p r e t l a t v i e š u p r o l e t a r i ā t u . . . v i ф. K o p ī g i " n ī d ē l a t v i e ­
šu r e v o l ū c i j a ? ' . 3 / R a i n i s k a t e g o r i s k i n o r a i d ī j a a p l a m o domu 
p a r v i e n o t i e m " n a c i o n ā l i e m m ē r ķ i e m " . Tā, tuvāk r a k s t u r o j o t 
l a u k u b u r ž u ā z i j a s l ī d z d a l ī b u r e v o l ū c i j ā , v i ņ š norādīja uz 
t ā s p a t i e s a j i e m c ē l o ņ i e m : "Lauku buržuāzija savā attīstības 
g a i t a a r v i e n stiprāk j u t a , ka muižaiecībus tiesiskais pār*-
s v a r s , ko neattaisno n e k ā d a s kultūras prasības, ir viv . i 
p a t s g a l v e n a i s progresa š ķ ē r s l i s , b o t tās p - i š a s ii-uizniocībne 
e k o n o m i s k i e 6paidl... d r a u d iznīcināt visu iegūto labklā­
j ī b u " , * / T u r k l ā t p i l n ī g i pretēju raksturojumu Ralnia i e v a 
l e t v i e š u p i l s ē t u l i e l b u r ž u i z i J e l : "Kopš ar baroniem 1 9 0 5 .ga­
da g ā j a a r ī l a t v i e š u 11 e l burzu ā;; i j a . Та ar vāou buržuāziju 
n o d i b i n ā j a s a v i e n ī b u pret l a t v i e š u 3Īkb . i r žuā> . lju un latvie­
šu p r o l e t a r i ā t u , " ^ / P a r v i e n o t a "nacionāla'' naldn neiespēja­
mību arī v ā o u tautībaE v i d ū RainlB raketi ja: " V ā o i e š u v i e n o 
" J . R a i n i s . K o p o t i r a k e t i , H . e ā j . , 5 5 9.lpp. 
2/ 
3/ 
••• 
Turpat, 559.lpp. 
Turpat, 560.lpp. 
Turpat, 711.lpp. 
Turpat, 7)2,lpp. 
tība, kas šķita tik stipre un nesaraujama, sāk irt. Vicu 
buržuāzija sāk apzināties, ka muižniecība nedz var, nedz 
arī grib aizstāvēt vi ņr*e intereses,- каЗпе tuvu nav iden­
tiskas ar feodālajām zemes īpašnieku interesēm... viaai jau 
lr neērti кага un citi izņēmuma stāvokļi, kas izdevīgi baro­
niem, nomierinot zemniecību, izspiežot no tās augstās nomas 
maksas ut.t., bet kas bremzē tirdznieciskās un rūpniecis­
kās darbības attīstību un sašaurina карitāli ētiskās apgrozī­
1/ 
bas vērienu." ' 
Latviešu marksisti piešķīra lielu nozīmi arī faktam, ka 
1905.gada revolūcijas laikā vāou tautības proletariāta 
pievienojās kopējai aoolāldemokrātu platformai. Bainis to iz­
skaidroja Šādi;"... aolidaritātea un Interešu kopības prin­
cipi arī Šeit, tāpat kā visur oltur, apvienojuši stradnie-
kua viena partija, kura iestājas arī vācieši". 1 P.Stučka 
nerādīja, ka".., par rudeņa dienām bija notiols kaut 
kas negaidīts un neoerāts: strādnieku kustības rindas bija 
iestājuSlsa pie 2000 vācu "genoššu" Bīga... notikums sadre­
bināja viau baltiešu "Vācietību11,.?/ Šo faktu Iztirzāja arī 
J.Jansons-Brauns rakstā "Tautiskais vai Šķiras karogs"*"Pro­
letariāta mūsu vāoiešiem ir maz ua tas pats Jau reiz nogrie­
zās no saviem mantīgajiem ciltsbrāļiem un pieslējās olttautu 
jroletariātam."*/ 
Baksta "latvieši" Bainis veltīja uzmanību arī Jautājumam 
par Baltijas un latviešu tautas tālāko politisko likteni un 
tiesisko stāvokli, šos Jautājumus Bainis skatīja no šķiria-
kām pozīcijām un parādīja dažādu šķiru attieksmes pret turpmā­
ko Baltijas valstisko problēmu, Bainis atmaskoja Baltijai, 
muižnieku politiskās aavrūpības tendenču reakcionāro būtību; 
"Nedz piederība pie Vāoljaa, nedz pilnīga valstiska patstāvība 
nevarētu dot muižniekiem lielāku iespēju ekspluatēt zemniekus 
Г7 
J,Bainis. Kopoti raksti, 14.aeJ., 561.lpp. 2/ Turpat, 554,lpp» 
' P.Stučka. Tautību vai šķiru cīna, "Atvases", I, 54.lpp. 
4 J.JansonB-Brauus. Tautiskais vai šķiras karoga,"Ziei/.eļblāz-
ma", 1908.g. 20.deoembris, Ir. 91. 
SainlB. Kopoti raksti, 14.sēj., 558.lpp. T 7 , 
g / Turpat, 5 5 8 . - 5 5 9 . l p p . 
^/ Turpat, 5 5 9 . l p p . 
V Turpat, 5 5 9 . l p ļ ŗ T 
nekā tagad. Šajā ziņā tālāk nav kur iet... Uz ko patiesām 
tiecas baroni - tas ir, uz Baltijas savrūpību, uz veoo land­
tāgu un privilēģiju atjaunošanu, uz krievu ietekmes samazinā­
šanu; turklāt viņi vēlas, lai iespējami ciešāk saliedētos vi­
sas trīs guberņas, kurās viņi gribētu vienu kopīgu ģene­
rālgubernatora, atsevišķu tiesu palātu un augstāko administrē 
tīvo resoru, oerēdaml, ka tāda kārtā Baltija vadošā loca 
piederēs vācu muižniecībai un vāou valodai." ' 
Rainis parādīja, ka latviešu buržuāzijai un zenini eoībai 
nebija pieņemamas šādaa tendences. Reinis uzsvēra domu, ka 
vācu nodomu realizēšana latviešu buržuāzijai tolaik "nozīmētu 
grūtāku konkurenci ar vāoiešiem, zemniekiem - dzimtbūšanu."'/ 
Sainis domāja, ka atsevišķo latviešu buržuāzijas grupu tieks­
mes apvienot Kurzemes un Vidzemes guberņas, izdalot no pēdē­
jās ara" igauņus, nepārsniedza vienkāršas prasības pēo sems 
tēm, bet nt> pēo autonomijas.^/ Viņš nurādīje arī, ka šādas 
prasības tiek izvirzītas galvenokārt tikai Konkurences at­
vieglināšanas Ipbad, kaut arī saietās ar visu latviešu tau­
tības pārstāvju apvienošanu vienā vclstiskā organisma. 
Raksturojot proletariāta interesei un centienus šajā 
sabiedriskās dzīvos sfēra, Eainl's visumā vadījās no Latvie­
šu Soolālderaokrātiafcas Strādnieku partijas 1905.g. I I kongre­
sā pieņemtās programmas tēzēm. Vi ņs noradīja, ka latviešu 
proletariātam "autonomijas jautājums ir jautājums par patiesu 
demokrātisku pašvaldību, kss vienīgā var radīt kultūras uz­
plaukumam nepleolešamos apstākļus, lr jautājums par konsti­
tucionālu iekārtu visā valstī, iekārtu, no kuras drīzāk va­
rētu gaidīt sociālu likumdošanu nekā no vietējas autonomi­
jas orgāniem."*/ 
Kā zināms, L5B3P programma pasvītroja, ka Latvijas dar­
baļaudīm Jācīnās per patvaldības gāšanu un scciāliesu ne at­
sevišķi, bet kopā ar visas Krievijas prol etariātu .Tsnī uzsvēru 
ka "Latviešu sociāldemokritiskā atradni ;u partija kopā ar 
aitām Krievijas sociāldemokrātu strādnieku partijām uzstāda 
par vienu no saviem tuvākiem politiskiem uzdevumiem gāzt 
cara patvaldību un nodibināt tās vietā demokrātisku republi­
ku /tautas brīvvalsti/"^/ Kā redzams, tad Jautājums par konkrē­
tu valsts formu šeit nav atrisināts. Tomēr no visas prog­
rammas konteksta izriet, ka latviešu tauta pēo buržuāziski 
demokrātiskās revolūcijas uoliks Krievijas valsts sastā­
vā un eentīoies iegūt politisku autonomiju. Tuvāk atbildi 
;зг šīs autonomijas formu vajadzēja dot latviešu darbaļaužu 
tālākās revolucionārās oīņqs praksei. 
Jau 1905.gada revolūoijas laikā radās pirmie proletāriskā 
valstiskuma iedīgļi Latvija - rīoības komitejas. 
Baudz uzmanības šiem jautājumiem veltī ja f. Stu čks , kas 
,;adeifitp sakumā aarakstīja veselu sēriju rakstu par nacionālo 
Jautājumu Latvijā. Tajos viņš pamatvilcienos nopamatoja arī 
lomas par Latvijas un Krievijas valatisko savienību. 2/ 
P.Stučka arī vispārējos vilcienoe iezīmēja "vietējās autono­
mijas" vai "apgabala pašvaldības" jēdzienus, runāja par to 
R ū p ī g a j ā m un atšķirīgajām p a z ī m ē m . P.Stučka izvirzīja poli­
tiskās autonomijas principu nākotnes demokrātiskās Krievi­
jas valsts iekārtai.^/ 
Fr, Rozi аз ratretā "Tauta un tēvzeme" uzstāJās pret"tae­
tisku latviešu republiku". Vadoties no proletāriskā inter­
nacionālisma pozīcijām, viņš rakstīja: "Sociāldemokrātija alu-
Jna visu oilvēku brālību un tātad viņas gals mērķis nevar 
būt nacionālo atšķiršanās. Sociāldemokrātiska atrādnleku 
kustība ir nsoionālei jeb manis dēļ tautiska tikai formas un 
k/ 
īe satura pec." * 
Rainie rakstā "Latvieši" kategoriski noraidīja ideju par 
LKP kongresu, konferenču un CK plēnumu rezolūcijas un lē­
mumi, Rīga, 1958,, LVI, 12.lpp. 
2/ 
Skat. tuvāk: И.Апине.Взгляды П.И.Стучки на национальный 
вопрос . ­ В к н . : П.И.Стучка­революционер,мыслитель и г о с у д а р ­
ственный деятель , Р . , 1965, с т р . 2 0 ­ 3 9 . 
P.Stučka. Republika un pašvaldība» "Sākotne", 1 9 0 6 . g . , 
Nr. 2. 
А/ _ v 
Fr. Rozi ņs. Tauta un tēvzeme. "Latviešu atrednieka", 
1900,g , ,rrr. 5, 151.lpp. 
Latvijas atdalīšanu no Krievijas, Viņi raksti ja:"Lieki būtu 
teikt, ka latviešiem bez lielas, rednleoīgaa tautas aizsar­
dzības tāda atdalīšanās nozīmētu pašnāvību. 
Galvenejā jeutājuiūā - par Latvijas nākošo politisko savienī­
bu ar demokrātiskās Krievijas valsti - domstarpību latviešu 
marksistu vidū nebija. 
Kāda cita raksta uzmetumā, kuru Hainis sacerēja gandrĪ2 
vienlaicīgi ar iztirzājamo apcerējumu, viņa atzīmēja, ka 
latviešu un krievu tautas vēsturlekā un politiskā sadarbī­
ba būtībā balstās "uz viBU vēsturi un tā jo ciešāka tāpēc,ka 
бавкап ar u.ūsu augstāko labumu un izdevīgumu, jo latviešu tau­
ta lr par daudz maza skaita ziņā, lai vestu patstāvīgu valsts 
dzīvi. Lat .Īsu latviešu tautas ekonomisko stāvokli nosaka 
, 2/ 
visciešākā saskare ar Krieviju." 
Rakātu "Latvieši" Raiti1 s sarakstījo Ievērojamā vēsturis­
kā laika posma, ked 1905.gada revolūcijas ietekmē draudīgi 
pieauga revolucionārs noskaņojums un tieksmes uz sociālo 
un nacionālo atbrīvošanos daudzās Eiropas un Azijaa zemēs. 
Tādos apstākļos krasi pieauga dažādu šķiru Interese par 
nacionālajām kustībām, to būtību un sekariem ar citām sabied-
г1екёв dzīves parādībām. Par centrālo problēmu apoerējumā 
"Latvieši" Rsinla .izvirzīja "nacionālo problēmu Baltijā". 
Viņš galveno uzmanību veltī latviešu tautas sooillās un 
nacionālās atbrīvošanas kustības attīstībai dažādos sabied­
rības dzīves posmos, parāda to kustība, attīstībā, izmaiņās -
stksrībā no šķiru spēka izvietojuma un to attiecībām. No 
vienas puses, Halnim šo uzdevumu atvleglcja tas apstāklis,ka 
pati šī kustība bija noritējusi ļoti strauji un aptvērusi ne­
lielu laika periodu, bija pārskatāma, bet, no otras puses,šie 
apstākļi prasīja pareizi novērtēt daudzua un bieži vien 
pretrunīgus sabiedriskus procesus, to cēloņus un aekas. 
Pareizi vērtēt un atrisināt šīs problēmas Rainim palīdzē­
js tas apatāklls, ka šajā laika viņš jau ir nobriedis mark­
sists, atrodas savu radošo spēku briedumā, ir tautas tribūna, 
' J.Beinla, Kopoti raksti, 14.aēj., 712.lpp. 
?/ 
' J.Rainis*. Llterarnio mantojums,!, lpp. 
kas pērnie * k t ī v u d a l ī b u 1 9 0 5 . g a d a n o t i k u m o s . B a l n i s u z k r ā ­
j i s Jau i e v ē r o j a m u d z ī v e s un s a b i e d r i s k o oī&U p i e r e d z i , v i ņ š 
i o s t i j l e s p r o l e t ā r i s k ā i n t e r n a c i o n ā l i s m a i j o z ī o i l ā s . V i ņam a i z 
muguras i r s p r a i g u d a r b a p i l n i g a d i kā " D i e n a s L a p a a " r e d a k t o ­
ram, p i r m a i s a r e s t s un t r i m d a S l o b o d s k ā , l a s ī t ā j i j au i e p a ­
z i n u š i v i ņ a r e v o l u c i o n ā r ā s d z e j u g r ā m a t a s un l u g a s . 
V i s a š a j a l a i k a posmā S a i ņ a u z s k a t i a r ī n a c i o n ā l a j ā J a u ­
tā jumā p a k ā p e n i a k i a t t ī s t ī j ā s un p i l n v e i d o j a s , l ī d z s a s n i e d z a 
p i l n ī g u , p r i n c i p i ā l i š ķ ī r i a k u , m a r k s i s t i s k u n o s t ā d n i . 
P r o f e s o r s K . K r a u l l ņ š , k u r a m o n o g r ā f i j a " J . B a i ņa d z ī v e un 
i a r b ī b a " i r p l a š ā k a i s d a r b s p a r š o S a i ņ a d z ī v e s un s a b i e d ­
r i s k o u z s k a t u a t t ī s t ī b a s p o s m u , p a m a t o t i s e c i n a , ka Jau 
i Q 9 5 . g a d a " S a i n i s p a r v i e n u no s v a r ī g ā k a j i e m u z d e v u m i e m a t z ī s t 
b a a i o n ā l l s t l ē k ā s b u r ž u ā z i j a s r e a k c i o n ā r ā s i d e o l o ģ i j a s a t m a s ­
k o š a n u , l a i , b a l s t o t i e s uz l a t v i e š u t a u t a s n a c i o n ā l ā m i n t e ­
r e s ē m , v a r ē t u i e t t ā l ā k , b u r ž u ā z i s k i n a c i o n ā l ā s k u s t ī b a s v i e -
tš l i e k o t s t r ā d n i e k u š ķ i r a s o ī ņu p a r s o c i ā l i s m u . " ^ ^ 
L i e l s R e i n a n o p e l n s i r t a s , ka r a k s t ā " L a t v i e š i " v i ņ š 
o e ņ š a s p a r a d ī t , ka l a t v i e š u t a u t a i , t ā p a t kā o i t ā m t a u t ā m , i r 
sava e t n i s k ā s un s o c i ā l ā s a t t ī s t ī b a s v ē s t u r e , ka t a nav " t a u -
',a b e z v ē s t u r e s " , kaut a r ī d z ī v o j u s i ļ o t i n e l a b v ē l ī g o s s a -
o i e d r i s k l p o l i t i s k o s a p s t ā k ļ o s , 3 im no lūkam v i ņ a m b i j a j ā i e ­
d z i ļ i n ā s d a u d z ā s v Ē s t u r e s , e t n o g r ā f i j a s un c i t u s a b i e d r i s k o 
z i n ā t ņ u p r o b l ē m ā s . 
L a t v i e š u b u r ž u ā z i s k i n a c i o n ā l o k u s t ī b u S a i n i s v ē r t ē n o S ķ ī ­
ri akām p o z i o l j ā m , n o r ā d a uz t ā a p o z i t ī v s J ā m un n e g a t ī v a j ā m 
fiueiro un i e z ī m ē m . Ļ o t i p ā r l i e c i n o š i v iņam i s d e v i e a p a r ā d ī t 
l a c i o n ā l o s p a i d u g a l v e n ā s fcrra&e un t o c i e š o a a k a r u a r k a ­
p i t ā l i s t i s k o r a ž o š a n a s a t t l e o ī b u a t t ī s t ī b u . S e v i š ķ i p o z l t ī -
'. L v ē r t ē j a m a i r S a i ņ a i z p r a t n e p a r n a c i o n ā l o p a š a p z i ņ u un 
ī ā e l i e l o a t g r i e z e n i s k o i e t e k m i uz n ā c i j a s un c i t u s a b i e d r i s ­
kas d z ī v e s p r o c e s u a t t ī s t ī b u . Te s p i l g t i p a r ā d ā s R a i n i m 
r a k s t u r ī g ā ī p a š ī b a uz s v e r t g a r ī g o momentu l o m u , e p z i ņas 
a k t ī v o r a k s t u r u , t a s f o r m u r e l a t ī v o p a t e t ā v ī b u , k a s s a v a 
- a l k a b i j a l i e l e i e g u l d ī j u m s c ī ņ ā p r e t v u l g ā r i a o c l o l o r i s k a ­
j i e m u z s k a t i e m . R a c i o n ā l ā s p a š a p z i ņ a s j a u t ā j u m a a k t u a l i t ā t i 
K , K r a u l i ņ š . J . R a i ņ a d z ī v e un d a r b ī b e ļ 1 9 5 3 . , R ī g ā , L V I , 
1 6 3 . l p p . 
i e g u v i s a r ī m ū s d i e n ā s , kad t i e k p ā r v a r ē t i a t s e v i š ķ i d o g m a ­
t i s k i a i z s p r i e d u m i a t t i e c ī b ā uz t o . F i l o z o f i j a s z i n ā t ņ u k a n ­
d i d ā t s G . Z i m a n f l j ' r a k s t a : " C ī n ī d a m i e s p r e t a p z i ņ a s l o m a s p ā r ­
s p ī l ē š a n u n a c i o n ā l a j ā s a t t i e c ī b ā s n ā o i j a s r a d ī š a n a s uti v e J 
d o š a n ā s p r o c e s o s , n a c i o n ā l o a t t i e c ī b u p ē t ī t ā j i , a c ī m r e d z o t , 
p ā r k ā p a k e u t kādu r o b e ž u un m e t ā s o t r ā g a l ē j ī b ā - s a m a z i ­
n ā j a a p z i ņ a s n o z ī m i , s u b j e k t ī v o f a k t o r u n o z ī m i v i s p ā r n a ­
c i o n ā l ā s k o p ī b a s v e i d o š a n ā s un r a d ī š a n a s p r o c e s o s . A t k l ā t i 
. - - 1 / 
s a k o t s o s j a u t ā j u m u s s a k s i g n o r ē t v i s p ā r . " 
R a l ņ ^ u z s k a t u v ē r t ī b u š a j ā j a u t ā j u m ā c e ļ t a s , ka v i ņ š c e n ­
t a s l i e l u u z m a n ī b u v e l t ī t t a u t a s masu p a t i e s a j ā m n a c i o n ā l a j ā m 
i n t e r e s ē m , p r o l e t a r i ā t a p a t r i o t i s k a j i e m u z d e v u m i e m un r e i z ē 
a t m a s k o t b u r ž u ā z i s k ā " t a u t i s k u m a ' ' r e a k c i o n ā r o , " a t p a k a ļ r ā p u -
l Ī £ O n b ū t ī b u . E a i n i s n o r a i d ī j a v u l g ā r ā s d o m a s , K a n a c i o n ā l ā 
p a š a p z i ņ a I r t i k a i b u r ž u ā z i j a s i z d o m ā t s , i z f a n t a z ē t s p o l i ­
t i s k s l o z u n g s , k u r a i nav n e k ā d a o b j e k t ī v a а в к э г з a r p a s a a 
n ā o i j a s d z ī v i . T a j ā p a t l a i k ā E a i n i s p i e t i e k a m i s k a i d r i p a ­
r ā d ī j a , ka n s o i o n ā l ā p a š a p z i ņ a n e v a r k a l p o t p r o l e t a r i ā t a m kā 
g a l v e n a i s un s v a r ī g ā k a i s p o l i t i s k ā s a p v i e n ī b a s un s a b i e d r i s ­
k ā s c ī ņ a s i e r o c i s . E a i n i s s a p r a t a , ka p r o l e t a r i ā t a š ķ i r a s 
o ī a a a , r e v o l ū c i j a s i d e o l o ģ i j a i r i n t e r n a c i o n ā l a un t ā p ē c 
i z i e t ā r p u s n ā o i j a s i e t v a r i e m . Žādā n o z ī m ē p r o l e t a r i ā t a Bķi-
r i s k ā a p z i ņ a l r p l a š ā k a un s v a r ī g ā k a p a r n a o i o n ā l o p a s a p z i ņ i . . 
kuru tajS n e b ū t n e a t m e t un n e s l u d i n a n a c i o n ā l o n i h i l i s m u 
a r ī g a r ī g o momentu s f ē r ā . 
J ā p i e b i l s t , ka v ē l ā k a t s e v i š ķ o s g a d ī j u m o s E a i n l m b i j a 
s v ā r s t ī b a s un m a l d ī g a s i l ū z i j a s a r ī š a j o s J a u t ā j u m o s , kurar 
i z s a u o a ā r k ā r t ī g i s a r e z ^ t i e s a b i e d r i s k i e a p s t ā k ļ i , k ā d o s 
a t t ī s t ī j ā s l a t v i e š u t a u t a un c ī n ī d e s p e r s a v u n ā k o t n i . 
Ļ o t i n o z ī m ī g a s i r B a i ņ a domas p a r 1 9 0 5 . g a d a b u r ž u ā z i s k i 
d e m o k r ā t i s k ā s r e v o l ū c i j a s r a k s t u r u L a t v i j ā un l a t v i e š u un 
k r i e v u d a r b a ļ a u ž u c i e š o o ī ņ ^ s s o l i d a r i t ā t i š a j ā l a i k ā . 
1 9 0 5 . g . r e v o l ū o i j a a r a k s t u r o j u m ā a p c e r ē j u m ā " L a t v i e š i " R a i n i -
v ē l r e i z p a r ā d a SBVU d z i ļ u uu p a r e i z o s a b i e d r i s k o p r o e e s u 
i z p r a t n i . 
i./ : : : ~ 
D a r b a ļ a u ž u i n t e r n a c i o n ā l ā a u d z i n ā š a n u , 1 9 6 7 , , R ī g ā , 
i z d . " L i e s m a " , 1 1 5 . l p p . 
Rakstā "Latvieši" Reinis vēlreiz pasvītroja latviešu 
un krievu tautu draudzības un sadarbības nepieciešamību 
ekonomiskajā un politiskajā dzīvē, sevišķu vērību veltījot 
nacionāla valstiskuma problēmām, kuras viņam bija izraisī­
jušas lielu interesi Jsu 90.gados.3os jautājumus Sainis ap­
lūko no proletāriski Internacionālisma pozīcijām. 
Grūti pārvērtēt Saiņa apcerējumā "Latviešu" puusto 
uzskatu sabiedriski politisko nozīmi. Šis darbs pamatos ir 
no marksistiskām pozīcijām rakstīts sabiedriski politls4s 
latviešu tautas sociālās un nacionālās attīstības novērtē­
jums. 
Reizē or to Šajā derbā RsinJm Izdevās sakopot vienu­
viet un politiski esos formulējumos rezumēt savu uzskatu 
attīstību nacionālā jautājuma svarīgākās problēmas. Tāpēo 
šis darbs ieņem isoilu vietu Raiņa atstātajā idejiskajā 
mantojuma un kalpo kā nenovērtējams avots Reiņa sabiedris­
ki politisko uzskatu pētīšanā un vērtēšanā. 
ffav šaubu, ka šis Raiņa darbs ieinteresēs daudzos Raiņa 
cienītājus tuvāk pievērsties viņa uzskatiem arī nacionāla­
jā jautājumā. 
G. K ļ a v i ņ ā 
KOLHOZU LOMAS PALIELINĀŠANAS KULTĪJRAS ATTĪSTĪBĀ 
LAUKOS KOMUNISMA CELTKIECTBAS APSTĀKĻOS 
Viens no svarīgākajiem. ple< jades ( 1966 -1970 ) uzdevumiem 
i r "virzīties tālāk, uz priek.Su pilsētas un lauku būtisko at­
šķirību pārvarēšanā., konsekventi celt lauku iedzīvotāju mate­
riālās un kuluūras dzīves līmeni"."1" 
Šā uzdevuma īstenoāanā arvien lielāku nozīmi Iegūst kol­
hozi, k » a veic plaSu darbu arī lauka Iedzīvotāju kultūras un 
sadzīves līmeņ.3 tuvloSĒanā pilsētas līmenim. Minētā problē­
ma līdz āim literatūrā ir atspoguļota visai vāji. Rakstā, mē­
ģināta apskatīt šīs problēmas viena jautājuma - kādi apstāk­
ļ i mūsdienās nosaka kolhozu lomas palieliпайēnos kultūras 
attīstībā laukos ­ pēc autura domām, svarīgākos momentus 
(kolhozu ekonomisku nostiprināšanās, nepieciešamība tālāk 
celt darba ražīgumu, padomju zemniecības kultūras vajadzību 
augšana, эtarpkolhozu sakaru paplaSInāSaoās) nepretendējot 
uz apskatāmā Jautājuma visu aspektu iztirzāšanu. 
2 
Ko saprot ar jēdzienu "kultūra" 7 Parasti padomju zt­
n ā t n i s k a j e , literatūrā to lieto divās nozīmēs. 
Vārda plašākā nozīme ar terminu "kultūra" apzīmē visu 
t o , ko cilvēks lr radījis materiālās un garīgās darbības pro­
cesā un tādējādi.kultūra ir materiālo un garīgo vērtību k o ­
p u m s , k o uzkrājusi c i l v ē c e s a v ā vēsturiskajā attīstības pro­
c e s ā . L a i g a n 6 a d s formulējuma i r pareizs, tomēr tam ir vis­
p ā r ī g s raksturs un t a s n e p a r ā d a kultūras tapšanas un attīstī­
b a s vēsturiskās f o r m a s un v i s a s specifiskās īpatnības. 
1 A. K o s t g i n s . P S K P 2 X 1 1 1 k o n g r e s a d i r e k t ī v a s par PSHB 
t a u t a s s a i m n i e c ī b a s attīstībaB p i e c g a d u plānu 1 9 6 6 . ­ 1 9 7 0 . g a ­
da m , R . . " L i e s a s " , 1 9 6 6 . , 2 0 . l p p . 
2 
Kā z i n ā m s , v ā r d s " k u l t ū r a " radies no latīņu vārda 
" c ' . ' l t u r e " ( a p s t r ā d ā š a n a , k o p i e n a , u z l a b o š a n a ) un sākumā u o -
SītffJa zemes a p s t r ā d ā š a n u , a u g s n e s u z l a b o š a n u , zemkopja d a r ­
bu, un tā r e z u l t ā t u s . V ē l ā k s r t o a p z ī m ē j a ā r k ā r t ī g i p l a š u 
p;.r i Ibu l o k u un p a t r e i z i r z i n ā m i v a i r ā k n e k S 2 5 0 d a š a d u 
*K ;;>lziena f o r m u l ē j u m u . 
i Коммунизм и культура,М.,"Ыаука",1966, стр. 7-33, 
P a r a s t i j ē d z i e n u " k u l t ū r a " l i e t o v ā r d a š a u r ā k ā n o z ī m ē , ' 
a r t o s a p r o t o t " g a r ī g o k u l t ū r u " un t i k a i t o , k a s s a i s t ī t s a r 
g a r ī g ā m v ē r t ī b ā m . P a d e j o s g a d o s l r p a r ā d ī j u s i e s d a r b i , k u r o s 
g a r ī g ā k u l t ū r a t i e k r a k s t u r o t a k ā fiarīso v ē r t ī b u r a ž o š a n a , 
s a d a l ī š a c a un p a t ē r ē ž a n a , t a s i r , k ā v i e n o t s v i s s s s a b i e d -
r ī b a s g a r ī g o b a g ā t ī b u r a d ī š a n a s un a p g ū š a n a s p r o c e s s . 
Tāda g a r ī g ā s k u l t ū r a s i z p r a t n e p i l n ī b ā a t b i l s t m a r k s i s ­
ma k l a s i ķ u a t z i n u m i e m , k u r i a p l ū k o j a no r a ž o ā a n a s , s a d a l ī ­
š a n a s un p a t ē r ē š a n a s v i e d o k ļ a ne t i k a i m a t e r i ā l ā s , b e t a r ī 
g a r ī g ā s a t t i e c ī b a s s a b i e d r ī b ā . ^ P i e e j o t g a r ī g ā s k u l t ū r a s I z ­
p r a t n e i t ā d ē j ā d i , i r i e s p ē j a m a a t s e g t t ā s s a t u r u kā s a r e ž ­
ģ ī t u s o c i ā l u p r o c e s u , , k a s n o r i s i n ā s v ē s t u r i s k i n o t e i k t ā s r a -
ž o š a n s a f o i a ā s , un d o t a t s l ē g u s a b i e d r ī b a s g a r ī g ā s d z ī v e s 
l i k u m s a k a r ī b u i z p r a t n e i . 
M a r k s i s m s u z s k a t a , ka k u l t ū r a i i r d i v a s p u s e s - m a t e r i ā ­
l ā u a g a r ī g a - k u r a s a t r o d a s v i e n ī b ā , s a v s t a r p ē j ā a i j i e d a r ­
b ī b ā un v i e n a o t r u i e t e k m ē . 
P. E n g e l s s u z s v e r š o domu v ē s t u l ē H. š t a r k e n b u r g a m t " P o ­
l i t i k a s , t i e s ī b u , f i l o z o f i j a s , r e l i ģ i j a s , l i t e r a t ū r a s , m ā k ­
s l a s u t t , a t t ī s t ī b a i r d i b i n ā t a uz e k o n o m i s k o a t t ī s t ī b a . 
B e t v i s a s t ā s i e t e k m ē v i e n o o t r u un e k o n o m i s k o p a m a t u . N e b ū t 
o a v t ā , ka t i k a i e k o n o m i s k a i s s t ā v o k l i s i r v i e n ī g a i s a k t ī ­
v a i s c ē l o n i s un v i s s p ō r ē ŗ j a i s i r t i k a i p a s ī v a s s e k a s . Ne, 
t e i r m i j i e d a r b ī b a , p a m a t o j o t i e s uz e k o n o m i s k o a e p l e c i e s a -
m ī b u , k a s g a l a r e z u l t ā t ā v i e n m ē r l a u ž sev . c e ļ u . " 
G a r ī g ā s k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a , t ā t a d , n o r i s i n ā s uz g a r ī g ā s 
r a ž o š a n a s m a t e r i ā l i t e h n i s k ā s b ā z e s p a m a t a , k u r a s l ī m e n i s i r 
a t k a r ī g s no z e m e s v i s p ā r ē j ā s i n d u s t r i j a s un t e h n i k a i a t t ī s t i -
n 
b a s p a k ā p e s t a j ā v a i c i t a ve6fcures p o s m ā , ' 
' Кошу.тазл1 и культура, с т р . 3 3 . 
5 К. Ьаркс.Ф.Энгельс . С о ч . , т . З , с т р . 4 6 . 
6 К . M a r k s s . P . E n g e l s s , D a r b u i z l a s e d i v o s s ē j o m o s , I I 
3 ē j . , E . , L V I , 1 9 5 0 , 4 7 2 . l p p . 
^ A t t ī s t ī t o v a l s t u g a r ī g ā s r a ž o š a n a s m a t e r i ā l i t e h n i s ­
ko bāzi p a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s veido, piEmēram, v e s e l a s r ū p ­
n i e c ī b a s n o z a r e s , t a n ī s k a i t ā , p a p ī r a , p o l i g r ā f i j a s ; s a b i e d ­
r i s k o ē k u un celtc.11 k o m p l e k s i , k a s p a r e d z ē t i k u l t ū r a s s a ­
s n i e g u m u d ē m o n a t r ē š a n a i un g l a b ā š a n a i - k l u b i , t e ā t r i , b i b ­
l i o t ē k a s , k i n o t e ā t r i u t t . ; d a ž ā d u m ā k s l a s n o z a r u m a t e r i ā l i e 
un t e h n i s k i e l ī d z e k ļ i ( m ū z i k a s i n a t n u m ū n t i , t e ā t r a t e h n i k a 
Līdzīgi tam kā materiālās vērtības never ražot cilvēka, 
Izmantojot tikai savos fiziskos spēkus nn tāpēc viņam ir jā­
pielieto dsrbā tehnika (mašīnas, automāti, instrumenti utt. 1 
tā arī garīgais darbs garīgajā ražošanā tikai tad ir auglīga 
mūsdienās, ja tas saplūst er noteiktiem materiāliem, tehnis­
kiem līdzekļiem, un norisinās neteiktos materiālo līdzekļu 
apstākļos. Tāpēc garīgais darbs, kuram nav savaa materiāli 
tehniskās bāzes, paliek tikai abstrakta iespējamība un neva. 
tikt realizēts sabiedrībai derīgā un vajadzīgā produkcija. 
"Kultūras attīstība komunistiskāa sabiedrības plaSas 
celtniecības periodā būs nobeiguma posms lielejā kultūras 
revolūcijā. Sai posmā tiek radīti visi nepieciešamie Ideo­
loģiskie un kultūras nosacījumi komunisma uzvarai."-1 
Padomju, davienībā. kultūras revolūcijas nobeiguma posmā, 
lai radītu jaunas sabiedrības izveidošanās garīgos priekšno­
teikumus, ir izvirzīti sekojoši svarīgākie uzdevumi i izvei­
dot zinātnisku paeaulea uzskatu visiem sabiedrības locekļiem 
Ieaudzināt komunistisko apzinīgumu un tikumību visos cilvē­
kos; paaugstināt strādnieku un kolhoznieku kultūras un teh­
nisko zināšanu līmēji līdz Inteliģences līmenim; pārvarēt b: 
tiekas atšķirības kultūras un sadzīves jomā starp pilsētu ш 
laukiem; pārvērst garīgas kultūraa vērtības par pilnīgu tau­
tas masu ieguvumu) nodrošināt visiem darba darītājiem brīvu 
pledsIXSānos garīgo vērtību sttīs­tībā.^0 
utt.); spēcīgi sakaru un informācijas līdzekļit prese, radi•• 
televīzija. 
8 n u 
Ar termi/"kultūras (garīgās) attīstība" apzīmē garī­
gās kultūraa attīstību., kas notiek vēsturiski nosacītās 
garīgās ražošanas formās un norisinās trīs svarīgākajās afē­
rās t garīgo vērtību ražošanas (jaunrades), sadalīšanas ua 
patērēšanas (apgūšanas). 
** PSĒP Programma, В..LVI, 1961, 116,lpp. 
lo 
Коммунизм и культура, стр . 95-96. 
Строительство коммунизма и проблемы культуры. М., 
Изд-во АН СССР, 1963, отр. 123-132. 
No tā izliet, ka kultūras attīstībā laukos komunisms, 
celtniecības apstākļos bez tiem. uzdevumiem, kurus risina 
visa mū3u zeme, jāveic arī vēl specifiski uzdevumi - jā­
pārvar būtiskās atšķirības starp pilsētu un laukiem kā ie­
dzīvotāju kultūras un tehnisko zlnāSanu jomā, tā arī kultū-
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ras un sadzīves joma. 
Kāpēc lr jārisina šie specifiskie uzdevumi laukos 
kultūras revolūcijas nobeigums posmā? 
Sociālistiskā kultūra, kā pēc sava saturs un uzdevu­
miem, tā arī pēc sevQ3 lomas sabiedrības attīstībā, ir dzi­
ļi partejiska un tnuti3ka» Komunistiskās partijas ideolo­
ģija un politika, kiiS pauž visas tautas vissvarīgākās inte­
reses, nosaka kultūras raksturu un attīstības virzienu. 
Sociālistiskās iekārtas apstākļos nepārtraukti paaugsti­
nās masu. kultūras un tehnisko zināšanu līmenis. Komunistis­
kā partija un Padomju, valdība velti lielu uzmanību jautāju­
mam par plaisas likvidēšanu starp pilsētām un laukiem izglī­
tības jomā. Laikā no 1959. līdz 1959- gadam augstākās izglī­
tības līmenis Latvijas PSR pilsētās cēlies > ,1 reizi, lau­
kos - 3 ,7 reizes, bet vidējās izglītības (vlspārējā3 un spe-
12 
clālās) līmenis attiecīgi 2 , 2 un 3 ,3 reizes. 
Pats svarīgāks1B kultūras attīstības rezultāts laukos 
sociālisma celtniecības periodā ir jauna cilvēka - zemnieka 
kolektIvieta, aktīvā jsūnās sabiedrības cēlāja izveidošanās» . 
"Sociālisms ir ne tikai likvidējis tīrumos ežas, bet 
arī radikāli izmainījis zemnieka sadzīvi, viss psiholoģiju, 
paplašinājis redzesloku, pacēlis viņu savas dzīves apzinīgā 
ļT * 
Kultūra­з revolūcija laukos iedalāma trīs posmosipir— 
mals posms sākās ar strādnieku Šķiras politiskās varas nodi­
bināšanos un turpinās līdz lauksaimniecības masveidu'ķooperā-
cljal; otrs posms aptver laiku no lauksaimniecības masveida^ko­
operācijas līda attīstītas sociālistiskas sabiedrības uzcel­
šanai; trešo posmu ievada sabiedrības pāreja uz komunisms 
celtniecību. (Sīkāk por to lasīti П. Ким.Советский ошл1 куль­
турной революции, "Коммунист", 1266, Га 8 ) . 
12 
Latvijas PSR tautas saimniecības attīstība. Statīs** 
tlsko datu krājums. В., Valsts statistiķes izdeva, Let. nod.» 
1 9 6 2 . , 13.lpp. 
v e i d o t a j ā l ī m e n ī . " 1 ^ 
N e s k a t o t i e s uz l i e l a j i e m p a n ā k u m i e m s o c i ā l i e t i s k & s 
k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a č e t r d e s m i t ā j o s un p i e c d e s m i t a j o s g a d o s , 
n e b i j a i e s p ē j a m a t i k ī s ā l a i k a p o s m ā p ā r v a r ē t l a u k u i e d z ī v o ­
t ā j u k u l t ū r a s a t p a l i c ī b u . S a k a r ā a r t o P a d o m j u L a t v i j a s l a u ­
ku, d a r b a ļ a u ž u . , p i e m ē r a m , v i s p ā r ē j a i s un p r o f e s i o n ā l a i s i z ­
g l ī t ī b a s l ī m e n i s v e l j o p r o j ā m i r i e v ē r o j a m i zemāka n e k ā 
p i l s ē t ā s . P ē c 1959* g a d a t a u t a s s k a i t ī š a n a s d a t i e m r e p u b l i ­
k a s l a u k o s uz 1000 i e d z ī v o t ā j i e m a r a u g s t ā k o i z g l ī t ī b u b i j a 
5 , 5 r e i z e s , b e t a r v i d ē j o - 3 r e i z e s mazāk c i l v ē k u n e k ā p i l -
_ . _ 14-Setas. 
R u n ā j o t p a r k u l t ū r a s a t p a l i c ī b a s c ē l o ņ i e m l a u k o s , mū­
s u p r ā t , v i s p i r m s būtu . j ā a t z ī m ē ! 
- d a r b a s a b i e d r i s k u m a п а з d a ž ā d ā s p a k ā p e s un r a ž o š a n a s i n ­
d u s t r i ā l i t e h n i s k ā s b ā z e s a t t ī s t ī b a s n e v i e n ā d a i s l ī m e n i s . 
I e v ē r o j a m s n e a t b i l s t ī b a i r p a m a t f o n d u s e d a l ^ j u m a ^ s t a r p r ū p ­
n i e c ī b u un l a u k s a i m n i e c ī b u . V i d ē ō i uz k a t r u / l a u k s a i m n i e c ī ­
b ā n o d a r b i n ā t o c i l v ē k u p a m a t f o n d u v ē r t ī b a l r 2 , 1 t ū k s t , 
r u b ļ u , b e t r ū p n i e c ī b ā - 5,0 t ū k s t . r u b ļ u , L a t v i j ā š ī d i s ­
p r o p o r c i j a i r v ē l l i e l ā k a . Uz ka j r u l a u k s a i m n i e c ī b ā s t r ā ­
d ā j o š o p a m a t f o n d u v ē r t ī b a mūsu r e p u b l i k ā i r apmēram p a r 
1 / 4 m a z ā k s n e k ā v i d ē j i P a d o m j u s a i m n i e c ī b ā ; ^ 
- a t š ķ i r ī g i e d a r b a a p s t ā k ļ i ( l a u k s a i m n i e c ī b ā p ā r s v a r ā i r s e ­
z o n a s d a r b s , d a ž ā d s i r d a r b a d i e n a s g a r u m s u t t . ) ; 
- l a u k u d a r b a ļ a u d ī m m a z ā k p i e e j a m i k u l t ū r a s s a s n i e g u m i , s e ­
v i š ķ i p r o f e s i o n ā l ā m ā k s l a ; 
- p r e t s t a t s s t a r p p i l s ē t u u n l a u k i e m p a g ā t n ē a t s t ā j i s s a v a s 
p ē d a s c i l v ē k u a p z i ņ . ā , i e r a d u m o s un t r a d ī c i j ā s ; 
- s a d z ī v e s a p s t ā k ļ u a t p a l i c ī b a . T ā , l a u k u i e d z ī v o t ā j u p a m a t -
masa v i l d z ī v o d z ī v o k ļ o s , k u r i n a v l a b i e k ā r t o t i ( ī p a t n ī b a 
1 5 хул съездJūICC и вопросы идеологической работы. 11., 
1'осаодктиздат, 1962, с т р . 8 1 . 
^ L a t v i j a s PSR t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a , 1 5 . l p p . 
J . P o r i e t i s . L a u k s a i m n i e c ī b a i i n d u s t r i ā l u b ā z i . M , , 
" L i e s n a " , 1 9 6 7 . , 1 & . u n 1 7 . l p p . 
L a t v i j a s a p s t ā k ļ o s - l i e l ā k a d a ļ a k o l h o z u un p a d o m j u s a i m ­
n i e c ī b u d a r b i n i e k u d z ī v o v i e n s ē t ā s ) . 
K u l t ū r a s r e v o l ū c i j a s n o b e i g u m a posma u z d e v u m u ī s t e n o ­
š a s ā d z ī v ē s v a r ī g a n o z ī m e i r k o l h o z i e m . ( L a t v i j a s PSR k o l e k ­
t ī v ā s s a i m n i e c ī b a s t a g a d d o d apmēram 61% v i s a s l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s s a b i e d r i s k ā s e k t o r a p r o d u k c i j a s , t a i a k a i t ū bjfo 
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z e m k o p ī b a s p r o d u k c i j a s un 5 8 l o p k o p ī b a s k o p p r o d u k c i j a s . ) 
P r o t a m s , v a l s t s ī p a š u m s ( u n l ī d z a r t o v i s a s t a u t a s s o c i ā ­
l i s t i s k ā v a l s t s ) j o p r o j ā m s a g l a b ā v a d o š o i z š ķ i r o š o l o ^ u kā 
k o l h o z u r a ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n ā , t ā a r ī k u l t ū r a s o t t ī e t ī b ā 
l a u k o s . V i s a s t a u t a s ī p a š u m s un k o l h o z u - k o o p e r a t ī v a i s ī p a ­
šums v e i d o v i e n o t u k o l h o z u i e k ā r t a s p a m a t u , uz k u r a b ā z e s n o ­
r i s i n ā s k o l h o z n i e k a m a t e r i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s un k u l t ū r a т l ī ­
meņa c e l š a n ā s . 
D i e m ž ē l , p a r a s t i k o l h o z u , к I p a r e i z i a t z ī m i A . K u r a g ­
1 7 
l o v s ' u z s k a t a t i k a i p a r s a i m n i e c i s k u o r g a n i z ā c i j u , t ā p ē c 
t o p ē t ī g a n d r ī z t i k a i ā a j ā v i r z i e n ā . S a k a r ā e r t o a r ī l i t e ­
r a t ū r ā ļ o t i maz p ē t ī j u m u p a r l a u k s a i m n i e c ī b a i a r t e l i k ā s o ­
c i ā l u un k u l t ū r a s I n s t i t ū t u . 
K o l h o z s , k a s I z v e i d o j ā s l a u k s a i m n i e c ī b s e k o l e k t i v i z ā ­
c i j a s g a i t ā , i r j ^ u n a r e v o l u c i o n ā r a ļ a u ž u a p v i e n ī b a , k u r a 
ī s t e n o e k o n o m i s k u s , s o c i ā l u s un k u l t ū r a s u z d e v u m u s . 
K o l h o z a j a u n a j o a P a r a u g s t a t ū t o s t e i k t a i " K o l h o z s i z v i r ­
z a s e v š ā d u s g a l v e n o s u z d e v u m u s » m a k s i m ā l i n o s t i p r i n ā t un 
a t t ī s t ī t s a b i e d r i s k o s a i m n i e c ī b u . . . p a l i e l i n ā t l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s p r o d u k t u r a ž o š a n u un p ā r d o š a n u v a l s t i j . . . p a r t i j a s 
o r g a n i z ā c i j a s v a d ī b ā v e i k t k o l h o z n i e k u k o m u n i s t i s k ā s a u d z i ­
n ā š a n a s d a r b u . . . p i l n ī g ā k a p m i e r i n ā t k o l h o z n i e k u a i z v i e n 
p i e a u g o š ā s m a t e r i ā l ā s un k u l t ū r a a v a j a d z ī b a s , u z l a b o t v t p u 
d z ī v e s a p s t ā k ļ u s . , . ' * 
1 6 " C ī a n " , 1 9 6 9 . g . 4 , n o v e m b r ī . 
1 7 
' Л.К. Кураглов. Колхоз как социальный институт с о ­
в е т с к о г о общества, <?илоэофские науки (Научные доклада 
высшей школы), I9G7, Й 4. 
" C ī ņ a " , 1 9 6 9 . g . 3 0 . n o v e m b r ī . 
Kolhozs, kā pareizi ataīmō Q. ^ineonko ua P, ЗшпЗз, 
ir sabiedriska saIniniekoSaiias forma, sarežģīts sociālo attie­
cību ua sakara komplekss, ssmnleelb&s ekonomiskās saimnie­
košanas skola, ražošanas demokrātiskās pārvaldīšanas un kol-
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hoznieku komunistiskās audzinās" nas skola > 
Tātad, kolektīva saimniecība, būdama sociāli ekonomisks 
un kultūras institūts, padomju zemnieku masu sabiedriska 
organizācija, Komunistiskās partijas un sociālistiskās 
valsts vadībā veic ne tikai ekonomiskas un sociālas funkci­
jas, bet; arī kultūras un a uda inā.y;a под Гичке Iju. 
Jau poti kolhoza daba nosaka, ka tā kultūras ua audzi­
nāšanas funkcija Ietver tādus sv;.rī:ļus uzdevumus kā lnaksuim-
ņa, 
niebībns durbe raksturo izmainīšu/palielinot tajā Intelek­
tuālo, radošo elomontu īpatsvoru, ko noti&ka darba procesa va­
jadzības; personības augo£ > garīgo vajadzību opraierlnāusno, 
veienot Izglītības un kultūras atLīatībut idejiski politis­
kā Итера paouiļstiuāāatia; sadzīves rakatura izmainījuja. 
Kultūras un oudzināaaoaa funkcijas uzdevumus kolhozs 
prakse realizē dažādās formās, piemēramt kolektīvas saimnie­
cības coļ kultūras un iaglītīboB iestāžu ёкав vul pem līdz­
dalība to celšanā; ceļ pilsētas tipa apdzīvotas vietas un 
labiekārto jou esošās; sūta kolektīvās oolmnlecībās biedrus 
uz kolhozu rēķina mācīties dažūdāe izglītības lo^tāciss un 
kvalifikācijas celšanas kārnos; iesaista kolhozniekus māor-
ties partijas politiskās Izglītības slatōmā; uztur kultūriz­
glītības iestādes (klubus, bibliotēkas и.о.) un nodrošina to 
funkcionēšanu; organizē lauksaimniecības zinātņu pamata ap­
gūšanu (tautas universitātes, agrotehnikšis un zoobohnikas 
pulciņu и.о. formu veidā)| iesaista kolhozniekus mākslinie­
ciskajā pašaerbībā un tautas daiļrades attīstībā. 
fiodzam, ka kolhoza piedalīšanās kultūraa revolūcijas 
nobeiguma posma uzdevumu īstenošanā laukos ir daudzveidīga, 
un tas risina gan garīgās dzīves materiālās bāzes nostipri­
nāšanas, gan daudzus citus kultūras attīstības jautājumus. 
PSKP XXIII kongresa un partijas Centrālās Komitejas 
1 9 6 5 m a r t a plēnums no ļeplniekām pozīcijām dziļi ansllzē-
Колхоз — вкада коммунизма для крестьянства, м., 
пШШ% 1965, стр . 5. 
1 9 5 0 . 1 9 5 ? - 1 9 5 9 . 1 9 6 1 . 1 9 6 3 . 1 9 6 5 . 1 9 6 B . 
3 e d a l a > 
maie f o n d s 
( m i l j . r b ļ . ) 4 7 , 5 1 1 9 , 6 2 6 9 , 3 3 S 7 , 0 6 7 8 , 0 7 2 1 , 0 1 0 4 0 , 6 
It t a b u l a r ā d a , ka a i z v a d ī t a j o s 1 9 g a d o s k o l h o z u e k o ­
nomika i r s t r a u j i n o s t i p r i n ā j u s i e s un t a g a d t i e m i r i e s p ē j a 
I z v ē r s t daudz p l a š ā k u k u l t ū r a s ud s a d z ī v e s d a r b u nekā p i e c ­
d e s m i t a j o s g a d o s . 
L . B r e S ņ e v s , S o c i ā l i s m a l i e l o uzvaru p i e c d e s m i t g a ­
d i , В . , " L i e s m a " , 1 9 6 7 . , 4 1 . un 4 2 . l p p . 
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L a t v i j a s PSR M i n i s t r u Padomes CSP L a u k s a i m n i e c ī b a s 
n o d a ļ a s t e k o š a i s a r h ī v s "Kolhozu gsda p ā r s k a t j " 
ja š ī s s v a r ī g ā s t a u t a s s a i m n i e c ī b a s n o z a r e s a t t ī s t ī b u s e p ­
t i ņ g a d ē , a t k l ā j a t ā s a t p a l i c ī b a s c ē l o ņ u s uti i z s t r ā d ā j a z i n ā t ­
n i s k i pamatotu ekonomisku, p o l i t i s k u un s o c i ā l i pasākumu 
s i s t ē m u , l a i s t r a u j i k ā p i n ā t u l a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o š a n a s 
a t t ī s t ī b a s tempus un uz š ī pamata i e v ē r o j a m i p a a u g s t i n ā t u 
l a r b a ļ a u ž u m a t e r i ā l ā s l a b k l ā j ī b a s , k u l t ū r a s un s a d z ī v e s l t -
n e n i . 
K o l h o z s lomas p a l i e l i n ā š a n o s k u l t ū r a s a t t ī s t ī b ā l a u k o s 
aosake v a i r ā k i a p s t ā k ļ i . V i s p i r m s t e jāmin s o c i ā l i s t i s k ā s 
s a i m n i e c ī b a s ekonomiskā n o s t i p r i n ā š a n ā s , k s s dod i e s p ē j u 
l i e l ā k u s l ī d z e k ļ u s I z l i e t o t k u l t ū r a s un s a d z ī v e s o b j e k t u 
c e l t n i e c ī b a i . L . BreSuevs a t z ī m ē j a t " T a g a d , kad g ū t i n o p i e t ­
ni panākumi kolhozu un padomju s a i m n i e c ī b u ekonomikas n o ­
s t i p r i n ā š a n ā , s o l ī d ā k s k ļ u v i s pamats l a u k u , t o s e j s s un 
s a d z ī v e s p ā r v e i d o š a n a i . Runa i r par p l a š u d z ī v o k ļ u , k u l t ū ­
r a s un s a d z ī v e s o b j e k t u c e l t n i e c ī b u . . . " 2 0 
L a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ a sa lmn ' .ec i sko a u g š u p e j u l a b i r a k ­
s t u r o k o l h o z u nedalāmais f o n d s , kas i r padomju z e m n i e c ī b a s 
k o o p e r a t ī v ā īpašuma g e l v e n ā d a ļ a . Par t ā a t t ī s t ī b a s d i n a -
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inikn r e p u b l i k ā l i e c i n a s e k o j o š ā t a b u l a , 
1 . tabula 
L a t v i j a s PSR k o l h o z u nedalāmā fonda p a l i e l i n ā š a n ā s 
liūsdienās kolhozi, ekonomiski nostiprinoties, dod ar­
vien prāvāku ieguldi3шип lauku iedzīvotāju kultūras un sa­
dzīves vajadzību apmierināšanā, arvien aktīvāk piedalās 
priekšnoteikumu radīšanā, lai pārvarētu būtiskās atšķirības 
starp pilsētu un laukiem. Ja Latvijas lauksaimniecības ar­
teļi dzīvokļu, kultūras un sadzīves ēku celtniecībā 1962 . 
gadā Izlietoja 1973 tūkst, rubļu, 1964, gadā - 2893 tūkst, 
rubļu f 1965. gadā - 4245 tūkst, rubļu, tad jau 1967.gBdā -
9492 tūkst, rubļu. 2 2 Šie skaitļi rāda, ka republikas kol­
hozi pēlējos gados krasi palielinājuši kultūras un sadzī­
ves objektu celtniecību, izlietojot šim nolūkam arvien lie­
lākas naudas summasŗ 1967 . gadā, salīdzinot ar 1962 . gadu, 
šo objektu celtniecībā ieguldīti 4 , 8 reizes vairāk līdzek­
ļu. 
PSKP XXIII kongresā tika atzīmēts, ka jau daudzus ga­
dus nav veltīta vajadzīgā uzmanība dzīvokļu, kultūras un 
23 
sadzīves ēku celtniecībai Laukos. Tāpēc, neraugoties uz 
kultūros un sadzīves materiālās bāzes celtniecības izvērša­
nos, it īpaši pēc 1965f gada, tā joprojām neatbilst lauk­
saimniecības ražošanas spēku attīstības, kolhozu zemniecī­
bas, visu lauku iedzīvotāju garīgās dzīves augošajām pra­
sībām. 
Lauku iedzīvotāju saturīgākas kultūras dzīves organizē­
šana un sadzīves apstākļu uzlabošana ir problēma, kas tie­
ši attiecas uz kolhozu saimniecību un padomju saimniecību 
darbiniekiem un ir saistīts ar lauksaimniecības ražošanas 
spēku attīstību. Turklāt Sī problēma ir arī viena no lauk­
saimniecības papleš i mātās atražošanas elementiem. 
Lai nodrošinātu nepārtrauktus lauksaimnieciskās ražo­
šanas augšanas tempus, ir nepieciešami pastāvīgi kadri -
dažādu lauksaimniecības nozaru speciālisti un mehanizētori, 
koru skaits pašreiz daudzos kolhozos nav pietiekams. 
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Latvijas Р Ш CSP Kapitālās celtniecības nodaļas 
tekošais arhīva "Pāreksts par kolhozu kapitālieguldljumien" 
2 5 L. Brežnevs. PSKP CK pārskats partijas UCIII kon­
g r e s a m ^ , " Liesos", 1966., 68,lpp. 
2lĻ 
L . B r e ž B e v s . P S K P CK p ā r s k a t s p a r t i j a s ULIIĪ k o n ­
g r e s a m , R , , " L i e s m a " , I 9 S 6 , , 6 S . l p p , 
2 5 " C ī ņ a " , 1 9 6 8 . g . 2 , o k t o b r ī . 
2 6 B,H. Музычккн. Общие вопросы,развития системы 
культурно­бытового обслуживания в сельской м е с т н о с т и . В 
к н . Социологические изучение села : культура, быт, р а с с е ­
ление, вын. П, И . , 1968, с т р . 4 2 . 
T ā p ē c , l a i s t r a u j i k ā p i n ā t u l a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o š a ­
n a s s p ē k u a t t ī s t ī b u un n o d r o š i n ā t u l a u k u s a r n e p i e c i e š a m o 
d a r b a s p ē k u , p i e n ā c i s l a i k s d a u d z p l a š ā k i z v ē r s t k u l t ū r a s 
un s a d z ī v e s ē k a c e l t n i e c ī b a l a u k o s , p i e kam : " n e p i e c i e š a m s 
k r i e t n i a k t i v i z ē t p a š u k o l h o z u ua p a d o m j u s a i m n i e c ī b u p ū l e s 
2 4 
Š a j ā v i r z i e n a , " 
L a u k o s k o a u n i s u a c e l t n i e c ī b a s p e r i o d ā p a k ā p e n i s k i uz 
a g r ā r i r ū p n i e c i s k u a p v i e n ī b u b ā z e s t i k s i z v e i d o t i l a b i e k ā r ­
t o t i c i e d ū u i a r v i s ā m ē r t ī b ā m . 
PS2P C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s un PSRS M i n i s t r a Padomes l ē m u ­
mā " P a r l a a k u c e l t n i e c ī b a s n o k ā r t o š a n u " u z s v ē r t s , ka v i e n s 
no v i s s v a r ī g ā k a j i e m p a r t i j a s un s o c i ā l i s t i s k ā s v a l s t s o r ­
g ā n u u z d e v u m i e m p a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s " l a u k a c e l t n i e c ī b ā 
i r pamazām p ā r v e i d o t a p d z ī v o t a s v i e t a s l a b i e k ā r t o t o s c i e ­
m a t o s a r L a b i e m d z ī v o k ļ u , k u l t ū r a s un s a d z ī v e s a p s t ā k ­
ļ i e m . , . " 2 5 
T ā d ē j ā d i t i k s a t r i s i n ā t s v e s e l s p r o b l ē m a k o m p l e k s s , 
k a s s a i s t ā s a r l a u k u i e d z ī v o t ā j a k o m u n i s t i s k ā s k u l t ū r a s an 
s a d z ī v e s a p s t ā k ļ u r a d ī š a n u : a r l a b i e k ā r t o t u d z ī v o k l i ; a r 
k u l t ū r i z g l ī t ī b a s i e s t ā ž u , k u l t ū r a s an s a d z ī v e s o b j e k t u 
i z v e i d o š a n u ; a r l a b i n o k ā r t o t u k o m u n ā l u t r a n s p o r t a . T a s 
v i s s s a v u k ā r t r a d ī s o p t i m ā l i i z d e v ī g u s a p s t ā k ļ u s , l a i a t ­
t ī s t ī t a an o r g a n i z ē t a l a u k a d a r b a ļ a u ž u g a r ī g o d z ī v i . 
S p e c i ā l i s t i i r a p r ē ķ i n ā j ā s i , ka k u l t ū r a s un s a d z ī v e s 
ē k u k o m p l e k s u c e l t n i e c ī b a l a u k o s n e b ū t u e k o n o m i s k i m ē r ķ ­
t i e c ī g a a p d z ī v o t ā s v i e t ā s , k u r d z ī v o t u ш а г а к p a r 1000 
i e d z ī v o t ā j a . 
V i e n a no B a l t i j a s r e p u b l i k u v ē s t u r i s k ā s a t t ī s t ī b a s 
ī p a t n ī b ā m i r t ā , ka l a u k o s j a u i l g i p i r m s p a d o m j u v a r a s 
n o d i b i n ā š a n ā s p a s t ā v ē j a v i e n s ē t u s i s t ē m a , k a s b r e m z ē j a v a i ­
r a k a l a u k u s o c i ā l i s t i s k ā s p ā r k ā r t o š a n a s j a u t ā j u m u r i s i n ā š a ­
n u . 2 ' ' A r ī p a t r e i z , k a d L a t v i j a s z e m n i e c ī b a s pamatmasa j o p r o ­
j ā m d z ī v o v i e n s ē t ā s , t a s a p g r ū t i n a n e v i e n u v i e n e k o n o m i s k o , 
s o c i ā l o un k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a s uzdevumu r e a l i z ē š a n u l a u k o s . 
T ā p ē c š a j ā a s p e k t ā p i l s ē t a s t i p a a p d z ī v o t o v i e t u i z v e i d o š a ­
n a i B a l t i j ā i r i z t e i k t ā k s r a k s t u r s n e k ā t a j ā s s a v i e n o t a j ā s 
r e p u b l i k ā s , kur n e b i j a v i e n s ē t a s i s t ē m a s . 
V a i r ā k o s P a d o m j u L a t v i j a s r a j o n o s k o l h o z u c e n t r i j a u i r 
l a b i e r ī k o t i ua v e i d o j a s p a r l a b i e k ā r t o t i e m c i e m a t i e m , p i e ­
mēram, • " L ā č p l ē s i s " ( O g r e s r a j o n ā ) , " N ā k o t n e " (Dobele3 r a j o ­
n ā ) , " D z i m t e n e " (Tukuma r a j . ) , " S a r k a n a i s O k t o b r i s " ( P r e i ļ u 
r a j o n ā ) , " Ā d a ž i " ( R ī g a s r a j o n ā ) . R i n d ā k o l h o z o s a r v i e n 
6 k a i d r ā k i e z ī m ē j a s nākamo l a b i e k ā r t o t o д.£евщ k o n t ū r a s , Tomēr 
v i s u m ā š i s p r o c e s s r e p u b l i k ā l r t i k a i p a ā ā sākuma s t a d i j ā . 
K o l h o z u l o m a s p a l i e l i n ā š a n ā s k u l t ū r a s c e l t n i e c ī b ā s a i s ­
t ī t a a r n e p i e c i e š a m ī b u t ā l ā k c e l t d a r b a ra&īĶumu, j o " . . . s o ­
c i ā l i s m s p r a s a a p z i n ī g u u " m a s v e i d a v i r z ī š a n o s uz a u g s t ā k u 
d a r b a r a ž ī g u m u . . . " 
M ū s d i e n u z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā r e v o l ū c i j a i e v ē r o j a m i p ā r ­
v e i d o r a ž o š a n a s r ī k u s un d o d i e s p ē j u s t i p r i p a a a ^ a t i n ā t d a r ­
ba r a ž ī g u m a p i e a u g u m a t e m p u s , k a s š a j ā p i e c g a d ē ( 1 9 6 6 . - 1 9 7 0 . 
g . ) l a u k s a i m n i e c ī b ā n o t e i k t i d i v a s r e i z e s s t r a u j ā k i nekā 
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i e p r i e k š ē j a . 7 T a s v i s s i z v i r z a r a ž o š a n a s d a r b i n i e k i e m j a u -
п а з p r a s ī b a s . 
^ 7 — — ' 
L a t v i j ā , k a s ģ e o g r ā f i s k i i e t i l p s t meža z o a a s j o s l ā , 
n e b i j a a p s t ā k ļ a , l a i v i e n l a i d u s p l a š ā t e r i t o r i j ā v a r ē t u n o ­
d a r b o t i e s a r z e m k o p ī b u ( p i e m ē r a m , k ā t a s b i j a U k r a i n a s un 
K r i e v i j a s d i e n v i d o s ) , a t s k a i t o t d a ļ u Z e m g a l e s un K u r z e m e s . 
J a u n u s l a u k u s i z v e i d o j a t a j ā s v i e t ā s , k a s b i j a p i e m ē r o t ā ­
k a s un p i e e j a m ā k a s z e m k o p ī b a i . Tādā v e i d ā p a p l a š i n ā j ā s a r a m ­
z e m e , . k u r u n e l i e l o s m a s ī v o s s a d a l ī j a m o ž i , p u r v i un ū d e n s -
v a a e i n i . Tā kā m e ž u z o n ā a u g s n e i r t r ū c ī g a un t a i i r n e p i e ­
c i e š a m a b a g ā t ī g s o r g a n i s k a i s m ē s l o j u m a , t ā p ē c g a n d a r b a r o ­
kām, g a n l o p i e m v e j s d z ē j a a t r a s t i e s a r a m z e m e s t u v u m ā . To 
p r a s ī j a a r ī s l i k t i e c e ļ i , kā a r ī n e p a s t ā v ī g i e l a i k a a p s t ā k ­
ļ i l a u k u d a r b a p e r i o d ā . T ā t a d , v i e n s ē t u I z v e i d o š a n ā s p a m a ­
t ā g a l v e n o k ā r t i r a r a m z e m e s s a d r u m s t a l o t ī b a . 
2 8 V . I . L e n i n s . R a k s t i , 2 7 . s ē j . , 2 1 3 . l p p . 
2 ^ A . K o s i g i n s . PSKP X X I I I k o n g r e s ā d i r e k t ī v a s p a r 
PSRS t a u t a s s a i m n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s p i e c g a d u p l ā n u 1 9 6 6 . -
1970. g a d a m . R . , " L i e s m a " , 1 9 6 6 . , 1 6 . l p p . 
V . I . Ļ e ņ i n s m ā c ī j a i l a i p ā r v a l d ī t u s a i m n i e c ī b u un I z ­
v e i d o t u k o m u n i s t i s k u r a ž o š a n u , " . . . j ā b ū t k o m p e t e n t a m , j ā ­
z i n a p i l n ī g i p r e c ī z i v V s i r a ž o š a n a s n o s a c ī j u m i , j ā z i n a š ā s 
r a ž o š a n a s t e h n i k a t ā s t a g a d ē j ā a u g s t u m ā , v a j a d z ī g a z i n ā m a 
3o 
z i n ā t n i s k a i z g l ī t ī b a . " " ^ 
š i e V . I . L e c i n a v ā r d i m ū s d i e n ā s i e g ū s t p r a k t i s k u n o ­
z ī m i . N e p ā r t r a u k t a l a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o š a n a s t e h n i k a s p i l n ­
v e i d o š a n ā s , e l e k t r i f i k ā c i j a , k o m p l e k s s m e h a n i z ā c i j a , ķ i m i -
z ā c i j a un m e l i o r ā c i j a b a g ā t i n a un p i l n v e i d o n e t i k s i g a r ī ­
g o un f i z i s k o d a r b u , b e t p r a s a a r ī n e p ā r t r a u k t i p a a u g s t i ­
n ā t l a u k u d a r b a c i l v ē k u v i s p ā r ē j o k u l t ū r a s un i n ž e n i e r t e h ­
n i s k o z i n a S a n u l ī m e n i . 
2 . t a b u l a 
T r a k t o r u , k o m b a i n u un k r a v a s a u t o m a š ī n u p a r k s 
L a t v i j a s PSR l a u k s a i m n i e c ī b ā ( t ū k s t o š o s ) ^ " 
1950. 1 9 5 8 . 1 9 6 0 . 1 9 6 5 . 
Saņems no 
1 9 6 6 . -
1 9 7 0 . Д . Я . 
T r a k t o r i 5 , 3 10 , 8 13,3 1 9 , 6 2 0 , 0 
L a b ī b a s 
k o m b a i n i 0 , 1 1 , 8 2 , 0 3 , 7 3 , 5 
Smagās a u t o ­
mnāī n a s 2 , 2 7 , 7 8 , 6 1 1 , 6 1 1 , 0 
2 . t a b u l a l i e c i n a , ko t e h n i k a s p r o g r e s s a t t ī s t ī j i e s 
un a t t ī s t ā s r e p u b l i k a s l a u k s a i m n i e c ī b ā s t r a u j o s t e m p o s : 
l a i k ā no 1950. l ī d z 1963. gadam t r a k t o r u s k a i t s p a l i e l i ­
n ā j i e s 6, a u t o m a š ī n u . ­ 5 , 3 , l a b ī b a s k o m b a i n u — 37 r e i z e s . 
^ ī s t a u t s a i m n i e c ī b a s п о г а г е з t e h n i s k ā a p o m a o t ī b a %t ī p a ­
š i s t r a u j i n o s t i p r i n ā s s e š d e s m i t a j o s g a d o s : j a d e s m i t g a ­
d o s ( I 9 5 O ­ I 9 6 O ) t r a k t o r u s k a i t s l a u k s a i m n i e c ī b ā p a l i e l i ­
n ā j ā s p a r 1 0 t ū k s t . , smago a u t o m a š ī n u ­ p a r 6 , 4 t ū k s t . , 
*S 
J V . I . Ļ e ņ i n s . K . , 3 0 . S ē j . , 3 9 1 . l p p , 
3 1 
* T a b u l a s a s t ā d ī t s p e c : P a d o m j u L a t v i j a s e k o n o m i k a un 
k u l t ū r a . S t a t i s t i s k o d a t u k r ā j u m s . й , , " S t a t i s t i k a " L a t v . 
u o d . , 1 9 6 6 . , 2 1 7 . l p p . j А• P e l š e . LKP CK P ā r s k a t a z i ņ o j u m s 
LKP XX k o n g r e s ā . " C ī в а " , 1 9 6 b . g . ļ . m a r t ā . 
t a d p l e c o s g a d o s ( 1 9 6 6 - 1 9 7 0 ) v l e a t r a k t o r u un a u t o m a š ī n u 
s k a i t a p i e a u g u m s b ū s v ē l l i e l ā k s . 
Komunisma c e l t n i e c ī b a s a p s t ā k ļ o s t e h n i k a s p r o g r e s s l r 
d z ī v e s n e p i e c i e š a m ī b a un o b j e k t ī v a s a b i e d r ī b a s l i k u m s a k a r ī ­
b a , k a s p r a s a no d a r b i n i e k i e m d z \ ļ a s un v i s p u s ī g a s z i n ā š a ­
n a s . T e h n i k a un c i l v ē k i v e i d o n e s a r a u j a m u d i a l e k t i s k u v i e ­
n ī b u » t e h n i k a s - a t t ī s t ī b a v e i c i n a c i l v ē k a a t t ī s t ī b u , v i ņ a 
p i e r e d z e s , z i n ā š a n u p i l n v e i d o š a n o s , k a s n e p i e c i e š a m a s , l a i ~ 
n o t i k t u r a ž o š a n a , m a i n a v i ņ a f u n k c i j a s d a r b a p r o c e s ā . S a ­
v u k ā r t c i l v ē k a k u l t ū r a s un t e h n i s k o z i n ā š a n u l ī m e ņ a c e l š a ­
n ā s i e t e k m ē t e ' . n i k a s p r o g r e s u . 
L a u k s a i m n i e c ī b a s k o m p l e k e ā m e h a n i z ā c i j a i z r a i s a b ū t i s ­
k a s i z m a i ņ a s d a r b a r a k s t u r ā . A t m i r s t smaga f i z i s k a d a r b a 
p r o f e s i j a s un r o d a s j a u n a s , k a s s a i s t ī t a s a r t e h n i k a s p r o ­
g r e s u un r a ž o š a n a s p r o c e s u p i l n v e i d o š a n o s . A r ī c i t u p r o f e ­
s i j u s a t u r s b ū t i s k i i z m a i n ā s . ' P i r m s d i v d e s m i t g a d i e m L a t v i ­
j a s l a u k o s n e p a z i n a k o m b a i c i e r a , l o p k o p ī b a s f e r m u m e h a a i -
z a t o r a , z ā l e s m i l t u a g r e g ā t a m e i s t a r a un c i t a s p r o f e s i j a s . 
E a k t i s k i i z a u d u š i t ā d a smaga f i z i s k a d a r b a v e i d i k ā z e m e s 
a r š a n a a r z i r g u , l a b ī b a s p ļ a u š a n a a r r o k ā m , g r ā v j u r a k š a n a 
a r l ā p s t u , b e t s l a u c ē j a s , c ū k k o p j a , p u t n k o p j a u . c , p r o f e s i ­
j a d a r b s i e g u v i s j a u n a s a t u r u . 
L a u k o s v ē r o j a m a t e n d e n c e a t t e i k t i e s no š a u r ā s s p e c i a l i ­
z ā c i j a s un v e i d o t m e h a n i z a t o r u s a r p l a š u p r o f i l u , l a i t i e 
p r a s t u v a d ī t d a u d z a s m a š ī n a s un a g r e g ā t u s , a p g ū t u p i r m r i n ­
d a s a g r o t e h n i k a s un a g r o ķ ī m i j a s p a m a t u s . Z e m k o p j a d a r b s 
d a u d z ē j ā d ā z i ņ ā i r a t k a r ī g s no l a i k a a p s t ā k ļ i e m , t ā d ē ļ n e ­
i z b ē g a m a i r o p e r ā c i j u m a i ņ a g a d a l a i k ā . P l a š a p r o f i l a me— 
h a n i z a t o r a r a ž o š a n a s d a r b a m r a k s t u r ī g s t a s , k a gada l a i k ā 
n o t i e k p ā r e j a n o v i e n a s o p e r ā c i j a s uz o t r u , i z m a n t o j o t 
v a i r ā k a s m a š ī n a k o m p l e k t a s , un t a s s a v u k ā r t sekmē r a c i o ­
n ā l u d a r b a s p ē k a un t e h n i k a s i z m a n t o š a n u . 
P i e a u g o š ā l a u k s a i m n i e c ī b a s m e h a n i z ā c i j a un e l e k t r l f i -
k ā c i j a c ē l u s i d a r b a r a ž ī g u m a . L a i k ā no 1950. l ī d z 1 9 6 7 . g a -
dam d a r b a r a ž ī g u m s L a t v i j a s PSE l a u k s a i m n i e c ī b ā kopumā 
c ē l i e s 2 , 2 r e i z e s , b e t r e p u b l i k a s k o l h o z o s p ē d ē j o s 8 g s -
1 9 6 2 1964 1 9 6 6 
tieha n i z ē t a g o v j u s l a u k š a n a 25 54 51 
M e h a n i z ē t a ū d e n s p a d e v e 4 9 6 2 6 7 
M e h a n i z ē t a b a r ī Ы i s p a d e v e 1 0 , 3 0.5 
M e h a n i z ē t a m ē s l u i z v e i a a a 9 10 1 4 
Zemā m e h a n i z ā c i j a s l ī m e ņ a d ē ļ l o p k o p ī b ā k o l h o z o s j o ­
p r o j ā m p ā r s v a r ā i r roku . d . ^ r b s . Ļ o t i maz i r m e h a n i z ē j a b a ­
r ī b a s p a d e v e un m ē s l u i e v e š a n a . P a t t ā d s d a r b i e t i l p ī g s 
p r o c e s s kā g o v j u s l a u k š a n a g a n d r ī z p u s ē s a i m n i e c ī b u t i e k 
v e i k t a a r r o k ā m . T ā p ē c l o p k o p ī b a s d a r b u t ā l ā k a m e h a n i z ā c i ­
j a i r v i e n s •.л n e a t l i e k a m ā k a j i e m u z d e v u m i e m . 
"Komunisma c e l t n i e c ī b a s p e r i o d ā v i s ā s s a i m n i e c ī b a s 
3 4 
d z ī v e s s f ē r ā s p a l i e l i n ā m p a d o m j u i n t e l i ģ e n c e s l o m s . " - ^ 
T a s a t t i e c a s a r ī uz l a u k u r a ž o š a n a s i n t e l i ģ e n c i - a g r o n o - ' 
miem, z o o t e h n i ķ i e m , i n ž e n i e r i e m , t e h n i ķ i e m u . c , k a s i r 
v i e n s n o mūsu z e m e s i n t e l i ģ e n c e s p u l k i e m . 
L a u k o s v i s ā s r a ž o š a n a s n o z a r ē s p i e a u g t o s p e c i ā l i s t u 
s k a i t s , kam i r a u g s t ā k ā un v i d ē j ā s p e c i ā l ā i z g l ī t ī b a . No 
1956 . l ī d z 1966 . gadam L a t v i j a s k o l h o z o s š ā d u s p e c i ā l i s t u 
s k a i t s p i e a u d z i s no 4,5 t ū k s t , l ī d z 6 , 2 t ū k s t . , t . i . , g a n -
* P a d o m j u L a t v i j a s t a u t a s u a i m n i e c ī b a . S t a t i s t i s k o 
d a t u k r ā j a m s . R . , " S t a t i s t i k a " , L a t . n o d . , 1 9 6 8 , 2 2 7 . l p p , 
3 3 
T a b u l a s a s t ā d ī t a p ē c L a t v i j a s PSR CSP L a u k s a i m n i e ­
c ī b a s n o d a ļ a s m a t e r i ā l i e m . 
^ P S K P C e n t r ā l ā s K o m i t e j a s T ē z e s . " L i e l ā s O k t o b r a s o ­
c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s 50 g a d i " , R . , " L i e s m a " , 1 9 6 7 , 6 8 , l p p . 
d o s ( 1 9 6 0 - 1 9 6 7 ) - 1 , 4 r e i z e s . 5 2 
T a s d e v i s i e s p ē j u p l a š i m e h a n i z ē t t ā d u s s m a g o s l a u k -
k o p ī b a s d a r b u s kā a r š a n u , l a b ī b a s un c u k u r b i e š u n o v ā k š a n u 
u . c . T o m ē r , kā l i e c i n a 3 - t a b u l a , j o p r o j ā m s t i p r i a t p a l i e k 
l o p k o p ī b a s i 'ermu d u r b a m e h a n i z ā c i j a . 
3 . t a b u l a 
L i e l l o n u f e r m u d a r b u m e h a n i z ā c i j a L a t v i j a s PSR 
л 35 k o l h o z o s % 
d r ī z 1 , 4 r e i z e s . J R a ž o š a n a s i n t e l i ģ e n c e I r o r g a n i s k a 
lauksaimnieciskāSL r a ž o š a n a s s p ē k u s a s t ā v d a ļ a . 
n i s k i v e i d o j a s j a u n a t i p a d a r b i n i e k s , k a s h a r m o n i s k i s e v ī 
a p v i e n o s f i z i s k ā un g a r ī g ā d a r b a e l e m e n t u s ; b ū t i s k i i z m a i ­
n ī s i e s a r ī l a u k u r a ž o š a n a s i n t e l i ģ e n c e s d a r b s . D a u d z a s g a ­
r ī g ā d a r b a o p e r ā c i j a s , k o ^ a g a d v e i c l a u k s a i m n i e c ī b a s s p e -
c i e ā l i s t i , i z p i l d ī s i e r i n d a s d a r b i n i e k i , kuru. p r o f e s i o n ā ­
l ā s s a g a t a v o t ī b a s l ī m e n i s tam a t b i l d ī s . S a v u k ā r t l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s s p e c i ā l i s t i v a r ē s n o d a r b o t i e s a r l a u k s a i m n i e c ī b a s 
z i n ā t n i s k ā s v a d ī š a n a s p r o b l ē m ā m , n o p i e t n ā k i e d z i ļ i n ā t i e s 
p e r s p e k t ī v o un v i s p ā r ē j o r a ž o š a n a s a t t ī s t ī b a s p r o b l ē m u i z ­
s t r ā d ā š a n ā . 
Tādā v e i d ā l a u k s a i m n i e c ī b a s s p e c i ā l i s t u d a r b ā a r v i e n 
v a i r ā k p i e a u g s z i n ā t n i s k ' p ē t n i e c i s k o e l e m e n t u l o m a . Š e i t 
i z p a u ž a s v i e n a no d a r b a ļ a u ž u d a r b a r a k s t u r a i z m a i ņ a s t e n ­
d e n c ē m un l a u k u i n t e l i ģ e n c e s l o m a s p a l i e l i n ā š a n ā s e k o n o m i ­
k a s un k u l t ū r a s d z ī v ē . 
l iūsu d i e n ā s k o m p l e k s ā s m e h a n i z ā c i j a s ī s t e n o š a n a un 
t e h n i k a s i z m a n t o š a n a l i e l ā m ē r ā a t k a r ī g a no l a u k u d a r b a ­
ļ a u ž u un l a u k u i n t e l i ģ e n c e s k v a l i f i k ā c i j a s l ī m e ņ a . 
4 . t a b u l a l i e c i n a , ka k o l h o z o s un p a d o m j u s a i m n i e c ī ­
b ā s t a g a d i r l i e l a d i s p r o p o r c i j a s t a r p L a t v i j a s l a u k s a i m ­
n i e c ī b a s t e h n i s k o a p b r u a o t ī b u un i n t e l i ģ e n c e s d a ļ u - i n ž e ­
n i e r t e h n i s k a j i e m d a r b i n i e k i e m , k a s s p ē j t e h n i k u k v a l i f i ­
c ē t i v a d ī t un I z m a n t o t . T i k a i 2 5 # ā o d a r b i n i e k u Lr a t ­
b i l s t o š a i z g l ī t ī b a . T r ī s c e t u r t d a ļ a s i n ž e n i e r u un t e h n i ķ u 
amatu I z p i l d a p r a k t i ķ i , p a r a s t i b i j u š i e t r a k t o r i s t i , kam 
l r p i e r e d z e , b e t n a v s p e c i ā l e s t e h n i a k ā s s a g a t a v o t ī b a s un 
l ī d z a r t o a r ī v a j a d z ī g o z i n ā š a n u . 
Zems l r l a u k s a i m n i e c ī b a s m e h a n i z a t o r u p r o f e s i o n ā l i 
t e h n i s k ā s s a g a t a v o š a n a s l ī m e n i s . Ko 1 1 , 3 t ū k s t o š i e m m e h a ­
n i z a t o r u , k a s t i k a s a g a t a v o t i 1 9 6 4 . un 19&5- g a d ā * ^ , 7 , 9 
t ū k s t o š i c i l v ē k u m e h a n i z a t o r a s p e c i a l i t ā t i I e g u v a no 1 
uz k o n u n i s m u l a u k o s p a k ā p e -
35" 
35 
P a d o m j u L a t v i j a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a , 2 4 9 . l p p . 
P a d o m j u L a t v i j a s e k o n o m i k a un k u l t ū r a , 3 1 ? . l p p . 
C b l f a o z u un p a d o m j u s a i m n i e c ī b u n o d r o š i n ā š a n a a r 
( u z 1 9 6 8 . gada 1 . I V ) 57 
4 . t a b u l a 
s p e c i ā l i s t i e m 
R a j o n s 
A g r o n o m i ( t . s k . l a u k k o p ī b a s 
b r i g a d i e r i ) , z o o t e h n i ^ i ( t . 
s k . f e r m u p ā r z i ņ i ) , v e t e r i ­
n ā r i e d a r b i n . 
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D o b e l e s 
J ē k a b p i l s 
K r ā s l a v a s 
Kuldīgas 
R ē z e k n e s 
C ē s u 
К о p āi 
No k o p ī g ā 
s k a i t a % 
5 6 7 
4 1 5 
4 6 3 
2 5 6 
4 6 3 
i 4 0 1 
6 9 
50 
2 4 
52 
3 9 
38 
1 4 1 
1 7 6 
1 8 1 
1 1 0 
1 9 7 
1 5 4 
157 
1 8 9 
2 5 8 
1 1 4 
227 
209 
72 
63 
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69 
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15 
16 
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5 4 
73 
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56 
38 
19 
39 
45 
29 
4 0 
28 
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*9 
398 j 5 78 
25 
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^ T a b u l a s a s t ā d ī t a p ē c L a t v i j a s PSR L a u k s a i m n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s I z g l ī t ī b a s p ā r v a l ­
des m a t e r i ā l i e m . 
по 
l ī d z 3 m ē n e š u k u r s o s l a u k s a i m n i e c ī b a s uzņēmumos un o r g a n i ­
z ā c i j ā s . 5 ® 
V ē l j o p r o j ā m t i k a i n e l i e l a l a u k u i e d z ī v o t ā j u d a ļ a p r o t 
v a d ī t t e h n i k u un i r i e g u v u s i n o t e i k t u p r o f e s i j u . S o c i o l o ­
ģ i s k i e p ē t ī j u m i , k a s 1965- g a d ā i z d a r ī t i R ē z e k n e s , P r e i ļ u 
un D o b e l e s r a j o n u 19 k o l h o z o s un p a d o m j u s a i m n i e c ī b ā s , r ā ­
d a , ka no v i s i e m i e d z ī v o t ā j i e m , k a s v e c ā k i p a r 1 8 g a d i e m , 
78,5$ n e b i j a s p e c i ā l ā s i z g l ī t ī b a s , p i e kam l i e l ā k ā d a ļ a n o 
39 
v i ņ i e m b i j a v e c ā k i p a r 50 g a d i e m . 
L a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o š a n a s t e m p u k ā p i n ā š a n a i ļ o t i v a ­
j a d z ī g i a r ī t ā d i r a ž o š a a a s i n t e l i ģ e n c e s p ā r s t ā v j i k ā a g r o n o ­
m i , z o o t e h n i ķ i , v e t e r i n ā r i e d a r b i n i e k i , k u r u p i e n ā k u m u s j o ­
p r o j ā m v ē l i z p i l d a c i l v ē k i b e z s p e c i ā l ā s i z g l ī t ī b a s . A r ī 
d a ļ a i k o l h o z u p r i e k š s ē d ē t ā j u v ē l nav n e p i e c i e š a m ā s s p e ­
c i ā l ā s i z g l ī t ī b a s ( t a s r e d z a m s 4 . t a b u l ā ) . 
b- T e h n i s k a i s p r o g r e s s un l a u k s a i m n i e c ī b a s k o m p l e k s ā m e ­
h a n i z ā c i j a p r a s a , l a i v i s i k o l h o z u un p a d o m j u s a i m n i e c ī b u 
d a r b i n i e k i i e g ū t u p r o f e s i o n ā l o i z g l ī t ī b u , š a j ā s a k a r ī b ā 
z ī m ī g u s v ā r d u s l a s ā m " P r a v d ā " : " T u v ā k ā n ā k o t n ē c i l v ē k a m , 
k a s n e p r a t ī s s ē s t i e s p i e s t ū r e s , b ū s t ā d s p a t s k a u n s k ā 
4-o 
s e n o s l a i k o s t a m , k a s n e m ā c ē j a s a j ū g t z i r g u . " 
T e h n i k a s p r o g r e s s n o s t i p r i n a c i l v ē k u v i s p u s ī g ā s g a r ī g ā s 
i n t e r e s e s , i z v i r z a p r a s ī b u , l a i l a u k u d a r b a c i l v ē k i a p g ū t u 
z i n ā t n e s un t e h n i k a s a t z i ņ a s , j o p r a s n ī g i v a d ī t j a u n ā s m a ­
š ī n a s un a p a r ā t u s v a r t i k a i c i l v ē k i , k u r u s a g a t a v o t ī b a a t ­
b i l s t m ū s d i e n u z i n ā t n e s un t e h n i k a s l ī m e n i m . 
R u n ā j o t par r a ž o š a n a s s p ē k u a t t ī s t ī b u k o m u n i s t i s k a j ā 
Babiedrībā, F . E n g e l s s u z s v ē r a , ka a t t i e c ī g a r ū p n i e c ī b a s 
un l a u k s a i m n i e c ī b a s r a ž o š a n a s l ī m e ņ a s a s n i e g š a n ā n e p i e t i e k 
t i k a i ar m e h ā n i s k u , ķ ī m i s k u l ī d z e k ļ u i z m a n t o š a n u . A t b i l s t o -
No L a t v i j a s PSR L a u k s a i m n i e c ī b a s M i n i s t r i j a s L a u k ­
s a i m n i e c ī b a s i z g l ī t ī b a s p ā r v a l d e s m a t e r i ā l i e m . 
39 К.И, шаглаеза" Роль сельской интельгекщш в укрепле­
нии экономической основы развития колхозов и с о в х о з о в . 
L a t v i j a s PSR ļi, V ē s t i s " , 1 § 6 6 . , N r . 5 . 
^ ° "Правда" , 27 сентября 1964 г . 
ш 
5 i r a ž o š a n a s l ī m e n i m t ā p a t j ā p i l n v e i d o a r ī t o c i l v ē k a s p ē ­
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j a s , k u r i d a r b i n a š o s l ī d z e k ļ o s . 
V i s s i e p r i e k š t e i k t a i s ļ a u j s e c i n ā t , ka l a u k s a i m n i e c ī ­
b a s r a ž o š a n a s s p ē k u t ā l ā k a a t t ī s t ī b a , d a r b a r a ž ī g u m a k ā p i ­
n ā š a n a p r a s a k r a s u l a u k u d a r b a ļ a u ž u v i s p ā r ē j a s i z g l ī t ī b a s 
un s p e c i ā l o z i n ā š a n u l ī m e ņ a p a a u g s t i n ā š a n u . Ca^ i r v i e n s 
no f a k t o r i e m , k a s n o s a k a , k ā p ē c p i e a u g k o l e k t ī v o s a i m n i e c ī b u 
n o z ī m e k u l t ū t a s a t t ī s t ī b ā l a u k o s . 
N ā k a m a i s f a k t o r s , k a s n o s a k a k o l h o z u l o m a s p a l i e l i ­
n ā š a n o s k u l t ū r a s a t t ī s t ī b ā l a u k o s , i r p a d o m j u z e m n i e c ī b a s 
gar īpŗū a p v ā r š ņ a p a p l a š i n ā š a n ā s , t ā s k u l t ū r a s v a j a d z ī b u a u g ­
š a n a , n e p i e c i e š a m ī b a n o s t i p r i n ā t l a u k s a i m n i e c ī b u a r k a d r i e m , 
un v i s p i r m s a r j a u n a t n i . 
K u l t u r ā l ā s , k ā a r ī m a t e r i ā l ā s v a j a d z ī b a s o b j e k t ī v i n o ­
s a k a d o t ā s š ķ i r a s v i e t a un s t ā v o k l i s s a b i e d r ī b ā , s a b i e d r ī ­
b a s v ē s t u r i s k i s a s n i e g t a i s k u l t ū r a s l ī m e n i s un c i t i f a k t o r i . 
K a t r ā s o c i ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s a t t ī s t ī b a s p e r i o d ā 
I r v ē s t u r i s k i n o t e i k t s t a s v a i c i t s m a t e r i ā l o un k u l t ū r a s 
v a j a d z ī b u l ī m e n i s , k a s a t k a r ī g s no a t t i e c ī g a s v a l s t s r a ž o ­
š a n a s s p ē k u a t t ī s t ī b a s l ī m e ņ a , no s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ u m a t e ­
r i ā l a j i e m un s a d z ī v e s a p s t ā k ļ i e m , no v i ņ u k u l t ū r a s a t t ī s t ī ­
b a s p a k ā p e s , no v ē s t u r i s k i i z v e i d o t a j ā m t r a d ī c i j ā m . ; 
R e i z ē a r s a b i e d r ī b a s a t t ī s t ī b u p i e a u g c i l v ē k u m a t e r i ā ­
l ā s un k u l t ū r a s v a j a d z ī b a s , p i e tam " p a t i a p m i e r i n ā t ā p i r ­
mā v a j a d z ī b a , a p m i e r i n ā š a n a s d a r b ī b a un j a u i e g ū t a i s apmie— 
r i n ā š a n a s r ī k s i z r a i s a j a u n a s v a j a d z ī b a s . . . S i s p r o c e s s 
s o c i ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s a p s t ā k ļ o s s t r a u j i p a ā t r i n ā s . 
Taču n e v a r a m a i z m i r s t , ka n e p ā r t r a u k t i a t t ī s t ā s un 
p i l n v e i d o j a s a r ī c i l v ē k u v a j a d z ī b u a p m i e r i n ā š a n a s l ī d z e k ļ i . 
F . E n g e l s s s a c ī j a , k a k o m u n i s t i s k a j ā s a b i e d r ī b ā r a d ī s i e s 
j a u n a s v a j a d z ī b a s , b e t t a n ī p a S ā l a i k s t ā n o d r o š i n ā s l ī -
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d z e k ļ u s v i g n a p m i e r i n ā š a n a i . ' 
4 1 К. Маркс ж Ф. Энгельс. Соч. , т .4 , стр.335 
4 2 К . M a r k a s un Р . E n g e l s s . V ā c u l d e o l o e i j a . H . , L v T , 
1963.,31.' a n 3 2 . l p p . 
4 5 К.Маркс и Ф. Энгельс, Соч. , т . 4 . , с т р . 334. 
t3io ĪMigelsa v ā r d i a t t i e c a s arī uz p a š r e i z ē j o k o m u n i s t i s ­
kas s a b i e d r ī b a s c e l t n i e c ī b a s p e r i o d u , ksd s a s n i e g t a i s Padom­
j u zemes r a ž o š a n a s spēku a t t ī s t ī b a s l ī m e n i s un l a u k s a i m n i e ­
c ī b a s ekonomiskā n o s t i p r i n ā š a n ā s ļ a u j a r v i e n p i l n ī g ā k nekā 
j e b k a d a g r ā k a p m i e r i n ā t l a u k a i e d z ī v o t ā j u s t r a u j i a u g o š ā s 
k u l t ū r a s u.n s a d z ī v e s v a j a d z ī b a s . 
Kolhozu r ū p e s par z e m n i e c ī b a s augošo v a j a d z ī b u a p m i e r i ­
nāšanu i z p a u ž a s t o k:J.trūras f o n d u p i e a u g š a n ā , k a s i r v i e n s 
no v i s s v a r ī g ā k a j i e m p a š u s a i m n i e c ī b u g a r ī g ā s d z ī v e s f i n a n ­
s ē š a n a s a v o t i e m . K o l h o z n i e k a k u l t ū r i z g l ī t ī b a s v a j a d z ī b u a p ­
m i e r i n ā š a n a i , s a s k a ņ ā a r l a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ a p a r a u g s t a ­
t ū t i e m , k o l h o z s i z d a l a l ī d z e k ļ u s k u l t ū r a s vajadzībām» k o l ­
h o z a kadra s a g a t a v o š a n a i , p i r m s k o l a s bērna i e s t ā ž u o r g a n i z ē ­
š a n a i , r a d i o f i k ā c i j a i an t a m l ī d z ī g ā m v a j a d z ī b ā m . A t s k a i t ī j u ­
ma j s r o c e e t u š a j ā fondā nosaka k o l h o z n i e k a p i l n s a p u l c e . K u l ­
t ū r a s fonda l ī d z e k ļ u s nevar i z l i e t o t k u l t ū r i z g l ī t ī b a s nozīmes 
( k l u b u , b i b l i o t ē k a , k i n o t e ā t r a u t t . ) ēku c e l t n i e c ī b a i , t o ­
mēr minēto o b j e k t a i e k ā r t u ( g r ā m a t a , mūzikas i n s t r u m e n t u 
Ka 
u t t . ) i e g ā d e n o t i e k no šā f o n d a l ī d z e k ļ i e m . 
5 . t a b u l a 
L a t v i j a s PSR k o l h o z u k u l t ū r a s fonda р а Н е Н п а й а п а е Л ^ 
1 9 6 2 . 1 9 6 4 . 1 9 6 6 . 1 9 6 8 . 
Naudas ienākumi 
( m i l j . r b ļ . } 1 6 4 , 0 1 8 7 , 2 2 8 4 , 5 3 4 1 , 9 
K u l t ū r a s un s a d z ī v e s 
f o n d s ( m l l j . r b ļ . ) 1 , 7 1 , 7 3 , 3 4 . 7 
A t s k a i t ī j u m i k u l t ū r a s 
f o n d ā (ļ6 no naudas 
ienākamiem) 1 , 0 0 , 9 1 ,2 1 . 4 
5. t a b u l a l i e c i n a , ka k o l h o z u k u l t ū r a s f o n d s l a i k ā no 
1 9 6 2 . l ī d z I9&8. gadam p a l i e l i n ā j i e s d i e z g a n i e v ē r o j a a i -
4* Колхозное п р а в о , M., 1965 , с т р . 2 5 0 . 
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Tabula s a s t ā d ī t a pec L a t v i j a s PSR M i n i s t r u Padomes 
CSP L a u k s a i m n i e c ī b a s n o d a ļ a s m a t e r i ā l i e m ' . " K o l h o z u gada p ā r -
e k a t i " . 
2 , 8 r e i z e s un l a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ i s a k a r ā a r i enākumu 
s t r a u j u p a l i e l i n ā š a n o s š a j ā f o n d ā i e s k a i t a i e v ē r o j a m a s s u m ­
inās. 
P o z i t ī v i v ē r t ē j a m a C ē s u r a j o n a k o l h o z a " Z e l t a d r u v a " 
p i e r e d z e . T a s d i v u s p r o c e n t u s n o k o p ē j i e m n a u d a s i e n ā k u m i e m 
i e s k a i t a k u l t ū r a s f o n d ā , k u r u i z l i e t o , p a m a t o j o t i e s uz k u l ­
t ū r a s v a j a d z ī b ā m s a s t ā d ī t o a t s e v i ā ķ o t ā m i , k o a p s t i p r i n a 
s r t e ļ a p i l n s o p u l c e . Šāda s t i n g r i n o c e i k c a un i e v ē r o t o k ā r -
4 6 
t ī b a n o d r o š i n a a r ī k u l u u r a s f o n d a l ī d z e k ļ u u z k r ā š a n o s . 
2 a s v i s s d e v i s i e s p ē j u " Z e l t a d r u v a i " i z v ē r s t p l a š u k u l t ū -
4 7 
r a s d a r b u . ' 
D i e m ž ē l n e r e t i k u l t ū r a s f o n d a l ī d z e k ļ i n e t i e k i z l i e ­
t o t i p e r e d s ē t a j ā m k u l t ū r a s v:3 judz ībd i i . L a t v i j a s PSH A u g s t ā ­
k ā s P a d o m e s d e s m i t a j ā s e s i j ā a t z ī m ē j a , fca O g r e s , K r ā s l a v a s , 
R ē z e k n e s , E l g a г., D a u g a v p i l s un L u d z a s r a j o m i 4 6 k o l h o z i 
1 9 6 5 . g a d ā k u l t ū r a s f o n d ā i e s k a i t ī j a 1 0 4 , 6 t ū k s t , r u b ļ u , b e t 
no t i e m t i k a i t r e š o d a ļ u i a l i e t o j a t i e š i š ī f o n d a o a r e d z ē * 
. . . . _ . . 4 5 t a j i e . ' n Ker » . iaa . 
Lies u s s k a t ā s i , k a , n e s a m a z i n o t r a ž o š a n a s tempu a t t ī s t ī ­
bu un n e p a l i e l i n o t c i t u a r t e ļ a d z ī v e s n o z a r u p r o g r e s u , k o l ­
h o z u k u l t ū r a s f o n d ā b ū t u l i e t d e r ī g i i e s k a i t ī t l i e l ā k u p r o ­
c e n t u no k o l e k t ī v ā s s a i m n i e c ī b a s n a u d a s i e n ā k u m i e m . T o m ē r , 
k a u t g a n l a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ u k u l t ū r a s f o n d s p ē d ē j o s g a -
46 
Latvijas P 3 S S e s t ā sasaukuma A u g s t ā k a s Padomes s ē ­
d e s d e s m i t ā s e s i j a . S t e n o g r ā f i s k s p ā r s k a t s , H . , " L i e s m a " , 
1 9 6 6 . , 4 2 . l p p . 
^ J ā a t z ī m ē , ka v a i r ā k o s mūsu v a l s t s a p g a b a l o s p ē d ē j ā 
l a i k ā n o v ē r o j a m a t e n d e n c e - p a l i e l i n ā t a t s k a i t ī j u m a p r o c e n ­
tu k u l t ū r a s f o n d ā k o l h o z o s . P i e m ē r a m , K r a s n o d a r a s un K u b a -
pas n o v a d u l a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ i , p i e a u g o t n a u d a s i e n ā k u — 
miem, p a l i e l i n a a t s k a i t ī j u m u s k u l t ū r a s un s a d z ī v e s v a j a d z ī l * 
bām. J a t i e a t s k a i t ī j a k u l t ū r a s f o n d ā 1 9 5 9 -S - 1 , 6 % , 1 9 6 4 . 
g . - 2,55e, t a d p a r 1 9 6 6 . g . - 4 , 2 % no a r t e ļ a n a u d a s i e n ā k u - ' 
miem, k a s s e k m ē j a v i s a i p l a š u k u l t ū r a s c e l t n i e c ī b u m i n ē t o 
n o v a d u l a u k o s . ( А . И . Якушов. Социально экономические и 
культурно­быт овне изменения в Кубанской станице . Из к н . 
Социологическое изучение с е л а : культура, быт, расселение. 
Был. I , 1968, с т р . 4 5 ) . 
L a t v i j a s PSR S e s t ā saseukuma A u g s t ā k ā s Padomes s ē ­
d e s d e s m i t ā 3 e s i j a , f 2 5 » l p p . 
d.03 i e v ē r o j a m i p a l i e l i n ā j i e s , t a j ā t i e k i e d a l ī t i t i k a i 0 , 9 -
1 , 4 p r o c e n t i no k o l h o z a n a u d a s i e n ā k u m i e m (5 . t a b u l a ) . T ā ­
p ē c , p ē c mūsu domām, v a j a d z ē t u i e v e s t s a i s t o š u s n o r ā d ī j u m u s 
k o l h o z u k u l t ū r a s un s a d z ī v e s f o n d a a t s k a i t ī j u m a p r - " n t u l i e -
luma n o t e i k š a n ā un 5o l ī d z e k ļ u i z l i e t o š a n ā , l ī d z ī g i kā t a s 
š o b r ī d o r g a n i z ē t s l a u k s a i m n i e c ī b a s a r t e ļ u n e d a l ā m ā f o n d a 
i z v e i d o š a n ā un i z l i e t o š a n ā . 
K o l h o z u z e m n i e c ī b a s g a r ī g a m a p v ā r s n i m p a p l a š i n o t i e s , 
p i e a u g o t k u l t ū r a s p r a s ī b ā m , i r n e p i e c i e š a m s n o s t i p r i n ā t un 
a t t ī s t ī t i z g l ī t ī b a s s i s t ē m u , k a s i r k u l t ū r a s a t t ī s t ī b a s s v a ­
r ī g ā k a i s p o s m s . T ā p ē c k o l e k t ī v ā s s a i m n i e c ī b a s a r v i e n a k t ī v ā k 
p i e d a l ā s š ī j a u t ā j u m a r i s i n ā š a n ā . Ja l a i k ā no 1 9 4 6 . l ī d z 
1959» g a d a m a r P a d o m j u L a t v i j a s k o l h o z u i n i c i a t ī v u un 
p a r t o l ī d z e k ļ i e m t i k a u z c e l t a s 1 2 s k o l a s a r 1100 s k o l ē n u 
v i e n a m , t a d l a i k ā 00 1960. l ī d z 1 9 6 7 . gadam - 13 s k o l a s a r 
4 4 
1700 s k o l ē n u v i e t ā m . 7 V i s a P a d o m j u zemē kopumā k o l h o z u i e ­
g u l d ī j u m s š a j ā j o m ā i r v ē l i e v ē r o j e m i l i e l ā k s . - ' 0 
K o l h o z u . l oma k u l t ū r a s d z ī v e s a t t ī s t ī b ā l a u k o s p a l i e l i n ā s 
arī ar s t a r p k o l h o z u s a k a r u p a p l a š i n ā š a n o s . R a k s t u r ī g i , ka a r ­
v i e n d a u d z v e i d ī g ā k a k ļ ū s t k o l h o z u s a d a r b ī b a e k o n o m i s k a j ā s f ē ­
r a i 1968. g a d ā mūsu v a l s t ī b i j a 4 1 0 6 d a ž ā d a s s t a r p k o l h o z u - o r ­
g a n i z ā c i j a s un u z ņ ē m u m i » ^ T ā p ē c l i k u m s a k a r ī g i p i e a u g s a d a r ­
bība an k u l t ū r a s d z ī v ē , t i e k p ā r v a r ē t s n e v i e n m ē r ī g a i s k u l t ū ­
r a s i e s t ā ž u s a d a l ī j u m s s t a r p p i l s ē t ā m un l a u k i e m , k ā a r ī s t a r ŗ 
ZTE 
7 P a d o m j u L a t v i j a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a 2 0 g o d o s . S t a t i s ­
t i s k o d a t u k r ā j u m s . R . , S t a t i s t i k a s i z d e v n . L a t v . n o d . , 1 9 6 0 . , 
l S 2 . 1 p p . ; P a d o m j u L a t v i j a s t a u t a s s a i m n i e c ī b a , 2 9 2 . l p p . 
50 T ā , PSRS no 1 9 5 0 . l ī d z 1965. gadam a r k o l h o z a l ī d z e k ­
ļ i e m t i k a u z c e l t a s 36 t ū k s t . SKO IU v i e n , b e t t a n ī p a š ā l a i k ā 
no v a l s t s b u d ž e t a l a u k o s u z b ū v ē j a 1 4 t ū k s t , s k o l u С Народное 
х о з я й с т в о СССР в 1965 г . Статистический ежегодник, Н. , " С т а ­
т и с т и к а " , 1966, с т р . 6 1 9 ) . 
ст 
Народная х о з я й с т в а СССР в Ī96S г . Статистический 
ежегодник, М . , " С т а т и с т и к а " , I96 f J, с т р . 4 3 5 . 
atsevišķiem kolhoziem.. Kolektīvās saimoiecrbas "īopējiem 
spēkiem ceļ jaunus klubu.3, skolas, slimnīcas, stadionus un 
daudzus citus objektus. 
Sie faktori ne tikai padara nepieciešamu kolhozu kopē­
jo darbību, bet arī attīsta lauksaimnieciskās ražošanas 
uzņēmumu darbinieku sabiedrisko iniciatīvu saturīgas kul­
tūras dzīves izveidošanā. 
Lielus panākumus saimniecību sadarbībā kultūras objek­
tu celtniecībā guvuši Krasnodaras novada kolhozi. Tikai 
laikā no 1956. līdz 1958. gadam novada kolhozi kopīgiem 
spēkiem un līdzekļiem uzcēluši 20 kultūras namus, vairāk ne­
kā 120 klubus un 3 kinoteātrus. 5 2 
Pārejas apstākļos no sociālisma uz komunismu kolhozi 
sāk pakāpeniski realizēt daļu sociālistiskās valsts uzdevu­
mu kultūras un audzināšanas jomā laukos, tie piedalās gan 
kultūras attīsuībos materiālās bāzes nostiprināšanā, gan 
arī savu biedru garīgo vajadzību apmierināšanā un garīgās 
dzīves organizēšjnā. 
Viss iepriekš minētais ļauj izdarīt secinājumu, ka 
mūsdienās kolhozu kultūras un audzināšanas darbā sākas 
jauns posms - līdztekus sociālistiskai valstij kolhozs 
kļūst par lielu un nozīmību spēku kultūras attīstība lau­
kos. 
Kolektīvās saimniecības lomas palielināšanās kultū­
ras attīstībā nn kultūras dzīves nostiprināšanā izpaužas 
sabiedriskās dzīves komunistisks organizācijā, jo noteiktu 
sabiedrības pārejas pakāpē uz komunismu ražošanas kolektī­
vi nav tikai-ekonomiskas organizācijas. Tām jāatspoguļo 
sabiedrībā notiekošo pārmainu būtība, tādēļ ka sabiedrībai, 
komunistiskā organizācija balstīsies uz citiem paustiem, 
kas radikāli atšķirsies no valstiskajiem pamatiem. 
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E.B. Цветков. Культурно-просветительная работа з 
колхозах Краснодарского края в 50-е годи. -Ученые записки 
Московского государственного института культуры, выпуск 
13, IS65, стр. 123. 
Komunisms, pēc К. līarksa un F. Eogelsa domām, Lr "brī­
vu vienlīdzīgu ražotāja asociācija."''5 Tādējādi bezāķiru sa 
biedrība, pēc marksisma klasiķu domām, pastāvēs kā ražotāja 
asociācija, kā darba cilvēka apvienība. Vēsturiski pāreja 
uz komunistisko sabiedrības organizācija arī nosaka ražoāa-
nae kolektīvu lomas palielināšanos personības vispusīgā at­
tīstību. 
Tāpēc kolhozu lomas palielināšanās kultūras celtniecī­
bā ir svarīga mūsdienu kultūras attīstības tendence laukos. 
К.Маркс и Ф.Энгельс . С о ч . , т . 1 6 , с т р . 1 9 9 
И,Коган, К.Лапт 
ОПУТ КОИКРЬ'ТИО­СОЦИОЛОГИЧЕСКСГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГА­
НИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ В ПРОЕКТНОЕ УЧРШШИ 
В создании материально­технические базы коммунизма в а н ­
ную роль играет научная организации труда. 
В самом общем смысле научная организация труда означает 
совокупность условий, приемов и методов , обеспечивающих д о с ­
тижение наилучших результатов труда в кратчайшие сроки с ми­
нимальными затратами материальных и человеческих р е с у р с о в . 
Организация труда является не только и даяс не столько 
технико­экономической, сколько социальной проблемой, ибо она 
самым непосредственным образом затрагивает отношения людей в 
процессе совместной трудовой деятелы;ости , определяет место и 
роль каждого индииидуума в трудовом коллективе, в значительной 
мере влияет на социальное поведение членов коллектива. 
Следовательно, в центре мероприятий но научной организа­
ции, труде также должна стоять не техника, а человек, труже­
ник. Ведь как бы совершенно ни была техника, управляют ею лю­
ди, л от т о г о , как организован их труд, во многом зависит 
эффективность использования новейших научных и технических 
достижений. 
Нельзя не согласиться с академиком А.И.Бергом, по м н е ­
нию которого "нет никакого смысла говорить об электронных 
машинах, автоматике, если не предпослать всем этим терминам 
и представлениям важнейшие представления об организации: ч е ­
ловеческого труда.(Подчеркнуто нами, ­ Авторы.) Трудятся люди. 
­ их надо направить для решения определенных задач, их нужно 
организовать и, в конце концр:э, создать технические средства 
длн т о г о , чтобы помочь им р а б о т а т ь " , 
Научная организация труда опирается на достижения целого 
ряда наук, в том числе общественных ­ политэкономии, и с т о р и ­
ческого материализма, научного коммунизма, социальной п с и х о ­
I .См."Научная организация труда двадцатых г о д о в " . 
Казань, 1965, с т р . 2 1 ­ 2 2 . 
логии. 
Важное место в осуществлении системы мероприятий НОТ з а ­
нижают социальные исследования . Они дают возможность глубоко 
изучить существующий уровень организация и условий труда , 
влияние организации труда на взаимоотношения людей в трудовоч 
коллективе , на отношение работников к труду . С помощью к о н к ­
ретно­социологических исследований, являщихся одним из н а и ­
более надеяпых каналов обратной с в я з и , работники КОТ получают 
информацию о тенденциях развития коллектива, о возникающих в 
нем противоречиях, о социальных последствиях проводимых м е р о ­
приятий. 
Б этой связи большой интерес представляют, на наш в з г л я д , 
конкретно­социологические исследования организации труда и 
управления в проектном учреждении, занимающемся разработкой и 
внедрением комплекса мероприятий по научной организации у п ­
равленческого труда . 
' Объектом исследовании в рассматриваемом случае явилось 
Специальное проектно ­конструкторское Сюро механизации у п р а в ­
ленческого труда ­ СПКБ КТ ( ныне ­ Производственно ­техничес ­
кое объединение ПОТснаб). 
Исследования проводились группой социологии и психофи­
зиологии СПКБ КТ в 1 9 6 8 ­ 1 9 6 9 г г . Они преследовали цель о п р е д е ­
лить существующий уровень организации труда и управления в 
исследуемом у :рехдении , чтобы затем использовать полученные 
материалы при разработке и внедрении системы мероприятий НОТ. 
Исследования, в которых принимали участие авторы, п р о в о ­
дились в два э т а п а . Задачей первого этапа ( 1 9 6 8 г . ) было и з у ­
чение структуры затрат рабочего времени сотрудников с целью 
выявления степени трудоемкости различных видов работ и о п р е ­
деления на основе э т о г о главных направлений научной организа ­
ции и механизации т р у д а . 
Второй этап исследований охватывал широкий круг в о п р о ­
с о в , касающихся социального аспекта организации труда и у п ­
равления в рассматриваемом учреждении. 
ПЕРВЫЙ ЭТАП ИССЛЕДОВАНИЙ ­ АНАЛИЗ 
СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ, 
Бюджет рабочего времени исследовался методом э к с п р е с с ­
анализа, разработанным сотрудниками СПКБ МТ под руководством 
Г:. Б. [Пульмана. 
В основу метода положен принцип самофотографии рабочего 
дня. Всем работникам раздаются бланки анкет , в которых выполня­
:мый ими со став работ разделяется на восемь категорий: т в о р ч е с ­
кие, административные, вычислительные, документациокные работы, 
обмен информацией, работа с корреспонденцией, копировально ­
множительные и вспомогательные работы. 
В своя очередь каждая категория предусматривает несколько 
•'Сновных видов работ . В частности, к творческим работам в а н ­
кете отнесены: экономический анализ и исследования, подготовка 
• рассмотрение проектов и предложений, изучение и обобщение п е ­
редового опыта и научной информации, анализ данных и принятие 
ранения, участие в научных совещаниях и конференциях и т . д . 
При заполнении анкеты какдыи сотрудник, основываясь на 
ичных наблюдениях, указывает примерные затраты своего р а б о ч е ­
го времени по видам работ в процентах от общего количества о т ­
работанного времени. В качестве единицы измерения принимается 
•еловеко­год, равный затратам рабочего времени одного работни­
ка в течение календарного г о д а . 
Ошибки, неизбежно возникающие в процессе самофотографии 
абочего дня, несущественно влияют на результаты анализа, так 
как при массовом опросе ( в данном случае исследованием было 
охвачено 330 работников учреждения) суммарные односторонние 
отклонения маловероятны. 
Анализ анкет , заполненных сотрудниками, показал, что 
творческие работы, которые более в с е г о соответствуют назнгзче­
кию проектной организации, занимают в бюджете рабочего времени 
сольно 4 4 , 8 $ . Остальное время отнимают ( в порядке убывающей 
величины т р у д о з а т р а т ) : рааличные вспомогательные работы ( 14%) , 
работа с документами ( 1 0 , 2 % ) , вычислительные работы (8,736), 
обмен информацией ( 8 , 4 % ) , административные работы ( 7 , 8 % ) , р а ­
Зота о корреспонденцией ( 3 , 4 % ) , копировально­множительные р а ­
боты ( 2 , 7 % ) (см.таблицу I ) , 
I . Творческие работы 4 4 , 8 155 ,0 
2 . Административные работы 7 ,8 27 ,0 
3. Обмен информацией 8 ,4 2 9 , 2 
4. Работа с корреспонденцией 3 ,4 1 1 , 8 
5. Работа с документами 1 0 , 2 3 5 , 2 
6. Вспомогательные работы 1 4 , 0 4 8 , 3 
7. Вычислительные работы 8,7 3 0 , 2 
8. Копировально­множительные 
работы 2 , 7 9 , 3 
И т о г о : 100 346 ,0 
Таким образом, более половины рабочего времени сотрудни­
ков затрачивается на работы, непосредственно не относящиеся ; 
выполнению задач , возложенных на проектное учреждение, ч т о , 
е с т е с т в е н н о , отражается на эффективности е г о деятельности . 
Большая доля, занимаемая в фонде рабочего времени механичес­
кими, рутинными операциями, не требующими специальных инженер 
ных знаний и квалификации, отрицательно сказывается на уровне 
удовлетворенности инженерно­технических работников своим т р у ­
дом. 
Анализ структуры затрат рабочего времени позволил о п р е ­
делить основные направления научной организации и механизации 
труда , конечная цель которых ­ свести к минимуму трудозатраты 
на операции, прямо не относящиеся к проектированию, чтобы вы­
свободить максимум рабочего времени для творческой д е я т е л ь ­
н о с т и . Этими направлениями явились : совершенствование органи­
зации делопроизводства , механизация вычислительных и копиро ­
вально­множительных р а б о т , рациональная организация и оснаще­
ние рабочих м е с т , совершенствование связи и сигнализации, 
внедрение системы картотечного учета и т . д . 
Таблица I 
Затраты рабочего времени в СПКБ ИТ по категориям труда 
Щ Наименование Процент Затраты в 
п/п категории труда затрат чел / годах 
ВТОРОи ЗТЛП ­ ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА И УПРАВЛЕНИЯ. 
Программа в т о р о г о этапа социологических исследований 
(май-июнь 1 9 6 9 г . ) была значительно шире. Она предусматривала 
решение следующих задач: 
­изучить некоторке стороны социально:', структуры коллекти­
в а , в частности профессионально­образовательна»! уровень, с и с ­
тему повышения квалификации сотрудников; 
­ис следовать ряд вопросов организации труда (четкость о п ­
ределения функций, наличие у еотрудникоэ пла­toc работы и т . д ) , 
а также отдельные аспекты организации управления (преоблада­
ющий стиль руководства , критерии оценки работы исполнителей, 
применяемую систему стимулирования и . т р . ) ; 
­изучить социзльно­психологичесг.уи атмосферу в коллективе 
(отношения ыехду сотрудниками, ме.;.ду руководителями и подчи­
ненными, причине! конфликтов и т . д . ) ; 
­определить степень общественной активности сотрудников, 
а t d m e уровень их удовлетворенности своой работой^. 
Для получении перЗиЧНЫХ данных сотрудникам учреждения 
были розданы вопросники., разработанные отдельно для руководи­
телей всех степенеИ и исполнителей. 
Разработка двух отдельных анкет вызвана стремлением о с ­
витить ряд вопросов организация труда и управления с различ­
ных сторон ­ с точки зрения как руководителей, так и исполни­
телей, чтобы иметь возможность сопоставить их мнения. 
Анкетирование (сплошное) проводилось среди работников о с ­
новных лроектно­конструкторских и функциональных отделов у ч ­
реждения. Анкетами было охвачено 330 работников указанных 
подразделений, что составляет более 16% их списочного с о с т а в а . 
Следует у к а з а т ь , что часть анкет осталась незаполненной, 
а среди заполненных анкет ряд вопросов оставлен без о т в е т а . 
Это объясняется как отсутствием некоторых сотрудников на р а б о ­
чем месте в период обследования, так и тем, что часть сотрудн­
и к о в работает в учреждении недолго (меньше р о д а ) , в результа ­
те чего они не ШЬШ сложившегося мнения о некоторых сторонах 
I . Из перечисленных проблем в данной статье рассматриваются 
только те вопросы, которые непосредственно относятся к з а ­
тронутой теме. ­ Авторы. 
кизни коллектива. Для получения дополнительных данных по р я ­
ду вопросов было проведено выборочное интервьюирование работ ­
ников учреждения. 
Полученный первичный материал позволяет с достаточной 
степенью 'достоверности ответить на вопросы, вытекающие из з а ­ , 
дач исследования. 
• Остановимся на некоторых аспектах организации труда и уп­
равления в исследуемом учреждении. 
Здесь прежде ­ас*го следует рассмотреть вопрос о четкости 
определения функций, то е с т в о разграничении прав, обязаннос ­
тей и ответственности подразделений и каждого работника. 
Четкое определение функций обеспечивает эффективность д е ­
ятельности учреждения, согласованность в действиях его подраз­
делений, с п о с о б с т в у е т повышению личной ответственности и ини­
циативы работников . Этот важный принцип организации труда т р е ­
бует*, нормализации деятельности учреждения, разработки научно 
обоснованных норм на каждый вид р а б о т . 
Известно , какое значение придавал четкому определения) 
функций В.Й.Ленин. .В "Набросках правил об управлении советски ­
ми учреждениями" он писал : 
"Каждая советская коллегия и каждое с о в е т с к о е учреждение, 
без всякого изъятия, обязаны немедленно: 
в о ­ 1 ­ х , принять постановление о точном распределении ра­
боты и ответственности между всеми членами коллегии или долж­
ностными лицами; 
в о ­ 2 ­ х , с полнейиэй точностью определять ответственность 
тех лиц, которые исполняют отдельные поручения какого бы то нк 
было р о д а . . . " 
Указанное требование организации труда формализуется в 
виде положений и должностных инструкций, в которых излагаютсг 
задачи, полномочия и о т в е т с т в е н н о с т ь сотрудников , определяет­
ся их компетенция, то е с т ь границы деятельности , отношения 
служебной субординации и координации. Строгое разграничение 
обязанностей не разъединяет работников , а напротив, улучшает 
их взаимодействие , исключает дублирование. 
Как же обстоит дело с определением к,суга обязанностей p/fi" 
I . В . И . Л е н и н . П о л и . с о б р . с о ч , , т . 3 7 , с . 3 6 5 . 
ботников исследуемого учреждения? 
Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что б о ­
лее 30% опрошенных руководителей и 27% сотрудников не имеют 
четкого представления о своих служебных обязанностях . Причи­
ной э т о г о является отсутствие должностных инструкций.. 
Этим обстоятельством частично объясняется тот факт, что 
почти половина опрошенных уклонилась от ответа на вопросы о 
том, какие функции, не относяциеся к их р а б о т е , они исполняют 
и какую необходимую работу не успевают выполнять. 
Из ответивших на эти вопросы 19,5% указывают, что им при­
ходится исполнять обязанности экспедитора, 7,5% ­ вести д е л о ­
производство , 6,8% ­ печатать на машинке, 4,5% ­ копировать 
чертежи, 3,8% ­ редактировать и корректировать тексты. Отме­
чается , что более 30% сотрудников не успевант изучать научную 
информацию, 7,5% ­ разрабатывать перспективные вопросы, 3 ,8%­
­ производить экономический анализ. 
К недостаткам организации труда следует отнести также т о , 
что большое число сотрудников не имеет конкретных планов р а б о ­
ты. Так, из числа опрошенных 36,1% не имеют планов работы на 
день, столько же ­ на неделю, 20,3% ­ на месяц. 
Отсутствие четкого планирования деятельности подчиненных 
лишает руководителей возможности осуществлять повседневный 
контроль исполнения, препятствует налаживанию планомерной, 
ритмичной работы. 
Выявленные в ходе исследования недостатки, снижающие п р о ­
дуктивность работы сотрудников , были учтены при разработке 
мероприятий и рекомендаций по научной организации труда . 
Не менее ­важно было исследовать некоторые стороны органи­
зации управления: преобладающий в учреждении стиль р у к о в о д с т ­
ва , систему критериев оценки работы исполнителей, применяемые 
меры поощрения и взыскания. 
В основу типизации стилей были взяты следующие аспекты 
деятельности руководителей: способы разработки управленчески 
решений (единоличный, коллегиальный), отношение к мнению 
подчиненных, методы осуществления руководства . 
Исходя из э т о г о были определены три основных стиля руко­^ 
в о д с т в а , которые сформулированы в анкетах следующим образом: 
I.Авторитарный (вопросы решает единолично, использует 
административные м е т о д ы ) . 
2.Демократический ( с ч и т а е т с я с мнением подчиненных, в о ­
просы решает коллегиально ) . 
3.Либеральный (излишне мягок , н е т р е б о в а т е л е н ) . 
Следует отметить , что авторитарный стиль эффективен лишь 
в тех случаях, когда требуется безотлагательное принятие и 
осуществление решения. В деятельности проектного учреждения, 
занимающегося разработкой и внедрением мероприятий НОТ, такие 
ситуации крайне редки, поэтому авторитарный стиль руководства 
в данных условиях мало приемлем. 
Наиболее благоприятным для создания в коллективе проект ­
ной организации атмосферы т в о р ч е с к о г о сотрудничества и в з а и ­
мопомощи, для реализации творческих запросов работников следу­
ет признать демократический стиль руководства . Единственным 
е г о с н е д о с т а т к о м по сравнению с авторитарным стилен является 
меньшая оперативность в принятии и реализации управленческих 
решений. 
Либеральный стиль расхолаживает сотрудников , ведет к па­
дению эффективности работы, трудовой дисциплины. 
Как показали результаты анкетирования, преобладающим сти­
лем руководства на всех уровнях управления в исследуемом у ч ­
реждении, по мнению е г о работников , пвлнется демократический 
( е г о отметили более 65% опрошенных руководителей и 52,6% с о ­
трудиикьа). 
Авторитарный стиль у руководителей всех степеней управле­
ния отметили ЕСего 12,5% опрошенных, либеральный ­ 4,5%. До­
вольно значителен процент работников , указавших, что в деятеле 
нести их непосредственных начальников можно обнаружить элемен­
ты как дсмократичеекого , так и авторитарного стилей. Такой 
смешанный стиль руководства ( в анкетах он условно назван ав­
торитарно­демократическим) отметили более 35% опрошенных. 
Некоторые работники указали, что стиль руководства их на­
чальников зависит от конкретной ситуации: являясь в основном 
демократическим, он в ряде случаев сменяется авторитарным. 
Очевидно, э т о связано с тем, ч т о иногда обстановка требует 
принятия быстрых единоличных решений, лишая начальника, при­
держивающегося демократических методов р у к о в о д с т в а , возможно­
ти коллегиального обсуждения в о п р о с а . 
В ходе исследования был изучен также вопрос о системе 
оценки руководителями работы исполнителей. Основные критерии 
оценки выявлены путем анализа ответов руководителей на вопрос 
анкеты: "Яакие показатели Вы учитываете при анализе работы 
подчиненных?" 
В порядке убывающей значимости (по количеству отметивших) 
эти показатели располагаются следующий образом: качество и с ­
полнения и творческий подход к делу ( то и другое отметили 
95,7% опрошенных), оперативность ( 8 2 , 2 % ) , использование п е ­
редового опыта ( 5 2 , 2 % ) , участие в общественной жизни коллек­
тива ( 3 4 , 6 % ) , Как правило, указанные стороны деятельности с о ­
трудников учитываются руководителями в комплексе, особенно 
первые три показателя ­ качество исполнения, творческий п о д ­
ход к делу и оперативность . 
Некоторые руководители учитывают также такие качества 
.хполнителей, как ответственность за порученное дело , ини­
циативность, трудолюбие, умение рационально использовать р а ­
бочее время, психологическую совместимость с коллегами и р у ­
ководствам, умение строить взаимоотношения с заказчиками и т . д . 
Последние два качества , на наш взгляд , заслуживают о с о ­
бого внимания. 
Психологическая совместимость , выражающаяся в умении 
зайти в коллектив, органически слиться с ним, имеет важное' 
значение для сплочения коллектива, для создания в нем деловой 
угносфери, необходимой для плодотворной работы проектировщиков 
и конструкторов . 
Не менее важным качеством для работников учреждения, з а ­
нимающегося внедрением научной организации труда , является 
умение строить взаимоотношения с заказчиком. Это качество 
обеспечивает создание у представителей эакаачика благоприят­ . 
ного психологического настроя , способствующего успешному 
Еиедрению предлагаемых мероприятий. 
Внедрение НОТ вызывает р я д социально­психологических 
проблем, связанных с тем, что о н о , как и любая"реорганизация к 
нарушает привычный ритм и порядок, рабочие навыки, сложившую­
ся структуру взаимоотношений и взаимодействия между работни­
ками, в особенности неформальные связи в коллективе. 
Поэтому нотовцам следует иметь в виду возможность н е г а ­
ТИБНОГО, предубежденного отношения к проводимым мероприятиям 
со стороны отдельных работников. К таким предубеждениям надо 
подходить с тактом, проявляя терпимость к мнениям людей,и ни 
в коем случае не•высмеивая их заблуждений. 
Кардинальное решениз этой социально­психологической проб­
лемы указал В.М.Ленин. Он писал, что "чем глубже преобразова­' 
ние, которое мы хотим произвести, тек больше надо поднять ин­
терес к нему и сознательное отношение..."^ 
Специалист НОТ должен находить правильный психологичес­
кий подход к людям, обладать терпением и выдержкой, уметь 
убеждать, ясно и доходчиво излагать свои мысли. 
Ответы руководителе.'] на вопрос о критериях оценки работы 
исполнителей для контроля сопоставлялись с ответами сотруд­
ников на вопрос: "Какие качества подчиненных, на Ваш взгляд, 
особенно ценятся Вашим начальником?" 
„ По мнению исполнителей, больше всего ценятся руководите­
ли;^ следующие качества подчиненных (расположены в порядке 
убывающей значимости ­ по количеству отметивших): исполнитель­
ность (23,3%); трудолюбие (20,3%); оперативность и дисципли­
нированность (по 1 2 % ) ; качество исполнения, аккуратность 
(9%); принципиальность, честность (7,5%). 
Почти не находят признания самостоятельность, инициатив­
ность исполнителей (отметило только 0,7% опрошенных). 
Таким образом, мнения начальников и подчиненных в этом 
вопросе расходятся. Очевидно, это в какой­то степени связано 
с отсутствием у исполнителей регулярной информации об оценке 
их работы руководителями. 
Анализ анкет сотрудников показывает, что далеко не все 
начальники сообщают подчиненным свое мнение об их работе. Так, 
на вопрос, кто дает им оценку как работникам ­ начальник или 
весь коллектив, почти четвертая часть сотрудников (23,3%) от­
ветила, что их работу, по­видимому, никто не оценивает, так 
как им об этом не сообщают. 
Таким образом, значительное число сотрудников работает 
по существу вслепую, не получая никакой информации о том, как 
оценивается их труд. Это лииает их ясной перспективы в труде, 
I .В.И.Ленин. П о л и . с о б р . с о ч . , т . 4 2 , с . 1 4 0 . 
тормозит развитие и проявление творческой инициативы, не дает 
возможности критически осмыслить выполненную работу . 
Применяемая в учреждении система поощрения исполнителей 
за хорошую работу характеризуется сочетанием мер материального 
и морального стимулирования. 
По частоте использования мерь: поощрения располагаются в 
такой последовательности : личная благодарность (отмечена более 
76% опрошенных руководителей) , увеличение оклада ( 6 0 , 9 % ) , п о ­
вышение в должности ( 5 2 , 2 % ) , денежная премия ( 4 5 , 6 £ ) , б л а г о ­
дарность перед коллективом ( 3 8 , 1 % ) , благодарность в приказе 
по учреждению ( 3 6 , 9 % ) . 
Среди мер стимулирования, дополнительно предлагаемых р у ­
ководителями, одно яэ первых мест занимают премии. Распреде ­
лять премии рекомендуется в зависимоста от вклада работника в 
труд коллектива, от е г о знаний и опыта. 
Из других а к т о р о в , которые могут , по мнению ряда р у к о ­
водителей, стимулировать работу сотрудников, указываются : 
улучшение условий труда , повышение зарплаты ответственным и с ­
полнителям, четкое определение обязанностей сотрудников, т р е ­
бовательность в сочетании с удовлетворением индивидуальных 
интересов и склонностей работников, нормальные деловые в з а и ­
моотношения в коллективе, организация совместного досуга и 
т . д . 
Применяемые руководителями способы воздействия на подчи­
ненных (меры негативного стимулирования ) распределяются по 
частоте использования следующим образом: личное замечание 
( 8 4 , 8 % ) , докладная руководству ( 3 4 , 8 % ) , лишение денежной пре­
мии ( 3 2 , 6 % ) , замечание перед коллективом и обсуждение в кол­
лективе (по 2 8 , 3 % ) , выговор в приказе по учреждению ( 2 3 , 9 % ) , 
понижение в должности ( 2 0 , 9 % ) . 
Приведенные данные свидетельствуют о том , что руководя­
щий с о с т а в учреждения недостаточно широко использует коллек­
тивные формы воздействия на недобросовестных работников ­ за ­
мечание перед коллективом и обсуждение в коллективе, которые 
обладают большим воспитательным аффектом. • 
Полученные в результате анализа материалов исследования 
данные об организации управления в учреждении были использова­
ьш при разработке рекомендаций. В частности, было предложено; 
установить для руководящего со става примерную систему крите­
риев оценки работы исполнителей с учетом т о г о ценного , что 
имеется у различных руководителей; наладить в подразделениях 
регулярный учет выполненных • сотрудниками заданий с тем, чтоо'н 
оценка их работы производилась на основании объективных дан­
ных, для чего завести на каждого работника специальную кар ­
точку учета выполненных р а б о т ; обязать руководителей с и с т е ­
матически информировать подчиненных о том , как оценивается их 
работа , делая э т о достоянием коллектива подразделения; разра­
ботать более гибкую систему материального и морального стиму­
лирования с учетом замечаний и предложений, поступивших от 
работников учреждения, и т . д . 
Таким образом, проведенные в проектном учреждении конк­
ретно­социологические исследования дали в руки администрации 
и общественных организаций учреждения обширную информацию о 
положении дел в коллективе, позволили сосредоточить усилия 
на "ликвидации узких м е с т в организации труда и управления, бО' 
лее целенаправленно в е с т и организаторскую и воспитательную 
работу . 
В т о же время эти исследования говорят о необходимости 
дальнейшего более углубленного изучения отдельных сторон жиз­
ни и деятельности трудового коллектива, например зависимос­
тей между стилем руководства и степенью деловой инициативы 
сотрудников , между психологическим климатом и уровнен у д о в ­
летворенности работников своим трудом и т . д . 
Кроме т о г о , в процессе социологических исследовании, п о ­
мимо анализа статичного состояния того или иного коллектива, 
необходило изучать е г о динамику, происходящие в нем измене­
ния, тенденции е г о развития . Это д а с т возможность научно у п ­
равлять социальным развитием трудовых коллективов , чтобы пре­
вратить их в подлинные центры формирования разносторонней 
творчески активной л и ч н о с т и . 
G.ЕВELS 
KĀ BRITU MARKSISTI ATL'ASKO BURŽUĀZISKOS 
UZSKATUS РАЕ ĪPAŠUMA "IZKLIEDĒŠANU" ОН IEDZĪ­
VOTĀJU "VISPĀRĒJU IABKLĀJĪBU" FlCKARA ANGLIJĀ 
Padziļinoties kapitālisma vispārējai krīzei, buržuāzis­
kie un labējie sociālreformistiskle ideologi Lielbritānijā 
pēdējos gados lr deudz nopūlējušies, lai radītu mītu, ka se­
tā It kā esot notikusi privātā īpašuma "izkliedēšana" un ka 
sasniegts visu iedzīvotāju labklājības augsts līmenis. Ple­
nēram, buržuāziskais ideologs E.Sonfilds 1965 .gadā Londonā 
izdotajā grāmata "Mūsdienu kapitālisms" aprakstīja kapitālis­
tisko sabiedrību kā "dižo pārticības mehānismu"^, ko pavada 
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"tā augšanas labumu" pla^a izplatība visu iedzīvotāju vidū. 
Labējais socialreformists A.KroslendS darbā "Konservatīvais 
ienaidnieks" 1962 ,gadā rakstīja, ka bagātību sadale Apvieno­
tajā taraliste sešdesmito gadu sākumā esot bijusi daudz vien­
līdzīgāka nekā iepriekšējās dekādēs un ka darbaļaužu dzīves 
līmenis visā pēckara laikā nemitīgi kāpjot."* "Mēs pašlaik 
stāvam uz masu pārpilnības sliekšņa", apgalvoja Kroalends 4 
pretēji dzīves īstenībai. Bravurīgi cildinot tautas "vispārē­
jo labklājību" un "pārpilnības sabiedrību" pēckara Anglijā^, 
buržuāziskais ideologs D.ArnoIda 1967.gadā publicētajā grāma­
tā "Britānlja, Eiropa un pasaule" izsacījās, ka Apvienotajā 
Karalistē pēdējos gadu desmitos no pārēšanās slimojot vairāk 
1 A.Shonfield. Modern С a p i t ā l i e m . The c h a n g l r g B a l a n c e o f 
P u b l i c and P r i v ā t s Power. l o n d o n , Hew Y o r k , T o r o n t o , 1 9 6 5 , 
O i f o r d U n i v e r s l t y P r e s s , p . 5 . 
Э T u r p a t , p . 5 5 8 
3 C . A . R . C r o s l a n d . The C o n s e r v a t l v e Епешу. L o n d o n , 1 9 6 2 , C a p e , 
P . 2 4 1 . 
• C . A . R . C r o s l a n d * The F u t u r e o f S o o i a l i s m . L o n d o n , 1 9 5 7 f 
C a p e , p . 5 1 5 . 
5 D . A m o l d . B r i t a l n , Europe and t h e l o r l d . B u n g a j , S u f f o l k , 
1 9 6 7 , E . A r a o l d , p . 1 7 1 , 3 7 8 . 
1 D . A r n o l d . B r i t a i n , Surope and t h e l o r l d . Bungay, S u f f o l i : 
1 9 6 7 t E . A r n o l d , p . 3 7 8 . 
2 T u r p a t , 5 8 0 . l p p . 
3 A . S h o n f i e l d . Modern C a p i t a l i s m . p . 3 ; C . A . R . C r o s l a n d , The 
Puture o f S o c i ā l i e m , p , 6 2 - 6 7 . 
o i l v ē k u nekā no n e p i l n v ē r t ī g a u z t u r a 1 , A n g l i j a s i e d z ī v o t ā j i 
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t a g a d d z ī v o j o t t i k l a b i , kā v e l nekad . 
B u r ž u ā z i s k o un l a b ē j i s o c l ā l r e f o r m i s t i s k o i d e o l o g u n o ­
doms i r t r a u c ē t s t r ā d n i e k u š ķ i r a i un pārējām d a r b a ļ a u ž u ma­
sām i z p r a s t k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s p r e t r u n u un a n t a g o ­
nismu p a s t i p r i n ā š a n o s ] š ķ i r u c ī ņ a s s a a s i n ā š a n o s . A r saviem 
Izdomājumiem par k a p i t ā l a " i z k l i e d ē š a n u ' , " ienākumu I z l ī d z i ­
nāšanos ' ' un k a p i t ā l a " d e m o k r a t i z ā c i j u * v i ņ i g r i b nopamatot 
a p g a l v o j u m u , ka k a p i t ā l i s m s m a i n ī j i s savu b ū t ī b u , k ļ u v i s i t 
kā p a r " t a u t a s k a p i t ā l i s m u " , š o n f i l d s un K r o s i e n d s t i e š i i z ­
d a r a s e c i n ā j u m u s , k a m ū s d i e n u A n g l i j a s k a p i t ā l i s t i s k ā s s a -
Ъ 
b i e d r ī b a s apzīmēuanal v e l r s n e d e r o t j ē d z i e n a " k a p i t ā l i s m s " . 
B u r ž u ā z i s k o un l a b ē j i s o c l ā l r e f o r m i s t i s k o i d e o l o g u u z s k a t i , 
k a s c a u r s t r ā v o t i a r алt ikomunismu, i r v ē r s t i uz monopolu kun­
d z ī b a s i d e j i s k u p a m a t o š a n u , e k s p l u a t ā c i j a s a t t a i s n o š a n u , sa­
b i e d r i s k ā īpašuma n o m e l n o š a n u , m i l i t ā r i в ш а un k a r a apjūsmoš• 
H-'-Xt s o c i ā l i s t i s k ā s i e k ā r t a s apmelošanu un m a r k s i s m a - ļ s a i n i s 
ma mācības v i l t o š a n u . 
L i e l b r i t ā n i j a s K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a atmasko b u r ž u ā z l s k . 
un l a b ē j i s o c l ā l r e f o r - r . l s t i s k o s u z s k a t u s , kuros i z s k a i s t i n ā t s 
k a p i t ā l i вше mūsdienu A n g l i j ā , š a j ā s a k a r ī b ā jāmin Džona Gol . ••• 
n a d a r b s " S o c i ā l i s m a l i e t a s e š d e s m i t a j o s g a d o s " ( 1 9 6 6 . g . ) , 
U o r i s a K o m f o r t a d a r b s " A t k l ā t ā f i l o z o f i j a un a t k l ā t ā s a b i e b ­
r ī b a " ( 1 9 6 8 . t ­ . ) , U o r i s a Doba grāmata "Arguments s o c i ā l i s m a 
l a b ā " ( 1 9 6 6 . g . ) j V i l j a m a Menela grāmata " B r l t ā n l j a s ekonomi 
k a " ( 1 9 б 5 . £ . ) > B n ī l a Berna darba " L a b ē j ā l e l b o r i s m a t e o r i j a 
u n p r a k s e " ( 1 9 6 l . g . ) , Seroa A r o a o v i č a d a r b s " V a l d o š i š ķ i r a " 
( l S S l . g . ) , L i e l b r i t ā n i j a s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s b r o š ū r a "Ko-
munisma un mūsdienu p a s a u l e ( 1 9 6 3 . g . ) un c i t i p a r t i j a s doku-
menti . L i e l a nozīme antikomuniema i d e o l o ģ i j a s atmaskošanā 
i r a r ī A n g l i j a s k o m p a r t i j a s p e r i o d i k a i . 
D ž . G o l l a n s grāmatā " S o c i ā l i s m a l i e t a s e š d e s m i t a j o s g a ­
d o s " atmasko demagogi ju par p r i v ā t ā īpašuma " i z k l i e d ē š a n u " 
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pēckara A n g l i j ā . 2 ē d ē j o s gadu d e s m i t o s A n g l i j ā t u r p i n ā s b a ­
g ā t ī b u k o n c e n t r ā c i j a s p r o c e s s n e l i e l a s l i e l k a p i t ā l i s t u gru^ 
pas r o k ā s . Tas s a a s i n a k a p i t ā l i s m a pamatpretruau - p r e t r u n u 
s t a r p r a ž o š a n a s s a b i e d r i s k o r a k s t u r u un p r i v ā t k a p i t ā l i s t i s k o 
p i e s a v i n ā š a n a s formu. L i e l ā k i e a n g ļ u monopol i un bankas a t ­
r o d a s mazāk nekā 5000 p e r s o n u , n e s k a i t o t v i ņ u ģimeņu l o c e k ­
ļ u s , k o n t r o l ē , n o v ē r t ē j o t p a š r e i z ē j o s a p s t ā k ļ o s p r i v ā t ī p a ā u ^ 
ma t ā l ā k a s k o n c e n t r ā c i j a s p r o c e s u A n g l i j ā , jāņem v ē r ā ģimeņu 
ī p a š u m i . B u r ž u ā z i s k ā s t a t i s t i k a dod s k a i t ļ u s par a t s e v i š ķ u 
p e r s o n u p r i v ā t ī p a š u m u , un šos s k a i t ļ u s v e i k l i izmanto b u r ­
ž u ā z i s k i e un l a b ē j i в о o l a i r e f о m i s t i s k i e i d e o l o g i , l a i r a d ī ­
t u i e s p a i d u par p r i v ā t ī p a š u m a " i z k l i e d ē š a n u " p ē d ē j o s gadu 
d e s m i t o s * A n g l i j ā p ē c k a r a l a i k ā i r vēro jama p a r ā d ī b a , ka b a ­
g ā t n i e k u ģimenēs l r n o t i k u s i p l a š ā k o s apmēros īpašuma s a d a l e 
vecāku un bērnu s t a r p ā , l a i s a m a z i n ā t u nodokļus īpašumam un 
peļņām. Pat S i t i ž u r n ā l s "The Economist " r u n ā , ka b a g ā t n i e k i , 
c e n š o t i e s I z v a i r ī t i e s no l i e l ā k i e m n o d o k ļ i e m , p r a k t i z ē ī p a š u ­
ma d a ļ u n o r a k s t ī š a n u saviem b ē r n i e m . Š a i p a r ā d ī b a i , kā s p i e s t s 
a t z ī t "The E c o n o m i s t " , "nav nekā k o p ē j a a r n e v i e n l ī d z ī b a s s a ­
mazināšanos s t a r p ģimenēm"^. J ā a t z ī m ē , ka b a g ā t n i e k u n o d o k ļ i 
p a r p r i v ā t ī p a š u m i e m un pelņām i r r e l a t ī v i n e l i e l i . 1 9 6 5 . -
- 1 9 6 6 . f i n a n s u gadā t i e kopumā L i e l b r i t ā n i j ā b i j a mazāki p a r 
1 J . G o l l a n . The Case f o r S o c i a l i s m i n S l r t i e s . ffatford, 1 9 6 6 . 
F a r l e i g h ; J l . C o r n f o r t h . Tbe Open P h i l o s o p h v and t h e Open 
S o c i e t v , London, 1 9 6 8 , Lavrrence; U .Dobb. Argument on 
S o c i a l i s m , London, 1966, Lawrence ; V i . H e r m e l . The B r i t i s h 
Е с о п о т у . London, 1 9 6 4 , Lawrence; E . B u r n s . R l g h t - w i n g 
L a b o u r . I t a Theory and F r a c t l c e . London, 1 9 6 1 , Lawrence ; 
S . A a r o n o v i t c h . The B u l i n g C l a s e . London, 1 9 6 1 , Lawrenoe: 
Comaunism and t h e World Today , P u b l i s h e d by the Comnunist 
P a r t y . Aldenham, 1 9 6 3 , F a r l e i g h ; The B r i t l - e h Road t o 
S o c i a l i s m . Progrannie of the Communist P a r t y . P u b l i s h e d b y 
t h e Communist P a r t y . l a t f o r d , 1 9 6 8 , F a r l e l s h , p . 8 - 1 6 , 1 9 . 
2 J . G o l l a n . The Case f o r S o c i a l i s m i n S i i t i e s . p . 1 6 . 
3 The E c o n o m i s t , 1 9 6 5 , March 2 0 , London, C l e m e n e . 
1 Tbe I n c o m p a t i b l e s : T r a d e U n i o n U i l i t a n c y and the Conoensu?. 
E d l t e d by R . B l a c k b u m and A . C o o k b u r n . London, 1 9 6 7 , P e n g u j 
p . 2 8 . 
2 The E c o n o m l a t , 1 9 6 6 , January 1 5 , p . 2 1 8 . 
3 R . U . T i t m u s s . I n c o m e , D i s t r i b u t i o n and S o c i a l Change. Lon­
d o n , 1 9 6 2 , A l l e a , p . 1 9 8 . 
4 D r a f t 6t t h e B r l t i s h Road t o S o o i a l i s m . The Communlst Рат •' 
of O r e a t B r i t a i n . 3 0 ­ t h H a t i o n a l C o n g r e s s . P u b l i s h e d by 
Communlst P a r t y , « a t f o r d , 1 9 6 7 , F a r l e i g b , p . 7* 
5 The E c o n o m i s t , 1 9 6 6 , Jannarv 15, p . 2 1 8 . 
n o d o k ļ u apmēriem t i r d z n i e c ī b a i a r t a b a k u un t a b a k a s i z s t r ā d ē . 
Jumiem 1 . Bagātniekiem i r l i e l a s i e s p ē j a s i z v a i r ī t i e s no n o ­
d o k ļ u m a k s ā š a n a s ; t o a t z ī s t p a t ž u r n ā l s " T n e E c o n o m i s t " . 
A r ī k r e i s a i s l e i b o r i s t s , Londonas Ekonomikas un p o l i t i s ­
ko z i n ā t ņ u s k o l a s p r o f e s o r s R i č a r d s U .Ti tmu3S 1 9 6 2 . g a d ā i z d o ­
t a j ā d a r b ā " I e n ā k u m i , s a d a l e un s a b i e d r i s k ā s p ā r m a i ņ a s ' parā­
d a , ka A n g l i j ā p ē d ē j o s gadu d e s m i t o s a i z v i e n p a s t i p r i n ā j u s i с 
s a b i e d r ī b a s l o c e k ļ u ekonomiskā n e v i e n l ī d z ī b a . V i ņ š r a k s t a : 
" V i r k n ē p ē t ī j u m u i r d o t i v a i r ā k kā m ā j i e n i p a r t o , ka ienāku­
mu n e v i e n l ī d z ī b a l r p i e a u g u s i pēc 1 9 4 9 . g a d a . P r i v ā t a i s ī p a ­
šums, kas A p v i e n o t a j ā K a r a l i s t ā i r daudz a u g s t ā k k o n c e n t r ē t s 
nekā A S V , pSc 1 9 4 9 . g a d a i r v ē l n e v i e n l ī d z ī g ā k s a d a l ī t s nskā 
a g r ā k , ņemot v ē r ā ģimeņu ī p a š u m u s . P i e tam, c i k v a r s p r i e s t , 
š ī n e v i e n l ī d z ī b a u z k r ī t o š ā v e i d ā l r p a s t i p r i n ā j u s i e s p ē d ē j o s 
g a d o s " . 
e A p v i e n o t a j ā K a r a l i s t ē g a n d r ī z p u s e no n a c i o n ā l ā s bagāt ī ­
b a s a t r o d a s v i e n a p r o c e n t a i e d z ī v o t ā j u r o k ā s . 4 " T b e Sconomif 
1 9 6 6 . g a d ā , v a d o t i e s pēc b u r ž u ā z i s k o s t a t i s t i ķ u v ē r t ē j u m i e m , 
r a k s t ī j a , ka 1 9 6 0 , g a d ā d i v i e m p r o c e n t i e m A n g l i j a s i e d z ī v o t ā j u 
p i e d e r ē j a 55 p r o c e n t i v i s a p r i v ā t ā k a p i t ā l a , kamēr s e p t i ņ i e m 
p r o c e n t i e m i e d z ī v o t ā j u p i e d e r ē j a 84 p r o c e n t i v i s a zemes p r i v ā ­
t ā k a p i t ā l a 5 . 
P a z ī s t a m a i s a n g ļ a m a r k s i s t i s k a i s e k o n o m i s t s M o r i s s Dobs 
d a r b ā "Arguments s o c i ā l i s m a l a b ā " p a r ā d a , ka mūsdienu A n g l i j 
a k c i j u īpašums i r v i l v a i r ā k k o n c e n t r ē t s nekā p r i v ā t ī p a š u m s 
1 M.Dobb. Argument on S o c i a l i s m . p , 3 9 . 
2 The E c o n o m i s t , 1 9 6 6 , J u l y 2 , p , 5 2 . " S h a r e h o l d e r s i f h y so 
F e w ? n 
3 Supplementary Statement on Defenc P o l i c y . 1 9 6 7 , London, 
1 9 6 7 , Ш 5 0 , p . 9 . 
4 B u l I e t i n of t h e O i f o r d D n i v e r s i t y I n s t i t ū t s o f S t a t i s t i c a , 
1 9 6 1 , F e b r u a r ŗ , O r f o r d U n l v e r s i t y I n s t i t ū t s o f S t e t i s t i o s , 
p . 90. 
5 Komunist i sko un s t r ā d n i e k u p a r t i j u s t a r p t a u t i s k ā a p s p r i e ­
d e . Dokumenti un m a t e r i ā l i . M a s k a v ā , 19 6 9 . gada 5 . - 1 7 . j ū n i ­
j ā . B ī g a , 1 9 6 9 . , " L i e s m a " , 1 7 8 . l p p . 
6 C f . I n d u s t r v and 3 o c l e t y . P u b l i s h e d by t h e Labour P a r t y , 
London, 1 9 5 7 , T r a n s p o r t H o u s e , p . 1 8 - 2 3 . 
v i s p ā r . ^ A k c i j u ī p a š n i e k u s k a i t a A n g l i j ā 1 9 6 6 . g a d ā b i j a t i -
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k a l 2 , 5 m i l j o n i c i l v ē k u , k a u t gan i e d z ī v o t ā j u s k a i t s l r 55 
•ļ 
m i l j o n i . ī s t e n ī b ā a k c i o n ā r u s k a i t s b i j a v e l m a z ā k s , j o k a t r a 
a k c i j u s a b i e d r ī b a uzdod s a v u s k a i t l i , no kā v e i d o j a s a k c i o n ā ­
r u k o p s k a i t s , neņemot v ē r ā , ka bagātniekiem b i e ž i v i e n p i e d e r 
v a i r ā k u s a b i e d r ī b u a k c i j a s . 1 9 6 0 . g a d ā vienam p r o c e n t a m A n g l i ­
j a s p i e a u g u š o i e d z ī v o t ā j u p i e d e r ē j a 81 p r o c e n t s a k c i j u k a p i ­
t ā l a , b e t p i e c i e m p r o c e n t i e m p i e a u g u š o i e d z ī v o t ā j u - 96 p r o -
A 
c e n t i a k c i j u k a p i t ā l a . A n g l i j ā p ē d ē j o s g a d o s s t r a u j i s a p l ū s t 
a k c i j u s a b i e d r ī b a s " ' , kas l i e c i n a par r a ž o š a n a s un k a p i t ā l a 
m o n o p o l i s t i s k ā s k o n c e n t r ā c i j a s p r o c e s a p a s t i p r i n ā š a n o s . 
S ī k i e a k c i j u ī p a š n i e k i , kuru v ic lū i r a r ī s t r ā d n i e k i , n e ­
s p ē j nedz k o n t r o l ē t monopolus , n e d z a r ī i z n ī c i n ā t l i e l k a p i t ā ­
l i s t u l a u v a s t i a s u a k c i j u s a b i e d r ī b u p e ļ ņ ā s . L i e l k a p i t ā l i s t i 
i r a k c i j u p a k e š u ī p a š a i e k i , v i ņ i e m p x e d e r p r i v i l e ģ ē t ā s a k c i ­
j a s . A r s ī k o a k c i o n ā r u s k a i t a a u g š a ' . u v ē l v a i r ā k s a a s i n ā s k a ­
p i t ā l i s m a p a m a t p r e t r u n a . S ī k ā s a k c i j a s p a l i e l i n a m o n o p o l i s t i s 
ko a p v i e n ī b u a k t ī v u s , b e t a r š i e m a k t ī v i e m r ī k o j a s l i e l k a p i t ā ­
l i s t i . E k o n o m i s k ā s p ā r p r o d u k c i j a s k r ī ž u l a i k ā s ī k ā s a k c i j a s 
b i e ž i t i e k p ā r d o t a s l i e l o s a p m ē r o s l i e l ī p a š n i e k i e m zem t o v ē r 
t ī b a s . V i s i š i e f a k t i p a r a k c i j u k a p i t ā l a k o n c e n t r ā c i j a s l īme­
n i d e r p a r a t s p ē k o j u m u b u r ž u ā z i s k o i d e o l o g u u n l a b ē j o s o e i ā l -
r e f o r m i s t u i z d o m ā j u m i e m p a r k a p i t ā l a " d e m o k r a t i z ā c i j u " ' un 
" t a u t a s k a p i t ā l i s m u " a r a k c i j u I z p l a t ī š a n a s p a l ī d z ī b u . 
196o,gadā L i e l b r i t ā n i j ā v i e n s p r o c e n t s no v i s i e m i e d z ī -
v o t ā j i e m s a ņ ē m a 60 p r o c e n t u s ienāJcuniu no p r i v ā t ī p a š u m a 
( p i r m s t o a p l i k a a n a c a r n o d o k ļ i e m ) , p i e c i p r o c e n t i i e d z ī v o ­
t ā j u s a ņ ē m a 92 p r o c e n t u s i e n ā k u m u n o p r i v ā t ī p a š u m a , b e t d e s ­
m i t p r o c e n t i i e d z ī v o t ā j u s a ņ ē m a 99 p r o c e n t u s m i n ē t o i e n ā k u ­
m u 1 . Apmēram 90 p r o c e n t i n o v i s i e m z e m e s i e d z ī v o t ā j i e m i r a l -
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g o t a d a r b a d a r ī t ā j i . A u g o š a s a l g o t a darbaspēka a r m i j a s k o d o l s 
i r s t r ā d n i e k u š ķ i r a , š ī s a r m i j a s i n t e r e s e s i r k r a s ā p r e t r u n ā 
a r b u r ž u ā z i j a s i n t e r e s ē m . V i r k n e b u r ž u ā z i s k o un s o c i ā l r e f o r -
m l s t l s k o i d e o l o g u c e n š a s i z t ē l o t k a l p o t ā j u s p a r k a p i t ā l i s t i s ­
k ā s s a b i e d r ī b a s " v i d u s š ķ i r u " ^ . Tam n a v p a m a t a , j o a r ī k a l p o t ā -
4-
j i , k a p a r e i z i p a r a d a Ы. K o m f o r t s , p ā r d o d s a v u d a r b a s p ē k u , 
r a d a v i r s v ē r t ī b u ; v i ņ u s e k s p l u a t ē k ā a l g o t a d a r b a d a r ī t ā j u s . 
K a l p o t ā j u s o c i ā l ā s i n t e r e s e s a i z v i e n v a i r ā k s a v i j a s a r s t r ā d ­
n i e k u š ķ i r a s i n t e r e s ē m . 
A n g l i j a s m a r k s i s t i D ž . G o l l a n s , V . M e n e l s un c i t i p a r ā d a , 
k a b u r ž u ā z i s k o un l a b ē j i s o c i ā l r e f o r m i s t i s k o i d e o l o g u a p j ū s ­
m o t ā " v i s p ā r ē j ā l a b k l ā j ī b a " m ū s d i e n u A n g l i j ā i r l a b k l ā j ī b a 
f i n a n s u k a p i t ā l a m a g n ā t i e m , b e t k a m i l j o n i e m d a r b a c i l v ē k u 
t ā n e s m o k a s un c i e š a n a s . ' ' V i ņ i p a r ā d a , k a b u r ž u ā z i s k ā v a l s t s 
i r m o n o p o l u i e r o c i s . Z i n ā t n e s un t e h n i k a s s a s n i e g u m u i e v i e š a ­
n a r a ž o š a n ā , s e v i š ķ i p ā r e j a u z a u t o m a t i z ā c i j u , A n g l i j ā n o v e d 
p i e s t r ā d ā j o š o h r o n i s k a m a s v e i d a b e z d a r b a p a p l a š i n ā š a n ā s , p i e 
s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u e k s p l u a t ā c i j a s n o r m a s p a l i e l i n ā š a n ā s , 
n e l a i m e s g a d ī j u m u s k a i t a p i e a u g u m a r a ž o š a n a s p r o c e s ā . J a u 
V . I . Ļ e ņ i n s n o r ā d ī j a , k a " k a p i t ā l i s t i s k a j ā s a b i e d r ī b ā tehn ika ; . -
u n z i n ā t n e s p r o g r e s s n o z ī m ē p r o g r e s u s v i e d r u I z s p i e š a n a s 
1 J . M e a d e . E f i c i e n c j r , E q u a l i t y and the Ownershlp o f f r o p e r t / . 
London, 1 9 6 4 , A l l e n , p . 2 7 . 
2 D r a f t of t h e B r i t i s h Hoad t o S o c i a l l s m . p . 7 . 
3 The G r e a t S o c l e t y ( J l a s s . A Symposlum e d i t e d Ъу И.ШаЪеу. 
London, 1 9 6 J , A . B l o n d , p . 1 0 ­ 2 0 ; A . C r o s l a n d . Can l a b o u r 
« i n ? S o c i a l l s m i n t n e S i s t i e s . London, 1 9 6 0 , Fabian 
S o c i e t y , p , 1 0 . 
4 M . C o r n f o r t h . The Open P h i l o s o p h y and t h e Open S o c i e t y . 
London, 1 9 6 8 . p . 2 1 9 . 
5 W . U e n n e l . The B r i t i s h Е с о п о т у ; John G o l l a n , The Case f o r 
S o c i a l l s m i n S i z t i e e . p . 1 6 ­ 1 8 . 
[ n ā k s l ā " 1 . 
Mūsdienu A n g l i j ā s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u darba a l g u pa ­
l i e l i n ā š a n ā s t ā l u a t p a l i e k no darba ražīguma un t ā i n t e n s i f i ­
k ā c i j a s pieauguma tempi an, no d a r b a ļ a u ž u s o c i ā l a j ā m v a j a d z ī ­
bām. P a l i e l i n o t i e s darba i n t e n s i f i k ā c i j a i , s t r ā d n i e k i e a un 
k a l p o t ā j i e m n e t i e k n o d r o š i n ā t a p i e n ā c ī g a m a t e r i ā l a k o m p e n s ā ­
c i j a v i ņ u p a s t i p r i n ā t i i z l i e t o t ā s e n e r ģ i j a s a t j a u n o š a n a i . T i e ­
š i darba I n t e n s i f i k ā c i j a l r v i e n s no g a l v e n a j i e m l ī d z e k ļ i e m , 
kā k a p i t ā l i s t i p a l i e l i n a d a r b a ļ a u ž u e k s p l u a t ā c i j u . F l a š i i z ­
v ē r t u š i e s a r ī d a ž ā d i e k s p l u a t ā c i j a s v e i d i ārpus r a ž o š a n a s : 
p a t v a r ī g i t i e k p a a u g s t i n ā t i n o d o k ļ i , t r a n s p o r t a i z d e v u m i , 
d z ī v o k ļ u ī r e s т а к з а з , d a r b a ļ a u d i s t i e k i e d z ī t i p a r ā d o s , p ā r ­
dodot v iņ iem p r e c e s u z nomaksu. L a i k ā л о 1 9 6 7 . g a d a n o v e m b r a 
l ī d z 1 3 6 8 . g a d a beigām A n g l i j ā n o d o k ļ i p i e a u g a p a r 8 p r o c e n -
t iem . Nodokļus p i e d z e n g a l v e n o k ā r t no darba c i l v ē k i e m . 
1 9 6 6 . g a d ā A n g l i j ā p e r s o n a s , kuru ienākumi g a d a l a i k ā nepār ­
s n i e d z a 3 8 2 s t e r l i ņ u m ā r c i ņ a s , t i e š o un n e t i e š a n o i o k ļ u v e i d ā 
maksāja 34 p r o c e n t u s savu iaiāicumu^. S a l ī d z i n a jumam j ā a t z ī m ē , 
ka A p v i e n o t ā s K a r a l i s t e s m o n o p o l i s t i s k ā s k o m p ā n i j a s , n e s k a t o ­
t i e s uz to p e ļ a u s t r a u j o p a l i e l i n ā š a n o s , 1 9 6 5 . g a d ā maksāja kā 
nodokļus aumu, kas b i j a p a r 34 p r o c e n t i e m z a s ā k a n e k ā t o т а к -
- 4 s a t i e n o d o k ļ i 1 9 5 5 - g a d ā . S i s t e m ā t i s k i p i e a u g p l a š a p a t ē r i ņ a 
p r e č u c e n a s , s a k a r ā a r n e m i t ī g o i n f l ā c i j u , kas pamazina s t r ā d ­
n i e k u un k a l p o t ā j u r e ā l ā s darba a l g a s . 
" Z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā r e v o l ū c i j a p a š ķ i r c i l v ē c e i n e p i e r e ­
d z ē t a s i e s p ē j a s p ā r v e i d o t d a b u , r a d ī t m i l z ī g a s m a t e r i ā l a s b a ­
g ā t ī b a s , v a i r o t c i l v ē k a r a d o š ā s s p ē j a s . L a i gan š ī s i e s p ē j a s 
v a j a d z ē t u i z m a n t o t v i s u l a b ā , k a p i t ā l i s m s z i n ā t n i s k i t e h n i s k o 
1 V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 1 8 . s ē j , , R ī g a , 1 9 5 0 . g . , L V I , 5 4 2 . l p p . 
2 rportjrPMN wņa я с о ц и а л и з м а . # 3, П р а г а , "Руде 
право"( Пркиокэвие, сэр. 10, 
3 The Labour P a r t y . The S o d a i S e r v i c e s 1 9 6 8 . A Document 
p r e s e n t e d by the N a t i o n a l E r e c u t i v e Conmitrtee f o r D l s a u s -
s i o n a t t h e S e v e n t h N a t i o n a l C o n f e r e n c e of t h e Labour P a r t y 
Young S o c i ā l i s t s . London, 1 9 6 8 , V l c t o r i a Eouse p r i n t l n g С о , 
p . 1 4 . 
4 The I n c o m p a t i b l e s : Trade Union M i l i t a n c y and the C o n o e n s u s . 
London, 1 9 6 7 , p . 2 4 . 
Gads N e l a i m e s g a d ī j u m u 
s k a i t s 
D a r b a d i e n u s k a i t s 
( m i l j o n o s ) , k a s z a u d ē ­
t a s s a k a r ā a r n e l a i m e s 
g a d ī j u m i e m 
1 9 6 5 8 5 1 2 0 0 2 1 , 7 8 
1966 8 9 6 7 0 0 2 3 , 2 9 
1967 9 3 8 1 0 0 2 4 , 2 5 
P ē d ē j ā g a d r d e s m i t ā A n g l i j ā i e v ē r o j a m i p a l i e l i n ā j i e s 
b e z d a r b n i e k u ī p a t n ē j a i s s v a r s n o d a r b i n ā t o k o p s k a i t ā . 1967.£3-
da n o v e m b r ī o f i c i ā l i r e ģ i s t r ē t o b e z d a r b n i e k u s k a i t s s a s t ā d ī s 
2 , 5 p r o c e n t u s n o n o d a r b i n ā t o s k a i t a . P ē c o t r ā p a s a u l e s k a - ; , 
i z ņ e m o t 1 9 6 3 . g a d u , š i s r ā d ī t ā j s s v ā r s t ī j ā s no 1 , 1 p r o c e n t s 
1 K o m u n i s t i s k o un s t r ā d n i e k u p a r t i j u s t a r p t a u t i s k ā a p s p r i e d ^ 
Dokumenti u n m a t e r i ā l i . Maskavā 1 9 6 9 . g a d a 5 . - 1 7 . j ū n i j ā . 
R ī g a , 1 9 6 9 . , 2 6 4 . l p p . 
2 The I n c o m p a t i b l e s : T r a d e U n i o n U i l i t a n c v a n d t h e Conoena-js> 
London, 1 9 6 7 , p . 4 6 . 
3 S o c i a l i s t S t a n d a r d , 1 9 6 8 , Kovember, L o n d o n , N a r o d P r e s e , 
P . 1 7 9 . 
4 M o n t h l v D i g e s t o f S t a t i s t l c s , Hovember, 1 9 6 7 , L o n d o n , 
P u b l l s h e d by C e n t r a l S t a t ī s t l c a l O f f l o e , p . 2 1 . 
r e v o l ū c i j u i z m a n t o p e ļ ņ a s p a l i e l i n ā š a n a i u n d a r b a ļ a u ž u e k s ­
p l u a t ā c i j a s p a s t i p r i n ā š a n a i " , a t z ī m ē t s k o m u n i s t i s k o u n s t r ā d ­
n i e k u p a r t i j u s t a r p t a u t i s k ā s a p s p r i e d e s M a s k a v ā 1 9 6 9 . g a d ā p i e ­
ņ e m t a j ā p a m a t d o k u m e n t ā 1 . T i e š i i m p e r i ā l i s m s i r v a i n ī g s , k a tas 
s a g a n d ē d z ī v i m i l j o n i e m u n a t k a l (Biljoniem d a r b a ļ a u ž u . 
G a l v e n o k ā r t d a r b a i n t e n s i f i k ā c i j a s d ē ļ r o d a s a i z v i e n va i ­
r ā k n e l a i m e s g a d ī j u m u r a ž o š a n ā , t ā i r c ē l o n i s a r ī a i z v i e n b i e ­
ž ā k a i p r i e k š l a i c ī g a i I n v a l i d i t ā t e i . 1 9 6 4 . g a d ā A n g l i j ā r ažos , ? -
2 » 
n a s p r o c e s ā g ā j a b o j a 2 0 0 0 c i l v ē k u * N e l a i m e s g a d ī j u m u a u g š a ­
n u i l u s t r ē 1 . t a b u l a . 
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1 . t a b u l a 
N e l a i m e s g a d ī j u m u s k a i t s L i e l b r i t ā n i j a s 
r ū p n i e c ī b ā - ' 
l ī d z 2 , 2 p r o c e n t i e m . 1 9 6 8 . g a d a f e b r u ā r ī A n g l i j ā , p ē c b u r ­
ž u ā z i s k ā s s t a t i s t i k a s d a t i e m , b i j a 6 1 9 , 2 t ū k s t o š i b e z d a r b -
2 
n i e k u . B e z d a r b n i e k u f a k t i s k a i s s k a i t s i r v e l d a u d z l i e l ā k s . 
T ā , p i e m ē r a m , j a u n i e š i u n s i e v i e t e s , k a s n e v a r d a b ū t d a r b u 
( j a v i ņ i a g r ā k n a v s t r ā d ā j u š i a l g o t u d a r b u p i l s ē t ā s ) , n e t i e k 
u z s k a i t ī t i k ā b e z d a r b n i e k i . Š a j ā s a k a r ī b ā n e t i e k r e ģ i s t r ē t i 
a r ī d e m o b i l i z ē t i e k a r a v ī r i , k a s m e k l ē d a r b u p ē c a t g r i e š a n ā s 
no m i l i t ā r ā d i e n e s t a , p e n s i o n ā r i , k a s n e s p ē j i z t i k t a r s avām 
p e n s i j ā m u n g r i b i e k ā r t o t i e s k a u t k u r d a r b ā , b e z d a r b n i e k i 
l a u k s t r ā d n i e k u v i d ū u n c i t i . 
B e z d a r b s i r l i k u m s a k a r ī g a p a r ā d ī b a k a p i t ā l i s m a a p s t ā k ­
ļ o s . B e z d a r b a n o z ī m ē t r ū k u m u un c i l v ē k a c i e ņ a s p a z e m o š a n u , 
v i s a s b e z d a r b n i e k a ģ i m e n e s d2īves a p s t ā k ļ u p a s l i k t i n ā š a n o s , 
t a s i r v i s d r a u s m ī g ā k a i s d a r b a ļ a u ž u l ā s t s . A n g l i j ā d a ž k ā r t 
v a r a t r a s t p a t t r ī s b e z d a r b n i e k u p a a u d z e s - v e c t ē v u , t ē v u 
un d ē l u , k u r i e m n e k a d n a v b i j i s p a s t ā v ī g a d a r b a . B e z d a r b a 
g a d ī j u m ā s t r ā d n i e k i u n k a l p o t ā j i saņem p a b a l s t u t i k a i t a d , 
j a v i n i i r a r o d b i e d r ī b u b i e d r i . P i e m ē r a m , A n g l i j ā no p o l i g r ā ­
f i j a s r ū p n ī c u s t r ā d n i e k i e m t i k a i n e d a u d z v a i r ā k k ā d e s m i t 
p r o c e n t u i r a r o d b i e d r ī b a s b i e d r i . P ā r ē j i e n e s a ņ e m j a u t ā 
n i e c ī g o s p a b a l s t u s b e z d a r b a g a d ī j u m ā . 
S i s t e m ā t i s k i s a m a z i n ā s v a l s t s p a b a l s t i b e z d a r b n i e k i e m , 
1 9 5 8 . g a d a d e c e m b r ī t i e A n g l i j ā s a s t ā d ī j a 66 t ū k s t o š u s S t e r l i ­
ņu m ā r c i ņ u , 1 9 6 4 . g a d a d e c e m b r ī - 38 t ū k s t o š u s , b e t 1 9 6 6 . g a d a 
a a r t ā - t i k a i 35 t ū k s t o š u s s t e r l i ņ u m ā r c i ņ u ^ . 
A n g l i j a s s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u e k s p l u a t ā c i j a s n o r m a s 
p a l i e l i n ā š a n ā s n o v e d u s i p i e v i ņ u m a t e r i ā l ā s t ā v o k ļ a J ū t a m a s 
p a s l i k t i n ā š a n ā s . P a t a t s e v i š ķ i b r i t u b u r ž u ā z i s k i e e k o n o m i s t i ) 
p i e m ē r a m , G . R o u t s 1 9 6 5 . g a d ā i z d o t a j ā g r ā m a t ā • Н о d a r b i n ā t I b a 
un d a r b a a p m a k s a l l e l b r i t ā n l j ā no 1 9 0 6 . g a d a l ī d z 1 9 6 0 . g a d a m " 
i r s p i e s t s a t z ī t , k a s t r ā d n i e k u u n k a l p o t ā j u r e ā l ā s d a r b a 
a l g a s A n g l i j ā 1 9 6 0 . g a d ā l r b i j u š a s c a u r m ē r ā z e m ā k a s n e k ā 
1 9 1 3 . g a d ā . G . R o u t s p i e v e d d a t u s , k a k v a l i f i c ē t © s t r ā d n i e k u 
1 U o n t h l y D l g e s t of S t a t i s t i c s , 1 9 6 8 , Kovember, p . 2 8 j 1 9 6 7 , 
Sovember , p . 2 5 , 1 9 6 3 , F e b r u a r v , p . 2 1 ; 1 9 6 0 , P e b r u a r v , 
P . 2 5 . 
2 T u r p a t , 1 9 6 8 , Hovember, p . 2 8 . 
3 T u r p a t , 1 9 6 7 , Hovember, p . 3 2 
a l g a s š a j ā l a i k ā s a m a z i n ā j u š ā s p a r 6 p r o c e n t i e m , kantoru 
d a r b i n i e k u a l g a s - p a r 19 p r o c e n t i e m . A l g a s s a m a z i n ā j u š ā s 
a r ī m a z k v a l i f i c ē t a j i e m s t r ā d n i e k i e m ' 1 ' . 
A n g l i j a s d a r b a ļ a u d i s s e š d e s m i t a j o s gados p a t ē r ē mazāk 
s v i e s t a , bekona un š ķ i ņ ķ a nekā t r ī s d e s m i t o gadu v i d ū . Tur­
p r e t ī p a l i e l i n ā j i e s l ē t ā k u produktu - m a r g a r ī n a , kartupeļu , ) 
sakņu p a t ē r i ņ š uz v i e n u i e d z ī v o t ā j u . T ā l ā k s n i e g t i d a t i no 
L i e l b r i t ā n i j a s v a l d ī b a s i z d o t ā ž u r n ā l a k r i e v u v a l o d ā , 
kas t i e k i z p l a t ī t s a r ī Padomju S a v i e n ī b ā , saskaņā a r PSRS uti 
L i e l b r i t ā n i j a s vadošo v a l s t s orgānu v i e n o š a n o s . 
2 . t a b u l a 
P ā r t i k a s produktu p a t ē r i ņ š marolņā3 uz v i e n u 
2 
i e d z ī v o t ā j u gada l a i k ā L i e l b r i t ā n i j ā 
1 9 3 4 - 1 9 5 6 . g . 1 9 6 6 . g . 
Bekons un š ķ i ņ ķ i s 2 8 , 1 2 4 , 6 
L i e l l o p u g a ļ a 5 4 , 9 4 5 , 2 
S v i e s t s 2 4 , 7 2 0 , 1 
U a r gar ī n s 8 , 7 1 2 , 0 
P i e n s 2 1 7 , 1 3 2 4 , 8 
K a r t u p e ļ i 1 9 0 , 0 2 2 2 , 6 
Lapu s a l ā t i 3 , 1 4 , 5 
Burkāni B , 9 1 1 , 7 
Pupas 9 , 3 2 0 , 0 
Džons G o l l a n s darbā " S o c i ā l i s m a l i e t a s e š d e s m i t a j o s g a ­
d o s " , a t s a u c o t i e s uz k r e i s o l e i b o r i s t u , Londonas Ekonomikas 
un p o l i t i s k o z i n ā t ņ u s k o l a s p r o f e s o r a B . E i b e l a - S m i t a un 
E s e k s a s U n i v e r s i t ā t e s s o c i o l o ģ i j a s p r o f e s o r a P.Taunsenda p ē t -
1 G . R o u t h . O o c u p a t i o n and Pay i n O r e a t B r i t a i n 1 9 0 6 - 1 9 6 0 . 
C a m b r i d g e ū n i v e r s i t v P r e s s , Cambrldge , 1965, p . 1 0 7 . 
2 А н г л и я . Ежеквартальный журнал о се,годяя>цеЙ жизни в 
[?5ЛИКОбрКТаяи/ , 1 9 6 8 , N r . l , H e r t f o r * , A u s t e n , с т р . 3 1 . 
j u m i e m , p a r ā d a , k a L i e l b r i t ā n i j ā i r p l a š i i z p l a t ī t a n a b a d z ī ­
ba" ' ' . T a j ā d z ī v o v i s z e m ā k a t a l g o t o s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u 
ģ i m e n e s , v e c u c i l v ē k u , p e n s i o n ā r u u n h r o n i s k u s l i m n i e k u l i e ­
l a d a ļ a , k ā a r ī b e z d a r b n i e k i un v i ņ u ģ i m e ņ u l o c e k ļ i . P i e m ē ­
r a m , l i e l a i p e n s i o n ā r u d a ļ a i , c e ļ o t i e s p ā r t i k a s p r o d u k t u u n 
p l a š a p a t ē r i ņ a p r e č u c e n ā m , b i e ž i v i e n z i e m ā n ā k a s d z ī v o t 
n e k u r i n ā t ā s t e l p ā s , a t t e i k t i e s n o g a ļ a s , s v i e s t a un p ā r t i k t 
2 
n o l ē t ā k i e m p r o d u k t i e m . S e š d e s m i t a j o s g a d o s p e n s i j u a p j o m s 
n o m i n ā l i I r p i e a u d z i s , b e t s a k a r ā a r d z ī v e s d ā r d z ī b a s s t r a u ­
j u c e l š a n o s , p a r šo n a u d a s susra v a r mazāk i e g ā d ā t i e s p r o d u k ­
t u un p l a š a p a t ē r i ņ a p r e č u , kā a r ī mazāk i z m a n t o t k o m u n ā l o s 
p a k a l p o j u m u s n e k ā p i e c d e s m i t o £ a d u b e i g ā s ^ . L i e l a s p e n s i o n ā ­
r u d a ļ a s n e c i l v ē c ī g i e d z ī v e s a p s t ā k ļ i a t s t ā j ļ o t i n e g a t ī v u 
i e s p a i d u u z v i ņ u v e s e l ī b u un i r p a r c ē l o n i d a u d z i e m p r i e k š -
- _ 4 
l a i c ī g i e n nāv:.'S g a d ī j u m i e m un p a š n ā v ī b a i . 
3 . t a b u l a 
- - 5 l a s u n a b a d z ī b a s p a l i e l i n ā š a n a s L i e l b r i t ā n i j a 
1 9 5 3 * - 1 9 5 4 . g . 1 9 6 0 . g . 
C i l v ē k u s k a i t s , k u r i • 
d z ī v o n a b a d z ī b ā 3 . 9 4 8 . 0 0 0 7 . 4 3 8 . 0 0 0 
C i l v ē k u s k a i t s , k u r i 
d z ī v o n a b a d z ī b ā , k ā p r o ­
c e n t u ā l a i z t e i k s m e p r e t 
L i e l b r i t ā n i j a s i e d z ī v o ­
t ā j u s k a i t u 7 , 8 * 1 4 , 2 i 
1 J . G o l l a n . The Case f o r S o c i a l i s m i n S i r t i e s , p . 18, 
2 Comment , A Conmunist fteeklv R e v i e v , 1967, Deosmbsr 16, 
W a t f b r d , F a r l e i g h P r e s e , p . 797 , 799. 
3 T u r p a t , 797. l p p . 
4 T u r p a t . 
5 B . A b e l - a m i t h and P . T o r a s e n d . The Focr and t h e P o o r e s t . The 
Hew A n a l j r s i s o f t h e l l i n l s t r v o f Labour 1 s F s m i l v L r p e n d i t u r e 
S e r v e v s o f 1 9 5 3 - 5 4 and 1960. O c c a s i o n a l Papērs on S o o l a l 
A d r a i n i s t r a t i o n JJr .17. E d i t o r i a l Commlttee under the C h a i r -
manship o f P r o f e s s o r R . J l . T l t n u s s . London,1966, G . B e l l and 
s o n s , p . 4 9 . 
1 J.Gollan. The Case for Sociallsm in Sixties. p.18. 
2 The Labour Party. The Soclal Services 1968. A Document 
presented by the National Eiecutlve Committee for Discus 
sion at the Seventh National Conference of the Labour 
Partj Toung Sociālists. London, 1968, p. 17. 
3 Turpat. 
4 J.Gollan» The Case for Sociāliem in gixties. p.18. 
Redzam, ka nabadzībā dzīvojošo iedzīvotāju skaits laikē 
no 1953. līda 1960.gadam gandrīz divkāršojies. Šo nabadzīgo 
ļaužu vidū, kā norāda Dž.Gollans, lr apmēram 2,25 miljoni 
bērnu 1. 
Anglijas jauno sociālistu organizācijas, kas atrodas 
kreiso leiboristu ietekmē, 1968.gadā publicētajā dokumentā 
•leiboristu partija. Sociālie pakalpojumi 1968,gadā" atzī­
mēts, ka-nabadzīgo ļaužu skaits Lielbritānijā ir a3toņi mii- . 
joni cilvēku, tas ir 14 līdz 15 procenti no zemes iedzīvotā-
2 -jxem . Sajā dokumenta sekojošā veidā uzskaitītas nabadzīgo 
ļaužu pamatgrupas, kas, pēc mūsu domām, atbilst īstenībai: 
"1) Ģimenes, kurās ģimenes galva strādā nesaīsinātu 
darba dienu, bet viņam ir samērā zema darba alga, vai arī Ja 
šajās ģimenēs ir vairāki bērni, Jeb Ja tām jāmaksā augstas 
dzīvokļa īres maksas. Iespējamas āo cēloņu kombinācijas; 
2) Gados veco cilvēku stipri liels daudzums; 
3) Daudzas ģimenes, kas sastāv no mātes un viņas apgādī­
bā esošiem bērniem. Parasti šajā gadījumā māte nedzīvo kopā 
ar bērnu tēvu. Mazāk sastopami gadījumi, ka šāda sieviete iī 
šķirtene vai atraitne; 
4) Daudzas ģimenes, kurās viens no vecākiem (ne katrā 
ziņā tēvs) lr darba nespējīgs vai slimi ilgāk par trim mēne­
šiem; 
5) Ģimenes, kur tēvs ir bezdarbnieks (galvenokārt ģime­
nes, kuru ienākumi, vispār, ir zemi)."^ 
Uzskaitījums lr pamatoti sākts ar viszemāk atalgoto 
strādnieku ģimenēm, J», tiešām, tā lr vislielākā nabadzīgo 
ļaužu grupa. Tajā ieifct apmēram 3 miljoni cilvēku 4. 
S t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u r e ā l ā s d a r b a a l g a s ' u n v i ņ u d z ī ­
l e s a p s t ā k ļ i i r p a s l i k t i n ā j u š i e s i t ī p a š i p ē c 1966.gada j ū ­
l i j a l i k u m a p a r d a r b a a l g u " i e s a l d ē š a n u " ^ge " f r e e z e " ) , 
a r ī p ē c s t e r l i ņ u m ā r c i ņ a s d e v a l v ā c i j a s 1967.gada n o v e m b r ī 
in n o d o k ļ u p a a u g s t i n ā š a n a s . J a no 1957.gada l ī d z 1967.gadam 
I z ī v e s d ā r d z ī b a A n g l i j ā i k g a d u s p i e a u g a c a u r m ē . r ī p a r 2 , 3 p r o -
c e n t i e m , t a d 1968.gada tā p a l i e l i n ā j ā s p a r 6 p r o o e n t i e m . 
M i n ē t ā a l g u " i e s a l d ē š a n a " t u r p i n ā j ā s v ē l 1969«gadā, t ā i r 
v a l d ī b a s v i s l i e l ā k a i s t ā d a v e i d a pasākums A n g l i j a s l i e l r ū p n i e ­
c ī b a s v ē s t u r ē . 1968.gada j ū l i j ā k a r a l i t n e s p a r a k s t ī t a j ā s p e ­
c i ā l a j ā l i k u m ā p a g a r i n ā t s a g r ā k a i s l i k u m a p a r d a r b a a l g u 
" I e s a l d ē š a n u " v ē l u z p u s o t r u g a d u . Š a j ā j a u n a j ā l i k u m d o š a n a s 
x k t ā n o r a d ī t s , k a ā r k ā r t ē j o s g a d ī j u m o s d a r b a a l g u v a r p a a u g ­
s t i n ā t m a k s i m ā l i p a r 3,5 p r o c e i t i e m . T u r k l ā t n o t e i k t s , ka sā­
ļ ā g a d ī j u m ā o b l l - r ā t i j ā p a a u g s t i n a a r ī d a r b a r a ž ī g u m s . S t r ā d ­
n i e k u un k a l p o t ā j u d a r b a a l g u " i e s a l s t a m a i j _ r n e j ē l ī g s u z ­
brukums A n g l i j a s i l r . r b a ļ a u d ī m m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l a i n t e r e -
3 ē s . Zemī p i e a u g r l l i t ā r l s m s , s a m a z i n ā s b u d ž e t a a s i g n ē j u m i 
s o c i ā l ā s n o d r o š i n ā š a n a s , t a u t a s i z g l ī t ī b a s , v e s e l ī b a s a i z s a r ­
d z ī b a s un d z ī v o j a m o ьалщ c e l t n i e c ī b a s v a j a d z ī b ā m . A i z v i e n 
v a i r ā k r e d z a m s , k a l a b ē j o o p o r t u n i s t u i z v e i d o t ā p a š r e i z ē j ā 
A n g l i j a s v a l d ī b a a i z d e m a g o ģ i s k a s i z k ā r t n e s d a r b o j a s A n g l i j a s 
t i a a n s u o l i g a r h i j a s i n t e r e s ē s p r e t s t r ā d n i e k u š ķ i r u un p l a š a ­
jām d a r b a ļ a u ž u masām. 
S t e r l i ņ u m ā r c i ņ a s d e v a l v ā c i j a 1967 .gadā b i j a l e i b o r i s t u 
p a r t i j a s d o m i n ē j o š ā l a b ē j ā s p ā r n a e k o n o m i s k ā s p o l i t i k a s p i l n ī ­
ba b a n k r o t a u z s k a t ā m a i z p a u s m e . 
L e i b o r i s t u p a r t i j a s l a b ē j i e o p o r t ū n l s t i , kas ieņem p a r t i ­
j a s v a d o š o s p o s t e ņ u s , p i e c d e s m i t a j o s gados un s e š d e s m i t o gadu 
p i r m a j ā p u s ē , a t r a z d a m i e s o p o z ī c i j ā , savos programmas dokumen­
t o s , p i e m ē r a m , 1 9 6 4 . g a d a p a r l a m e n t a p i r m s v ē l ē š a n u m a n i f e s t ā 
TE Ē c o n o m i c B u l l e t i n , 1 9 6 7 , J u l y , P u b l i s h e d by t h e Boonomio 
Commlttee o f t h e Communist P a r t y , London,, p . 1 2 , 
2 Comment, 1 9 6 7 , Deoember 9 , W a t f o r d , F a r l e i g h , p . 7 7 4 . 
3 Проблемы мира и с о ц и а л и з м а , 1 9 6 6 , Э б , Припожзние, 
с т р . 3 . 
•Kopā a r l e i b o r i s t u p a r t i j u p a r jaunu A n g l i j u " , demago­
ģ i s k i s v a i d ī j ā s a r s o l ī j u m i e m samazināt A n g l i j a s m i l i t ā ­
r o s i zdevumus , u z l a b o t d a r b a ļ a u ž u d z ī v e s l ī m e n i , paaug­
s t i n ā t p e n s i j a s , u z l a b o t v e s e l ī b a s a i z s a r d z ī b a s s i s t ē m u 
un t a m l ī d z ī g i , 1 1 9 5 8 , g a d ā dokumentā " P r o g r e s a p l ā n s " v i ­
ņ i s o l ī j a u n e i e s a l d ē t " s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u darba a l -
gas . V ē l ā k , būdami v a l d ī b ā , v i ņ i š o s s o l ī j u m u s p i l n ī ­
g i i g n o r ē j a . 
Uzskatāms l a b ē j o s o c i a l r e f o r m i s t u d e m a g o g i j a s p i e ­
mērs i r v i a u I z v ē r s t ā kņada k o n s e r v a t ī v o v a l d ī b a s l a i k ā 
l ī d z 1564 . gada o k t o b r i m j a u t ā j u m ā par n e p i e t i e k a m o g u l t u 
s k a i t u A n g l i j a s s l i m n ī c ā s un l i e l a j ā m s l i m n i e k u r indām, 
l a i i e k ļ ū t u s l i m n ī c ā s ā r s t ē t i e s . Dokumentā "Kopā ar l e i ­
b o r i s t u p a r t i j u p a r j a u n u A n g l i j u " b i j a t e i k t s : " n o p i e t ­
n i trūkumi s l i m n ī c u i e k ā r t o š a n ā nozīmē m e d i c ī n i s k ā s p a ­
l ī d z ī b a s i l g s t o š u a t l i k š a n u daudziem, kam t ā n e p i e c i e š a ­
ma, kā a r ī apmēram 500 t ū k s t o š c i l v ē k u r i n d u uz v i e t ā m 
s l i m n ī c ā s . " ^ p r o t a m s , n e i z p a l i k a a r ī s o l ī j u m i n o v ē r s t 
š ī s A n g l i j a s d z ī v e s " š a u r ā s v i e t a s " . Par a i n u , k a s š a j ā 
jomā vēro jama A n g l i j ā p ē c 1 9 6 4 . g a d a s a l ī d z i n ā j u m ā a r 
i e p r i e k š ē j o s t ā v o k l i , p ā r s k a t u s n i e d z 4 . t a b u l a . 
1 L e t us go w i t h l a b o u r f o r t h e hew B r i t a l n . l o n d o n , 
1 9 6 4 , T r a n s p o r t H o u s e , p . 1 3 , 1 6 - 1 7 , 2 2 ; C f . : Labour 
P a r t y . S i g n p o i n t s f o r the S I x t l e s . London, 1 9 6 3 , 
F u b l i s h e d by t h e Labour P a r t y , p . 1 1 , 2 8 . 
2 P lan f o r P r o g r e s s . Labour' s P o l i c y f o r B r i t a l n * s 
Economic E r p a n s l o n . L o n d o n , 1 9 5 8 , T r a n s p o r t House, 
p . 37 
3 L e t u s go w i t h L a b o u r f o r t h e New B r i t a l n . London, 
1 9 6 4 , T r a n s p o r t H o u s e , p . 1 6 - 1 7 . 
1— 
Gads 
G u l t u 
s k a i t s 
( t ū k s t o š o s ) 
P e r s o n u s k a i t s ( t ū k ­
s t o š o s ) , k u r a s g a i d a 
r i n d ā , l a i i e k ļ ū t u 
s l i m n ī c ā s 
1 9 5 7 . 4 8 2 , 8 4 4 0 , 3 
1 9 5 8 . 4 8 3 , 1 4 4 2 , 5 
1 9 5 9 . 4 8 2 , 5 4 7 5 , 6 
1 9 6 0 . 4 7 9 , 5 4 6 5 , 5 
1 9 6 1 . 4 7 8 , 4 4 7 4 , 4 
1 9 6 2 . 4 7 4 , 0 4 6 9 , 1 
1 9 6 3 . 4 7 1 , 1 4 7 9 , 1 
1 9 6 4 . 4 7 2 , 0 4 9 9 , 0 
1 9 6 5 . 4 6 9 , 8 5 1 7 , 2 
1 9 6 6 . 4 6 8 , 3 5 3 6 , 4 
1 9 6 7 . 4 6 7 , 4 5 3 7 , 0 
1 9 6 8 . 
11 k v a r t ā l a 4 6 b , 4 5 4 2 , 2 
Redzam, k a l e i b o r i s t u v a l d ī b a s l a i k ā g u l t u s k a i t s s l i m ­
n ī c ā s i r s a m a z i n ā j i e s , b e t p e r s o n u s k a i t s , k u r a s g a i d a r i n ­
d ā , l a i _ i e k ļ ū t u s l i m n ī c ā s , p i e a u d z i s . 
A n g l i j ā i r s t i p r i a u g s t a s m e d i c ī n a s p r e p a r ā t u c e n a s , 
k a s a p g r ū t i n a n a b a d z ī g o c i l v ē k u ā r s t n i e c ī b u . J a z ā ļ u u n c i ­
t u ā r s t n i e c ī b a s l ī d z e k ļ u c e n a s n e d a u d z p ā r s n i e g t u t o p a š i z ­
m a k s u , t a d t i e n e b ū t u t i k d ā r g i , b e t f a r m ā c i j a s k o m p ā n i j a s 
"Eno P r o p r i e t a r i e s " , " A s p r o " , " B o o t s P ū r e D r u g С о " , "Im­
p e r i a l G h e m i c l e I n d u s t r i e s " f i l i ā l e s un c i t a s , i z m a n t o j o t 
k s r t e l i z ē ā a n o s , n o t e i k u š a s m e d i c ī n a s p r e p a r ā t i e m m o n o p o l c e ­
n a s , T ā , a s t m a s p r e p a r ā t a d a ž ā d u m a r k u c e n a s p ā r s n i e d z t o 
p a š i z m a k s u v a i r ā k k ā r t ī g i . 
1 M o n t h l v D i g e s t of S t a t i s t I e s , 1 9 6 8 , Hovember, p . 33i 
1 9 6 7 , N o v e m b e r , p . 3 3 ; 1 9 6 6 , J a a u a r v , p . 3 0 j 1 9 6 1 , 
F e b r u a r v , p . 3 2 . 
4 . t a b u l a 
G u l t u s k a i t s A n g l i j a s s l i m n ī c ā s 1 
ш 
M o d e m ā v e s e l ī b a s aizsardzība Anglijā joprpjām nav pie­
ejama v e s e l a i d a ļ a i darbaļaužu. 
Ne tikai vien nabadzīgie ļaudis, bet ari daudz plašākas 
Iedzīvotāju m a s a s dzīvo tādās mājās, kas nenodrošina cilvē­
ciskus dzīves apstākļus, ir bez mūsdienīgām ērtībām un bie­
ži p a t apdraud iemītnieku dzīvību. Tas viss vērojams, пезка-
toties uz buvindustrijās tālāko attīstību mūsdienu Anglijā. 
Pat apdzīvotos graustos dzīvokļu īres maksas parasti ir ne 
mazās, nabadzīgiem ļaudīm bieži nākas dzīvot nelielā kvad­
ratūrā stipri saspiesti 1. Izsekojot slimnieku mājas apstāk­
ļiem Glazgovā, noskaidrots, ka šajā pilsētā tikai katram 
trešajam tuberkulozes slimniekam ir sava atsevišķa istaba 
un ka puse no šādiem slimniekiem guļ kopā ar citām personām. 
Arī leiborists R.U.Tltmuss 1967.gadā Glazgovā izdotajā bro­
šūrā "Izvēle un "labklājības valsts"" norāda uz "nejēdzīgo 
neatbilstību starp privātīpašnieku bagātības pārpilnību un 
e _2 sabiedrības nabadzību" pēckara Anglija . 
Mūsdienu Imperiālisma, kas cenšas pielāgoties divu pre­
tēju sabiedrisko sistēmu cīņas apstākļiem, zinātniski teh­
niskās revolūcijas prasībām, ir ieguvis dažas jaunas Iezī­
mes. Pastiprinās tā valsts monopolistiskais raksturs. Aiz­
vien plašāk tiek Izmantotas tādas sviras kā ražošanas un 
kapitāla monopolistiskās koncentrācijas valsts stimulēšana, 
aizvien lielākas nacionālā ienākuma daļas valstiskošana ar 
velBts budžeta palīdzību* militāro pasūtījumu piešķiršana 
monopoliem, rūpniecības attīstības un zinātnisko pētījumu 
programmu valdības finansēšana, ekonomikas programmēšana 
visas valsts mērogā, imperiālistiskās integrācijas politika, 
jaunas kapitāla eksporta formas, Val3ts monopolistiskā re­
gulēšana atbilst monopolistiskā kapitāla interesēm un ir 
vērsta uz tā kundzības saglabāšanu. Piemēi^m, lai stimulētu 
ražošanas un kapitāla monopolistisko koncp> āciju, Anglijas 
1 Uorning Star, 1969, November 18, London, Corning Star Co-
-operatlve Societv; Comment, 1969, June 7, p.360-361, 
M,Woddls. Housing in the "Welfare State". 
2 B.U.Titmuss. Choise and "the Welfare State". Socialism, 
Affluenoe. Fabiaa Tract 370. Glasgov/, .1967. Civic Press, 
р. 1. 
v a l d ī b u 1 9 6 6 . g a d ā i z v e i d o j a s p e c i ā l u o r g ā n u - R ū p n i e c ī b a s r e ­
o r g a n i z ā c i j a s k o r p o r ā c i j u ( T b e I n d u s t r i a l U e o r g u n i s a t i o n C o r ­
p o r a t i o n ) a r r ī c ī b a s f o n d u 1 5 0 m i l j o n u s t e r l i ņ u m ā r c i ņ u * . 
i t r a u j S i r m i l z u s u p e r t r e s t u v e i d o š a n ā s p r o c e s s . I m p e r i ā l i s ­
t i s k ā v a l s t s d e v ī g i i z s n i e d z m o n o p o l i e m s u b s ī d i j a s . T ā , p ē c 
l u t o m o b i ļ u r ū p n i e c ī b a s g i g a n t i s k o m o n o p o l u " S r i t l s h L l o t o r 
C o r p o r a t i o n " un " L e y l a n d " s a p l ū š a n a s v i e n ā m o n o p o l i s t i s k ā 
t o m p a n i j ā , š ī j a u n ā a p v i e n ī b a " B r i t i s h L e v l a n d \ ' o t o r C o r ­
p o r a t i o n " saņēma n o v a l d ī b a s s u b s ī d i j a s 25 m i l j o n i s t e r l i ņ u 
3 
n ā r c i ņ u a p m ē r a . A n g l i j a 1 9 6 6 . g a d ā a r v a l s t s b u d ž e t a p a l ī d z ī ­
bu t i k a p ā r d a l ī t i apmēram 4 0 p r o c e n t i no v i s a n a c i o n ā l ā i e n ā ­
kuma^. Tas d o d i m p e r i ā l i s t i s k a j a i v a l s t i j i e s p ē j a s a k t ī v i 
i e t e k m ē t u z k r ā j u m u s , a t r a ž o š a n a s t e n p u s un p r o p o r c i j a s , s e g t 
n o b u d ž e t a l ī d z e k ļ i e m l i e l u d a ļ u n o i e g u l d ī j u m i e m p a m a t k a p i ­
t ā l ā , f i n a n s ē t s v a r ī g ā k o s z i n ā t n i s k o s p ē t ī j u m u s un i z s t r ā d ā ­
j u m u s , k u r u r e z u l t ā t u s p ē c tam i z m a n t o m o n o p o l i . N a c i o n ā l ā 
i e n ā k u m a p ā r d a l ī š a n a n o t i e k m o n o p o l u i n t e r e s ē s , p i e tam p i r ­
mām k ā r t ā m - d r u d ž a i n ā s b r u ņ o š a n ā s v a j a d z ī b ā m . T . l i l i t ā r o i z d e ­
vumu d a ļ a A n g l i j a s v a l s t s b u d ž e t ā a r v i e n p i e a u g u n i r s a s n i e ­
g u s i d i v a s p i e k t d a ļ a s n o v i s i e m b u d ž e t a i z d e v u m i e m . 
Kā r ā d a p r a k s e , i m p e r i ā l i s m s t o m ē r a r š ā d u v a l s t i s k u 
r e g u l ē š a n u n e s p ē j s a v a l d ī t k a p i t ā l i s t i s k ā t i r g u s s t i h i s k o s 
s p ē k u s , n e s p ē j n o v ē r s t e k o n o m i s k ā s p ā r p r o d u k c i j a s k r ī z e s , n o ­
z ī m ī g a s c i k l i s k a s s v ā r s t ī b a s un l e j u p s l ī d e s e k o n o m i k ā , k ā a r ī 
c i t u s lielu3 k a p i t ā l i s t i s k ā s s a b i e d r ī b a s s a t r i c i n ā j u m u s . T ā , 
A n g l i j ā 1 9 6 6 . g a d ā n o t i k a i e v ē r o j a m a r a ž o š a n a s s a š a u r i n ā š a n ā s , 
VTH - 1 9 6 7 . g a d ā , F r a n c i j ā - 1 9 6 5 . g a d ā , J a p ā n ā - 1 9 6 4 . - 1 9 6 5 . g a ­
d o s ' ' ' . K a p i t ā l i s t i s k o s i s t ē m u s a t r i c i n a a s a v a l ū t a s un f i n a n s u 
k r ī z e . 
A n g l i j ā v a l s t s l r p ā r ņ ē m u s i v i r k n i e k o n o m i k a s n o z a r u s a -
1 Comment, 1969, September 6, p . 571 . "State Monopolv Capl-
ta l iem" . 
2 Comment, 1969, September 6, p . 571 ;КоМЫ7НЯСХ, 1968, 12, 
Москва, с т р . 96-97. Б.Рамелсон. Рабочий класс и с о ­
временное буржуазное государство . 
3 Comment, 1969, September 6, р. 571 . 
4 Коммунист, 1969, * 1 6 , с * р . 2 5 . 
v ā s r a k ā s . 1 9 6 9 . g a d ā v a l s t i j p i e d e r ē j a v i e n a p i e k t d a ļ a v i s a s 
r ū p n i e c ī b a s 1 . V a l s t s k a p i t ā l i s t i s k a j ā t a u t s a i m n i e c ī b a s s e k t o ­
r ā 19 55 о g a d ā bi j^a n o d a r b i n ā t i 11 p r o c e n t i A n g l i j a s s t r ā d n i e ­
ku un k a l p o t ā j u " , b a t 1 9 6 7 . g a d ā ­ 2 2 p r o c e n t i ' . 1 9 6 7 . g a d ā 
v a l s t i s k o t i e uzņēmumi d e v a 20 p r o c e n t u s z e m e s r ū p n i e c ī b a s 
i CJ 
p r o d u k c i j a s • V a l s t i s k o t o n o z a r u f a k t i s k ā ī p a š n i e c e i r f i n a n ­
s u o l i g a r h i j a . I m p e r i ā l i s t i s k ā v a l s t s k ļ u v u s i p a r v i s l i e l ā k o 
k a p i t ā l i s t i s k o u z ņ ē m ē j u , k a s t i e š i e k s p l u a t ē m i l j o n i e m d a r b a ­
ļ a u ž u . A t s e v i š ķ u t a u t s a i m n i e c ī b a s ( s e v i š ķ i r ū p n i e c ī b a s ) n o z a ­
r u v a l s t i s k o š a n a v ē l v a i r ā k s a a s i n a k a p i t ā l i s m a p a m a t p r e t r u n u 
A n g l i j ā . A r v a l s t i s k o š a n u r a ž o š a n a s l ī d z e k ļ u ī p a š n i e k u l o k s 
l r t ā l ā k s a p u r i n ā j i e s . V a l s t s k a p i t ā l i s t i s k ā s e k t o r a p a p l a t i 
n ā š a n ā s n o z ī m ē a r ī m o n o p o l i s t i s k o a p v i e n ī b u s p ē k u un b u r ž u ā z i 
kās v a l s t s a p a r ā t a s p ē k u t ā l ā k u a p v i e n o š a n u v i e n o t ā m e h ā n i s m s 
v a l s t s a p a r ā t a t ā l ā k u p a k ļ a u š a n u f i n a n s u o l i g a r h i j a i . 
„ " Z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā r e v o l ū c i j a p a ā t r i n a ekonomikas s a ­
b i e d r i s k o s a n o s , monopolu k u n d z ī b a s a p s t ā k ļ o s t a s ved uz s o ­
c i ā l o antagonismu a t r a ž o š a n u v ē l p l a š ā k o s mērogos un v ē l 
a s ā k ā v e i d a " , n o r ā d ī t s k o m u n i s t i s k o un s t r ā d n i e k u p a r t i j u 
Maskavas 1 9 6 9 . g a d a s t a r p t a u t i s k a s a p s p r i e d e s pamatdokumentā . 
;Je v i e n s a a s i n ā s v i s a s j a u agrāk b i j u š ā s k a p i t ā l i s m a p r e t r u ­
n a s , b e t r o d a s a r i j a u n a s . Pirmām kārtām t ā i r p r e t r u n a . 
s t a r p m i l z ī g a j a m i e s p ē j ā m , ko p a v e r z i n ā t n i s k i t e h n i s k ā r e ­
v o l ū c i j a , un š ķ ē r š ļ i e m , ko k a p i t ā l i s m s l i e k c e ļ ā to ī s t e n o ­
š a n a i v i s a s s a b i e d r ī b a s ' I n t e r e s ē s , nododot l i e l u da ļu z i ­
n ā t n e s a t k l ā j u m u un m i l z ī g u s m a t e r i ā l u s r e s u r s u s m i l i t ā r i e m 
mērķiem, i z š ķ ē r d ē j o t n a c i o n ā l ā s b a g ā t ī b a s . Jauna p r e t r u n a 
1 Comment ,1969 , S e p t e m b e r 6 , p . 5 7 0 . 
2 S ^ A a r o n o v i t c h , A S t u d y o f B r i t i s h Menopoly C a p i t a l i s m . 
London, 1 9 5 5 , l a w r e n c e and W i s h a r t , p , 1 6 8 . 
3 Коммунист, 1968, № 2, стр. 36. 
4 T u r p a t . 
5 K o m u n i s t i s k o un s t r ā d n i e k u p a r t i j u s t a r p t a u t i s k ā a p s p r i e ­
d e . Dokumenti un m a t e r i ā l i . R ī g a , 1 9 6 9 , 2 6 4 , l p p . 
i r a r ī p r e t r u n a s t a r p r a ž o š a n a s s a b i e d r i s k o r a k s t u r u un 
v a l s t s m o n o p o l i s t i s k o t ā s r e g u l ē š a n a s r a k s t u r u . T ā l ā k s a a s i ­
п а з j a u a g r ā k ā p r e t r u n a s t a r p d a r b u un k a p i t ā l u , k a s p a d z i ­
ļ i n a a n t a g o n i s m u s t a r p f i n a n s u o l i g a r h i j u un n ā c i j a s v a i r ā ­
kuma I n t e r e s ē m . 
M ū s d i e n u A n g l i j a s p i e m ē r ā g ū s t j a u n u a p s t i p r i n ā j u m u t ā 
k a p i t ā l i s m a a t t ī s t ī b a s t e n d e n c e , k u r u n o r ā d ī j a k . \ ; a r k s s , 
p i r m s s i m t s g a d i e m f o r m u l ē d a n s k a p i t ā l i s t i s k ā s u z k r ā š a n ā s 
v i s p ā r ē j o l i k u m u 1 . T i e š i p ē d ē j o s g a d u d e s m i t o s A n g l i j ā k r a ­
sāk n e k ā a g r ā k i e z ī m ē j a s p l a i s a s t a r p l i e l ī p a š n i e k u b a g ā t ī ­
b a s p i e a u g u m u un d a r b a ļ a u ž u g r ū t ī b u I z a u g s m i . 
R e a k c i j a s s p ē k u u z b r u k u i a p a s t i p r i n ā š a n ā s b u r ž u ā z i s k i 
d e m o k r ā t i s k a j ā m t i e s ī b ā m , v a l 3 t s a p a r ā t a f a š i z ā o i j a s t e n d e n ­
c e A n g l i j ā a r ī i r v i e n s no ļ o t i b ū t i s k i e m m o m e n t i e m , k a s pa*-
r ā d a u z s k a t u p a r A n g l i j a s i e d z ī v o t ā j u " v i s p ā r ē j o l a b k l ā j ī b u " 
p i e c d e s m i t a j o s un s e š d e s m i t a j o s g a d o s n e p a m a t o t ī b u . 
J a u V . I . Ļ e ņ i n s n o r ā d ī j a , ka m o n o p o l i s t i s k ā k a p i t ā l i s m a 
p o l i t i s k ā s t r u k t ū r ā i e z ī m ē j a s a r p a v ē r s i e n u n o b u r ž u ā z i s k ā s 
d e m o k r ā t i j a s u z p o l i t i s k o r e a k c i j u . R e a k c i j a s spēku u z b r u ­
kums b u r ž u ā z i s k a j a i d e m o k r ā t i j a i p a s t i p r i n ā j ā s pēc l i e l a s 
Oktobra s o c i ā l i s t i s k ā s r e v o l ū c i j a s , Mūsdienu a p s t ā k ļ o s b u r ­
ž u ā z i s k ā s d e m o k r ā t i j a s k r ī z e A n g l i j ā i r s e v i š ķ i d z i ļ a . T ā , 
p ē d ē j o s gadu d e s m i t o s a i z v i e n s t r a u j ā k a t t ī s t ā s i m p e r i ā l i s ­
mam r a k s t u r ī g a i s p r o c e s s , k a s v ē r s t s uz c e n t r ā l ā s i z p i l d u 
v a r a s p a c e l š a n u p ā r i l i k u m d o š a n a s v a r a i . Pēc A n g l i j a s k o n s t i ­
t u c i o n ā l ā s l i k u m d o š a n a s akt iem m i n i s t r u k a b i n e t s un a t s e v i š ­
ķi m i n i s t r i l r a t b i l d ī g i p a r s a v u d a r b ī b u p a r l a m e n t a p r i e k š ā , 
tomēr ī s t e n ī b ā s l e l i k u m i t i e k r u p j i p ā r k ā p t i . Par f i n a n s u 
o l i g a r h i j a s p o l i t i s k ā s v a r a s g a l v e n o v a l s t i s k o orgānu A n g l i ­
j ā i r k ļ u v i s m i n i s t r u k a b i n e t s , kas k o n c e n t r ē s a v ā s r o k ā s n e 
t i k a i i z p i l d u v a r u , b e t a r ī l i k u m d o š a n a s p r o c e s a v a d ī b u * P a r ­
lamenta k o n t r o l e s f u n k c i j a s p ā r v a l d ī b u a r v i e n v a i r ā k t i e k 
1 K.Markss. Kapitāls. 1.sējums, Rīga, 1951, LVI, 612.lpp 
1 R . H . S . C r o s s m a n . The P o l i t i c s o f S o c i a l i s m . New Y o r k , 
1 9 6 5 , Atheneum, p . 8 6 ^ ­ 1 1 2 ; R . H . S . C r o s s m a n , Labour and the 
A f f l u e n t S o c l e t v . S o c i a l i s m i n t h e Sixtie3. London, 1 9 6 0 , 
F a b i a n S o c i e t v , p . 2 4 ; H . f i e r k e l e v . The Power o f the Prime 
H i n i s t e r . London, 1 9 6 8 , A l l e n and Unwin, p. 8 , 2 6 ­ 4 3 » 
1 1 8 ­ 1 2 1 ; Comment, 1 9 6 9 , September 6 , p . 5 7 2 . 
2 E n c v e l o p e d i a B r i t a n n i c a , v o l , 1 8 . London, C h l o a g o , Toronto , 
1 9 5 5 , Наусоск P r e s s , p . 1 5 9 ­ 1 6 0 . 
3 Annual A b s t r a c t o f S t a t i s t i c s . London, Uer l l a j e s t v 1 s 
S t a t i o n e r y O f f i o e , 1 9 5 4 , p . 5 4 . 
4 B r i t a l n , An O f f i c i a l Handbook. London, 1 9 6 8 , Her Uaje3ty ' i 
S t a t i o n e r y O f f i c e , p . 1 0 6 . 
5 J . H a r v e y and K.Hood . The B r i t i s h S t a t e , L o n d o n , 1 9 5 8 , 
L a v r e n c e and ļ f i s h a r t , p . 1 8 5 , r 
p ā r v ē r s t a s p a r f i k c i j u . 1 M i n i s t r u k a b i n e t a un v a l s t s i z p i l d u 
v a r a s p ā r ē j o c e n t r ā l o p o s m u f a k t i s k ā n o s t ā d ī š a n a p ā r i p a r l a ­
m e n t a l i k u m d o š a n a s v a r a i i r v i e n a n o v a l s t s a p a r ā t a f a š i z ā » 
c i j a s t e n d e n c e s i z p a u s m ē m m ū s d i e n u A n g l i j ā . 
S a a s i n o t i e s k a p i t ā l i s m a p a m a t p r e t r u n a i un l ī d z a r t o 0 
s a š a u r i n o t ! e s f i n a n s u o l i g a r h i j a s p o l i t i s k ā s k u n d z ī b a s s o c i ā ­
l a j a i b ā z e i , i m p e r i ā l i s t i s k ā b u r ž u ā z i j a p a l i e l i n a s a v a r e a k ­
c i o n ā r ā a i l i t ā r i p o l i c e j i s k ā v a l s t s a p a r ā t a d a r b i n i e k u s k a i ­
t u . T ā , p i e m ē r a m , s i s t e m ā t i s k i p i e a u g A n g l i j a s p o l i c i s t u 
s k a i t s . 1 9 4 8 . g a d ā p o l i c i j a b i j a 7 6 , 8 t ū k s t o š i c i l v ē k u , 
1 9 5 3 . g a d ā - 8 2 t ū k s t o š i 3 , 1 9 6 7 . g a d ā - 90 t ū k s t o š i * . P o l i c i j ā 
a i z v i e n p l a š ā k t i e k i z v ē r s t a t ā s a u k t o p o l i t i s k o n o d a ļ u a n t i ­
d e m o k r ā t i s k ā d a r b ī b a , p a l i e l i n ā s t o š t a t i , P o l i t i s k ā p o l i c i j a 
v e i c p l a š u l z s p i e g o š a n u v a l s t s p ā r v a l d e s a p a r ā t ā , b r u ņ o t a j o s 
s p ē k o s , p a s t i p r i n ā t i i e s ū t a p r o v o k a t o r u s k o m p a r t i j ā un t ā d a s 
p r o g r e s ī v ā s o r g a n i z ā c i j ā s kā B r i t u m i e r a a i z s t ā v ē š a n a s k o m i ­
t e j a , B r l t u - P a d o m j u d r a u d z ī b a s b i e d r ī b a un c i t ā s , v ē l v a i ­
r ā k «' s p i e g o p a t l e i b o r i s t u p a r t i j ā , l a i s i g n a l i z ē t u t ā s v a ­
d ī b a i i t k a p a r ' s l ē p t i e m k o m u n i s t i e m " . Kā p a r ā d a a n g ļ u m a r ­
k s i s t i D ž . H a r v e j s un K . H ū d a g r ā m a t ā " B r i t u valst3", š ī p r o ­
g r e s ī v o s p ē k u i z s p i e g o š a n a un v a j ā š a n a s e v i š ķ i i z v ē r s u s i e s 
p ē c 1 9 5 7 . g a d a , k a d A n g l i j a s v a l d ī b a p i e ņ ē m a " d r o š ī b a s p ā r b a u -
d e s a k t u " . B r i t u p o l i t i s k ā p o l i c i j a l i e t o ASV FIB f a š i s t i s ­
k ā s m e t o d e s , k o n s u l t ē j a s a r FIB d a r b i n i e k i e m . P ē d ē j ā g a d u 
desmitā lielburžuāzija aizvien plašāk Iemanto 1920.gada 
reakcionāro likumu par valdības ārkārtējām pilnvarām (The 
Emergencv Powcrs Aot) un 1936 .gada reakcionāro likumu par 
sabiedriskās kārtības sargāšanu (The Publlo Order Aot), lai 
mīdītu kājām darbaļaužu demokrātiskās tiesības. Uz minētā 
1 9 2 0 . g a d a likuma pamata valdība lr daudzkārt lietojusi kara­
spēka vienības p r e t streikotājiem, lt īpaši Londonas dokeru 
s t r e i k o s . Piemēram, 1966 .gada maijā un jūnijā, lielā angļu 
jūrnieku s t r e i k a l a i k ā , bija izsludināts ārkārtējais s t ā v o k ­
l i s . Izmantojot 1936 .gada likumu, valdība bieži ir aizliegu­
si p r e t k a r a demonstrācijas, kā arī kompartijas rīkotos m ī t i ­
ņus un sanāksmes . Atsaucoties uz šo likumu,leiboristu p a r t i ­
jas labējie oportūnisti, imperiālistu uzkūdīti, r ī k o kampa­
ņas p r e t komunistiem un progrosīvi noskaņotajiem sabiedris­
kajiem darbiniekiem, bet imperiālistiem pakalpīgie tiesneši 
sauc progresīvos sabiedriskos darbiniekus pi*.j atbildības I t 
kā " p a r apmelojumu izplatīšanu, kas apdraud sabiedrisko k ā r ­
tību" . 
1961,gada pavasarī Anglijas valdība izveidoja komisiju 
lorda Redkllfa vadība, kuras oficiālaiB mērķis bijs valsts 
kalpotāju "lojalitātes pārbaude". īstenībā tai bija jāvēršas 
pret visiem progresīvajiem spēkiem, jāorganizē "raganu medī­
bas", "īledklifa komisijas" sastāvā bija arī lielrūpnieks un 
finansists feldmaršals Dz.'lempisrs, pazīstams konservatīvo 
partijas darbinieks sers DgMllns, parlamenta deputāts, labē­
jais leiborists K.Jangers un citi, 1961.gada novembrī komJ-
sija savā ainojumā valdībai pieprasīja verst galveno triecie­
nu pret Lielbritānijas Komunistisko partiju kā Hvisbīstuiri»vo 
no visām Anglijas graujošajām organizācijām" 1. Komisija pie­
prasīja, lai komunisti un viņu "līdzjutēji" tiktu atlaisti no 
darba valsts i ееtādās, lai viņiem noliegtu Ieņemt vadošos 
posteņus arodbiedrībās, lai sistemātiski tiktu argani23tа 
1 The Times, 1962, Aprll 6 , London, Timea publlshing Со. 
1 D a i l y W o r k e r , 1 9 6 2 , A p r i l 1 2 , L o n d o n , D a i l y W o r k e r C o -
- o p e r a t i v e S o c i e t y ; T h p T i m e s , 1 У 6 2 , A p r i l 6* 
2 V . I . Ļ e ņ i n s . R a k s t i , 2 4 . s ē j . B ī g ā , 1 9 5 1 , L V I , 2 0 5 . - 2 0 6 , l p p . 
3 H o r n i n ģ S t a r , 1 9 6 7 , O c t o b e r 1 7 . 
4 T u r p a t . 
v a l s t s a p a r ā t a " t ī r ī š a n a " , k ā r e z u l t ā t ā t a j ā n e d a r b o t o s p r o -
1 . 
g r e s ī v l n o s k a ņ o t i c i l v ē k i . Tā k a k o m i s i j u s e v i š ķ i u z t r a u c a 
k o m p a r t i j a s i e t e k m e s p a l i e l i n ā š a n ā s d a r b a ļ a u ž u m a s ā s , t ā 
i e t e i c a t ā l ā k i e r o b e ž o t p r e s e s un v ā r d a b r ī v ī b u , kā a r ī c i ­
t a s b u r ž u ā z i s k i d e m o k r ā t i s k ā s b r ī v ī b a s . N o v ē r t ē j o t š o f i n a n ­
s u o l l g a r o i j a s a n t i k o m u n i s t i s k o k a m p a ņ u , d e r a t c e r ē t i e s 
V . I . Ļ e ņ i n a a t z i n u m u p a r A n g l i j u 1 9 1 7 . g a d ā : " K a p i t ā l i s t i t u r 
g a d s i m t i e m i e m ā c ī j u š i e s p ā r v a l d ī t t a u t u b e z v a r m ā c ī b a s l i e t o ­
š a n a s , u n , j a v i ņ i ķ ē r u š i e s p i e v a r m ā c ī b a s , t ā t a d v i ņ i i r s a ­
j u t u š i , k a r e v o l u c i o n ā r ā k u s t ī b a a u g , k a c i t ā d i r ī k o t i e s n e -
2 
var" . 
A n g l i j a s d a r b a ļ a u ž u š ķ i r i s k i a p z i n ī g ā k ā d a ļ a v ē r s ā s 
p r e t " R e d k l i f a k o m i s i j a s " d a r b ī b u un t ā s r e a k c i o n ā r a j ā m p r a ­
s ī b ā m , ī t ī p a š i p r o g r e s ī v i , k a u j i n i e c i s k i n o s k a ņ o t ā s a r o d ­
b i e d r ī b a s L i e l b r i t ā n i j a s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s v a d ī b ā d e v a 
p r e t s p a r u r e a k c i j a i . F i n a n s u o l i g a r h i j a i n e i z d e v ā s v ē l v a i ­
r ā k i e r o b e ž o t k o m u n i s t u d a r b ī b u a r o d b i e d r ī b ā s un n o v ē r s t t a ­
j ā s k o m p a r t i j a s i e t e k m e s p a l i e l i n ā š a n o s . 
1 9 6 7 . g a d a o k t o b r ī d a r b a ļ a u ž u s a š u t u m u i z s a u c a l o r d a Ka­
m e r ū n a z i ņ o j u m s v a l d ī b a i p a r v a i r ā k u t ū k s t o š u c e l t n i e c ī b a s 
s t r ā d n i e k u s t r e i k u B ā r b i k e n a s c e l t n i e c ī b a s i e c i r k n ī L o n d o n ā . " 
S t r ā d n i e k i p r a s ī j a p a a u g s t i n ā t d a r b a a l g u , b e t f i r m a s ī p a š ­
n i e k i i z s a u c a p o l i c i j u . S t a r p apmēram 200 v ī r u l i e l o p o l i c i ­
j a s v i e n ī b u un s t r e i k o t ā j i e m n o t i k a ļ o t i n o p i e t n a s a d u r s m e , 
24 s t r e i k a d a l ī b n i e k u s a r e s t ē j a . L o r d s K a m e r o n s s a v ā z i ņ o j u ­
mā b i j a s a f a b r i c ē j i s i n s i n u ā c i j a s p r e t L i e l b r i t ā n i j a s Komu­
n i s t i s k o p a r t i j u , m ē ģ i n o t i e g a l v o t , k a t ā e s o t r ī k o j u s i un 
f i n a n s ē j u s i š o s t r e i k u , l a i t r a u c ē t u A n g l i j a s e k o n o m i k a s a t ­
t ī s t ī b u , K a m e r o n s p r a s ī j a a k t i v i z ē t u z b r u k u m u k o m p a r t i j a i . 
1 9 6 7 . g a d a 1 7 . o k t o b r ī L i e l b r i t ā n i j a s £P P o l i t i s k ā k o m i t e ­
j a s n i e d z a p a z i ņ o j u m u , k u r ā a t b a l s t ī j a a r o d b i e d r ī b u t i e s ī b a s 
огй6:,-;й: streikus, aizstāvēja streikotājus pret uzņēmēju, 
valdības dri arodbiedrību labēji oportūnistiski noskaņoto bo­
su uzbrukutr.iem. PbUtiskS komiteja norādīja, ka strei-cu 3 ā r -
Blkenā iesaucis uaņēmēju uzbrukums strādājošo vitālajām in-
terasēc un ka streika dalībnieki, saskaņā ar Anglijas strād­
nieku lT_ietības tradīcijām, saņem finansiālu palīdzību no 
arodbiedrībām., pamatojoties uz solidaritāti, j'olitlskā komi­
teja nostāts streikojošo strādnieku pusē, atbalstīja viņu 
cīņu, norādot, ka Anglijas ekonomiku grauj nevis komunisti, 
brit leiboristu valdība ar premjerministru H.Vilsonu pritkš-
geX£, kas skubina kapitālistus nepiekāpties strādniekiem 
< • algas jautājumos. Kompartija sarīkoja arī preses kon­
ferenci, kurā deva pretsparu рт>тг,е1о jurr.iem.' 
1967 .gada nktobra otrajS pusē un novembrī, iemantojot 
lorda Kļicierona ainojumu, labējo leiboristu - darba ministra 
R. "jantera, premjerministra tl.Vilsona un jš.Kalagena vadībā 
tika izvērsta jauna plača apmelojumu kampaņa pret komunistiem 
un citiem progresīvajiem spēkiem. Anti.komunistiskās histēri­
j a s uzplūdos rīdīšanā pret progresa spēkiem iekļāvās -irī 
2 
preses monopoli, radio un televīzija, kas bazūnēja par "sar­
kano sazvērestību pret Anglijas rūpniecības potenciālu", la­
bējie sociālreformisti sagrozīja faktus, pretēji loģikai n e ­
pareizi traktēja kompartijas atbalstu strādnieku un kalpotā­
ju streiku kustība.i. iielbritāniJas KP avīze "Morning Star" 
norādīja, ka visa šī kņada -jar "sarkano sazvērestību" ļoti 
3 
atgādina ar apmelošanu raksturīgo makartisma taktiku A3V. 
Avīze brīdināja, ka-tieši makartisma atmosfērā Amerikas Savie­
notajās Valstīs reakcionārie spēki pieņēma pret strādnieku 
kustību vērsto Tafta-Hartlija likumu, kas ārkārtīgi ierobežo­
ja arodbiedrību tiesības streiku- organizēšanā. 
Izdomājumi par "sarkano sazvērestību" leiboristu valdī­
bai bija vajadzīgi, lai noveltu no sevis vainu par Anglijas 
ekonomikas dziļo krīzi, izvērstu tālāk uzbrukumu arodbiedrību 
1 fioming *tar> 1967, Ootober 19. 
2 Comment, , Oecember 9, p. 771. 
3 Moming S t a r , 1 9 6 7 , Ncvember 14-. 
t i e s ī b ā m o r g a n i z ē t s t r e i k u s un l i k t u š ķ ē r š ļ u s k o m p a r t i j a s 
i e t e k m e s p i e a u g i s a a m d a r b a ļ a u ž u m a s ā s . A r š o p a s ā k u m u k a p i ­
t ā l i s m a a i z s t ā v j i b i j a i e c e r ē j u š i d o t j a u n u t r i e c i e n u d a r b a ­
ļ a u ž u , a u g o š a j a i c ī ņ a i k o m p a r t i j a s v a d ī b ā p r e t l e i b o r i s t u v a l ­
d ī b a s p r e t t a u t i s k o p o l i t i k u . 
K o m u n i s t i s k ā p a r t i j a un a r o d b i e d r ī b u l i e l a i s v a i r u m s d e ­
v a p r e t s p a r u š a i a n t l k o m u n i s t i s k a j a i k a m p a ņ a i . A r o d b i e d r ī b u 
p r o g r e s ī v o s p ē k u s p i e d i e n a i e t e k m ē p a t B r i t u t r e d j ū n i j u k o n ­
g r e s a ģ e n e r ā l s e k r e t ā r s U Ž . V u d k o k s 1 9 6 7 . g a d a 2 5 . o k t o b r ī p a z i ­
ņ o j a , k a a p g a l v o j u m i p a r k o m u n i s t u s a z v ē r e s t ī b u g r a u t A n g l i ­
j a s r ū p n i e c ī b u n e a t b i l s t p a t i e s ī b a i un k a t i e i r t ī r i e n i e -
k i . 1 
A t s a u c o t i e s u z 1 9 6 6 . g a d a 2 0 . J ū l i j a l i k u m u , A n g l i j a s 
t i e s u o r g ā n i a r v i e n b i e ž ā k u z l i e k s t r e i k o t ā j i e m v a i s t r e i k u 
i e r o s i n ā t ā j i e m l i e l u s n a u d a s s o d u s - l ī d z 500 m ā r c i ņ u apmērā 
k a t r a m p i e a t b i l d ī b a s s a u k t a j a m c i l v ē k a m , l e i b o r i s t u v a l d ī b a 
u z b r ū k a r ī t r e d j ū n i j u t i e s ī b ā m s l ē g t d a r b a l ī g u m u s a r u z ņ ē m ē ­
j i e m . 5 ī d a r b a ļ a u ž u d e m o k r ā t i s k o t i e s ī b u i g n o r ē š a n a i z r a i s ī ­
j u s i p r o g r e s ī v o s p ē k u a i z v i e n p i e a u g o š u p r o t e s t u . 
A n g l i j ā p ē d ē j o s g a d u d e s m i t o s s t r ā d n i e k u k u s t ī b a t ā l ā k 
n o s l i e k u s i e s p a k r e i s i . Zemē I z v ē r š a s s v a r ī g a s š ķ i r u k a u j ā s , 
k a s a p t v e r a r ī p o l i t i s k u s s t r e i k u s , a i z s t ā v o t a r o d b i e d r ī b a s 
un s t r e i k a t i e s ī b a s . 
B r i t u m a r k s i s t i p a r ā d a , k a p o l i t i s k ā s r e a k c i j a s p a s t i p ­
r i n ā š a n ā s A n g l i j ā i r k a p i t ā l i s m a v i s p ā r ē j ā s k r ī z e s s a s t ā v ­
d a ļ a , v i e n a no k a p i t ā l i ana t r ū d ē š a n a s i z p a u s m ē m 3 . 
P ē d ē j ā l a i k ā p a r ā d ī j u š ā s b u r ž u ā z i s k ā s " k o n v e r ģ e n c e s " 
t e o r i j a s s l u d i n ā t ā j i , p ļ ā p ā d a m i p a r k a p i t ā l i s m a un s o c l ā l i s -
m a „ a u g o š o l ī d z ī b u " u n t o " s a p l ū š a n a s p e r s p e k t ī v i " , z i n ā m ā 
m ē r ā c e n š a s a t s a u k t i e s u z k a p i t ā l i s t i s k a j ā s v a l s t ī s i t kā 
1 H o m l n g S t a r , 1 9 6 7 , O c t o b e r 2 6 . 
2 U o r n i n g S t a r , 1 9 6 6 , J u l y 2 1 ; 1966 , J u l y 2 2 ; L a b o u r M o n t h l y 
1 9 6 6 , O c t o b e r , T f a t f o r d , C a l e d o n i a n P r e s s , p . 4 5 5 - 4 5 6 . 
3 T h e B r i t i s h R o a d t o S o c i a l i s m . Progrs -шпе o f t b e Communist 
P a r t y . P u b l i s h e d b y t h e C o m m u n i s t P a r t y . W a t f o r d , 1968 , 
p . 8 - 1 6 , 19; C o m m e n t , 1 9 6 9 , S e p t e m b e r 6 , p . 5 7 0 - 5 7 2 . 
n o t i e k o š o " ī p a š u m a i z k l i e d ē š a n u " , " i e n ā k u m u i z l ī d z i n ā š a n o s " 
u n i e d z ī v o t ā j u " v i a p a r ē j ā s l a b k l ā j ī b a s " l ī m e ņ a c e l š a n o s . So 
i z d o m ā j u m u a t m a s k o š a n a a t t i e c ī b ā u2 p ē c k a r a A n g l i j u v i e n l a i ­
c ī g i d o d t r i e c i e n u p s e i d o z i n ā t n i s k ā s " k o n v e r ģ e n c e s " t e o r i j a s 
p a u d ē j u d a ž i e m " a r g u m e n t i e m " . I m p e r i ā l i s t u p a k a l p i ņ i m ē ģ i n a 
a i z p l ī v u r o t g l i b ā l o š ķ i r u c ī ņ u s t a r p s o c i ā l i s m u un k a p i t ā ­
l i s m u a r s a b i e d r ī b a s - h i b r ī d a i e d o m ā t u v a r i a n t u . 
B u r ž u ā z i s k o i d e o l o g u s a f a b r i c ē t ā s d e z i n f o r m ā c i j a s , s a ­
g r o z ī j u m i un m e l i n e p a l ī d z ē s v i ņ i e m n o s l ē p t i m p e r i ā l i s m a 
ī s t o s e j u . V i s a s p a s a u l e s d a r b a ļ a u ž u a p z i n ī g ā k ā d a ļ a z i n a 
k a p i t ā l i s m a a p o l o ģ ē t u ī s t e n o s m ē r ķ u s un a t m a s k o t o s . A r ī 
i d e o l o ģ i s k a j ā f r o n t ē i m p e r i ā l i s m a s a k ā v e i r n e n o v ē r š a m a . 
I m p e r i ā l i s m a a i z s t ā v j u I z v i r z ī t ā s m e l ī g ā s k o n c e p c i j a s p a r 
t ā b ū t ī b u , t e n d e n c ē m un t ā i z p a u s m e s a t s e v i š ķ a m p u s ē m l i e ­
c i n a p a r i m p e r i ā l i s t i s k ā s i d e o l o ģ i j a s d a i ļ u k r ī z i . T a u t a s 
m a s a s a i z v i e n v a i r ā k n o / ē r š a e no š ā s i d e o l o ģ i j a s . 
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